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i v r decreto del señor Presidente 
L la República se ha resuelto que al 
t ver del teniente coronel del 
¿ t i t o Libertador señor José de la 
K n t e fallecido en Camagüey, se 
' tributen los honores militares co-
Tpondiontes a su j e ra rqu ía . 
UISTER STANTOM 
I Gi señor Walter Stanton estuvo 
L r en Palacio, para saludar al se-
L presidente con motivo de haber 
Lgado de los Estados Unidos. 
SALDEA> A OPERAR 
! Hoy saldrán para Oriente el te-
dente coronel Lores, el comandante 
losal y el capitán Cagigal, que se 
-contraban en esta capital después 
le haberlos libertado el comandante 
il crucero americano "Sari Francis-
de la prisión en que los tenían 
, rebeldes de Santiago de Cuba. 
SALUDAXDO AL PRESIDEOSTE 
Los representantes a la Cámara 
Pinar del Río, señores Wifredo 
ernández, José Baldor y Armando 
Pino, este último de filiación 11-
;ral, visitaron ayer al medio día al 
:ñor Presidente de la República. 
Según manifestaron a los repór ters 
iuando salían de Palacio, el objeto 
le esta entrevista fué principalmen-
saludar el señor Pino al general 
enocal, a quien felicitó por las dls-
liclones que ha dado por las cua-
disfrutan de la más absoluta tran 
uilidad los liberales que se han 
iantenido alejados del actual movi-
Jento convulsivo. 
iriSIEROX PRENDER A L ALCAL-
DE 
Cuando ayer salía de Palacio e l ' 
llcalde de tían José de los Ramos pe-
ior José Rosario Torres, que con 
itro individuo llamado José Arejo 
loque, policía de aquel municipio, 
labian sido llevados para hacer su 
de 31 tU wsentación, pues se decía que esta-
An alzados, y de cuyo particular dió 
li DIARIO noticia, el señor Pedro 
Uutlerrez, jefe de la Policía especial 
ce Matanzas, que se encontraba en la 
una a » nangión presidencial, t ra tó de arres-
enocinlo * »I alcalde aludido, por tener en 
Molina su poder una orden del Juzgado dis-
ba. g&mi: poniendo su detención. 
El coronel Alvarez Cerice, que con 
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acompañado a dichos individuos, pu-
so en antecedentes del caso al señor 
Subsecretario de Gobernación, quien 
ordenó la libertad del señor Torres. 
EL SECRETARIO DE ESTADO I N -
TERINO 
Mientras dure la ausencia del doc-
tor Desvernine se ha hecho cargo del 
despacho de la Secretar ía de Estado, 
el de Justicia, doctor La Guardia. 
EL MINISTRO AMERICANO 
Mr. González, Ministro de los Es-
tados Unidos, y el Attaché de la Le-
gación, estuvieron en la tarde de 
ayer largo rato reunidos con el señor 
Presidente de la República. 
A l salir dijeron que no había noti-
cia de importancia. 
MILANES NO ESTA ALZADO; 
MANDULEY, TAMPOCO 
Al medio déa de ayer estuvo en Pa-
lacio, entrevis tándose con el señor 
Presidente de la República, el doctor 
Deyundé, abogado residente en San-
tiago de Cuba, y que ayer llegó a es-
ta capital procedente de aquella ciu-
dad. 
El doctor Deyundé informó detalla-
damente al general Menocal de la si-
tuación en Santiago. 
Según pudimos saber, entre las no-
ticias que le facilitó figura la de que 
el general Luisil lo Mílanés no se ha 
ido a la revolución, sino que logró 
entrar en Santiago, refugiándose en 
el Consulado de los Estados Unidos. 
También que el coronel Manduley, 
candidato a gobernador de la región 
oriental por el Partido Liberal, al 
abandonar Rigoberto la ciudad, se 
quedó en ella. 
E l DEFENSOR DE JOSE MIGUEL 
El doctor Ignacio Rémírez, aboga-
do defensor del general José Miguel 
Gómez, volvió ayer al medio día a 
Palacio con objeto de solicitar del 
Subsecretário de Gobernación autori-
zación para poder hablar con su re-
presentado. 
El doctor Montalvo le informó que 
aún existían los mismos motivos que 
on días pasado» le obligaron a no po-
der dar la autor ización. 
AUMENTO DE PERSONAL 
Por decreto del señor Presidente 
de la República se ha resuelto au-
mentar ,en tanto dure la actual per-
turbación del orden público, una 
I N A U G U R A C I O N D E U N A 
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ILEGO EL DANUBE, ARMADO 
en m a las cinco de la tarde' entró Puerto el vapor inglés Danube, de 
tompañía Royal Maii Steam, de 
im™ w que viene inaugurando una 
Aatni entre New York y las 
mas y es la primera vez que vie-
noEa ^ Habana. 
<¡e síft^1111136 un magnífico buque, 
truido onelada8 de registro, cons-
1 es (ieik1893' Tiene dos chimeneas 
'Intarií ;onito aspecto, con el casco 
de crT negro y ^ obra muerta 
co^r gri8 aplomado. 
áe H6r! .ahora de Xew York, de don 
^ T Z t J ^ de ^ y W 
ton f To j despachado para Klns-
cncua«t l ^ ^ hacia donde seguirá 
carKa °10 descargue 400 toneladas de 
bana g neral «We trae para la Ha-
D e n í ^ i ^ 0 00110 Pasajeros. 
buq«; de Pocos días l legará otro 
^teaín bién de la MaiL 
r.ube que a l te rnará con el Da-
E] Dan^íí8 Vla3es a las Anteas . 
csñ6n Dar trae a popa montado un 
^^inos 6U defensa contra los sub-
8oSar3er08 lleKad08 en este bu-
yil<lred ' BuBefioreg Arthur, EmilyA 
^ LuaiiJ ^arry Lowdnes, Ivenclno 
forman Me Kibbln, Paul 
lell Armour. 
^gún - ^ RUENOS AIRES 
rJe son i "cftaaos en este du-
yil<lred ' u efioreg rthur, E lly* 
de LuniiJ ^arry Lo dnes. t ^ « / . i « « 
iurt v ^ m a n e ib 
E l VApaS*1611 r our 
^ n ^ 0R B E S _ 
Tra8atlAn+í08 ^y184 la agencia de la 
neo Buo« E8Pafiola. el vapor co-
^ Puerto l . lre8' sal16 de San Juari 
^^ana v i i 0 ayer a 1** seis de la 
*" «obre Ji gará a la Habana el día 
^""al 3(U ? medlodía con carga ge-
Como * Emigrantes. 
^ ¿ h l ( l 0 ' **** buque ha bu-
i ^to Rio ra de ^ l o s días en 
I n q u i n a reParando una avería en 
^ t J V 1 ^ ^ARON FRANCES 
11** 5 de i f í y TamPa llegó ayer 
Ü111!. cr>« « r d e , el vapor correo 
i íatra l ^ t ^ F - 7 102 Pasajeros. 
JaPonér « neearon el comerclan-
3 8eñor Jchizo Goto, R. B . 
Dubois, M . B . Pendás, los comercian 
tes mejicanos, señores Manuel Anco-
na y Eligió Rosado, el cubano señor 
Francisco Rosado, los españoles se-
Pores Manuel Salazar y Manuel Fer-
nández, señores Ubaldo y Juan Re-
yes, George D . Perry, Ramón Dopi-
co, José Díaz, Juan B . Martínez y 
otros turistas. 
Entre estos llegó el Barón de Vaux, 
dt la nobleza francesa que se supone 
venga de paseo. 
MR. CURRY 
También llegó enelMlaml el activo 
agente general de los vapores de la 
Florida, Mr. Elgin F . Curry. que em-
barcó el lunes en unión del ex-Emba-
jador americano en Alemania, Mr. Ge 
rard y su comtiva, confirmándonos 
oue éste ño había tenido novedad a l -
guna en su viaje hasta la Florida 
OTRAS ENTRADAS DE AYER 
Además de los anteriores entraron 
ayer: 
E l vapor americano Pinar del Río, 
llegó de Ñew York, con carga ge-
ni ral . 
E l vapor americano Tenadores, l le-
gó de New York con carga, 29 pasa-
jeros para la Habana y 53 en t r án -
sito para Centro América, casi todos 
turistas. 
E l vapor noruego Arcturus, llegó 
de Norfolk, con cargamento de , car-
bón. 
E l ferry-boat americano Joseph Pa-
r r í t , llegó de Key West con 28 ca-
rros de carga general. 
Y el vapor americano Saratoga, 
llegó de New York con carga y 40 
pasajeros. 
L A FE Y EL CAMPECHE 
SALIERON 
Para Manatí , Gibara y Puerto Pa-
dre salió ayer tarde el vapor cubano 
La Fé, con carga general y varios 
pasajeros. 
El vapor Campeche, salió también 
ayer para Sagua y Caibarlén, con 
carga. 
(PASA A L A U L T I M A ) 
Mario O. Me-
noral, de 17 años , 
Wjo del Honorable 
Presidente de Cuba, haclen 
(\o guardia en un fueríe cerca de 
la Habana, durante la actual revuelta. 
plaza de brigada con 500 pesos de 
sueldo al año y nueve vigilantes con 
Clara6808 la CárCel de Santa 
OFICIALES DE LA MILICIA 
Se ha resuelto nombrar oficiales 
de la Milicia Nacional a los señores 
Pences Georfe, segundo teniente; 
Antonio Pérez, cap i tán ; Ezilo Zota 
Barranco, cap i tán ; Rafael Navarro 
primer teniente; Félix Pérez, primer 
teniente; Horacio Sfíva, primer te-
niente, y José Solís Suárez, segundo 
teniente. 
S I \ EFECTO 
El Secretario de Gobernación ha 
dejado sin efecto los nombramientos 
de segundos tenientes de la Milicia 
Nacional hechos a favor de los seño-
res Luis Rabelo y Enrique Valdés 
Pérez de la Osa. 
COMISION D i : CONCEJALES CON-
SERYADORES EN PALACIO 
Con objeto de entrevistarse con el 
señor Presidente de la República, 
anoche acudió a Palacio una comi-
sión de Concejales conservadores del 
Ayuntamiento habanero, aún cuando 
los ediles permanecieron en la man-
sión del Jefe del Estado hasta las 
once y media no pudieron verlo, por 
encontrarse aquél muy ocupado. 
Según pudimos indagar los repór-
ters, la visita de los concejales tenía 
por objeto solicitar del general Me-
nocal, la suspensión del acuerdo por 
el cual quedó constituida la mesa del 
Municipio. 
LAS YISITAS DE ANOCHE A 
PALACIO 
EL COMANDANTE WITTENMAYER 
Con objeto de enterarse de la mar-
cha de las operaciones de campaña, 
anoche acudió a Palacio el agregado 
mil i tar a la Legación Americana, co-
mandante Wittenmayer. 
Con igual objeto visitaron al gene-
ral Menocal también, el Director y 
Subdirector de la Renta señores Men 
dizábal y Prlmelles; los represen-
tantes Pardo Suárez y Coyula; Sub-
secretario de Estado y el Introduc-
tor de Embajadores de la propia Se-
cre ta r ía señor Patterson y Soler, res-
pectivamente, el Gobernador Pro-
vincial señor Baizán, el representan-
te señor Lasa y los senadores seño-
res Dolz y Coronado 
EL LCDO. MANUEL PLANAS NO H i 
MUERTO 
El señor Quintín George estuvo 
anoche en esta redacción, most rán-
donos el siguiente cablegrama que 
ha recibido de Santiago de Cuba: 
Quintín George. Telegrafista, Ha-
bana. Recibí telegrama, ecuanimidad 
inalterable, tranquilo mi hogar evi-
tado derramamiento de sangre entre 
cubanos que logré con dignísimo co-
ronel Matías Betancourt.— Licencia-
do Manuel Planas". 
E l licenciado Planas fué electo en 
las úl t imas elecciones Representan-
te por el partido Liberal. 
A l principio de la actual revuelta 
se publicó por error, que el licencia-
do Planas había sido muerto, resul-
tando que el muerto fué Tomás Pla-
nas, Jefe de la policía de Santiago de 
Cuba. 
LA CRUZ ROJA EN REMEDIOS 
Ayer se ha recibido en la Secreta-
ría general de la Sociedad Cubana de 
la Cruz Roja el siguiente telegrama-
"Remedios, Marzo 14, 
Secretario Gent-ial Cruz Roja Na-
| cionaj].—Habana 
Organizado r- j tvo Comité con re-3-
j petahles seí onis y señoritas, espe-
r indo buen resu \ado sus gestiones. 
¡ Informaré oportunamente. — Núñez, 
j Delegado Cruz Roja." 
I UN JEFE DE POLICIA PRESEN-
TADO 
j E l señor Armando Deblank, admi-
| nistrador del central "Providencia", 
llevó ayer ante el Subsecretario de 
Gobernación al señor Cayetano Gon-
zález, jefe de la Policía de Güines, y 
que se encontraba alzado en unión 
de otros. 
González quedó en libertad. 
ANOCHE ENTRO EN PUERTO OTRO 
YAPOR DE SANTIAGO DE CUBA 
Como a las once de la noche de 
ayer entró en puerto, procedente de 
Santiago de Cuba, el vapor "Las V i -
llas", que había salido el domingo 
de aquel puerto. 
Entre los pasajeros que conducía 
figuraban el doctor Mario Lebredo, 
comisionado de Sanidad, el señor 
Rafael Stegers, Alcalde de la Cárcel 
T E A T R O 
N A C I O N A L 
" E N FLANDES SE H A PUESTO 
E L S O L * ' 
Debut de la C o m p a ñ í a Guerrero-
Mendoza . 
Lo que se esperaba ha resultado 
LTn gran éxito la aparición de la 
Compañía y un gran éxito la bella 
perla flamenca engarzada en oro es-
j a ñ o l . que lleva por t í tu lo: "En Flan-
des se ha puesto el sol." 
Más que un verdadero drama es un 
poema a la manera de los legenda-
rios "Venganza Catalana", "Solacee 
de un prisionero", "Aben Humeya", 
etc., donde la severidad de las Cró-
nicas his tóricas se damasquina, co-
mo una cota de acero de incrustacio-
nes reglar., de versos suntuosos. Zo-
r r i l l a sobresalió en estas experiencias 
y el señor Mar quina no ha quedado 
por debajo de Zorri l la . El ilustre 
poeta catalán es hoy el verdadero 
bardo de la escena castellana. Su 
drama do anoche es, más que nada, 
una serle de retratos animados por 
la vida del arte hablado. Caracteres 
definidos, transportados del polvo del 
tiempo al sol de hoy, despertando an-
te el alma escéptica de hoy las almas 
llenas de fe y de ensueños de la Es-
paña de Carlos V y de Felipe I I , de 
Juana v de Isabel. 
La figura saliente de este drama, 
la más cuidada, aquella en que el au-
tor parece haber acumulado todas 
sus dotes de creador, es la de Acuña 
de Carbajal, capitán de los tercios de 
Flandes y mlsiohero de la ruda c iv i -
lización española a lo largo de la tie-
rra. E?a civilización se Imponía con 
mano de hierro—lo que hacía, a ve-
ces, quebrar el h i e r ro . . . y sangrar 
ia mano.—Conocido es, en el fondo, 
el episodio que da origen a la crea-
(PASA A L A PAGINA SEIS.) 
O c h e n t a y t r e s m i l m i l l o n e s d e 
f r a n c o s c u e s t a l a g u e r r a a F r a n c i a 
L o s s u b m a r i n o s e c h a n a p i q u e 
u n v a p o r a m e r i c a n o y o t r o i n g l é s 
(Del "New York Times). 
de Guanabacoa y Manuel Fernández, 
Inspector de Impuestos que estuvo 
pref-o por orden de Rigoberto Fer-
nándes. 
También han llegado en el citado 
vapor algunos comisionistas a quie-
nes sorprendió allí el cuartelazo. 
EL DOCTOR SANCHEZ DEL POR-
T A L A L VIYAC 
E l doctor Pedro Sánchez del Por-
tal ha sido traslalado por orden su-
perior, de la casa Obrapía 11 al v l -
vaa. 
Lo reclama el Juzgado de Sta. Clara. 
DOS PROCESAMIENTOS 
En la tarde de ayer el Juez Espe-
cial, Magistrado señor Balbino Gon-
zález, dictó dos autos de procesa-
miento, contra los señores Benito La 
gueruela y el doctor Julio Valdés 
Collazo, que se encontraban deteni-
dos en el vivac, acusados de conspi-
rar contra el gobierno. 
Los procesados pasaron del vivac 
a la cárcel . 
EN LIBERTAD 
Por el Juez Especial fueron pues-
tos en libertad anoche César Rolg, 
Fernando Mederos, Fulgencio Lera, 
Francisco Rosado, Ju l i án de la Oliva, 
Juan Márquez, José Figueroa, Gre-
gorio Cabrera, José Sánchez, Boni-
facio Barrera, Valent ín Rodríguez y 
Manuel Saavedra. 
UN REGISTRO 
El Secretario de la policía Secre-
ta, Domingo Rodríguez, acompañado 
de varios detectives da dicho cuerpo, 
cumpliendo un mandamiento judicial 
practicó ayer tarde un registro en la 
finca "Palatino", situada en el Ce-
rro, domicilio de la señora Rosalía 
Abreu. 
La diligencia no dló resultado. 
ARRESTO EN M A R I A N AO 
E l capi tán Tavíó, Supervisor de 
Marianao, envió ayer al Juzgado Es-
pecial en calidad de detenido al ex-
vigilante número 17 de la policía de 
aquella población, Nicasio Amores, 
que se hallaba alzado en armas con-
tra el gobierno y por la mañana se 
le había presentado. 
DETENIDO EN LA HACIENDA 
El detective Novo, de la policía Se-
creta detuvo ayer en la Secretaría 
de Hacienda a Domingo Mora, acu-
sado de conspirar contra el Gobier-
no. 
DETENCION Y LIBERTAD 
César Arjona y Martínez, vecino 
de Concordia número 1, altos, fuft 
detenido ayer por los detectives Suá-
rez y Veliz, por acusárse le de ru-
mor público que se encontraba alza-
do, haciendo varios días que no con-
curr ía a la oficina. 
Fué presentado ante el señor Juez 
Especial, autoridad que decretó su 
inmediata libertad. 
JEFE DE POLICL4 ACUSADO 
El Teniente de la policía Nacional, 
Díaz Infante, compareció ayer tarde 
ante el señor Juez Especial, ra t i f i -
cando una denuncia que tiene pre-
sentada contra Nicolás Valle, Jefe 
de la policía del Gobierno Civil, de 
esta provincia, a quien acusa de cons 
pirar contra el gobierno. 
EN BEJUCAL 
Una pareja del Ejérci to condujo 
ayer tarde al vivac de esta ciudad a 
la disposición del señor Juez Espe-
cial a Juan Rodríguez Rey, vecino 
(Pasa a la página siete.) 
EN E L FRENTE FRANCO-INGLES 
PARTE INGLES 
Londres, marzo 14. 
El parte oficial del Cuartel Gene-
ral de las fuerzas Inglesas en Fran-
ela dice a s í : 
" A l Norte del valle Ancre, nuestra 
línea adelantó en un frente de más de 
una mil la y media, sudoeste y oeste 
de Bapaume. También adelantamos en 
un frente do más de dos mil yardas 
pl sur de Achiot-le-Petlt y ocupamos 
una trinchera enemiga al sudoeste de 
Essarts, noreste de Gommecourt. 
Durante el dio, una fuerza enemiga 
t ra tó de llegar hasta nuestras l íneas 
al nordeste de Arras, pero fracasó. 
Anoche parte de nuestras tropas asal-
taron unas trincheras enemigas al 
Este de Armentieres. 
Hoy bombardeamos con éxito las 
posiciones enemigas al Norte de Sem-
ine y Este de Arras, donde nuestro 
fuego causó dos explosiones. A l Este 
de Armentieres y en el sector de Ipres 
hubo mucha actividad por parte de la 
ar t i l ler ía . . 
PARTE OFICIAL FRANCES 
Par í s , marzo 14. 
El parte oficial publicado esta no-
che por el Ministerio de la Guerra, 
o ice lo siguiente: 
"Durante el dia hicimos avances 
empleando granadas de mano en la 
reglón de Maisons de Champag-ne a 
pesar del violento cañoneo del eneml-
go. 
"En la margen izquierda de Mora, 
nuestra ar t i l ler ía destruyó organiza-
ciones enemigas. 
Un observatorio fué destruido cerca 
de Mont Francon. 
Comunicación Belga.—''Un violento 
fuego de ar t i l ler ía se lia librado en la 
legión de Steenstraete y Hetsas ©n 
todo el frente han continuado los acos 
tumbrados bombardeos de artillería*'. 
DEL CORRESPONSAL EN CAMPAÑA 
Londres, marzo 14. 
E l corresponsal de la Prensa Aso-
ciada escribe desde el Cuartel Gene-
ral Inglés en Francia: 
* La cordillera que domina a Bapau-
me desde el Noroeste, que los ingleses 
se habían acostumbrado a considerar 
fomo una especie de tierra prometi-
da, desde que empezó la batalla del 
Somme el mes de jul io pasado, cayó 
boy en poder de las tropas del Gene-
ra í Haig. 
Por primera vez desde que se In i -
ció la gran lucha en esto frente los 
Ingleses disfrutan de la ventaja de 
ocupar el terreno más alto y pueden 
•ihora dominar el famoso baluarte ale 
man y una vasta extensión del te r r i -
torio que se extiende más a l lá . 
Los oficiales ingleses creen hallarse 
ahora en condiciones de tomar a Ba-
paume tan pronto se le dé la orden. 
Greveillers que fué tomada anoche y 
las l íneas cercanas se extienden des-
de el Noroeste hasta las afueras de 
A chlet-le-Petit, punto en que todavía 
se hallan fuertemente, apostados los 
nlemanes. En este último movimiento 
de avance los ingleses se han apode-
rado del famoso bosque Loupart, que 
consiste en grandes grupos de á rbo -
les, sitnado sobre la alta cordillera 
que domina todo el frente de batalla 
del Somme. En este bosque se han 
< s< '>iidldo muchas bater ías alemanas 
y desde él han caído lluvias de pro-
yectiles sobre los ingleses durante las 
últimos cho moses. La captura de este 
bosque ha sido cansa de la mayor sa-
tisfacción para el Estado Mayor I n -
glés, puesto que era uno de los em-
plazamientos de ar t i l le r ía más formi-
dable establecidos por los alemanes 
on el teatro occidental de la guerra. 
E l terreno en los alrededores del 
bosque Loupart y más allá está en 
buenas condiciones. La verdad es que 
Grevillers ha dado a los soldados i n -
gleses la primera vislumbre de c iv i -
lización que han podido divisar ea 
muchos meses. Un robusto australia-
uo exc lamó: 
^iSabe usted que en Grevillers hay 
rerdaderas casas con techos y todo 
lo demás P* 
Lo que esto significa para hombres 
que durante tanto tiempo han estado 
combatiendo en medio del cieno del 
valle del Somme sólo pod iá apreciar-
lo el que haya vivido en medio de es-
ía : horrorosas escenas de destruc-
ción. Los alemanes hasta aliora han 
disfrutado de la ventaja del alto te-
ireno, y las aldeas cuya posesión se 
hr disputado tan encarnizadamente 
no han sido más que ruinas pulver i -
zadas que no ofrecían albergue a los 
soldados. 
Det rás de las líneas alemanas, sal-
vo los lugares que son pa^to de las 
llamas, los verdes campos ofrecen una 
perspectiva en sumo halagadora. 
Puesta la mesa de la ar t i l ler ía i n -
glesa desde la mañana del domingo, 
en las posiciones alemanas del bos-
que Loupart, empezó por la tarde !¿ 
obra de destrucción. Treinta horas 
de terrible bombardeo fué todo lo que 
pudieron resistir de los defensores. 
Un prisionero dijo que era el único 
superviviente de un pelotón de diez 
que se hallaba en una cueva volada 
por una granada inglesa. 
EN A S I A 
PARTE INGLES 
Londres, Marzo 14. 
Se ha anunciado oficialmente que 
los Ingleses han avanzado 30 millas 
más «rr iba de Bagdad. 
E l texto del parte dice a s í : 
"En sus telegramas del lunes f 
martes, el general Mande, jefe de las 
fuerzas Inglesas en la Mesopotamla, 
dice que nuestros destacamentos de 
avance llegaron a un punto treinta 
(PASA A L A OCHO) 
U S O B R A S O t N U E V A P L A N T A 
REUNION EN L A S E C R E T A R I A D E S A N I D A D . ACUERDOS T O M A -
DOS. INTERESA A L O S PROPIETARIOS 
A indicación del señor Alcalde Mu-
nicipal, para obviar toda clase de di-
ficultades y organizar el mejor servi-
cio, en todo lo concerndente a las 
obras de nueva planta que se ejecu-
tan en esta ciudad, como asimismo 
de todas aquellas que tienen que te-
ner contacto y resoluciones conjun-
tas, entre los Departamentos de Fo-
mento del Municipio y de Ingeniería 
Sanitaria de la Secretar ía de Sani-
dad, se reunieron en la referida Se-
cre tar ía para un cambio de Impre-
siones y organizar el programa más 
viable al fin propuesto, los señores 
Gustavo Dubois, Ingeniero Jefe de 
la Dirección de Sanidad, Francisco 
Andreu, Ingeniero del Municipio, y 
los Ingenieros Auxiliares de Ingeuie-
n'a Sanitaria, señores Cadenas y Her 
nández, y de común acuerdo resuel-
ven, que para la t ramitación más 
práctica y la mejor inteligencia en-
tre ambos Departamentos, de cuyo 
jesultado sa ldrá altamente beneficia 
do el público, lo siguiente: 
Primero: Que todo propietario 
Arquitecto o Contratista de obra que 
solicite licencia para ejecutar obras 
de nueva planta en esta ciudad, lo 
bagan pidiéndola en la forma usual 
que lo hacen al Municipio de la Ha-
bana y cuya solicitud esté perfecta-
mente clara, referente a situación de 
las obras, nombre y apellido del sot 
licitante y Arquitecto Director, así 
como el domicilio de ambos. 
Además, que los duplicados co-
rrespondientes para enviar a Sani-
dad, tengan de modo preciso relación 
detallada de cuantas obras se solici-
ten y que además de la Memoria des-
criptiva conjunta se exija, que los 
planos estén perfectamente acotados, 
tanto en sus plantas como en el pun-
tal o altura de la construcción y cu-
ya cota ha de ser precisamente me-
dida métrica, señalando muy espe-
cialmente las dimenciones de los pa-
tios, traspatios y superficies descu-
biertas, aleros y balcones, para po-
der dictar de común acuerdo, Jus-
tas resoluciones de conformidad con 
las Ordenanzas Sanitarias y de Cons 
tracción, vigentes. 
E l Departamento de Fomento re-
cibirá al día del Registro General de 
Entrada del Municipio, todas las so-
licitudes que sean presentadas en el 
mismo y para ello el señor Andreu 
así ha recomendado lo ordene el se-
ñor Secretario de la Administración 
Municipal y al Departamento de Fo-
mento que diariamente, a las tres da 
la tarde, con un mensajero especial 
que ha designado para este servicio, 
envíe a la Dirección de Ingenier ía 
Sanitaria, y .en cargo especial, todos 
los duplicados de obras solicitadas, 
los que serán recibidos por dicho 
Negociado, e informado por el mismo 
dará cuenta al Departamento de Fo-
mento con su resultado. 
Si el informe de la Dirección de 
Ingenier ía es favorable, así lo comu-
nicará a Fomento, que ya h a b r á he-
cho su estudio sobre el proyecto y 
por ello resuelto sobre la licencia 
solicitada. 
En este caso el expediente original 
queda archivado, para la inspección 
(PASA A L A U L T I M A ) 
o I s a d e M o r k 
M a r z o 1 4 
EDICION DEL F.VENIN6 SUN 
Acciones 370.400 
Bonos 2.963.000 
C L E A R I N G H O Ü S E 
Los checks canjeados ayer 
en la "Clea r ing-Konse" de 
New Y o r k , s e g ú n el "Eve-
ging-Sun", i m p o r t a r o n 
541.365.181 
PAGINA DOS 
D I A R I O DE L A M A R I N A Marzo 15 de 1 9 1 7 . 
m M E I M A Z U C i H 
N U l f YORK 
\yer a la apertura del mercado 
consumidor, se ofrecían, azúcares de 
Cuba a 4.7 16 centavos costo y flete 
para embarque inmediato. Los ref i-
radores no pagaban este precio y po-
co después se vendieron 8.000 sacos 
t n puerto a 4.3 8 centavos. Por la 
tarde un refinador compró 10.000 sa-
cos para despacho en el mes entran-
te a 4 7 10 centavos, y se vendie-
ron pequeños lotes de Puerto Rice, 
ijara embarque en' este mes, a 5.27, 
que ea la paridad de 4.3¡8 centavos 
rosto y flete para azúcares de Cuba. 
E l mercado cerró quieto. 
CUBA 
Quieto y sin operaciones rigió ayer 
el mercado local. 
FLETES 
Se cotizan a 45, 50 y 35 centavos 
desde la costa ndr íe para New York. 
Boston y New Orleans, y cinco cen-
tavos adicionales desde la costa sur 
c a h ü b i e Ñ a z u c a r e r o 
ZAFRA DE 1016 A 1917. 








San Agustín 54 
Reforma 61 
San Pablo 
Narrisa (exportado) . 
Vitoria (exportado) . 
Rosa María 




















Exportado y consumo. . 273,916 
Existencias almacenes. 274,206 
ZAFRA DE 1915 a 1916. 
Arribos basta el 11 de 
Marzo de 1916. . . . 591,834 
Exportado y consumo. 360,578 
Exirtencias almacenes. 231,256 





G R A F I T O Y O X I D O DE 
H I E R R O 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A 
INDUSTRIAS 
CASA T Ü R U L L 
Mura l la , Nos. 2 y 4 . Habana . 
SI laz i 
COTIZACIOX OFICIAL 
DEL COLEGIO RE CORREDORES 
E l Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96 
a 3 90 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almaccn público 
do esta ciudad para la exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
3 16 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público de 
&iU ciudad para la exportación. 
EL AZUCAR E> LA BOLSA 
La cotización de azúcar de guara-
po, base 9G, en almacén público en 
esta ciudad, es como sigue: 
Abre: 
Compradores, a 3.90 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
Compradores, a 3.90 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
PROMEDIO OFICIAL DEL AZUCAR 
Habana 
Promedio de la primera quincena 
de Enero: 3.72 centavos libra. 
Segunda quincena de Enero: 3.47 
centavos libra. 
Del mes: 3.59 centavos libra. 
Primera quincena de Ffcbrero: 3.32 
(••entavos la libra. 
Segunda quincena de Febrero: 3.71.8 
centavos la libra. 
Del mes: 3.52 centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Promedio do la primera quincena 
de Enero: 3.01 centavos libra. 
Segunda quincena da Enero: 2.75 
centavos libra. 
Del mes; 2.88 centavo? libra. 
Primera quincena de febrero: 2.60 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Febrero: 2.96.6 
centavos la libra. 
Del mes: 2.79.9 centavos la libra 
Matanxaa 
Gurapo poh 9fl 
Promedio de la primera quincena 
da Enero: 3.76.66 centavos. 
Promedio de la segunda quincena 
do Enero: 3.57.14 oentaros la libra. 
Promedio de la primera quincena 
de Febrero: 3.40.3 centavos la libra. 
Segunda quincena de Febrero: 3.73.2 
centavos libra. 
Del mes: 3.56.75 centavos la libra. 
Miel 
Promedio de la primera quincena 
d« Enero: 3.14.41 centavos. 
Promedio de la segunda quincena 
da Enero: 2.93.64 centavos la libra. 
Del mes: 3.036 centavos libra. 
Primera quincena de Febrero: 
2.76.7 centavos la libra. 
Segunda quincena do Febrero: 3.08.2 
centavos la libra. 
Del mes: 2.92.45 centavos la libra. 
Clenruegos 
Guarapo polarización 
Promedio de la primera quincena 
de Enero: 3.75 centavos libra. 
Promedio de la segunda quincena 
de Enero: 3.47 centavos libra. 
Del mes: 3.65. 
Primera quincena de Febrero: 
3.28.4 centavos la libra. 
Segunda quincena de Febrero: 3.61.9 
centavos la libra. 
Del mes: 3.45.1 centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Promedio de la primera quincena 
de Enero: 3.157 centavos libra. 
Promedio de la segunda quincena 
de Enero: 2.865 centavos libra. 
Del mes: 3.01. 
Primera quincena de Febrero: 
2.68.4 centavos la libra. 
Segunda quincena de Febrero: 3.01.9 
centavos la libra. 
Del mes: 2.S5.1 centavos la libra. 
m 
A g u i a r , 116 
P a p á m ó n t a m e a c a b a l l i t o ! 
I m p o s i b l e h i j i t a , c o n e s t e a t a q u e d e 
r e u m a , l o s d o l o r e s m e m a t a r í a n . 
A n t i r r e u m á t i c o d e l D r . R u s s e l l H u r s t 
O EL F l U A D E l - F I A 
E s la medic ina d e F r e u m a en todas ' sus manifes ta-
ciones, hace e l iminar el á c i d o ú r i c o y vence el ataque 
m á s cruel a las pr imeras cucharadas . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . 
D e p o s i t a r i o s : S a r r á , J o h n s o n , T a q u e c h e l , B a r r e r a y M a j ó C o l o m e r . 
MERCADO W VALORES 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o n s u l t a s d e 1 2 a 4 , 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 . 
Clínica de [nfennedades Tuberculosas 
Los señores Médicos pueden cu t í ar j asistir personalmente a sus en-
fermos, en dicho establecimiento. 
Loma de San MlgnoL—Calle Po cito 18, Teléfono 1-1494. Director: 
Dr. Tomás T. Coronado, Amistad 100. Teléfono A. 8874. 
La Cuba Cañe abrió muy firme, 
pagándose por preferidas al 92 y poi 
comunes al 43.3 4. 
En el Trust Co. de Cuba, Obispo 
53, está la oficina de transferencias 
de acciones de la Cuba Cañe ; así es 
que todo el que tenga un certificado 
que no esté a su nombro puede aho-
ra inscribirlo, y así evitarse las di-
ficultades que origina el cobrar los 
dividendos. 
Abro el mercado muy firme y con 
c'emanda por Teléfono comunes y F. 
C. Unidos, habiéndose operado en 200 
Unidos al 88.3|8 al contado, 3 00 Na-
viera comunes al 62.1|2 para este 
mes, 50 Teléfono al 85 de contado y 
50 a 85 para el mes. 
Los Ferrocarriles Unidos recauda-
ron en la semana que terminó el 10 
del actual £fil,62o, o séase un au-
mento de £1,646 sobre la misma se-
mana del año anterior. En lo que v i 
de este año hay un aumento de 
£112,088, 
Además se operó por la mañana en 
000 de F . C. Unidos al 88.114 y 100 
H . E. Ry. comunes al 99.314. 
Ha causado buena imprepión el au-
mento de la recaudación de los Fe-
rrocarriles Unidos y durante la co-
tización de las 2.30 el mercado se 
mantuvo firme y a la expectativa. 
En la úl t ima cotización se operó 
activamente en Naviera comunes y 
rociones de F. C. Unidos a 61.314 y 
62 las primeras y 88 y 88.1|2 las se 
gundas, cerrando a los siguientes t i -
pos: 
Banco Español , de 93.112 a 94.112. 
F. C. Unidos, de 88.118 a 88.1|4. 
Havana Electric, Preferidas, de 
107 a 108. 
Idem ídem Comunes, de 99.5'8 a 
&9.7I8. 
Teléfono. Preferidas, de 91 a 93. 
Idem Comunes, de 85 a 85.1 ¡2. 
Naviera, Preferidas, de 91.1'2 a 93. 
Idem Comunes, de 61.3|4 a 62. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
C A M B I O S 
Quieto y sin operaciones rigió ayer 
el mercado, no acusando variación 




L-ondres, 3 djv. . . 4.77% 4.76 V. 
Londres, 60 d|v. . 4.74% 4.73 V. 
Par ís , 3 div. . . . 
Alemania, 3 d|v. . 
E. Unidos, 3d|v . 
España, 3 d!v . . 
Florín holandés. . 
Descuento papel 
comercial . . . 
1314 1414 D. 
30 31 D 
y*p. % D. 
6% 6 P. 
42% 42 
10 D 
J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
bisal de 12 pulgadas, a $20.00 quin-
tal. 
Sisa] Rey, de '^ía 12 pulgadas, a 
$21.00 quintal. 
Manila legítimo corriente, de % a 
12 pulgadas, a $21.25 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
12 pulgadas, a $23.25 quintal. 
Condiciones y descuentos, los de 
costumbre. 





Londres, Z d'v. . . 
Londres, 60 d]v. . 
Par í s , 3 djv. . . . 
Alemania, 3 d|v. . 
E. Unidos . . . . 
España, 3 djv . . 
Flor ín holandés. . 
Descuento papel 
comercial . . . 
4.77% 4.76 V. 
4.74% 4.73 V. 
13% 14% D. 
30 31 D. 
% P % D 
6% < P-
42% 42 
S 10 D. 
E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
Sos maranuosos etectos son co nocidos en toda te k t e desdo haca 
más d etreinta años. Millares de en ferinos, corados r e c a d e n de sus bue-
nas prpoiedades. Todos los médicos la recomienda!. 
^ E C I O S O REMEDIO EN LAS ENFERMEDADES DEL ESTOMAGf 
Recautíacíóii Ferrocarrilera 
FERROCARRILES UMDOS 
Recaudó esta empresa en la sema-
na que terminó el día 11 de Marzo 
la suma do £61,623, contra £59,977 
e' pasado año en el mismo período, 
lesultando un aumento de £1,646 a 
íavor de la semana de éste año. 
El total de lo recaudado durante 
las 36 semanas y un día asciendo 
a la suma do £1.397,582, contra 
£1285,494 en igual período del año 
anterior, resultando a favor de és ta 
un aumento de £112.088. 
| NOTA.—No se incluyen en esta re-
¡ caudación los productos de los alma-
1 cenes de Regla ni los de los trenes 
de Guanabacoa y Regla. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público do 
esta ciudad Dará la excoriación, a 
?.90 centavos oro nacional o ameri-
cano la l ibra . 
Azúcar de miel, polarización 89. pa-
ra la exportación, 3.16 centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarlos de turno: 
Para cambios: Guillermo Bonnet. 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Oscar Fe rnán -
dez y Antonio Fuertes. 
Habana, Marzo 14 de 1917. 
Jacobo Patterson, Síndico Presiden-
te.—M. Casquero, Secretario Conta-
dor. 
Cuba 85 100 
Bonos la . Hipoteca 
Matadero Industrial. N. 
Bonos Cuban Telepho-
ne Co • • 76 80 
Compañía Azucarera 
Ciego de Avi la . . . . N. 
Bonos Hipotecarlos de 
la Cervecera Inter-
nacional 78 85 
ACCIONES 
Banco Español de la 
Isla de Cuba . . . . 9 2 ^ 95 
Banco Agrícola de P. 
Pr íncipe 100 Sin 
Bi-nco Nacional de Cu-
ba 165 Sin 
Banco Fomento Agra-
r io (en circulación). N. 
Banco Terr i tor ia l de 
Cuba 75 100 
Id Id. Beneficiarlas. 10 20 
Banco The Trust Co. 
of Cuba (en circula-
ción $500,000) . . . 185 250 
Compañía F. C. U. H . 
v Almacenes de Re-
gla Limitada . . . . 88^ 88% 
Compañía F. C. Oeste. N. 
Compañía Cuban Cen-
t ra l Railway L i m i -
ted (Preferidas). . N. 
Id. Id . Id . Comunes. . N. 
Ca. F. C. Gibara-Hol-
guín N. 
The Cuba Railroad Co. 
Preferidas N. 
Compañía Eléctr ica de 
Santiago de Cuba . 20 55 
Havana Electric Ry. 
Likh t & P. C. (Prefe-
ridas) 106% 107% 
Id. id. Comunes . . . 99% 99% 
Compañía Eléctr ica de 
Marianao N . 
Compañía Planta Eléc-
trica da Sancti Spí-
ritus N. 
Nueva Fábr ica de Hie-
lo 132 Sin 
Ca. Cervecera Inter-
nacional (Pref.) . . 
Id . Id . Comunes. . . . 
Ca. Lonja del Comer-
cio de la Habana 
(Preferidas) . . . . 
I d . i d . Comunes . . . 
Ca. Anónima Matan-
zas 
Ca. Curtidora Cuba.na. 
Cuban Telephont Cu . 
Preferidas 91 92 
Id. Id. Comunes . . . 8.> 85.H 
Tbe Marianos nnd 
D. Company (f<n rir-
culacifin N 
M a t a d e r o Industria 1 
(Fundadores). N 
Cárdena? City Water 
Works Company. . \ 
fompañ ía Puertos de 
Cuba N 
C o m p a ñía Industrial 
de Cuba N. 
61100 Empresa Navie-
ra de Cuba (Prof.) . 91 93 
Id. Id. Comunes. . . . 62 6234 
7|100 Cuba Cañe Sugar 
Corporation Pref. . 90 95 
Id. id. Comunes. . . . 41% Sin 
Compañía Azucarera 
Cieso de Avi la . . . . N. 
Bolsa de New-York 
Cotizaciones recibidas por los señores 








L a S a l V a c i é 
d e l o s N i n 
que 
E s e es e l n o m b r e 
m i l l a r e s d e madr 
h a n d a d o a l a 
Emuls ionJf iS i 
d e p u r o Ace i t e d 
H í g a d o de B a c a k o 
C u i d e d e o b t e n e i 
« e m p r e l a legít¡m4 
£¡£ gcoft. 
L. Valley 
Kennecott Kop. . * * 
Tennessee Cop. ' ' * 
U. S. Steel Com. *. * * 
Mexican Petrel 
Calif. Perol. 
United Ry. Coni. \ ' 
Interb.- Pref. . . . * ' 
Cruclble Steel. . . ' 
Southern Railway Co 
A Beet Sugar . •, . . 
Republic Iron Steel! '. 
Chev. Motor '.' . .•'*.•'' 
Ud. Motor . . . , m \ 
Scripp Booth . . . ' * ] 
Penn. Rail Co. . . ,f ' ' 
Maxwpll Mntors .' * 
Míarii (".onn^rs 
¡WhttM Motors . " . * * • 
• U i ^ V ' ^ m i . • 
«usas I 
'ri^nd 
1 ü y ASI 
MARZO 14. 
Abre Cierre 
E L I R I S 
9 * 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s . 
E s t a b l e c i d a e n l a H a b a n a d e s d e e l a ñ o 1 8 5 5 . - O f i c i n a s 
e n s u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o , n . 0 3 4 
Esta Compafáa por una módlc* cuota, asegura fincas urbana* y •ffta-
blecimieutos mercantiles, devolviendo a «us socios el sobrant» anual ouc 
jesuí ta después d» pagado los gasto» y slniastro». 
Indispensable en toda Oficina Moderna 
SI quiere eTltar errores, eoonom izar tiem-
po, y ganar dinero, haga sns cálculos en la 
MAQUINA 
SUMADORA 
T EX L A 
MULTIPLIC ADORA 
B U R R O U G H S 
M O N R O E 
A . P R U E B A G R A T I S 
P r e g u n t e p o r s u s v e n t a j a s a q u i e n e s l a u s a n . 
P I D A C A T A L O G O 
Frank G . Robins Co. Obispo y Habana, 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Obligaciones, Obligaciones Hipoteca-
rlas j Bonos 
MARZO 14. 
Comp. Vend. 
Por 100 Por 100 
Inspiration Cop. . , 
Cuba Cañe Pref. . . 
Mer, Marine Com. . 
Cnnadian Pacific . . 
Erie Com 
Central Leather . . 
B & Ohio 
Cuba Cañe Com. . . 









Midvale Steel 56% 
Dis. Securities . . . . 20*4 
Reading Com 94% 
interb. Com 1314 
South. Pacific . . . . 93% 
I . Alcohol 121% 
Union Pacific 135 
A. Can 45 

























15 Governor Gobb, Key West 
15 J . R. Parrott, Key W«st' 
16 Olivette, Tampa y escalas 
16 J . R. Parrott, Key.West 
17 Governor Cobb, Key West 
17 Abangares, Puerto Limón I 
calas. 
18 Alfonso X I I , Veracruz. 
18 Peña Agustina, Bilbao y « 
las. 
18 Morro Castle, New York. 
19 Atenas, New Orleans. 
19 Excelsior, New Orleans. 
20 San José, Boston. 
20 Angel B . Pérez. Valencia y 
calas. 
24 Monserrat, Barcelona y aAg, As( 
las, ,. , 
26 Mart in Sáenz, New Orto. 1abana 
ahí 
• t i : -
icesant 
retoñes, 





















15 México, New York. 
15 Monterrey, New York. 
• 17 Americano Chalmétte, Si 
Orleans. 
17 Americano Saratoga, NewT"i 
17 Americano Abangarcz, KU ierren 
Orleans. modo d 
E M l í A D A S 
Almendares, vapor, de la Cta len de 
ra, en lastre. 
Julia, vapor cubano, de Santüi^ ^ 
de Cuba, con carga general. 
Clara, goleta, de Bañes, con ui j p0|v 
car. 
Dos Amigos, goleta, de Ríodelífiace c 
rio, con carbón y leña. 







_ c 1605 alt 5d-3 
Valor responsable de las propiedades aseguradas. 
Siniestros pagados por la Compañía hasta el 28 dé Fe-
brero de 1917 
Cantidades que se está devolviendo a los socios como 
sobrantes de los años 1911 a 1915 
Importe del fondo especial de reserva, garantizado' con 
propiedades, hipotecas, bonos de la República, láminas del 
Avuntamiento de la Habana, acciones de la Havana Elec-
tric & Llght Power Co.. y efectivo en Caja y los Bancos 
Habana, 28 do Febrero de 1917. 
El Consejero-Director, 






A G U A S D E G A B R E I R O A 
V E R I N ( E S P A Ñ A . ) 
A c i d u l o • B i c & r b o n a t a d o - S ó d i c o - L i t i c a s 
Sin rival para el E S T D M , HIGUDOS y los RlllOIIES 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S ! 
T e r n á n d e z T r á p a g < \ y C o m p a ñ í a 
B a r a t i l J o , n ú m . 2 . — T e l é f o n o A - 1 7 7 6 . 
85 
Emprést i to República 
de Cuba, ex-cupón. 9?% 101 
Ic^. i d . i d . (Deuda in -
terior de C u b a ) . . . 93 
Emprést i to República 
de Cuba 86*4 
Obligaciones la. Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la Habana . . . 
Idem 2a. idem Idem. . 
I d . l a . Hipoteca Fe-
rrocarr i l de Cienfue-
gos 
Idsm 2a. id . i d . . . . 
I d . la . Ferrocarril de 
Caibarién 
Id. la . Ferrocarril GI-
bara-Holguín . . . . 
Obligaciones generales 
(Perpetuas) consoli-
dadas de los F . C. 
U. de la Habana . . 75 
Obligaciones hipoteca-
rias. Serie A . , del 
Banco Terri torial de 
Cuba n . 
Id Serie B. (en cir-
culación $2.000,000. . 92 
Obligaciones generales 
Consolidadas de la 
Comnañía de Gas y 




das (en circulación) 97 
Bonos de 3a Compañía 
de Gas y Electrici-
dad de la Habana. . n o 
Idem H . E. Ry. Co. 
(en circulación) . . 9 2 ^ 95 
Bonos de la Compañía 
de Gas Cubana (en 
circulación) jq. 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Wa-
ter Works n . 
Bonos hipotecarios del 
Central Olimpo. . . N. 
Id id. id. Covadonga. N. 
[o«m Compañía Elec-





C O M P A Ñ I A T E R R I T O R I A L 
T E M A DE SOLARES 
Vedado: Se venden solares en los mejores puntos del misino. 
Carlos l U : Solares y manzanas al lado del Paradero de 
Concha, por donde hoy pasan los t ranvías que llegan a Gallano 
y Zanja. 
Ayes terán: Buenos sola í es, con alcantarillado, pavimenta-
ción, etc. 
Reparto Torrecil la: Sit uado en La Lisa, Marianao. 
Reparto Colombia: Solamente quedan 14 solares por ven-
der. 
Se venden cinco chalets en el Reparto Torrecilla, 7 <*os *n d 
Reparto La Keqnena, Calzada de Ayes te rán ; consfraídos » 18 
moderna con todas las co modldades que puedan desearse. 
También s© alqnldan. P recios y alquiler módico. 
VEJíTá AL CONT ABO Y A PLAZOS. 
Para planos e Informes: 
CUBA NUMEROS 76 Y 7 8, (ALTOS), HABANA. 


























" T H E B O í m B A N K O F C 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 
CAPITAL AUTORIZADO. . f 
CAPITAL PAGADO • $ Í ^ K o . O O 
RESERVA. . . . . . . . . . . . . . . S l 4 , K o O 0 0 
ACTIVO T O T A L . . . . . . . . . . . . . . . $270.000.00«u 
TRESCIENTAS TREINTA Y CINCO SUCURSALES 
NEW YORK, cor. Wlll lam & Cdear S t« - -LONDRES. 
dlngs, Princes s t rTTBA i * 
V E I N T E Y TRES SUCURSALES E N J - ^ eo ^ 
Corresponsales España e Islas Canarias y Baleare» 
**• 0 ¿ a s Bancables del mundo. J .. „ ¿mósiio* » ^ 
e En el DEPARTAMENTO d* AHORROS se admiten aw" 
t«-es desde CINCO PESOS en adelante. f . a _ U ^ ^ O 
rrr«t>STeTx*x1piden CARTAS DE CREDITO para bajeros en ^ ^ p ^ 
ALGUNO. 0 ^ ^ ^ ^ V A L E D E R A S ESTAS SIN ^ ^ 
SUCURSALES E N L A H A B A N A . - GALIANO, ' 
113. M U R A L L A , 62—VEDADO, L I N E A , 67. 
Oficina prlnclal , OBRA PIA, 33. .«.-ft. 
Admiraistradorowi R. D E A R O Z A M E N ^ I ^ J j s i í i - ^ ' 
. & 
ocho 
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6 Id . 
3 Id. 





UNION P O S T A L 
12 meses $21-00» 
6 Id. ll-OÓ* 
3 Id . „ 6-OOi 
1 Id. .. 2-2» 
te ¿e 
r . clima» cálidos como d de 
• ̂  Af las calles es una de las 
piones que más ehcazmente m-
en U salud publica. El polvo 
^ ^ ¿ ¿ 0 por el calor es abundaiite 
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Algunas epidemias tan graves como 
¿fteria. la escarlatina, todas las 
blenda» que atacan a las fosas na-
101 






jj a la garganta, a los bronquios 
j] pecho no pocas de las que 
ectan a los ojos tienen una de sus 
nal principales en el polvo de las 
Jes, de las calzadas y carreteras. 
ahí nace la importancia general 
j | negó- En ciudades como la Ha-
que la mayor parte de las 
jIjs es tan estrecha, en que hay tan 
cesante y abundante tráfico de ca-
rctones. tranvías, coches y automóvi-
y en que apenas se encuentran 
arques y plazas de desahogo y res-
dero la salud pública exige y de-
anda más imperiosamente el riego 
¡ario. Sin embargo son repetidas y 
jnlinuas las quejas que recibimos 
a escasez y deficiencia de este 
¡ego. Algunas calles céntricas y co-
rdales (muy pocas) tienen el pr i -
egio de recibirlo una o dos veces 
día. En cambio hay otras—y no 
cierto de las menos transitadas— 
donde el carro del riego cruza una 
por periodos de un mes o dos me-
Así ocurre en algunas calles de la 
baña antigua, como Merced y Jesús 
ana. El polvo cálido, antihigiénico, 
envuelto en funestos gérmenes, agi-
tándose allí en remolinos y turbona-
s, asfixia y ciega a los vecinos y 
anseuntes. Por mucho que las casas 
erren sus puertas y ventanas no hay 
odo de preservarse en esas calles de 
nubes polvorientas que las inva-
n destruyendo no solo la salud, si-
también la limpieza, el aseo y el 
obiliario. Hay horas del día en que 
polvo levantado por los vehículos 
« casi imposible el tránsito por 
esas calles. Pero el peligro es verda-
deramente mortal a la hora en que se 
recoge la basura. Entonces se puede 
decir sin hipérbole el verso del poe-
ta: 
"El polvo roba el cielo y lo obscurece" 
Entonces el torbellino de polvo en-
vuelve y oculta los objetos como en 
días de tempestad o de ciclón. Enton-
ces es inútil cerrar fuertemente la bo-
ca y los ojos para que el turbión mez-
clado con los hedores y los miasmas 
de la basura no penetre hasta las en-
trañas. 
Esa misma carencia de riego irrita 
y exaspera en las calzadas y carrete-
ras suburbanas. ¿A qué recurso se 
ha de acudir para que al cruzar por 
ellas en automóvil o a pie no nos 
abrumen y castiguen oleadas de pol-
vo sucio y fangoso? No sabemos qué 
causas son las que originan esta esca-
sez de riego. Lo que podemos asegu-
rar es que constituye este uno de los 
elementos de higiene que con más es-
mero se atienden en todas las poblacio-
nes de alguna importancia. En una ciu-
dad de la vida, del movimiento de la 
Habana, en una ciudad que tan asom-
brosamente se ha engrandecido y pro-
gresado, en una ciudad tan visitada 
por excursionistas norteamericanos, ha 
de causar fuerte contraste y extrañe-
za la falta de riego. Si se tratase de 
un servicio que implicase graves gas-
tos, tal vez las presentes circuns-
tancias de penuria pública disculpa-
rían de algún modo sus deficiencias. 
Pero el riego no demanda ningún de-
rroche ruinoso. 
Ningún propósito de censura, nin-! 
gún prurito de crítica nos mueve 
estas indicaciones. Hemos querido so-
lamente exponer quejas que hemos 
recibido con la seguridad de que han ! 
de atenderlas los funcionarios públi-
cos con su equidad y amabilidad acos-
tumbradas. 
A n t e s c ó m o a h o r a ! 
S i e m p r e j o v e n , s i e m p r e fuer te , s i e m p r e v igoroso . 
E n t o n c e s p o r q u e t e n í a 2 0 , a ñ o s , a h o r a p o r q u e t o m o 
P I L D O R A S V I T A L 1 N A S 
R e p a r a n el desgaste, r e n u e v a n las 
fuerzas f í s i c a s , d a n v i g o r y e n e r g í a . 
i ca. Que a éstas no les agrada rá la 
! novedad está fuera de toda duda. En 
I la Gran Bretaña e Irlanda les ha cau-
sado baja en los ingresos. En Edim-
hurgó el consumo de gas ha descen-
dido un 8 por 100 y el de luz eléctr i -
ca un 13; en Belfast el descenso ha 
sido de 5.1|2 y de 2, respectivamente. 
En Manchester de 2 y do 15. Sin em-
bargo, esas industrias no han protes-
tado, ni ninguna aquí. 
Pero en esa Convención, reunida en 
í\Tutva York, alguien ha protestado, 
que no es industrial, si no que per-
tenece a lo que llamamos la intelec-
tualidad;" y en Rusia la "Intelligen-
liaw, en latín. Una comisión de cinco 
astrónomos del Observatorio de Har-
ward, presidida por el Profesor Pic-
k?rlng, ha formulado oposición a la 
novedad horaria en cuairo puntos; 
que son: 
1. —Causaría molestias. 
2. —Ninguna corporación científica 
la ha apoyado. 
3. —Los madrugadores tendr ían que 
levantarse a obscuras. 
4. —Sería adelantar la hora de me-
(•m día más de lo justificado por la 
experiencia de la humanidad. 
Lo de que "ninguna corporación 
científica," etc. es del orden raonu- . 4e resorte. Inclfnan el respaldo a] á a -
mental dentro de lo cómico. Ya se sa 
S I L L O N E S 
R E C L I N A T O R I O S 
" R O Y A L " 
SE VENDEN EN TODAS LAS BDTICAS, JEPDSITO: " E L CRISOL", NEPTONO Y MANRIQUE. 
obreros, como saldrán una hora más i r.omlzarán algo en luz art if icial . A es- , dear; pero se desdeñará esta maní-
temprano que hoy de su trabajo, po-
drán utilizarla para sports; "dos bie-
nes sociales," se ha agregado. Y como 
podrán acostarse una hora antes, eco-
to ha objetado un periódico, que en ísptación disidente—aunque no dispa-
verano cuanto más tarde se acueste | ratada—y se sospechará que ese dia-
imo menos vueltas dará en la cama r io tiene conexiones finapcieras con 
y menos mosquitos tendrá que torpe- ! las empresas de gas o de luz eléctr i -






s en el 
i a I» 
WP, 11. 
lit? fUba' 81 esca8ea el sentido po-
co nay provisión abundant ís ima de 
solar, y por esto no será necesa-
J adoptar una ley de Inglaterra que 
mienta copiar en los Estados Uní-
U como la han copiado j a diez pai-
n a ^ n ^ i 6 7 66 ^e lan ta los relojes 
11¿ h l ?urante el verano, con lo 
--bat. e se levanta y comienza a 
«o v',0 a dIvertIrse, o a meditar, 
DenL °ey "sobre las ruÍDas de los 
a u í ? ' . . v n a h0ra ante8- Se pre-vrtof^ para eso ¿Qué necesidad 
•vantfir, arle al reioJ? ¿^o basta coxt 
e\e P,f!e ,Una hora más temprano, 
« ta el número 7 o el número 6?" 
I * m i n í f ^ 6 no basta' y se necesita 
Ea p £ " 0 ^ la ley. Y luego entra 
FandesTf ; que es una áQ las do8 
V a m a d u r a s de eata época; la 
trar en , 80clología. La hora de en-
üsnia- n fábrica sigue siendo la 
B̂o él r l i f3empl0' las 8'ete; Pero 
a, ei nh el0J va una hora adelanta-
,orero. que entra a las seis, 
cree—si es que lo cree—que sigue en-
trando a las siete. Obligamos al re-
loj a decir un engaño ; y él, luego 
nos engaña con él. Nada más psico-
lógico. 
SI el levantarse una hora antes se 
dejase al arbitrio de cada ciudadano, 
no lo har ían más que aquellos que tie-
nen horas reglamentarias de trabajo; 
el magistrado acudir ía antes a su pre-
torio, el artesano a su taller y el bu-
rócrata—o t inter i l lo , como dicen los 
mejicanos—a su oficina; pero con to-
dos los relojes oficiales y comercia-
les adelantados de Real Orden, quien 
no ponga el suyo en la hora nueva lle-
gará tarde a todas partes; y si tiene 
dos horas, una para su uso y satis 
facción y otra para el comercio con 
las gentes, se h a r á un lío. 
En Nueva York se ha reunido ona 
Convención Nacional para promover ¡ 
la adopción de esa ley inglesa. Allí 
se ha expuesto bus ventajas, que son 
higiénicas, económicas y hasta socio- ' 
lógicas; porque ¿quhm evita hoy lo I 
de la sociología? Se ha dicho que los ! 
0 
0 
V Í V E R E S 
bo como las gasta la "ciencia oficial," 
desde aquellos teólogos de Salaman-
ca que no entendieron a Colón hasta 
les técnicos de la marina americana 
que mandaron a paseo a Mr. Lake, el 
de los submarlno8: pasando por el 
Instituto de Francia, que pu tiempo de 
Napoleón informó en contra de Fu l -
tcn y de la navegación a vapor. Si 
en el mundo no hubiera más progre-
sos que los originados o aprobados 
por las corporaciones sabias, mar-
char íamos a paso de tortuga. 
Lo de que los madrugadores "ten-
drían quo levantarse a obscuras," es 
también de una grandiosidad majes-
tuosa. Quien lo lea, se figurará que se 
va a prohibir el uso de la electricidad, 
del gas, del petróleo y de !as velas de 
estearina. Y lo de que "se adelantar ía 
la hora de medio día más de lo jus-
tificado por la experiencia de la hu-
manidad," es, sin duda, lo más diver-
tido, sobre todo por lo obscuro. ¿Sig-
i'ifica que la humanidad ha intentado 
adelantar esa hora y se ha arrepenti-
do, en vista de que esto tenía t e r r l -
Lies consecuencias? ¿Cuándo y dóu-
de? ¿O significa que, juzgando por la 
experiencia de otras innovaciones, 
sería perturbadora la de llamar la 
una y no las doce a la hora del me-
diodía? Más revolucionario ha sido lo 
del reloj de veinticuatro horas, que 
re ha aplicado en Italia—y, según 
creo, se ha adoptado en los ferroca-
rriles españoles—y no tenemos noti-
cia de que la gente se queje. 
Frente a estos cuatro as t rónomos 
conservadores y rutinario?, se ha a l -
! Zi;do uno de la izquierda, el Profesor 
Jacoby, quien ha calificado de ridicu-
las esas objeciones; y ha añadido: 
"Pero ¿qué se podía esperar de una 
e m i s i ó n presidida por el Profesor 
Pickering?" De donde deduciremos 
que este señor, como astrónomo care-
ce de prestigio y es casi tan risibla 
como aquel del cuenfo, que en lugar 
de apuntar hacia arriba su telesco-
l io, lo apuntó hacia abajo y vió, no 'a 
Vía Láctea, n i la Osa Mayor, si no a 
' su esposa en conversación criminal, 
en el jardín, con un joven afortuna-
de. 
En la Gran Bretaña e Irlanda la 
hora adelantada rige del 21 de mayo 
pi 30 de septiembre, e igual período 
se adoptará , probablemente, en el Ñor 
fe. el Centro y una parte del Sur de 
los Estados Unidos. En el extremo 
Sur, que es cuasi tropical y produce 
cuasi caña y cuasi guayabas, la pro-
visión de lu^ solar es cuasi tan gene-
rosa como en las Antillas, y no se ne-
rotita, por lo tanto, tocar a l hora-
i lo . 
Es indudable que una gran parte 
de la humanidad por levantarse tarde 
desperdicia las mejoras horas del d ía : 
la? "horas doradas," dicen los Ingle-
i ps—golden hours. Será un bien que, 
en parte por la ley y en parte por la 
modificación de las cos'ambres, se 
fomente el hábito de madrugar; ya lo 
tienen muchos pobres por necesidad, 
y también algunos ricos, o porque 
ban sido pobres o por alguna otra 
causa. Acaso uno de los medios más 
eficaces de extenderlo sería prohibir 
que las diversiones nocturnas termi-
nasen tarde. He oído decir que en 
Viena los teatros se han cerrado siem-
pre a las diez y media; hora muy ra-
zonable. 
X . Y. Z. 
guio que se desee. 
J. PA SCUAL-BALPTfIN. 
Obispo, 101. 
C1799 In.-18mz. 
LAS VALLAS DE CONSTRUCCIOíf 
E l señor Alcalde llama nuevamen-
te la atención de los señores Propie-
tarios, Arquitectos y Contratistas de 
obras que se realizan en la ciudad, 
sobre la infracción que cometen ce-
rrando las aceras con vallas comple-
tamente unidas y convertidas en ta-
bleros anunciadores. E l Municipio 
ha dejado de percibir el cobro de 
arbitrio por esas vallas supr imién-
dolas y perdiendo ese Ingreso en be-
neclo del público y de garant ía pa-
ra los mismos, y por ello esta infrac 
ción no solo constituye un perjuicio, 
sino un fraude al Municipio por ha-
cerse uso de vallas y parales que no 
han sido abonados. Estas vallas de-
ben ser colocadas solamente al co-
mienzo de las obras, ocupando la me-
nor parte de las aceras y una vez 
hechas la cimentación de fachada y 
con el deben de prestarle la mayor 
atención a la misma hacerla ejecu-
ción o construcción hasta la altura 
de 3 metros para que entonces la vía 
pública (Acera) puede completamen-
te expedita colocándose para ello el 
puente de reglamento y conforme 
con el modelo aprobado (decreto nú-
mero 84) de fecha Diciembre 8 de 
1914. Los Arquitectos e Inspectores 
Municipales han de proceder en cada 
caso ordenando inmediatamente el 
derribo de dichas vallas y penando 
a los infractores. 
LA m A DE CRQSSMAN 
Es un villoso remedio interno para to-
dns las enfermedades infecciosas de ca-
rácter sexual. 
Serie Instructiva 
NO. 1. ANTECEDENTES DISTORICQS. 
LAS ALMORRANAS SE CURAN 
EN 6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PAZO 
las cura, ya sean simples, sangrantes, 
extemas o con picazón. La primera 
aolicación da alivio. 
N o t i c i a s d e l 
P U N T O S D E V E N T A E N L A H A B A N A : 






SECCION D E B E L L A S A R T E S 
C O N V O C A T O R I A 
)e i n f o r m i d a d con el a r t í c u l o 1 7 de l Reglamento de la Sec-
oc^ j ?0 r 1afu.er^0 é s t a , se saca a o p o s i c i ó n , p o r t é r m i n o de 
de S0|flas " M e s , a contar desde la fecha, la plaza de Profesor 
de] q rt0, y ^e Instrumentos de cuerda, que a la vez s e r á Direc tor 
\ l e0n:. k c u a í e s t á do tada con el sueldo mensual de $ 7 5 . 
Secret ^ ¡ r á h i c l e s se p r e s e n t a r á n a las horas de of iema en esta 
^ d e • ^as c^nco ĉ e ̂ a ta r^e ^ v^ernes 2 3 d e l corr iente , 
1^ 05 ̂ P i ran tes p o d r á n obtener los informes que les interesen, 
átente ejer1clc^os ^e o p o s i c i ó n t e n d r á n lugar ante un t r i b u n a l com-
Ocup, i ' \ *as de la m a ñ a n a de l domingo 2 5 , en el local que 
A c c i ó n de Bellas Artes . 
nabaj*. 15 de Marzo de 1917 . 
E l Progreso del Pa í s , Gaifaao 78. 
La Viña, Reina 21. 
Sucursal de La Vffia, Acosta 49. 
Sucnraa) de I a Viña, J e sús del 
Monte y Coacttpoióc. 
E l Brazo Fuerte, (JaKamo 132. 
Cuba Cataluña, Galsano 97. 
La Flor Cubana, GaHano 96. 
E i Bombero, GaMano 120. 
La Constancia, Egido 17. 
La Providencia, Cuba 68. 
La Flor de C i d » , O'Refily 88. 
Santo Domingo, Obispo 22. 
Cuba~Galicia, Belascoain 27. 
La Casa Fuerte, Monte 435. 
La Abeja Cubana, Reina 15. 
La Flor de Cuba, Compostela 173 
Panadoría San José, Obispo SI . 
Lo Paima, Bemaza 59. 
La Glorieta, Galiano 81 
Surroca y Compañía, Monta • 
Indio. 
Sordo y Echave, Sol 80. 
La Montañosa, Neptuno e Indus-
tr ia . 
La Alegría, San Lázaro 4»». 
E l Lourdes, 15 y F, Vedado. 
La Luna, 7 número 94 (Vedado). I 
E l Almacén, C BÚm. 16, Vedado. 
Sixto Abreu, £ y 11, Vedado. 
H . Sánchez. BeUsooodn 10. 
Bonifacio Trías , Teniente Rey 24. 
José Nistai. P. Polvorín p. Moa-
aerrate. 
La Vizcaína, Prado 120. 
L a Guardia, Angele» y Estrella. 
Panader ía Toyo, J e sús del Mon-
te 88. 
Juan Quintero, Zulueta y Animas. 
M . Fz. Palacios, O'Reüly y Agua-
cate. 
José fiisebez. Zanja y Aguila. 
Bernardo Alvarez, Aguila y Rei-
na. 
Manuel Hevia, Habana y E m p c 
drado. 
E l Cetro de Oro, Reina 123. 
Manuel Nuero, P a r a d o r í a La Lnl -
sa. Inquisidor número 8 
Santiago Ruiz, Plaza del Vapor 
por GaUsno. 
Femando Nistai, Plaza del Pol-
vorín. 22 y 29. 
García y Compañía, Plaza del 
Polvorín p»*- Zulueta. 
Sanjurjo y H e r m a ^ 
Gómez 81, E l Roble, Máximo 
Marianao. 
Abascal y Rodríguez, Pepe A n -
tonio 21, Guanabaooa. 
Viuda de Alvaro López, Pepe A n -
tonio SO, Guanabacoa. 
Jul ián Balbuena, Bemaza j Te-
nient» Rey. 
Valdé* y Fernandez, Monte y 
San Joaquín. 
Dopico y Sobrinos, Cuba y Em-
pedrado. 
La Cubana, Galiano y Trocadero. 
Leonardo Picallo, Jesús del Mon-
te número 287. 




Evaristo FJrea, Piara del Vapor, 
por Reina. 
J. A . Salsamendi, Ĵ a Ant igua 
Chiquita. 
Domingo Oria y Hermano, Mo-
rro y Colón. 
Faustino G. González, «elle 17 
esquina C, Vedado. 
Par-^ y Hermano, La Caoba, 
Ignacio 48. 
>rdo. Plaza del Vapor, 
NO HUBO SESION 
Por falta de quorum no celebró 
sesión ayer tarde la Cámara Munici-
pal. 
CAMBIO DE IMPRESIONES 
Los concejales conservadores ce-
lebraron ayer tarde un cambio de 
impresiones en el salón de sesiones 
del Ayuntamiento. 
Se dice que trataron sobre la de-
signación de sus candidatos para la 
Mesa del Ayuntamiento en el caso de 
• quo sea suspendido, como se rumo-
j ra, por infracción de ley, ei acuerdo 
¡ do elección de la actual mesa de la 
i Cámara Municipal habanera 
EL REGISTRO GENERAL 
El señor Alcalde Municipal ha or-
: denado al Registrador General de 
I Entrada que todas las s ilicitudes que 
; se presenten en el mismo queden dis-
j tribuidas en el día al denartamemo 
I a que correspondan, antes de las 5 
¡ p m., °n que terminan 1j»r labore? 
¡ municipales. E l objeto es acelerar la 
I marcha de la tramitación de todo ex-
I podiente que se gestione en el Mu-
¡ niclplo. 
Recomienda también el señor A l -
calde que por el Registro se exija 
que en las solicitudes se expresen de 
modo claro el nombre y apellido del 
interesado y su dirección. 
Hace más de setenta afios. en un pe-
riodo anterior a nuestra netnal concep-
ción de las cansas y orígenes de las en-
fermedades, el doctor T. J. Cfn>ssman, 
merced a muy exactas obseryaclones clí-
nicas y a sus nasaces deducciones, com-
j uso el preparado que llíva su nombre; 
desde el primer momento, el público le 
prestó la más favorable acogida util i-
zándolo eficazmente en el tratamiento de 
las enfermedades aecretas, en las afec-
tlonea de los ríñones, Inflamación de la 
vejiga y otras enfermedades análogas pe-
culiares n individuos de nuo y otro se-
xo. 
Al poco tiempo de ser descubierta y 
puesta a la venta. LA MIXTURA DB 
CEOSSMAN, era universalmente conoci-
da y recomendada. La ciencia, que ha 
tratado en vano de explicar el origen 
de las vlrtndes curativas del referido me-
dicamento, no ha podido encontrar nada 
quo pueda sustituirlo. 
LA MIXTURA DE CROSSMAN no so-
lamente destruye los gérmenes do las en-
fermedades, sino qne temblón aumenta f l 
pi-occao natural «¡n el organismo, de ven-
cer los Infecciones, impartiéndole a los 
tejidos mayor vigor, a fin de que puedan 
repeler los gérmenes Invasores. 
El éxito que se logra usando LA MIX-
TURA DE CROSSMAN está garantizado 
por la experiencia de todos los que la 
l.an empleado. 
LA MIXTURA DE CROSSMAN cum-
plo lo que otros medicamentos sólo pro-
meten. 
De venta en todas las Droguerías y Far-
macias acreditadas. 
Wrtsrhfs Indlan Vereteble Pili Co Ini?.— 
XJnl¿«9 Fabricante» y Gnranttzadnres.— 
372 Poarl St,, New York. 
C 1781 alt 3d-ll 
•'891 
a l t 3 ¿ 15 
M . M A U R I Z , 
Secretario. 
, Plaza del 
Polrorín per Zulueta. 
R e c o m e n d a m o s l a i n i m i t a b l e T A P I O C A d e d i c h a m a r c a , q u e 
e s m e j o r q u e l a f r a n c e s a y ^ a i s s i m i l a r e s . 
EL iOSUL, de Villegas, 113 
Sus naeros dueños tienen el gusto 
de ofrecerle al público un graa sur-
tido de les especiales productos de 
Canarias y de'los no menos afama-
dos de la reglón galaica, los qnt re» 
clbían los señores 
M m i Teijeín y Co. 
de Teniente Bey número 20, los one 
(frecen sn nuevo domicilio en Vflle-
t'.is, 118; Teléfono A.4281. 




Conneilaville, Pa., Marzo 7. 
"D«»eo referirme al paciente t u -
berculoso para el qu^ me envlaroa 
500 tabletas Ktnazyme, La enjferma 
era uno de esos casos de postración; 
nerviosa, había perdido ©1 apetito, co, 
mo aedmiamo t<xia esperanza y ambi-
ción. Comencé ol tratauniento dándo-
le cuatro tabletas, tres yecos al día, 
y más tarde dos tabletas tres veces a l 
día. E l aPetito mejoró desd© «i primor 
momento, pero las fuerzas votvierou 
más despacio. Bn la actualidad «4 apa. 
tito es bueno, hía aumentado diez l i -
bras d« peso y puede caminar siu nxn 
pulimentar grandes fatigas, así pues, 
un caao que consideraba sin esperan-
ras, veo ahora qu© puede cuxar«e, yaé 
que 1*8 molestias del pocho han desa_ 
parecido, la, «xpeotoraciéau dlsmiauyet 
y la tos ha mejorado mucho." 
La Kinazyme, como adyuvante da 
la vidla al aire libi'e y para aumentar 
el poder de asim¿lacióa, da los me-
jores resultados, porque con su ayuda 
se digieren y absorben mayor canti-
dad de alimentos y pos* lo tanto se 
aumenta de un modo 'muy notable el 
poder defensivo del organismo. Cada 
unia de las substancias de que se com-
pene la Kinazyme es un poderoso 
agente para combatir la infección. 
Kinazyme es un producto opoterár-
plco de los modernos laboratorios do 
G. W. CABNRICK CO., New York, ya 
que l a Opoterapia es el tratamiento 
dt» la* enfermedades por los extractos 
de r3^ glándulas de animales, siendo 
la más reciente ooruqu'sta de la medi-
cina moderna. 
Miandaanos una cajita con muestra» 
y Ifbrog a quien remita en sellos d* 
correo cinco centavos oro Americano 
para «1 franqueo a ^ dirección de G. 
W. OARNÍIICK CO., 23-27 SuUivau 
Street, Departamento Doctor No. C 
16. N«w York. 
Nuestras tabletas Kinazyme se ven-
den en las principales fannaclas y 
droguerías . 
DEPOSITOS.—HABANA: Dro^uerlaii 
Barrera, Johnson. Majó. Sarrá, Taque-
ChSANTTAQO DB CUBA: Mestre y B * 
rosa. 0. Iteralefl y CU,, & W U / B * 
D I A R I O DE L A M A R I N A Marzo 1 5 _ d e l 9 1 . . 
P A G í N A C U A T R O 
L A P R E N S A 
Nuestro •Otas* Popular, do Cár-
denas .está con nonotros cuando d.-
ce: 
rAm» rlJ« *Xa Lucha" qne prowlfi 
r0"PeK» a fin Ai q«5 m<'rd! ^ 
tan "mjleta como eonvlane a nu««tro* 
í;r°rdc3 1 nt-re^s Raciónale». «rtM m*<\U 
•la une loi irUMin.Uo* d« .Instala *ean ina. 
esto» crímcne» (> potril». 
La ejeirplnrlrtnd ú?l caótico Impnento 
.-i los perturb:(loros del orden y destruc-
tores de la riqueza nacional tiene que co-
rresponder a la mapnltml del crimen co-
iMUao ror los que trataron de hundir In 
República." 
Xo penp iba así el colega cuando la otra 
reruelta. a quo (116 «?1 vida con sus es-
crito». 
Afortunadamente no parece que la du-
ra ley de represalias ra imperar en los 
procedimientos del gobierno. 
La proclama presidencial que el sábado 
publP^amos y las declaraciones hechas por 
el General Menocal a los periodistas ame 
rlcantw demwrstmn que la política de cle-
mencia es \* que se adoptará. 
Pedir castigos Inexorables cuando 
ya no se aplican ni se piden, al me-
nos en materia de delitos polftlcos; 
en ningún país civilizado, es una 
enormidad, y más cuando en materia 
de rebeldías todos hemos pecado. 
Bonafoux publica en E l Jlnndo la 
ro ta siguiente: 
Literariamente Espafia está de pláce-
r'ts en Londres. 
El estrt-no de ".Manc-ba que limpia" ha 
s'do un áxito on el "Queéns's Theatre,' 
y este teatro un Meno de gentes distingui-
da», y sabiendo distinguir, presididas por 
el Embajador do Espafía. a cuyo palco 
subió, como agasajo británico, uu ramo 
de flores, ro.jas y gualdas, que slmboll-
^sban la bandera española. Los especta-
dores ingleses decíanse entre sí:—¡Lásti-
ma que no hayamos apreciado antes el 
gran mérito de este escritor! Los perió-
dicos principales han dedicado críticas 
el<ielústlcas a "The genlus of E^hegaraj." 
¡Don José triunfante en Piccadilly! T 
hay que ver las dificultades con que te-
nia que tropezar esto triunfo; primero por 
la obra misma, siendo así que, como lo 
lia hecho notar esta critica, la manera 
espaflola no "s la manera inglesa ("The 
Spanish v̂ay Is not the english way"); 
secundo, por la Interpretación de la 
f>brii. siendo así qne el artista ingles no 
Interpreta fácilmente el estado pasional 
«leí alma espafiola. Así, ?a muerte de En-
rlnueta no se le alcanza al público de un 
I ais donde sólo la Ley tiene derecho a 
matar muleres, cuando son culpables. A 
una mujer como Enriqueta, es una mala 
pacora, se la echa com ouna basura; pero 
no se la mata. 
FONOGRAFOS Y BISCOS 
EDISON 
Cordlalmente Inrltamos a us-
ted para qne nos rslfte en nnes-
tra Sucursal de Gallan» núme-
ro 115, cu caja sala de Exhibi-
ción encont ra rá usted un com-
pleto surtido de fonégrafos j 
discos. 
Pídanos folletos j precios. 
TELEEONO 1-2807 
MESA. A-4937. 
A la terminacléu de la obra declan los 
f S l l M I S arergopzado de habernos 
mottrado Un apasionados!... 
No sabemos si la literatura d ramá-
tica dn Echegaray encaja o no en 
las costumbres y en el modo de ser 
de Inglaterra; pero ahí tenemos loa 
dramas de Shakespeare que se pa-
san dé terríficos y sangrientos, y en 
lengua inglesa es tán escritos y muv 
admirados son en Justicia, por ol 
pueblo Inglés como por el mundo en-
tero, i ... 
Y es que cuando una obra li tera-
ria está bien escrita, nos gusta aún 
cuando el tema pugne con nuestras 
inclinaciones. 
Con motivo de haberse otorgado el 
premio Faslenrath al poeta español 
Knrique de Mesa, nuestro compañe-
ro Vi l la r Ponte dice en tu "Dicta-
rlo español" de La Correspondencia, 
de Cienfuegos, lo siguiente: 
Enrique de Mesa es un primitivista que 
luego de saludar ln Jocunda inspiraciftn 
del Arcipreste y catar un sorbo del buen 
vino clásico, deviene en academitista, sin 
perder en e-ínontaneidad ni en seatlm en-
te Es y perdónesenos la comparación, 
un Gabriel y Galán doctorado en urbanis-
mo que a veces en sus deliquios líricos 
llegn a emparentar esplritualmente con 
Juan Kamón Jiménez. 
Léanse sino estos versos: 
¡En la majada sangrienta 
bajo la gloria del sol, 
como lloran los postores 
a orillas del Fcntarrónl 
• 
Poros libros tan puros, tan diáfanos, y 
ton graves como "El silencio de la Car-
tuja." En él, Enrique de Mesa, toca— 
c.ntcndo cumbres materiales v tumbre" 
e>-i ¡rituales—la altura de la Inspiración 
que inmortallaa. Tiene poesías como La 
Jomada, Piedades viejas. ¡Oh, pobre 
cncipo mío!. En el Omonterlo de los frai-
les, dignas de ser suscritas por Fray Luis 
de León. Tal son de serenas y estáticas. 
Pero Junto a ellas hay otras como otoño 
en la sierra, I.a hora dulc». Las veredas, 
Olería de abril en las que retoza la srr^lri 
idílica y la alegría anacreóntica de un 
Meléndes Vald^. 
T.a musa de Enrique de Mesa, fi^rapre 
es sencilla y latn^al como los temas ce 
sus tantos. Y !iay filRunas estrofns i.-'n 
;)erfeitas. tan fluidas que evocan el aeu t 
fresca, diáfana de las sierras, recogidas 
en las cuencas de las manos. 
Enrique Mesa es un poeta muy po-
co nombrado, y ello no le impide ser 
uno de los mejores de España. Es un 
poeta pensador que sabe hallar la 
poesía en lo más hondo e intrincado 
de las verdades positivas, más que 
en los delirios vagos de la fantasía 
indocta. 
La Academia ha sabido esta vez 
buscar el méri to oculto y lo ha en-
contrado. 
La Lucha publica un curioso ar-
tículo sobre una. "Liga contra la ca-
lumnia" que acaba de ser fundada en 
Par í s por el filósofo publicista Juan 
PInot. T rá t a se simplemente de com-
batir la calumnia, o sea de estas ha-
blillas con que la gente acostumbra 
a vulnerar reputaciones y honras, 11-
jeramente como para pasar el t iem-
po; vicio universal que un español 
atrabiliario como Azorín o Unamuno 
dirían que es un vicio netamente es-
pañol, incurriendo en la misma fal -
ta de calumnia, pues calumniar es 
decir que un país tiene la exclusiva 
de ciertos defectos universales. 
Del ar t ículo citado copiamos estas 
l íneas : 
Tai hombr» o tal mujer que retrocede-
rían de horror si las acusaran de haber 
tomado un luis del bolsillo de su vecino, 
roban abiertamente el honor del prójimo, 
nin sospechar la inmoralidad de sus ac-
tos. 
La dlfana'dón y la calumnia añade— 
Jean Finot—están protegidas además por 
el Estado. Para conocer la honradez de 
un Individuo la policía establece sus f i -
chas con arreplo a 'os Informes que los 
facilitan las personas los almstecedores j 
los criados. Y estas fichas se establecen 
naturalmente sin que lo sepa el intere-
sado. 
Ortos magistrados respetables y res-
petados se conforman con esta rutina de-
a F i e s t a A l I r 
No s edeje e n g a ñ a r con 
sustitutos. No acepte sino 
\*R legí t imas tabletas qu'J 
HeyaJi imnresa la Cruz 
"Bayer" a un lado y "As-
pi r in 0 '5" aj otro. 
No existe en el m u n d o nada tan desagradable co-
m o las neuralgias, jaquecas y otros dolores que inopor-
tunamente se presentan en el momento preciso de i r a l 
teatro o a a l g ú n banquete , convi r t iendo en horas de 
mar t i r i o las que deb ie ran ser de goce y a l e g r í a . 
Las personas inteligentes saben evi tar estas f a t a l i -
dades tomando dos tabletas " B a y e r " de Asp i r ina en u n 
vaso de agua, y de este modo ahuyentan el ma l que les 
hubiera imped ido asistir a la fiesta. 
La Aspi r ina es t a m b i é n de efectos maravil losos 
para contrarrestar las consecuencias de la in tempe-
rancia en los banquetes, y po r eso, a l regresar de 
la fiesta, muchas s e ñ o r a s tienen la p r e c a u c i ó n de 
dar dos Tabletas " B a y e r " de Asp i r ina a su m a -
ridtv 
os 
L o s N i ñ o s D é b i l e s y E n W 
SE V U E L V E N SANOS Y ROBUSTOS T O M ^ ^ 
L E C H E W A G N E f i 
ESTERILIZADA, DESCREMADA Y DESECAD 
PIDASE E N LAS FARMACIAS A 
DEPOSITOS, SARRA, JOHNSON, TAQUECHEL, MAJO Y 
H a b a n e r a 0 
H O Y 
L A R . F ^ A B 
T O S . A S M A S R I P P B , 
BRONQUITIS , C A T A R R O S , 
j Dinas fnrfüwMMs Da p««o. 
ES INFALIBLE. 




Nuestros nervios son como alam-
bres eléctricos que trasmitt-n al cere 
bro, y d^l coreibro a los nervios las 
impresiones con la velocidad del re-
lámpago . Experimentos han demos-
trado el hecho de que cualquier i m . 
presión hecha en los nervios del cu-
tis es trasmitida. al cerebro con una 
velocidad de ciento noventa y cinco 
piés por segundo. 
Los lesarreglos de la electricidad 
vital , as í como la condición anormal 
de la sangre, son producidos por el 
agotamiento de los fluidos vitales del 
organismo cansado por infinidad de 
caucas, tales como mala al lmentaciór . 
climas cálidos, exceso de trabajo ma-
nual y mental, debilidad y agotamicn. 
to sexual, malos resultados de las 
enfermedades venéreas , convalecencia 
de enfermedades, etc. 
Un pomo del Jarabe NER-VITA 
de Huxley, le demos t r a rá evidente-
mente que no hay necesidad de sufrir 
de enfermdades nerviosas, impoten, 
ciaa, etc. Aseguro contra Neurastenia. 
E L R E Y D E L O S E I G R E T S 
Tenemos una rxlstanoia de 1,200 docenas de effreta, legítimon. perfectamente 
laTados jr monfudos y de la mejor cla«« que »e han risto, a 91-50, $2-00 $2-50 
T ?3, con doce hilos. También haoemes maro* de 50 hilos de primera, dé 45 a 
K centímetros de largo, a 10 pesos el maro. Hay negro», a $2-50 y «3. la docena 
de hilos. 
Acoda pronto nao e«ta ganga se acaba pronto. 
• • L A M I M I " , N e p t u n o , 3 3 . " L A M I M I " . 
C 1877 
E L PERRO DE GUARDIA 
i r l s a f t r i i t o B á t l c o de c a t a a c s é i 
Insfaofánea 
I » casar IfüJÍCA MAS LABROLES. 
0 0 E * J H ! ^ Í ^ C A MAg RATEROS 
9 9 BE HOTELES. 
— E"J?1. cm>Po: ÍHJITCA MAS 8AL-
TE ADORES. 
Be Testa es 
" L a S e c c i ó n X " 
O W i p o . 8 5 . 
C. 17S5 
H a b a n a 
plorablei recurren a este género de In-
fennes. 
Hay un contapio do! bien del mal, ter-
mina diciendo Jean Flnot. De ahí la idea 
de la Liga cuyos miembros no criticarán 
a nadie y contribuirán así al provecho 
moral de todos. La atmósfera de las 
csamblcas políticas y de las reuniones ín-
timas se purificarán y la calumnia Impre-
sa, combatida enérgicamente por todos es-
tos hombres eminentes que acaba de agru-
par Jean Finot. En una palabra, se ha 
constituido una censura moral, ni más 
ni menos. 
Los parisienses reconocen ton la más 
perfecta buena gracia y la franqueza 
más encantadora que jamás Liga alguna 
fué más necesaria que ésta en París. 
Los francesos no tienen el don de la 
Teneraclftu y París es la capital de Fran-
clañ La provincia habla del notario o 
del ama del cura. Paris hace frases de 
doble sentido y chistes denigrantes a los 
hombres célebres o a los millonarios más 
en boga. 
Las reglas de urbanidad que todo 
el mundo se jacta de conocer, y quo 
casi nadie lo demuestra con sus he-
chos; mandan que hagamos juicios 
benévolos del prójimo, prescindiendo 
de toda calumnia o diatriba, y que 
respetemos la buena fama de los de-
más para que a la recíproca respe-
ten la nuestra. 
Pero la murmurac ión y la maledi-
cencia son cosa tan arraigada en la 
condición del hombre y de la mujer 
que difícilmente podrá desterrarse 
ese vicio con ligas, con decretos n i 
con progmáticas. 
Las obras del Dragad® 
El señor Presidente de ja Repúbli-
ca ha dictado el siguient3 derroto: 
"Por cuanto a vi r tud de lo dispues-
to on el Decreto número <le i ac 
agosto de 1913, la M . J. Dady Enfe-l-
neoring Contracting Companv de Bro-
Myn, New York, Estados Uní lo?, eq 
h'zo cargo de las Obras del Dragido 
en el Fondeadero Central de; Puerto 
de la Habana, que e s t á b i l encomon-
esdas a la Compañía de los Puertos 
de Cuba. 
Por cuanto a propuesta de la Junta 
de Puertos y recomendaciones de la 
decre tar ía de Obras P ibü- ías , osie 
Ejecutivo autorizó y apro^i la con-
t n a a c i ó n de los referidus trabsV.g, 
' mediante contrato celebrado cu 'o de 
! Pgosto de 1915. 
j Por cuanto a los aludidos cont»a-
iistaa se adeudan por obras ejecu-
tadas, conforme a la ú l t i m i liquida-
ción, la cantidad de $361.8^8.157, la 
cual puede ser satisfecha con ios de-
rerhos de Mejoras de Puertos, recau-
dados y depositados en la '.""¿sorería 
Geiieral, anterior a la fecha que fue-
ron considerados en depósito u k s 
efectos de la Ley de 20 de feors ' i d-
l í i l l por la Ley de Presupucj-.os de 
1L0 4 a 1915. 
Por tanto: vista la imperiosa ne-
cesidad de atender a la terminación 
de las obras de que se hace méri tc 
anteriormente, y a propuesta del se-
ñor Secretario de Obras Públ icas , a 
aombre de la República, 
RESUELVO: 
Autorizar el pago de los 361,848.27 
que se adeudan a los señores M . J . 
Dady, Contratistas de las Obras del 
Dragado en el Fondeadero Central 
del Puerto de la Habana, con cargo 
al fondo de Mejoras de Puertos, exis-
tente en la Tesorer ía General de la 
República. 
Dado en el Palacio de la Presiden-
cia, en la Habana, a dioz de marzo 
de mi l novecientos diez y siete.—M. 
G. MENOCAL, Presidente JOSE R. 
V1LLALON, Secretario de Obras P ú -
blicas". 
D r . J . L Y O N 
DE L A F A C U L T A D D E PARIS 
Especialista en ¡a curación radical 
de las hemorroides, sin dolor n i em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m. diarias. 
CIENFUEGOS, 44, ALTOS. 
C41 I11.-I0.C 
E l e g a n t e s . 
Sin disputa alguna la casa 
que recibió más novedades 
para ei próximo verano, es 
Ultimo Jueves de carreras. 
La tanda de la tarde en Campoa-
mor, a las cinco y cuarto, represen-
tándose Puebla de las Mujeres por ta 
Compañía Serrador-Mari. 
Trá tase de una comedia en dos ac-
U f. original de los hermanos Sera-
fín y Joaquín Alvarez Quintero. 
Protagonista: Josefina Mari . 
A las nueve y media de la noche 
se celebrará en la Iglesia de la Ca-
ridad la boda de la señori ta Carme-
lina Regueyra y el señor Joaquín Ca-
ras e Izaguirre. 
En Payret, Amor enmascarado, la 
bella opereta, por vez última. 
A propósito. 
Para mañana que es la función de 
gracia de la siempre aplaudida Jose-
fina Peral, hay preparado en Payret 
im bonito cartel. 
Entre sus diversos números figuran 
un monólogo por el actor Galeno, 
canciones cubanas por Esperanza 
Ir is y la beneficiada v u 
La Tempestad por «1 tln K n 
En el Cine Prado 
con las cintas Todo por i f ^ i, ^ So 
pequeño proletario y W , * } ^ t , " ^ J 
Bolores en este mls'moo ' ^ 1 ¿ a 
tandas de costumbre. e n ' < S o 
Siguen las exhibiciones , 
diosa película ClTÜizaoS ^ ^ ^ 
tros Campoamor y Fausto < 
E l baile que la sociedad . 
JtiTenil ofrece en 
el que se me Invita a t e n t é y * 
Baile de sala. ltientamentl^ 
Intencionalmente h© 0UpH, 
para este último sitio la 2 ^ 
>.acional 
Pone en escena la Comnafn 
rrero-Mendoza, la obra T« r* ' 
de Darío Nicodeml, t r a d , , ^ SÍS 
Marquina. raduci 
Segunda noche de abono. 
(PASA A La CINCl' 
E l n u e v o v a p o r 
" M a r í a J u l i a " 
LA COSTA NORTE DE TUELTA 
ABAJO CUENTA CON UNA NUEVA 
COMPAÑIA DE NAVEGACION 
Con motivo de inaugurarse en es-
tos días una nueva línea de navega-
ción entre Bahía Honda y el Puerto 
de Río Blanco, que abarcan una gran 
zona de trabajo y de riqueza, ha si-
do adquirido por la Compañía de Na-
vegación Cubana de la Costa Norte 
de Vuelta Abajo, un elegante y boni-
to vapor de un magnífico casco y de 
bastante amplios compartimentos, al 
que se le ha puesto por nombre "Ma-
ría Julia" en tributo a los nombres 
patronímicos de las agraciadas y cul 
tas hijas del general Emilio Núñez, 
las encantadoras María y Julia Nú-
ñez y Portuondo. En el día de ayer 
estuvieron a bordo con motivo de 
inaugurar los viajes el "Macja Ju-
lia", el caballeroso comerciante y 
financiero señor Angel Barros, el ge-
neral Núfiez. el coronel Guillermo 
Schwayer, el estimado propietaric 
señor Jesús Bouza, y nnestrn. 
pañeros de redacción señorea riu 
Rea] y Marti. 68 Gill 
Les recibió muy atentamentft «i 
cansable D. Francisco Grau S f l . 
tín, que es un esforzado 5 9 
por el mejoramiento de la Costa 
te de Vueltabajo, y principalments 
las feraces y riquísimas comarca 
Consolación del Norte y Bahía 
da 
Esta nueva línea de navegación 
un éxito que puede anotarse i 
gestiones en favor de aquella 
de la región vueltabajera el 
Grau San Martín, quien en su VU1 
tante bregar por aportar elemeíL 
de trabajo y de riqueza hacia Bafc 
































¿Qaeréia tomar bnea cfittcoTatt ? 
adquirir objetos de f ran valor? Pedid 
el clase "AM de MESTRE Y M A R T I -
NICA. Se Tende en teda» nnrfes. 
A C T R I Z QUE R E V E L A E L 
SECRETO 
Cómo una Famosa Actriz se Enncgre-
cló el Pelo Gris con una Simple 
mixtura Casera. 
La señori ta Blancho Rose, actriz 
afamada, que se ennegreció el pelo 
ron una simple preparación que mez-
cló en su casa, dijo hace poco, ha-
blando del asunto en Chicago: "Cual-
quier señora o caballero se puede en-
negrecer el pelo gris y ponerlo sua-
ve y lustroso con esta simple receta. 
y prepararla en su misma casa. A un 
cuarto de l i t ro de agua añádase oO 
gramos de ron de malagueta (Bay 
Rum), una cajita de Compuesto de 
Larbo y 7.1|2 gramos do glicerina, 
Ingredientes que se encuentran en 
cualquier botica y cuestan muy poco. 
Apliqúese al pelo dos veces por se-
mana hasta adquirir el matiz deseado. 
Esto, a la persona canosa, le quita 20 
años de edad. También ayuda mucho 
a crecer el pelo y quita la picazón q 
ia caspa." 
Se vende en las Boticas y Dro-
guerías . 
fin de impulsar el gran desarroílter el 
agrícola que de un tiempo a esta,,» 
te ofrecen las nombradas jurlsfe 
cienes, ha laborado por la adqu 
ción de este nuevo buque, que pu 
drá en comunicación pueblos y pue 
tos hermanos y facilitará la eip 
tación de grandes extensiones de 
rreno que producen magnífica cai 
y de yacimientos mineros valios:; 
mos, siendo el vapor "María Julii 
el precursor de un porvenir 1 
te para las zonas donde hoy se 1 
vanta el central "Gerardo", y que g 
futuros días ostentarán nuevos in? 
nios que han de ser orgullo de 
Costa Norte y constituirán nue.t. 
íneros de riqueza y de trabajo pi-
la esplendorosa Vueltabajo. 
El vapor "María Julia" salió ai) 
che de este puerto al mando del a 
pitán Riambau para Bahía Honda 
Río Blanco. 
Consignamos con satisfacción i! 
establecimiento de la nueva llnej 
reciba el señor Grau San Marti 



















L ú z c a s e 
S i e m p r e B e l l a 
AHOGUESE A L NACER 
La Primera Aparición de U Casn 
es Precursora de la Calvicie. 
De que esto en una verdad Inw 
cusa ha sido demostrado por Inw* 
gaciones científicas. El profesor U 
na, el eminente especialista euroH 
de enfermedades cutáneas, h* dea" 
rado que la caspa es la cuticufc « 
nada del cuero cabelludo, «-W*"' 
los parásitos destructores de la W 
IWâ d de los folículos del cabello; «j 
pierde su fuerza y cae. Pero esto P« 
de Impedirse. . . 
E l "Herplclde Newbro' mau • 
gérmen de la caspa y devuelve tí » 
bello su natural suavidad y abundé 
da- , 
Gentes a millares emplean aí<"J. 
"Herplclde," satisfechas de . 
preparación para el cabello n»" ^ _ 
ravlllosa del mercado. Cura i» 
mezón del cuero cabelludo. VénW 
en las principales farmacias. 
Dos tamaños : 50 cta. y »1 en 
neda americana. v 
"La Reunión", B. ^ t i ^ ' f 
Johnson, Obispo. 61 J M—Ag 
En el baile, el teatro o la recepción o 
cuando se reciban visitas inesperadas, 
lúzcase siempre lo mejor posible. Por 
cansada o indispuesta que se esté, la 
C o u r a u d ' s 
O r i e n t a l C r e a m | 
Impartirá instantáneamente un aspecto 
encantador a la piel. Una apariencia de 
frescura, limpidez y blancura perlina que I 
admirará a todos. No es grasicnta, no se ! 
nota. Envíense 10 centavos por un I 
trasquito de muestra, 
FERD. T. HOPK1NS & SON. P r w . 
IT Oreat Jone, Street Nuova York, E tT A ' 
N O S E D E S C U I D É 
Dejando sus espejos ^«" f^J^sb i í 
vlns: en la aetualUlnd cuenta ''latear« 
con UU gran taller de a«o<M y P»8 
p-.Jos. oUiira Ü I 
Ksta casa, montada R '*Ainérlc>.J? 
mejores de las ^M^es ^ ¡n 
- E L BISPL," Angeles. 4. W ^ ™ ^ 
en donde,, por poco dinero, ie cuum^ ^ 
DR. M A N D O SEGUI 
C a t e d r á t i c o de U Univcrfl-
dad . Garganta. Nariz y 0 í ^ 
(exc lus ivamente) . 




DEL D R . J 
E n f e r m e d a d e s S e c r e t a s y d e S e ñ o r * * ' 
E l e c t r o t e r a p i a . 
D e 1 a 4 . - H o r a $ e s p e c i a l e s p r e v - o a v i s o - ^ 
T E L E F O N O A . 2 4 9 0 . E M P E D R A D 0 ' 
C O N V I E R T E EN NUEVO 
EL ESTOMAGO DESTRUIDO 
Y G A S T A D O . / K G U / K A V I N E R A L D E / A A D R U G A 
EMBOTELLADA AL PÍE DEL MANANTIAL 
DEPOSITO BUENOS AIRES 2 9 . 
TELEFONO A . 6 9 8 3 . 
H a b a n e r a s 
(VTENB DH LA PAGINA CÜATBO) 
E l d e b u t d e l a G u e r r e r o 
^en. su, 
1 de u 
« iornada, primera victoria. 
^ í i J a síntesis, el resultado de 
tíón inaugural de la gran tem-
^ " d r a m á t i c a , 
k <ie gala el Nacional anoche 
^ i adoble espectáculo, que ofre-
P01" 6 n la escena, con la represen-
ĉ 56 Je En Flandes se ha puesto el 
Vci6n n la sala, con la presencia de 




s*I,y^iled¡d" elegante y distinguida. 
18 A * * fife-uras culminantes de la 
LaSañ?a don Fernando Díaz de 
C(>mPa" y doña María Guerrero, fue-
55811 hicto do una ovación al aparecer 
palco escénico. 
tM. gahidaba el público, ansioso de 
ETr a admirarlos y volver a aplau-
•Jos con efusión cariñosa, 
romo a viejos amigos. 
Annaue desierto el palco preslden-
T en razón de las circunstancias 
nne atraviesa el país actualmente, 
/altó a la eximia actriz española 
demostración de simpatía por 
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IÉ^Cnombre de la señora Marianita 
Seva de Menocal recibió la Guerrero 
un magnífico cesto de flores. 
Flores preciosas. 
Eran claveles rojos, en profusión, 
combinados con las delicadas rosas 
que tienen el nombre de Armand, el 
ce los dueños del famoso jard ín de 
Marianao, de donde procedía el lindo 
y valiosísimo obsequio. 
Otros muchos regalos de flores re-
cibió Marí^ Guerrero, llamando la 
tuención el de otro cesto que fué 
encargado a E l Clare!, desde Nuevti 
York, por el distinguido matrimonio 
M. y Mme. Albert Bayard Dod. 
Cesto que era todo de American 
l íeauty y rosas Presidente Menocal. 
Una preciosidad. 
Dejo para la edición inmediata re-
ferirme a otros regalos más de florea 
enviados a la artista. 
Y dejo también, por su demasiada 
extensión, la reseña del gran concur-
so social que brillaba en la sala de 
nuestro primer coliseo durante la re-
presentación del hermoso drama î e 
don Eduardo Marquina. 
Velada de gloria para el ilustre poe-
ta que la honraba con su presencia. 
L a B o d a d e m a ñ a n a 
Está todo dispuesto, 
ylstirá mañana sus mejores galas 
lelesia del Angel para la boda que 
Ú de congregar en sus naves a una 
lecta representación de la sociedad 
Boda que ha de revestir, bajo todos 
5,8 aspectos, un gran lucimiento. 
•Los novios? 
Una señorita encantadora, Vicenti-
ca Barraqué, y el correcto y distin-
nado joven Francisco Pons Gimeno, 
cuien ocupa un alto cargo en el es-
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luzca s u C a b e l l e r a 
Cree usted que no es posible ha-
cer el peinado de moda, porque le 
falta pelo. Está usted enprañada, re-
pudie el postizo, haga el peinado alto 
fomplicado que está de moda, con 
tu propio cabello, pero fomente su 
oreclmlento, cuídelo, cúrelo, porque 
está enfermo, usando EVAROSA. 
ETAKOSA fortalece el cuero cabe-
lindo, quila la caspa, que destruye la 
miz del cabello, hace desaparecer to-
das las afecciones al cabello. 
Se vende EVAROSA en todas las 
holkas y sederías y el depósito pr in-
eipl está en la droguería San José , 
Habana y Lamparilla. 
01744 alt. 2d.-15 
M A I S O N M A R I E 
Este mes solamente, grandes reba-
jas de los vestidos de seda y lana, 
propios para embarcarse. 
O'Reilly, 83. Tel. Á.d582 
16$ MEJORES MUEBLES 
Belascoaia, 28. Tel . 1-(69S 
G A R C I A Y A L O N S O 
de su señor padre, don Francisco 
Pons, dignísimo presidente de la 
Asociación de Dependientes. 
La adorable fiancée es la hija de 
los distinguidos esposos José Barra-
qué y Gloria González. 
Del atelier de una de nuestras más 
renombradas modistas procede el tra-
je que lucirá la novia. 
Es magnifico. 
A l jardín E l Clavel ha sido confiado 
el adorno de la iglesia. 
Sabido es que los hermanos Armand 
solo aceptan encargos de esta claso 
en casos excepcionales, como el pre-
sente, proponiéndose hacer gala, una 
vez más , de su gusto, arte y maest r ía 
en todos los detalles del decorado del 
altar, del pórtico y de la nave mayor. 
También tienen a su cargo, a más 
c.el adorno del automóvil que condu-
cirá a los novios, la confección del 
ramo de mano. 
Han creado un nuevo modelo. 
Digno por su originalidad y su ele-
gancia de la bella novia a quien está 
dedicado. 
Tanto la señori ta Barraqué como su 
afortunado elegido no cesan de reci-
bir regalos. 
Los últ imos que han llegado a su 
poder son de gran gusto. 
Y de gran valor. 
¿ A c ó m o . . ? 
A menos de la mitad 
de su precio. 
Por una insignifi-
cancia puede usted ad-
quirir uno de nuestros 
preciosos 
T r a j e s d e 
n i ñ o s 
en lo que se admira la 
variedad de los colores, la superior calidad de las 
telas y los primores de su esmerada confección. 
En el Departamento de Lencería hay 
una mesa en la que se exhiben ex-
clusivamente estos lindos 
Días. 
Son hoy los del doctor Raimundo 
Castro y el teniente Raimundo de 1.a 
Torre, a los que me complazco en sa-
ludar, deseándoles felicidades. 
También está de días Piedad Catalá 
y García, sobrina del muy queirdo 
director de El Fígaro y señorita tan 
gentil como graciosa. 
No le fal tará un saludo. 
Y mi felicitación. 
* * * 
Una invitación recibo. 
Es para una boda más de Marzo. 
Son los contrayentes la señorita 
Amanda Rodríguez y Mcnéndez y el 
señor Mlmuel María García Gómez, 
quienes recibirán la bendición de sus 
pmores, en la Iglesia de la Caridad, el 
jueves de la semana próxima. 
Hora: las nueve de la noche. 
Ostenta un cartel que dice: "LIQUI-
DACION DE TRAJES DE NIÑOS*. 
Son para edades de 3 a 6 años. « 
No lo olvide: Por lo que le costaría un regu-
lar traje de niño, abonando su precio real, puede 
usted comprar un par de ellos de buena calidad, 
de estilo elegante y confección irreprochable. 
. DEPARTAMENTO DE LENCERIA DE 
E L E M C A M T 
Solís, Entrialgo y Cía., S. en C 
A M R A F A E L Y 
C 1820 2rt-4 
Amuaicio 
La Pavlowa. 
Se fué ayer, con toda su hueste, la 
maravillosa bailarina rusa. 
Contratada por el señor Bracale sa-
lió en el vapor Limón, de La Flota 
Blanca, para una excursión por Cen-
tro y Sur América. 
El amable y diligente José E. Ca-
sasiís va como representante de la 
Empresa. 
Se dirigen a Costa Rica 
Punto inicial de la tournée que pro-
mete a la gentil Pavlowa triunfos re-
metidos. 
Sonríe la dicha en un hogar. 
Hogar de un joven y distinguido 
matrimonio, Luis N. Menocal y A l i -
cia Nadal, que ven colmadas con el 
nacimiento de un angelical baby sus 
legítimas ansias paternales 
Todo es alegr ía y todo es satisfac-
ción para ellos por tan justa causa. 
Un n iño! 
Era lo que quer ían y anhelaban. 
Para hacer pajejita con la encan-
tadora criatura que constituye su más 
grande felicidad. 
Enhorabuena! 
* * * 
De vuelta. 
La señora Evangelina Cossío. la 
viuda del pobre amigo Carlos Car-
bonell, ha regresado en el vapor Tu-
Na gaste su diñen en 
cimprar un piano de 
Use Polvos del 
D R . F R U J A N 
( D E P A R I S ) 
WPeciAUSTA EN AFECCIONES DE LA PIEt 
(CAJAS CHICAS V GRANDES) ( 
Use también Leche Epidérmica^ que conserva 
sano el cutis; Arrebol Perfumado, que colorea 
su tez bellamente y) Creyón Rojo, que pone sus 
labios color de fresa. 
marca 
Cuando usted pueda ad-
qu i r i r los afamados R. S. 
• " • • • • • " • • • • • • ^ H O W A R D o J O H N L STO-
WERS en pagos mensuales d é $ 1 2 , $ 1 5 y $ 2 0 . Estos b ien 
conocidos pianos son construidos especialmente para el c l i -
ma t r o p i c a l con caoba na t iva de Cuba, teniendo todas sus 
partes m e t á l i c a s de bronce y cobre y siendo é s t o s garantiza-
dos p o r 2 0 a ñ o s . 
A l a d q u i r i r usted u n p iano de estas marcas no solamen-
te lo hace usted a cr i te r io p rop io sino que t a m b i é n ba jo el 
mismo j u i c i o d e m á s de seis m i l familias en esta R e p ú b l i -
ca que poseen estos pianos. 
E l sesenta p o r c iento de todos los pianos nuevos que a o 
tualmente hay en Cuba son de estas famosas marcas. 
Pase a verlos o pida Catálogos 
R . S . H o w a r d - J o h n L S t o w e r s 
(Marca registrada 31«áS8) (Marca registrada 80,252) 
TELEFONO A.3962 
APAITADO 876. S A N R A F A E L , 29. BAÍA1W. 
S A N J O S E 
S E A C E R C A 
P i e n s e y h a g a c o n a n t i c i p a c i ó n 
sus e n c a r g o s a 
L A H A B A N E R A 
Dulcería modelo.-La casa de moda. 
O B I S P O 89. T E L E F . A - 4 8 2 3 
R A M I L L E T E S 
C R O C A N T E S 
P A N Q U E S 
H E L A D O S 
P R E C I O S O S E S T U C H E S 
D E B O M B O N E S 
y R E P O S T E R I A D E H U E V O S D E L P A I S 
que no tiene rival y es la preferida del 
MUNDO E L E G A N T E H A B A N E R O 
L A H A B A N E R A 
O B I S P O 8 9 . T E L E F . A - 4 8 2 3 . 
4 = 
rrlalba de su viaje a Nueva Orleans. 
Llegó con bu linda hija Gipsy. 
M i bienvenida. 
* « « 
Un baile Infantil . 
Lo ofrece el domingo la Asociación 
de Dependientes en sus espléndidos 
salones siguiendo una tradicional 
cestumbre. 
Baile de trajes. 
Con regalos de bonitos juguetes. 
Enrique FO^TANILLS. 
D e S a n i d a d 
PARA E L HOSPITAL DE CARDE-
NAS 
Se ha dispuesto que de los fondos 
existentes en poder del Pagador de 
la Dirección de Sanidad, procedentes 
de las transferencias de créditos he-
chas por los decretos números 312 y 
564, de fechas 9 de marzo y 3 de ma-
yo del año 1916, se tome la cantidad 
do doce mi l pesos para las obras y 
reparaciones acordadas en el hospi-
ta1 de Cárdenas, por no ser necesa-
rias actualmente aquellas para que 
fuero^^st inados los créditos trans-
f e r i d o ^ 
JEFE DE DESPACHO 
Ha sido nombrado jefe de despa-
cho de Ja Secretar ía de Sanidad y 
Beneficencia, jefe de administración 
c> quinta clase, con carác ter provi-
sional, y el haber que dicha plaza 
tiene señalado en el presupuesto v i -
gente, al señor Alberto Valdés Fauli, 
sin perjuicio de conservar en propie-
dad el cargo de jefe del Negociado 
de Contabilidad de la Intervención 
General de la República, aunque sin 
disfrute de haber por este concepto, 
en tanto dure el nombramiento pro-
visional que se hace a su favor. 
También se ha dejado en vigor el 
decreto presidencial de fecha seis de 
octubre de 1916, en la parte que se 
refiere a que el señor Valdés Fauli i 
presta sus servicios como encargado 
del material de la Secretar ía de Sa-
nidad y Beneficencia. 
B I E N V E N I D A 
Ya está de nuevo entre nosotros 
después de efectuar las compras de 
verano en los Estados Unidos, el muy 
estimado amigo y comerciante Juan 
Zoller, socio de La Bandera Ameri-
cana. ' 
Primores para la próxima esta-
ción, trae el amigo Juan pero de esto 
í a r á cuenta ^? amigo que llega en un 
próximo anuncio que "publicará el 
EIARIO. 
Sea bienvenido el popular comer-
ciante que es tan querido entre todas 
las clases de esta sociedad. 
Q u é G o r d i t a e s t a 
Al Glíco Carne lo debe 
Porque esta muchacha era delga-
da en extremo, daba pena verla tan 
débil, su ipal color, sus huesos sa-
lientes, su demacración, le hacían 
parecer tísica y tomando Glico Carne, 
concentrada Esteva, engordó, como 
ahora está. 
* 
Glico Carne concentrada Esteva, 
es la preparación reconstituyente de 
mayor efectividad en todos los casos 
de debilidad constitucional o conse-
cuencia de alguna prolongada enfer-
medad y sobre todo en la demacra-
ción excesiva, y por la cantidad de 
limón que contiene es muy refres-
cante. 
Es un vigorizante de potencia y un 
rehabilitador de las fuerzas perdidas, 
las que repone con rapidez y efecti-
vidad, dando carnes duras a la mu-
jer desgastada o empobrecida por ma-
la alimentación, excesos de la mater-
nidad o anemia tropical. 
* 
Todas las boticas venden Glico Car-
ne, concentrada Esteva, y está su de-
pósito principal en la droguería San 
José, Habana esquina a Lamparilla. 
c 1768 alt 3 d - l l 
M A P A D E C U B A 
Contiene los pueblos, ríos, montafins, 
etc. El más completo que se ba publi-
cado; cómodo para llevar en el bolsillo, 
y perfectamente comprensible. 
Se envía al interior, y se halla de ven-
ta a 30 centavos, en "ROMA," O'Reilly, 
54, Apartado 106T. 
C 1886 alt 10d-15 
Males i e l Esti iDigi 
Causados pirAciiez; 
JjO QUE DICE U N I>ISTINX3UlDO s 
EST'ECIAIilSTA 
Los llamados malea del estómagOL 
tales cono Indigestióji, ventosidad T 
dolores, en un noventa por denlo 
Jos casos demuestran simplemente^ 
que los alimento» están fermeatándo-i 
ee en el estómago, con la conetgrolen-í 
t« formación de gas y ácido. L o * 
¿ases aumentan el velamen del • • -
tómago, y causan esa sensación de 
llenura y opresión a que se da el noml 
bre de acedía, al paso que el ácido* 
I r r i ta e Inflama las delicadas pare-* 
des del estómago. E l mal se debe en-| 
teramente a la fermentación de larf 
comidas. Tal fermentación no es na-' 
tural y la formación de á d d o en el 
estómago no solamente no es natu-
ral sinó que puede traer tas más se-t 
r ías consecuencias si no se corrige al 
tiempo. Para corregrir o evitar la fer-< 
mentación de los alimentos en el es-
tómago, a la vez que para neutral!-
zar el ácido y volverlo innócuo, deba 
tomarse una cucharadita de magne-
sia blaurada, que es en toda probable 
lidad el mejor y nkáa eficaz correctl-» 
vo que se conoce, disuelta en un po«i 
co de agua fría o caliente. Esta mag-
nesia debe tomarse despuóe de cada 
comida o siempre que se elenta ven i 
tosldad y acidez. Su efecto es el d« 
detener la fermentación y neutraH-i 
zar la agrura o acidez en muy poco* 
minutos. Fermentación, ventosidad yj 
agrura o acidez «on a la vez peligro-^ 
sas y fáciles de evitar. Deténganse y| 
prevénganse con el uso de un antA-l 
oído eficaz como lo es la magnolia 
blaurada. 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
R e c o n s t i t u y e 
Las jóvenes amarillas, ojerosas, aln san-
gre que el arrebol deben el poderse pre-
sentar a la vista de amigos y desconoci-
dos, se hacen de buen color, engruesan, se 
hacen atrayentes y simpáticas, tomando 
un buen reconstituyente, como las Pildo-
ras del doctor Vernezobre, que se vende en 
su depósito Neptuno 01 y en todas las bo-
ticas. 
I H l F . ^ 1 
A G U L L Ó 
quiere 
compre grande de 
motera N U N C A M E J O R Q U E H O Y 
» "La Mimí" pone mañana, viernes, 
a la venta 1,500 modelos de sombre-
ros de verano, 20 mi l ramos de fió-
les de todas clases, gustos y colores, 
í" mi l yardas de golán cintas, de va-
rias clases y colores. Otros muchos 
adornos que necesi tar íamos aa as-
pado muy grande para poder desci-
frar los art ículos. Lea las ventajas 
que ofrece "La Mímf, Neptuno, 33, 
debido a la gran existencia que te^ 
nemos nos vemos obligados a vender 
a precios de fábrica. 
la.—Adornamos los sombreros, 
gratis 
2a.—Ofrecemos a usted precioa 
baratos, 
3a.—Todo sombrero será adornado 
con perfección. 
4a-—5i hay quien venda a estos 
precios regalamos el artículo. 
5a.—Deseamos que las damas ten - i 
gan calma para que puedan ver to- | 
dos nuestros art ículos. 
te 
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E l s o m i d o d e U N P I f l r i O , , E S T E Y o t t R I C C A " 
D A I D E A D E L O S U B L I M E . I T 
V E H T A S A L C O f I T A D O y a p l a z o s . r l N T O I l I O /ÍLVAREZ M ) 
gREIlLY. 73-HABANA. 
P A G I N A SEIS D I A R I O DE L A M A R I N A Marzo 15 de 1917 . 
G R A N T E A T R O " C A M P O A M O R " , H o y , J u e v e s , d í a 1 5 , H 
Gran Tanda Aristocrática, a las 5 y coarto P. M. Estreno de la aplaodida obra, en 3 actos: 
: " P U E B L A D E L A S M U J E R E S " 
0 ) G 
P O R L A C O M P A Ñ I A D E " S E R R A D O R - M A R I " . 
" C I V I L I Z A C I O N 
Q u i e n no la vea , no s a b e lo q u e 
e s vivir. 
1 0 . 0 0 0 P i e s . D o s h o r a s d e 
p r o y e c c i ó n . 
T E A T R O " M A R T I " 
E s t r e n o . M a ñ a n a , V i e r n e s E s t r e n o . 
D e la s e n t i m e n t a l z a r z u e l a , e n un ac to , 
" L o s A n g e l e s M a n d a n " 
C 18£2 ld-15 
T E A T R O S 
" E n Flandes 
se ha puesto e l Sol. 
Se presentó anoche, en el Teatro 
Nacional, con el drama de Eduardo 
Marquina En Flande» se ha puesto 
e! Sol la Compañía dramática espa-
ñola de María Guerrero y Femando 
Díaz de Mendoza. 
Había verdaderos deseos de volver 
a ver en la escena a la gran actriz 
y al gran actor que han llenado, con 
su fecunda labor artística, una épo-
ca del teatro castellano. 
El aristocrático coliseo se veía col-
mado de público. En la sala, la "high 
life" habanera que se dio cita en la 
"reaparición", y en las galerías, el 
gran público ávido de oír y ver un 
drama tal y como debe presentarse 
ante quienes conocen los cánones ar-
tísticos. 
Escogióse para el debut En Flan-
des se ha puesto el Sol como homenaje 
al poeta Marquina, que acompaña a 
la Guerrero y a Díaz de Mendoza en 
la "tournée." 
En Flandes se ha puesto el Sol era 
obra conocida ya en la Habana. La 
interpretaron las compañías de Enri-
que Borrás y de Miguel Muñoz. Pero 
éstas no podían en conjunto ofrecer 
una interpretación a la que había de-
recho a esperar de la compañía Gue-
rrero-Mendoza. 
La obra de Marquina es de aquellas 
que bastarían para dar fama impere-
cedem a un poeta. Tiene, al lado 
de grandes bellezas, no pocos defec-
tos, pero éstos son tan pequeños jun-
to a aquéllas que pasan inadvertidos 
y no deben ser señalados en son de 
reproche. 
No faltan en el desenvolvimiento 
efectos dramáticos intensos que con-
mueven hondamente; hay situaciones 
de una gran fuerza teatral como la 
de Don Diego Acuña y Magdalena 
Godart con el capitán de los tercios, 
al final del segundo acto y la salida 
de Don Diego en el tercero. 
Considerada en conjunto es una 
-obra simbólica donde se encuentran 
hermosas ideas, caracteres bien defi-t 
nidos, ambiente admirablemente estu-
diado. 
L a forma es bellísima. Marquina, 
que domina como pocos poetas el ver-r 
so castellano, ha versificado primo-
.rosamente. ya mostrando la energía 
y la arrogancia con una entonación 
cálida, ya poniendo deliciosas armo-
nías en la expresión rimada. 
Espontaneidad, elegancia, belleza, 
brío, cuanto puede contribuir a en-
grandecer una obra literaria en la par-
te formal tiene el drama de Marquina. 
L a interpretación que se dió a En 
Flandes se ha puesto el Sol fué mag-
nífica. 
María Guerrero encarnó la Magda-
lena Godart dándole extraordinario 
relieve al difícil role. 
Supo expresar con acierto grande 
la altivez, la ternura, el dolor, la 
desesperación. Es la genial actriz que 
puede llegar con un gesto al público 
y conmoverle. dándole a la vez la 
expresión estética más intensa. 
Su dicción es admirable. Ni un 
sólo defecto podría encontrar el más 
exigente crítico en su prosodia. 
María Guerrero es, sin duda alguna, 
la figura femenina más saliente de la 
escena española en la actualidad; la 
señora Salvador y las señoritas Can-
cio, L . de Guevara y Herrera se hi-
cieron dignas de elogios. 
Fernando Díaz de Mendoza hizo 
magistralmente el Don Diego Acuña 
de Carvajal. 
El tipo del noble capitán español to-
mó vida real en la figura del gran 
actor. Tanto en la acción como en 
la dicción es el señor Díaz de Mendoza 
un artista "hors lignc." 
Palanca, interpretó Pablo Godart 
estupendamente; Carsi fué un buen 
Frobel; el señor Guerrero desempe-
ñó muy acertadamente el papel de 
Barón de Montigny. 
Los demás artistas contribuyeron 
al buen éxito en la representación. 
El decorado, apropiado. 
Marquina fué llamado a escena al 
terminar el segundo acto, y el público 
la rindió un gran homenaje de admi-
ración. 
Para María Guerrero y Fernando 
Díaz de Mendoza hubo muchos aplau-
sos. 
L a Enemiga. 
Se estrena hoy en el Nacional L a 
Enemiga, obra de Darío Nicodemi que 
ha sido traducida ál castellano por 
Eduardo Marquina. 
En la comedia del autor de Lv 
Aigrette, L a Hirondelle y Retazo se 
presentan, interpretando dos importan-
tes papeles, Fernando y Carlos Díaz 
de Mendoza y Guerrero, hijos de los 
ilustres actores que dirigen la Compa-
ñía dramática. 
En la fnnclfln de esta noche, sepundn 
de abono, será ectrenarto H drnmn en tr«s» 
actos, original de don Darío Nicodemi, 
tradiicclftn de don Kdnardo Marquina, ti-
tulado "La Enemiga". 
PAYBET 
Esta uoch« se representará, por rtltlma 
reí, la hermosa obra "Amor enmasca-
ra do"*. 
El sábado, reprlse de "Juan 11". 
Y para el martes, 20, se nos anuncia el 
estreno de "El pllluelo de París". 
BENEFICIO T)E L.A PERAL 
Según anunciamos, mnfiana. 
nadillera Resurrección 
parte en esta función. 
Quijano, tomarán 
CAMPOAMOR 
Para hoy se anuncia un espléndido pro-
grama : 
A las cinco y cuarto de la tarde se ce-
lebra la matlnéé aristocrática. 
La compañía Serrador Mari pondrá en 
escena la obra do los hermanos Quintero 
titulada "Pii>bla de las mujeres". % 
En la fnneiftn Hnematosráfica se estre-
nará el episodio 6 de La caja negra, ti-
tulado El terror oculto .v además so exhi-
birán peiú-nlas tituladas El día de gracia 
de una artista. El ensueño de Jorge 
Grey, Dónde está mi marido y Castigo 
por traición. 
En la función de la nociva se exhibirá 
la cinta Civilización. 
Pronto, estreno de la película Veinte le-
guas de viaje submarino, tomfKla de la no-
vela de Julio Verne. 
En breve, Mater doloroaa. Además se 
estrenará Dónde «-stán mis hijos. 
El día -7, La máscara roja, por Grace 
Canard y Fruncís Ford. 
MARTI 
En primera: "Música, Luz y Alegría". 
En segunda: "litlfi". reformada. 
En tercsr.t: "Ki Príncipe Carnaval". 
Al final do cada tanda, prese» ií;ci^n de 
ítesurrcccV n Qu ijano. 
PUNCION ESPECIAL 
Se prepara la función especial que con 
la cooperación de los compañías de Pay-
ret y de Alhambra, se ha de efectuar el 
miércoles 21, representándose "Alma de 
Dios", "La Corte de Faraón", "Sin pala-
b.-ac" y un nuevo entremés de Vllloch. 
COMEDIA 
H)oy debutará la característica señora 
Rosa Blanch y se pondrán en escena dos 
graciosas comedjns: "Trampa y cartón", 
eu di>s actos, y "La real gana", en uno. 
I \t STO 
Anuncia para hoy, jueves de moda, un 
espléndido programa. , 
Se estrenará en la tercera tanda, doble, 
la cinta titulada Un bello rayo de sol, 
perteneciente a la Serle Siglo de Oro, de 
Casanova y Co. 
En la segunda tan'Ja continuará la exhi-
bición de la cinta Barcelona y sus miste-
rios, con el episodio 6, titulado La volun-
tad de un moribundo. 
En la tanda primera, estreno de la pe-
lícula en tres actos Max Llnder y la doc-
tora. 
MAXIM 
La voz de la conciencia, en tres actos, 
se exhibirá en la primera tanda de la fun-
ción de hoy, jueves. 
Un drama en la costa bravia, en segun-
da; y en tercera tanda, La dueña de la 
niña. 
Mañana, en función de moda. La tor-
menta o la novela de un grumete, en ocho 
actos. 
Pronto. S. A. B. el Príncipe Enrique. 
Todas del repertorio de la Internacional 
Ciuematográfi'ca. » 
H C E V A !>' G LAT B K K A 
En primera: Maximino pierde su casa 
y Tres gotas de Veneno. 
En segunda: De boxeador a detective. 
PRADO 
En primera. Todo por el amor; en la 
segunda, El pequeño proletario y, en la 
tercera. El juramento de Dolores. 
Mañara, día de moda. 
Ea primera y tercera tandas El rescate 
del honor y, en la segunuda. El que triun-




APOLO (Jesús del Monte) 
Como hemos anunciado, los días ib 
se representarán dos funciones de op r̂a 
di ei íe coliseo. 
El primor día se pondrá en <.'8<ena 
goletto" y el segundo "Cavalleria 
cana" y "Payasos". 
Fsta noche, Los caballeros de la ods-
curidad o la atracción de la muerte. 
LAR A 
En primera v tercera. El último, o ei 
vencedor de los obstáculos; en segund!" 
y cuarta. La vigilia en armas del boy 
•cout. e . 
En breve, Deuda de sangre, de '« fprte 
Grandes Monopolios, de la Cinema Films. 
LICEO (4*«ús del Monte) 
Esta noche debutará en este salón la 
compañía de caricatos cubanos dirlsridii 
por Alberto Garrido ("negrito de Martí -. 
Se llevará a la escena una obra de risa. 
LA (il ORIA 
En el salón teatro Prado se presentarán 
maflann, viernes, noche de moda, cintas 
de Valentina Frascarolli y Febo Mari. 
Se exhibirá La Gloria, bellísimo drama. 
La Glrtria es una obra de arte. 
ARTISTICAS FILMS 
Norhe de moda fué ayer en el salón 
Prado. 
Nuevos estrenos ae nnun'clan para muy 
en breve: Los dos pilletes. Maclste alpi-
no, La culpa, Espasmos y Andrelna. 
T e a t r o N a c i o n a l 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
cJón ficticia del señor Marquina. Y 
tloblemente conocido en estos tiem-
pos en que la suerte triste de Bélgi-
ca ha hecho abrir los libros para co-
nocer hien a la dolorosamente tortu-
rada. E l carácter de Acuña es el de 
todos loa españoles—de los tiempos 
de don Pelayo a los de Felipe I I , y 
de los de Carlos II a los de Alfonso 
X I I I — : halagado, un cordero; y 
amenazado, un león. Y como comple-
mento de esto, pronto siempre a al-
zar un holocausto de gloria con las 
derrotas sufridas, con los martirios 
buscados y con las imprudencias 
sangrientas. La psicología de estas 
altas figuras, imborrables en la le-
>enda, es sumaria, porque en ellas 
os recta, como una espada de lealtad 
que taladra destellando. Pon eso no 
desvían, dilatándose a lo largo de la 
obra que las exhuma., en la más rec-
ta de las líneas. Tal es el Capitán 
Acuña: torre de granito sobre una 
base de fecundas ternuras. Su lema: 
"España y mi Dama", que es la divi-
sa y moté de la España caballeresca, 
podrfa ser también cifra y título de 
"En Flandes se ha puesto el sol" 
Loa otros personajes se coloran â 
la luz roja de este faro de honor in-
transigente que es el capitán Acuña. 
Magdalena .es una sensitiva de enre-
dadera "wallona" estrechada fuerte-
mente al corazón protector como un 
muro, del esposo-soldado. Parece a 
intervalo trazada con el cincel mis-
mo de un Van Eyck, asido a veces 
por Memling. Arrobadoramente in-
terpretpdo por la señora Guerrero, 
vestida en los dos últimos actos co-
mo la Julieta de Shakespeare. 
Pablo Godart semejaba un Holbein, 
en su gravedad, tan artístitica y en 
su gesto verdaderamente de época. 
La Guevara hizo una Isabel Clara 
adorable, compartiendo su triunfo 
con la Herrera; un Albertino "á cro-
quer". Gracia, dulzura y la más inle-
nua de las volubilidades infantiles 
sellaron la creación del niño apto a 
c 1S85 
J u e v e s iJc0 
recoger la herencia de honor de su 
padre. 
Los demás artistas contribuyendo 
ni hermoso triunfo de anoche, triun-
fo que la excelente María Guerrero y 
el magnífico Díaz de Mendoza com-
partieron con el autor, lUaraado a es-
cena insistentemente a cada calda de 
telón. 
fondo KOSTIA. 
• Al C e n t r f ¿ ^ ^ ^ A D A 
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de guardia en l \ DorT' ^ dico "é  T . ' r ^
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SE VENDEN EN LAS BUENAS PELETERIAS. 
Fabricados por F. M. H©yt Shoe Co., Manchester, 




Payret el beneficio de Jose-
El lunes, 19 de marzo, tendrá lugar en 
Payret el beneficio de los empleados de 
los talleres de los diarlos suprimidos: 
Se ha combinado el programa siguiente: 
lo.—"El mercado de muchachas", por la 
compañía de Esperanza Iris. 
2o.—Monólogo por el simpático actor 
Gustavo Robreño, titulado "Berlingones 
y Gt^rra". 9 
4o.—El tenor Antonio Carbonero, de la 
compailla de Alhambra. acompañado por 
el maestro Antón. Cantará el Raconto de 
la ópera "Bohemia". 
Blanca Vázquez. Luz Gil, el dueto de 
Las Hermanitas Franco y la simpática to-
P E L E T E R I A " L A M A R I N A D E L U Z " 
C o n f á b r i c a p r o p i a e n C i n d a d e l a . - F u n d a d a e l a ñ o 1 8 5 9 
Unica casa en Coba que tiene un completo surtido de calzado fino español 
ALGUNOS DE NUESTROS MODELOS 
P R E X I O S t 
D E $ 5 A 5 8 
I P L B I L L D A D S E X d A L 
D i s t i n t a s c a u s a s o r i g i n a n e s t a 
e n f e n n e d a d s e c r e t a q u e h a c e I n f e l i z 
a l q u e l a s u f r e y s o p o r t a . S u 
o r i g e n f r e c u e n t e m e n t e e s t á e n e l 
s i s t e m a n e r v i o s o y e s a g r a v a d a 
p o r u n a p r o f u n d a d e b i l i d a d . 
El Cordial de Cerebrina 
d e l D r . U l r i c l 
e s r e c o m e n d a d o p o r l o s 
m é d i c o s y u s a d o p o r l o s 
e n f e r m o s , p o r q u e s u m i -
n i s t r a d o l o s e l e m e n t o s 
n e c e s a r i o s , e q u i l i b r a e l 
o r g a n i s m o , f o r t a l e c e l o s 
m ú s c u l o s y n o r m a l i z a e l 
c e r e b r o . ^ 
J U A N G O T 
S . I C N C 
P O R T A L E S D E L U Z T E L E F O N O A . 1 4 3 0 
Entre todas las novelas célebres 
¡ publicadas durante- los últ?moB años, 
: ninguna podía ofrecer mayor interés, 
' ni más apropiado para un adaptación 
¡ cinematográfica que "Sangre y Are-
i<a.' del insigne novelista español Vi-
cente Blasco Ibáñez. 
Varias casas editoras solicitaron 
autorización del autor para realizar 
esta adaptación; pero el señor Blas-
co Ibañez titubeaba siempre, prefi-
riendo reservarse a sí mismo el cui-
dado de adaptar su obra a la panta-
lla, En la actualidad, ya constituida 
la nueva e importante manufactura 
"Prometeo" de la que es director ül 
sefior Blasco Ibañez, se decidió a pre-
psrar la adaptación de la novela per-
sonalmente con asombrosa fidelidad, 
amenizándola con bellísimos panora-
mas de la Alhambra de Granada, de 
la Giralda y el Alcázar do Sevilla v 
otros encantadores paisajes de la 
bendita tierra de María Sant í s ima. . . 
E l célebre novelista se prepara pa-
ra filmar igualmente sus obras "La 
Barraca,", "Flor de Mayo," "En las 
tinieblas de la Catedral," etc. etc. 
"Sangre y Arena," es una novela 
que ha sido traducida a todos los idio-
mas europeos y es bien conocida y 
apreciada de todos los púbicos. 
Es una verdadera página de la vi-
da, palpitante y natural, sin aconte-
cimientos inverosímiles, y sin em-
bargo desde las primeras escenas 
hasta las últimas, reina un interés 
dramático de una intensidad siempre 
creciente, que domina y subyuga al 
público, con la fuerza que solo poseen 
las grandes tragedias de la vida real. 
Toda la España moderna con su 
poesía popular y sus costumbres al-
go rudas, desfilan en el transcurso 
de la obra y la envuelven en un am-
biente a la vez sombrío y brillante; 
sonriente y trágico. L a corrida de to-
ros con sus dramáticos Incidentes cie-
rran con broche de oro el fondo del 
drama.. 
L a historia de un torero: Juan Ga-
llardo, constituye el eje principal en 
cuyo derredor gravita este bello ro-
mance. Salido del pueblo bajo, de 
las más humildes clases sociales y de-
seoso de gloria y de riquezas, expo-
ne su vida desesperadamente para 
lograr su objeto. Llega a ob|pner ble-
rostar y celebridad; sus entusiastas 
admiradores lo consideran como una 
gloria nacional y GaHardo no satis-
fecho ya con la felicidad que le ro-
dea y el amor sincero de su esposa la 
dulce Carmen, se lanza en el torbelll-
l o de amores tormentosos, rindiéndo-
se a los atractivos de Dofia Sol, una 
gran dama que lo deslumhra por la 
doble superioridad de su casta y de su 
educación. 
F n grave accidente en la plaza de 
Sevilla cambia el curso de su existen-
cia. A pesar de hallarse completamen-
te curado ya no es el mismo hombre. 
Gallardo se da cuenta de que "su bra-
zo es más corto y los toros parecen 
haber crecido desmesuradamente." 
Ahí comienza su calvario. E l deseo 
de no ceder el campo a sus rivales y 
de continuar ganando dinero le deci-
den, a perseverar en su carrera, re-
chazando las insinuaciones de su fa-
milia que le supHca para que no per-
sista exponióndose a la animosidad 
del público nue ha adivinado su trans-
formación. E l instinto le obliga a re-
cular en el momento del peligro; pe-
ro su sed de gloria y el deseo de re-
conquistar a Doña Sol le hacen per-
Fistir en esta vida de perpetuo con-
flicto entre la voluntad y el miedo. 
Así fué que un día cayó muerto en la 
plaza de Madrid, frente r l lugar en 
que se hallaba su esposa atraída por 
terribles presentimientos. 
Las escenas de trágica grandeza al-
ternan en esta obra con los paisages 
pintorescos y cómicos. E l banderille-
ro Nacional." el picad V . 
el aficionado "Don José" p, 
Uro cunado de Gallardo 
traídos directamente J¿ . 
5 que agradan al esneotaH mM pedr̂  
amable naturalismo 1 ^ , 1 ^ ^ / i 
mitas" generoso v b á r S do'f ^ 
de una fatalidad s'ocfa, t i i ^ ^ 
tlompo atracción y terror £ a " SI1 
llardo son los prototipos de , 
pulacho heroico y conqul3ta 
ctros siglos, y q„e en la hora? 
sonte buscan la notoriedad v , ^ 
nueza por los únicos derrotero'i 
les son accesibles: "Usted es cL'f ü̂ora 
matando toros y yo matandoCe!íl#Hiio. x 






















L a parte panorámica de «Sanirr. 
Arena," no puede ser más adin? 
o interesante. Todo lo que ¿JJ 
posee de seductor y atractivo di 
en este precioso film. 
L a vida especial del torero 
costumbres, sus gustos, sus entusia! 
mos y sus preocupaciones son pu«, 
tos de relieve en diversas escena 
Inmediatamente desfilan ante los 
deJ espectador los risueños aspectj 
de Sevilla la bella, Sevilla que 
con sus calles pintorescas; el elegw. 
te Alcázar y sus magníficos iardfoi 
y bus misteriosos surtidores. Granj. El s 
da y los salones de la Alhambra qm Juez ? 
parecen construidos y decorados w to en 
hadas.. . la Alhambra con sus fuet en lil 
tes fantásticas de las que parten e« tontra 
que adormecen en éxtasis de amor.., 
y las grandes plazas de Toros de 1» H I K 
principales ciudades españoles; lai' San 
plazas en las que hormiguea m Acá 
multitud Inmensa, alborotada, chillé eaball 
na, voluble, que tan pronto parece kh encon 
ca de entusiasmo por el torero-ldol: tmdf 
como ruge y amenaza con eplléptkc tranq 
furor. Lo8 
Todo este público grita, acciona,» iag ia 
agita, vocifera en la segunda parte i: {ra. 
este drama. E s quizás el persona;: 
más Importante de la obra, cual i 
corazón de la antigua trabCdia gr.e ] ^ p 
ga. 
E l final de "Sangre y Arena," es b 
una grandeza dramática y de na 
crueldad moralizadora superior a tó- "Th 
do comentario: Gallardo acaba di Gobie 
morir, los suyos lloran tituargamectt misió; 
contemplando su cadáver en la can» dos p 
de la enfermería. . . E l antiguo Idoit ifóad 
pstá Inerte, bañado en su sangre.. e; ¿i? 
r<\ toro que acaban de matar en 1» g08> s 
arena, pasa a su turno arrastrad» p0r j 
por las raullllas empenachadas. "P> ,¡¡,̂ 8 
bre toro" exclama el banderillero en j0, 
"Nacional" especie de filósofo rústf-
co; "Pobre espada," agrega, miras» ^ p 
por la ventana de la enfermería el * E1 
dáver de su maestro y amigoí... j0 ej 
'Y allá fuera en las gradas, ruge« 
bestia feroz, la verdadera, la única.. 
E s el coro, la masa, la multitud en-
tusiasta, inconsciente y cruel qu» & 
piesenta la última escena d© la 
Agitándose, rugiendo en el mismo aa-
fiteatro. saludando a un nuevo Df 
roe, exige que todos se sienten r 1»« 
el orden se restablezca, para a«ew 
dos puedan ver mejor lo q«e 8UC 
en la arena. Todos han olvidado 
la muerte acaba de pasar por 
de ellos; desean verla otra vez... 
"Y la corrida contnlúa..." 
Esta obra magistral, creactóMjl 
me del gran escritor espafio vw-b 
Blasco Ibañez, ha sido adqulriaa v 
l^s señores Casanova y C o m r J n , r ¿ 
una suma verdaderamente Tan' 
que hace honor a las Iniciativas de£ 
tos modernos y ya P0Pu,arel„'sin-
garios, a los que felicitamos nmy ^ 
ccramente, estendo como ectaro ^ 
cabo de lo que el señor PW^ ^ 
l\cz exigía por la cesión rte ;u 
pnra Cuba. E l estreno de esta e ^ 
diosa film, será señalado en t,r 
la pantalla del Gran Teatro 
C. 1890 
P A R A S A N J O S E 
:: Articulas de Fantasía:: 
P L A T A A L E M A N A Y 
C R I S T A L E R I A F I N A 
P R O P I O P A R A 
R E G A L O S 
** Galiano, 17 y Obispo, 110 
NOTA.-La unirá casa que recibe los afamados au-
tomóviles METZ, para niños. 
L( 









A l í O L X X X V D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 5 d e 1 9 1 7 . 
P A G I N A S I E T E 
NSaRAJE AGUILA, DE DARIO SILVA. AGUILA, 119 
p A U T O M O V I L E S D E L U J O Y V E N T A D E L O S M I S M O S . N U E V O S Y D E P O C O U S O 
U m u n i c o a l o s T a l a b a r t e r o s y G a r a j e s , h a b e r r e c i b i d o u n e x t e n s o y c o m p l e t o s u r t i d o d e g e n e -
t o s c l e t o d a s c l a s e s ; c o m o s o n : G o m a s d e L y o n . y F u n d a s , C a p o t e s , A l f o m b r a s , c e r c h a s p a r a f u e l l e s , 
e u n h o m b r e s o l o y p a r a c a r r o s F o r d , y b r o c h e s d e p r e s i ó n P r e s t e n ; a s i c o m o c u a n t o s a r t í c u l o s 
c ¡ e r n e n a l r a m o d e t a p i c e r í a d e a u t o m ó v i l e s , q u e d e t a l l a m o s a p r e c i o s d e c o s t o . 
S l P R O X I M A L L E G A D A D E L A F A M A D O A U T O M O V I L S U N . A G U I L A , 119. T E L E F O N O A - 0 2 4 8 H A B A N A . 
ra 
C o n s p i r a c i ó n . . . . 
(Viene de l a pr imera) . 
opiucal, a quien se -acusa dfi cone-
B iara la rebe l ión . 
Fresno y Antonio Manuel 
511 éste ú l t i m o J u e « Municipal 
S j i quienes se encontraban 
Tn* én el vivac de esta ciudad, 
dos d« consptradan, fueron 
« aver tarde en l iber te^ 
C ü N F E K E X r i A 
director de Just ic ia doctor Os-
níaz Albertmi, celel)r6 ayer una 
^í .rencla con el s e ñ o r Juez Etepe-
f , dnetor Balbino G o n z á l e z 
'^rivCO D E T E N m O S E N GÜHVBS 
rnnducidos por los pareja* del 
•¿rrito ingresaron auoche en el v i -
•^de esta capital, donde quedaron 
lC. disposición del Juzgado Bspe-
nnr estar acusados de conspi-









• Este y 
; de un 
K o Hernández Sosa, Mart ín Re-
Pérez v los hijos del Alpalde Mu 
^pal . Eduardo y Rafae l G r a u y 
Cabrera. 
S I F T E D E T E N I D O S K N L A 
T I B O R A 
j¡1 Teniente del E j é r c i t o que h a l l ó 
i , , armas y pertrechos de guerra en 




m Nacional Juan P l á , esposo de la 
señora Guillermina Loinaz del Cap-
arrestó ayer a Lorenzo Caste-
Díaz, Gabriel Molina Foneeda, 
Qas-
llanos 
Estaban Irabchifor, V a l e n t í n 
con Rafael Marrero, J o s é J i m é n e a y 
Daniel Salgado, quienes estuvieron 
rarios días ocultos en l a casa del 
expresado sargento, Cuart» entre L a -
gueruela y Gertrudis, en la Víbora . 
Ingresaron en el v ivac a la dispo-
sición del Juzgado Espec ia l . 
I N S T R U C T I V A D E ( A R G O S 
El doctor Balblno Gonzále» , Juez 
Especial, se c o n s t i t u y ó anoche en el 
08 aspwjjTivac, instruyendo de cargos a cinco 
1 QUe C8Bti| detenidos, entre los que se encuen-
: el elegijltran el s eñor Benito Lagueruela . 
'os jardlcj ™ L I B E R T A D 
res. GrajíJ El señor Antonio Manuel de L a r n , 
harabra qtljnez Municipal de P i p i á n y c o m p a ñ e -
tr en la prensa ha sido puesto hoy 




* son puJ 
as esceaiil 
"te los osj 
-orados 






J m j r i A N O S E N S A N T O D O H I N G O 
Santo Domingo, Marzo 14. 
Acaban de llegar los milicianos de 
Caballería de extenso re.corrido, sin 
i parece k- encontrar rastro de los alzados, re i -
orero-ídohl jiando en todas partes del t érmino , 
i epnéptiíc| tranquilidad. 
Los campesinos e s t á n ocupados en 
acciona, «I iag labores propias de la actual za-
da parte J'l jra 
P ™ ! S i m ó n , Corresponsal, 
ra, cual eil 
¿edla gr>| 1A pRE:NSA A M E R I C A N A 
Y L A R E V U E L T A D E C U B A 
ena," es 'j 
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11 D E M A R Z O 
"The New Y o r k Herald" dice: " E l 
Gobierno cubano n o m b r a r á una co-
misión que aprecie los daños causa-
dos por la i n s u r r e c c i ó n . L a materia-
lidad de las pérd idas alcanzan hasta 
e¡ día a veinticinco millones de pe-
sos, sin contar lo dejado de ganar 
por las diversas industrias damnifi-
c?das. Solamente la c a ñ a destruida 
en los campos de P a l m a Soriano im-
porta de setecientos a ochocientos 
mil pesos. 
El Gobierno de Cuba ha abandona-
do el procedimiento y fallo contra los 
V i 
do vuelta a la provincia de P i n a r d*si 
Río para desembarcar en Punta C a -
si lda y reunirse con sus amigos s u -
blevados en una finca a l l í cercana, el 
coronel Betancourt, sabedor de sus 
intentos, se l l e v ó todos los caballos 
de esa finca y m o n t ó en ellos a m u -
chos de sus hombres. A s í es que un 
grupo numeroso de soldados de G ó -
mez equipados para jinetes, se que-
j daron sin caballos. Y la falta de G ó -
I mez que o c a s i o n ó su derrota fué , ade-
I m á s del empuje de las tropas leaJles. 
I el haber sacado sus fuerzas de su 
base, l l e v á n d o l a s lejos, s in caballe-
r í a . " 
"The New Y o r k Times" trae una 
fo tograf ía en sepia del hijo p r i m o g é -
nito del general Menocal con unifor-
me de c a m p a ñ a y otra de un bata-
l lón de fuerzas leales. 
A l g ú n otro p e r i ó d i c o americano 
trae algunas notas intervencionistas 
bajo la forma de declaraciones de un 
amigo de la Columbia T r u s t C o . Hay 
que hacer notar que los liberales su -
blevados y sus agentes en New Y o r k 
que pagan esa c a m p a ñ a se dirigen y a 
en s ú p l i c a a n t i p a t r i ó t i c a , como suya, 
a l Gobierno americano y le piden la 
i n t e r v e n c i ó n . 
Por fortuna para Cuba, y a los co-
nocen bien en Washington y saben 
que para ellos la i n t e r v e n c i ó n supo-
ne el que no se Ies someta a los T r i -
bunales de Just ic ia para responder a 
les c r í m e n e s cometidos. 
M l R E R A 
t O S COCINEROS 
Anoche celebrfi la asambleti anunciada 1̂ 
Centro Internacional de Cocineros, bajo la 
preaidencia del señor A. Maso. Actuó de 
secretarlo el sefior Manuel Gómez. 
L a concurrencia, con ser numerosa. n,o 
fué lo que se esperaba, sepún manlfes-
T E N G A S U P R O P I A P L A N T A M A N E J A D A P O R V D . 
L u z - D e l c o o s u n a p e q u e ñ a p l a n t a e l é c t r i c a p a r a c a s a s p a r t i c u l a r e s , f i n c a s , c o l o n i a s , 
i n g e n i o s , e t c . , s e n c i l l a , f u e r t e , d u r a d e r a y a l a l c a n c e d e t o d o s . A l m i s m o t i e m p o s e 
p u e d e o b t e n e r f u e r z a m o t r i z p a r a b o m b e a r a g u a , e t c . S o l a m e n t e t i e n e 3 0 " d e a l t u -
r a y p e s a 3 0 0 l i b r a s . P r e c i o : L i b r e E s t a c i ó n o D o m i c i l i o , H a b a n a , $ 5 1 0 . 0 0 y $ 5 9 5 . 
P a r a m á s d e t a l l e s e i n f o r m e s : 
M o r g a n & W a l t e r O f f i c e E q u i p m e r r t C o . S . A . 





DU R A N T E muchos años el Dr. Levi Minard prescribió y u s ó el linimento Minard, que se 
vende actualmente por todo el mun-
do, porque este remedio es el lini-
mento únicamente seguro para des-
terrar los dolores de todas clases y 
puedecomprarse en cualquier botica 
o tienda, general. • 
E l linimento Minard es una medi-
cina lechosa calmante maravillosa, 
que da un alivio instantáneo a los 
que sufren de neuralgia, lumbago, 
ciática, dolores reumáticos, coyun-
turas tiesas; músculos adoloridos, 
estirados, o estropeados, y a los que 
tienen cansancio, dolor, ardor o co-
m e z ó n en los pies. Cura siempre 
prontamente el dolor de espalda. 
El linimento Minard es absolutamente 
puro, no mancha y es muy eficaz. Es eco-
nómico y limpio. 
Mínard's Liniment Mfg. Co. 
Framingham, Mass., E . U . A . 
L I N I M E N T O 
I N A R O . 
sociedad, dijeron que este asunto recla-
maba el mayor interés, pues se debía de 
luchar contra la apatía de la clase que 
so obstina en ser víctima del vicio y de 
la Ignorancia entregada al abandono de 
si misma; que no debe ser el café, las 
bodegas y los parques, el punto de reunlrtn 
donde pretendan encontrar el progreso y 
los adehvntots a que tienen derecho los 
que libran su subsistencia en el trabajo. 
tarou los señores que hicieron uso de la j aino en el Centro General laborando por 
palabra, después del reparto de mris de 
mil manifiestos repartidos en la ciudad, 
invitando a los cocineros que no están 
asociados concurrieran a dicha asamblea 
para tratar de los problemas que afectan 
a los que se dedican al arte culinario. 
E l propósito que animó a la Directiva al 
repartir el citado manifiesto era el de 
conocer el modo de pensar de todos y 
que aportaran a la asamblea los elemen-
tos asociados y los que no lo son los me-
dios oportunos para engrandecer más el 
Centro Internacional do Cocineros, toda 
vez que si el estado actual de la Asocia-
ción es floreciente con más de cuatrocien-
tos asociados figurando entre éstos los 
que prestan sus seryieios en las princi-
pales cocinas de la Habana, no es menos 
cierto que no pertenecen a la Sociedad, y 
no faltan los que la critican y censuran 
sin conocerla en su Interior, los que por 
tal causa ignoran la serie de grandas 
beneficios que presta a los socios cuando 
se enferman o carecen de trabajo y aun 
en otros asuntos de vital interés, 
Muchos oradores Juzgaron deficiente la 
propaganda que se lleva a cabo por la 
una mayor prosperidad y por una cultura 
superior; porque si era ya u bnlen entrar 
en una cocina sin nociones de nada y ha-
llarse al poco tiempo apto para ganar un 
sueldo regular, la aspiración no debía ter-
minar ahí, sino en un plano de mayor 
elevación moral y material, que sólo po-
dría disfrutarse en el seno de la corpo-
ración llevándola por el cariño, el amor 
y la confraternidad a la altura en que 
se hallan otras de la misma índole, ra-
dicadas en diferentes naciones de Europa 
y América. 
A las doce terminó in nsnnihlea. 
OTRAS JUNTAS 
E l viernes celebrarán sesión la D l r e c ^ 
va del Centro Internacional de Cociner . 
y el día 20 tandrá lugar la Jnnta G< . 
ral reelamentarla, en la qae se trati^,, 
algo probablemente relacionado con T i 
asamblea celebrada ayer. 
T/OS RKZAGAnOBES 
Hoy tomará posesión de sn cargos la 
nueva Directiva del Gremio de Rezagado-
res. L a Junta comenzará a las ocho de 
la noche. 
C. A L V A R E Z . 
c 1780 7 d - l l 
rebeldes prisioneros a los Tribunales 
de Just ic ia , que d i c t a r á n las senten-
cias que estimen justas con absoluta 
independencia. E n cuanto .al cumpli-
miento de los fallos, el Gobierno se 
S Q Q T R A E F E L I C I D A D A • ^ « P E R S O N A S D O L I E N T E S . 
H» vlst* usted airan» vez f«afetdad en un hoK»r donde Reumatínmo, 
Cmtarro. Escrófula o Anemia preratooe? E n realidad no.. . feücidnd va 
m*no «« nmno ron salud. Tralgr» salad a su horar y uated tambUtn trae 
felicidad. Oende quiera que Impurezas de la sanrre han traído una de 
•ae dolencias arriba mencionad»«, ae pnede deshacer Umpiando y pari-
ficando la sanjrre con 8. 8. 8. 
8. f?. S. va a la* venas y arterias y empieza su curso purificativo In-
mediatamente. Su nanfre dará bn«na acoclda a sn poreaa vegetal. Per-
"^ta 8. S. 8. traer felicidad y salud a su hosar. Cómprelo hoy. Mann-
fantarade y Karantizado puramente vegetal por 8 W I F T 8 P K C I F I C CO., 
ATLANTA, GA. 
S . S . S . Es De Venta por Todos los Dropistss 
gu iará por' las leyes y las recientes 1 que esta r e v o l u c i ó n es la segunda 
tramada por J o s é Miguel Gómez , F e -
r r a r a , Pino y otros. 
L a s elecciones se c e l e b r a r á n en la 
provincia de Oriente tan pronto se 
pacifique. 
Los rebeldes han incendiado en 
Oriente los c a ñ a v e r a l e s y el ingenio 
de la U n i ó n , cerca de San L u i s , de 
los que es propietaria la C o m p a ñ í a 
francesa azucarera de Santiago, y 
que produc ía setenta y cinco mi l sa -
cos a l a ñ o . Por m á s que salieron re-
fuerzos americanos de Santiago para 
impedir ese atropello, no pudieron 
legrarlo por llegar tarde. 
No se olvide que los alzados en su 
despecho e impotencia quieren que-
mar propiedades extranjeras juzgan-
pioclamas de a m n i s t í a emanadas de l , guna f u n c i ó n de gobierno, que queda 
Ejecut ivo . en manos del Gobierno cubano; y 
Aquí , en New Y o r k , se cree que es- j que esa actitud cr imina l y destructo-
ta s e r á la ú l t i m a i n s u r r e c c i ó n de C u - : ra agrava su s i t u a c i ó n personal y la 
ba, sobre todo s i las penas se apl ican | de sus amigos presos que ordenaron 
con esa mira y teniendo en cuenta | lad e s t r u c c i ó n . 
L a s fuerzas dispersas de Gómez , 
capitaneadas por Figueroa y los her-
manos Sánchez , son constantemente 
perseguidas por los gubernamentales. 
L a s estaciones del cable han que-
dado abiertas en todos los puertos de 
Oriente. 
E l Gobierno prepara y concentra 
tropas en Oriente para batir a los re-
beldes mandados por Rigoberto F e r -
n á n d e z , Pepe C á r d e n a s ("Pepe Nar i -
ces"), antiguo ayudante de E s t r a d a 
Palma, y otros. 
D í c e s e . que estos rebeldes hicieron 
construir en una f u n d i c i ó n de^ S a n - ! berales que hay en New Y o r k no nie 
barrido s in encontrarse ninguna mi-1 
na submarina. 
L o s quinientos marinos americanos j 
que desembarcaron en Santiago si-.i 
guen a l l í en espera de que las tropas ' 
del Gobierno tomen p o s e s i ó n del G o - ' 
b i érno por t i e r r a . 
( u b a ^ Alemania 
No se ha encontrado entre los pa-
peles y documentos de J o s é Miguel I 
Gómez, ninguno que acuse complici- : 
dad, hasta ahora, con el complot a le- j 
m á n para insurreccionar la I s l a de \ 
Cuba. 
- E r Presidente Menocal ha dicho: 
" L a I s l a de Cuba no es lugar apro- ' 
piado para conspirar contra la A m é -
r i ca del Norte, dadas las relaciones 
entre los dos p a í s e s . " 
Y a F e r r a r a , Cabrera y los otros l i -
S E Í Í O R D O N 
tiago un carro blindado dentro del 
cual colocaron dos ametralladoras y 
se jactaban de llegar con é l hasta la 
i Habana . 
do que as í podrán atraer la Inter 
v e n c i ó n americana, sin tener en í "The World" dice: 
cuenta dos cosas, a saber: que los i "Santiago de Cuba, s e g ú n noticias 
americanos se l imitan a desembarcar i de Washington, ha quedado limpio de 
tropas para proteger los bienes de insurrectos; el puerto se ha vuelto a 
les extranjeros, 'pero s in asumir n i n - ; abrir y las aguas de la bah ía se han 
gan que se haya hecho prisionero a 
G ó m e z ; pero aseguran que se le co-
g ió por t r a i c i ó n y no por la fuerza de 
las armas. Nadie cree a esos l ibera-
les y se sabe, por el contrario, que la 
a c c i ó n en que cayeron prisioneros 
fué muy r e ñ i d a . 
Los detalles de la odisea de G ó m e z \ 
sen éstbsí: Mientras el general Gó-
mez sa l ió en su yacht "Julito", dan-1 
C l a u d i o P e ó n y T u e r o 
F a l l e c i ó e l 16 de Febrero de 1917 
L a s m i s a s q u e s e c e l e b r e n , d e 7 a 8 a . m . t 
e n l a I g l e s i a d e l S a n t o C r i s t o , m a ñ a n a , 1 6 , s e r á n 
a p l i c a d a s e n s u f r a g i o d e s u a l m a . 
S u e s p o s a , h i j o s y h e r m a n o s , s u p l i c a n a s u s 
a m i s t a d e s l a a s i s t e n c i a a t a n p i a d o s o a c t o ; f a -
v o r q u e a g r a d e c e r á n e t e r n a m e n t e . 
H a b a n a , M a r z o 1 5 d e 1 9 1 7 
6083 15 m. y t. 
F O L L E T I N 33 
E M I L I O G A B O R I A U 
0 
L O S V E N C I D O S 
( L A D E G R I N G O L A D E ) 
TRADUCCION D E 
J . P E R E Z M A U R A S 
»mt« rn L» geoción H , BelaMoaln, St 
entre San Rafael y San Miguel' ' 
(Continúa) 
•Wse no ignoraba nadd de lo que pasaba 
01 «a capital francesa. 
^ X I X 
r-:Esto no puede ser duradero! 
tsto vaticinaban, con mucha seguridad 
rJeUnos políticos que se las echaban de 
t» n̂ ta8 : pero ulnguno de ellos hubiera 
r^'oo explicar cuál era el fundamento de 
profecía. 
"tros polítiros declan en voz baja y al-
1 'nlsterioso: 
8 lo 4106 sucede?... Pues que 
tero 0rto 11610 lluraj-^ t** me», . . E l dl-
fai>«i.a i por la* n"í>••. T prtximo 
r^u «lo )a renta no podrá pagarse. 
^mo V^V>ra de I>p,orKe estaba enterada. 
nn n mundo, de estas profecías, 
^-rliea ul^i mu;,er I"9 86 abandonase a 
* r-cido rti^A^1"10' sn* acahaba de ser 
'••^ hiJl . í*1*- r . Por consiguiente, ea-
'itico- r i ,lQformaao de los cambios po-
nacía vear claxo a su amiga y la 
enseñaba a juzgar los acontecimientos. 
L a situación actual dorará muchos años, 
y si sobreriene una guerra dichosa, se 
afirmará de tal modo, que la oposlcldn no 
será más que una palabra vana-
Napoleón I I I habla dicho en Burdeos: 
"¡El Imperio es la paz!. . ." pero clara-
mente se veía que aquello no eran más 
que palabras oficiales a las cuales no de-
bía darse crédito. 
Kn el pasado del emperador, en sus pro 
gría a todos aquellos que debían su si-
tuación al imperio o que esperaban de él 
una fortuna. 
Hacía algunos meses que se habla de 
clarado oficialmente el embarazo de la 
emperatriz. 
E l li) <le marzo do 1S56 el presidente 
dol Cuerpo legislativo anunció a sus co-
legas que S. M. la emperatriz iba n dar 
a luz 
y estáis de-
gunos meses de aprendizaje, había aumen-
tado su clientela de tal modo, que ya 
no tenía bastante con la ayuda de sus 
hija.s. y había tenido que tomar hasta 
cuatro oficialas. • , „ 
Pronto la casita que ocupaba en la ca-
lle de Pigalle, fué reducida para sus nue-
vas necesidades y después de mucho pen-
sarlo, v a instancias de la señora de JJe-
lorge, "alquiló un segundo piso en la 
K las tres de la madrugada de aquel i "Qhaussée d'Antin" que rentaba tres mil 
cuatrocientos francos. , , , 
Tan enorme alquiler había sido la cau-
"; L a dinastía queda, pues, firmemente i sa de sus vacilaciones, 
fundada!-, decían los periódicos adictos. ( —¡ry si no pudiese pagar?-había dieno 
En efecto, el emperador estaba satlsfe- ¡ a su protectora, 
cho, y el imperto llegaba al apogeo de I ppro ant«>8 que la señora de Delorge 
su podOB con la toma de Sebastopol, la | pU(]ip3e contestar, exclamó vivamente el 
muerte del emperador do Rusia y la' no- . y^Q,. Ducoudray: 
tlcia de que iba a verificarse en París No os preocupéis de eso. Yo respondo 
un congreso para acordar la paz a des- ; ^ todo. 
pecho de Injrlaterru. | tercer afio de su Instalación, cuando 
¡Nuestros enemigos salen victoriosos! ^ 8(»fior.a de Cornevin hizo su balance a 
mujer del palafrenero que vivía en la ca- . había sorprendido en casa del abogado, 
lie de Mercadet. era la üulca que conocía el origen de aque-
A pesar de su nueva posición siempre se lia inmensa fortuna, que atribuían a Ver-
acordaba de la desgracia Inmensa que ha- dale. 
bía tenido al perder a aquel marido tan ¿Sería el arquitecto tan rico como de-
amado. Seis años después de la desapari-j cían ? 
fin de año, resultó que había ganado en 
aquellos íiltlmos doce meses más de vein-
te mil francos, de los aue. deducidos to-
dos los gastos, la quedaban Ubres ocho 
mil. 
clamas de Boloni ay de Strasburgo y en | mismo día el emperador tenia r n here 
sus respueetas ante la Cámara de los | dero. 
Pares cuando se le procesó, es en donde 
debían buscarse sus verdaderos pensamien-
tos, a 
Allí, contestando a sus jueces, pero di-
rigiéndose a la Francia, dijo: 
"—Yo represento ante vosotros un prín-
cipe, una causa y una derrota, 
" E I principe, es la soberanía del pue-
blo, y le habéis admitido. 
" L a causa, es U del Imperio, y la ha-
béis servido. 
"La derrota, es Waterloo 
seosos de vengarla..." 
—¡Y Napoleón I I I la vengará ¡—decían 
E L JPffSíl*4-—1 en cambio (le las estéri-
les libertades que quita a Francia, sabrá 
devolverle el prestigio de su gloria mlll-
A^lSSfS*0 e8taba. Pues, dispuesto a to 
do. cuando se supo que Iba 
rra con Rusia. 
BiiInn/,laterra er» ««ta ocasión nuestra 
ffnuJtros." 8<>,dad0S a 
d e T u e ^ ' ^ L 1 1 0 dUdaban del tr,Ullf0 
E n pf^to, el segundo imperio trvo con 
1 J0u/,,Qa an,iva ^rtoria con qué 
fi ^ . n ^ t , ^ ' 1 0 - *? *:ene"1 Salnt-Arnau.l. . 
raMa^t» a 1125** pnM murió a poco I tiempo no podía dudar de su desgracia v 
SmAuif g'Orta, y su sudario fué una : tanto es así. que ya había mandado poner 
Pero mlAnt™. i^- 1 ^ facturas (le modista "Viuda de 
d J ^ l l n h a n ^fJ0*. ^ ^ ^ ¡ « n t o s se Cornevin." , 
í ^ r ^ i o • 0,T0 <,e mny distinta Im- I Los consejos de la señora de Delorge 
- A*£t e'í,,Ve^a,lo Por ln familia Im- habían llevado la abundancia a su fami- . 
perwu y oeoia llenar de confianza y ale- 1 lia, pues apenas se Insaló, después de al-1 qulanas no hubiese conocido a la pobre 
E n la primera visita que le hizo el abo-
gado Roberjot, le pidió informes. 
—En efecto—respondió el abogado, — 
mi amigo Verdale debe ser inmensamente 
rico. Grollet será sin duda ,un testaferro... 
Ya se atreve a poner una partícula 
delante do su apellido, y cualquier día sa-
clón de éste, palidecía aún. y sus negros 
ojos brillaban de calera cuando prouun-
daban delante de ella el nombre do Com-
belaine. . • ^ , . 
—Los que creen que el tiempo todo lo 
borra, no han sabido nunca lo que es odiar 
ni querer. 
Qn domingo (ocurría esto en el año 
1857), la señora Cornevin, sus hijas y el 1 ma tarjeta suya que me entregaron, decía: 
señor Ducoudray. estabau convidados a "A. de Verdale" 
comer en casa de la viuda de Delorge. Cuan- E n las facciones de la viuda se pinté 
do aquélla llegó estaba muy emocionado, la más viva sorpresa. 
y on cuanto entró se dejó caer en usa bu- | • —;,Veis todavía a ese hombre?—dijo, 
taca, —Él es el que viene a verine—respondió 
Arababa de encontrar a Crollet. aquel | el abogado, 
empleado de las caballerizas del Elíseo, —¿A pesar de aquella carta terrible? 
nuestra época sabido es que tales desinte-
reses son raros, pues un millón, que pue-
de uno aceptar sin peligro ni riesgo de 
ningún genero y aun sin cometer nlntruna 
mala acción, no se rehusa así como así 
L a viuda le tendió su mano, y dll(i 
con voz conmovida: 1 
—Lo que hacéis es noble y dhmo Gracias, caballero. 3 "»Kno... 
Pero el señor Roberjot apenas 




inl ier í  s - ¡ Seguía amando siempre a la , , . , w „ ^ 
bremos que es conde o marqués. La^ úitl- I Delorge, pero renunció a la esperanza 
en lugar de | 
—docía el buen Ducoudray. 
Verdaderamente la viuda del general De-
lorge necesitaba para no desesperar, aque-
lla fe robusta y ciega que le daba la 
conciencia de . sil derecho. 
Si desde el día signlento del golpe do 
Estado sus enemigos habían quedado ino-
ra del alcance de su venganza. ;. qué sería 
entonces en que su fortuna, unida a la 
a quien hicieron declarar 
Laureano Cornevin. 
—Me reconoció en seguida—decía,—y se 
venido derecho a mí, diciéndome: "Ca-
ramba, buena amiga, parecéis una mar-
quosa... ¿Usáis ahora vestido de seda?... 
Vamos, vamos, ya veo que hemos encon 
Pero a pesar de ton buenas entradas, en i trario ricos sucesores a aquel pobre Corno 
aquellos últimos años sus gastos habían i yin!. . .•' Su manera do hablar era tan lu-
aumentado mucho, pues ya no aceptaba la ) sulf uito. que lágrimas de cólera brotaban 
pensión que le pasara antes la señora de de mis ojos; pero me contuve. Quería ha a haber gue-! del imperio, ¿areola inquebrantable « ^ 0 | g - » ^ ^ ^ ^ ^ M ^ Q ^ . S t o C o ^ | ^ 1 ^ 3 ^ 
.•nnianq no nudo 1 nevia, de cuya educación se había encar-
• i S S S S e S parader^le Laureano P c S ^clo la generala, no fuese una carga de-
S l r i n ^ r h a s t a ^ m l s m o abogado Rober- ^ X á a ^ n T a s T r a s qm 
jot decía completamente desanimado: ^ A.rt?ma8,.,.en An8 .ü-0-̂ .B .5" 
Ños hemos enpañado al interpretar las 
palabras de Flora Mlttri: el pobre Lau-
reano debe haber sucumbido. 
Esta era también la convicción de la 
mujer del palafrenero. Después de tanto 
ue sus hijas, no 
tenían nada que hacer en el taller, hacía 
Ir una profesora para que les diese, ya 
que no una, brillante educación, por lo me-
nos la necesaria a la mujer de un comer-
ciante. 
Por último, ella misma recibía lección 
todas las noches de un viejo maestro, pues 
no quería quo ol día de mañana sus hijos 
se avergonzasen de ella al ver sus cartas. 
Quien la hubiese visto en su bonito sa-
lonclto en medio de sus elegantes parro 
Su 
infamia no le ha sido infructuosa. E l pre-
cio de la sangre de mi marido se ha mul-
tiplicado en sus manos. 
Poco después del golpo de Estado, aban-
doné el Elíseo y se estableció como alqui-
lador de coches, j* tanto ha prosperado, 
que hoy pr^ee uno de los establoclmloutos 
más importantes de P a r í s . . . Además, haco 
compañía con un hombre inmensamente 
rico llamado Verdale y compran los torro-
nos y las casas de las calles que van a ha-
cer nuevas; y como ese • arqultectfi está 
mtjy bien informado, según parece, ganan 
cuanto quieren. • 
L a señora de Delorge. demasiado pru-
dente para confiar a nadie el secreto que 
—Prcisamente a causa de esa carta. Ca 
da seis meses viene con la pretensión 
de que le venda su carta, y cada vez me 
ofrece un precio más elevado, pues su 
fortuna aumenta cada día más. Figuraos 
que la princesa d^Eljonsen suele llamarle 
y decirle: 
"—Verdale, la noche pasada he soñado 
que se abría una calle nueva, que Iba 
de tal a cual punto y que pasaba por 
este o el otro aitlo... 
"—Está bien, princesa—contesta mi "dlg-
i no amigo." 
Y en seguida, sin vacilar, empieza a 
| comprar cuantas casas y terrenos quieren 
veuderle en el sitio quo le han indicado, 
pues jamás la calle soñada por la prin-
cesa deja de sor abierta poco después. En-
tonces todas las casas y terrenos que ha 
comprado se los expropian, por lo cual 
lo dan magníficas indemnizaciones, que 
él reparte con la princesa d'EljoiMien... 
y ahí tenéis por qué llegará basta dar 
un millón por su autógrafo. 
L a viuda del general Delorge conside-
ró al abogado con sincera admiración, 
pues aunque su conducta no tenía nada 
de extraña en un hombre honrado, en 
de ser nunca correspondido. 
o~ .bíal- "'"^sitado meses, años, para 
a^sjumbrarse a considerarla como PuD™ 
Al menos tuvo la satisfacción de 
que los culddaos do dinero que turbaban 
a existencia de la señora de Delorge ha 
bían desaparecido. « w w ^ na-
de*J*ra estaba rodeada de comodlda-
Dos herencias sucesivas habían trlpllci-do su capital. mpuca-
L a primera había sido la del nadre rt^i 
general Delorge, su esposo, y SnSÜS 
* \ }a rte a 9f™rlta <& la R o c h e c o S ' 
Esta ultima bien inesperada, como io 
supondrá, pues la rencorosa soltero™ ,1,, 
rante aquellos quince afloa contluuamen-' 
to decía que antes tiraría su fortuna o"-
^ r a por la ventana que dejar un c é m l 
mo a su sobrina. 
Desgraciadamente para sus caritativas 
Intenciones, tenía un miedo tan horriMo 
üme„roUerte nUnCa qUÍS0 haceTtei6 
Y cierta noche que había cenado más 
de lo regular, se encolerizó con su cria 
da y tuvo un ataque de apoplejía, del 
que murió a los pocos instantes 
L a viuda de Delorge, o sea Isabel de 
Lesperan. era la parlonta más próxima 
que dejaba la solterona, y, por lo tauto^ 
la heredera de su fortuna', consistente en 
unos ciento cincuenta mil francos 
Tal vez Maumussy y Combelalne se hu-
biesen sorprendido mucho al les huble-
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millas río arriba de la ciudad de! 
Bapdad. Las fábricas turcas en Bag-! 
dad de armas cortas se encuentran ; 
en bnenas condiciones. Los talleros [ 
de los ferrocarriles tienen buena, 
maquinarla en buen estado; también : 
cinco locomotoras y al^ún material [ 
rodante. Se ha encontrado una gran j 
cantidad de pieisas de artillería antl-
cnadas. entre ellas algunos cafiones, 
de bronce antiquísimos, j toda clase 
de mnniclones. Los cañones que nos | 
fueron ocupados en la bendición de 
Kut han sido recuperados en Bag-
^ L i EYAGUiCIOIÍ DE BAGDAD 
Lonlres, marzo 1 4 , - L a evacuae!«n 
do Bagdad por los turcos la nnuncia 
el ^tinis^erio de la Guerra de Cons-
UntlnoplJU Indirectamente, en un par-
le oficial recibido hoy que dice asi: 
«Después de un combate librado al 
sur de Bagdad el día diez de marzo, 
nuestras tropas se retiraron tomando 
una nuera posición entre Bagdad y 
jjfcuíiank" 
Samara se halla situada sobre el 
D C Tigris, a unas setenta y cinco mi-
lias noroeste de Bagdad. 
NOTICIAS DE LO>DRES 
Londres, Marzo 14. 
Según noticias extraoficiales red-
bldas aquí hoy, los rusos han toma-
do la población persa de Kersmans. 
^Kermanshah está situada a unas 
ochenta millas sudoeste de Hamadan, 
-Ja cual fué capturada por los rusos 
^poco después de iniciar su nuera 
ofenslra, Uerada a cabo en combina-
clón con e larance Inglés sobre el 
Tigris. Está a unas norenta millas 
de la frontera de Mesopotamia, y al 
e«te de Samara, al sur de la cual los 
turcos que fueron derrotados en el 
Tigris se están concentrando, según 
e! ministerio de la Guerra turco. 
L A G U E R R A E N E L M A R 
BARCO O G L Í s l r O R P E D E A D O 
Washington, Marzo 14. ^ 
Según un despacho recibido hoy en 
el Departamento de Estado, el 9 de 
Marzo fué torpedeado, sin prerio 
arlso, el rapor inglés «Eastpolnt*, 
qne riaiaba de Londres para Flla-
delfia. Todos los que Iban a bordo se 
salraron. 
P A R T E D E L COXSUL S T E P H E > 
Washington, Marzo 14. 
E l Cónsul Stephnns, en Plymonth, 
ommcia el hundimento del rapor 
•'Algonquin" en el sigoiente despa-
cho: 
^ E I rapor "Algonquin", de Nuera, 
York a Londres, con prorlsiones a | 
bordo, fué hundido por un submari-¡ 
no alemán a millas oeste de Bis- , 
hnp ŝ RoeS. el 12 de Marzo, a las seis 
de 1» maüñn«. E l capitán dice que el 
Recién ca&ados 
riñendo 
A N O L X X X V 
No es raro,, ella es n e u r a s t é n i c a y su hogar que debiera 
ser feliz, es un infierno. Todos los d ías discute, chilla, 
se enoia y hasta insulta. Pronto será un matrimonio 
averiado si no se le cura d á n d o l e 
NOTAS V A R I A S D E L A G U E R R A 
Elixir antinervioso 
• D E L D R . V E R N E Z O B R E -
NlVELA LOS NERVIOS EXCITADOS, CALMA SUS VIOLENCIAS, QUITA LA NEURASTENIA 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , Neptuno y Manrique 
bnone no recibió aviso y fué hundido 
por una erannda. L a tripulación, i " ^ « ^ ^ « « « « « ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
corapuesta de 27 indhldnos. se snlró j 1,600 toneladas fueron liundidos du- ques de las fuerzas francesas entre fia el capitán y los tripulantes, todos 
OH sus propios botes. E l submarino 
sf- nesró a prestar auxilio. No había 
ninguna otra embarcación a la Tis-
is." 
LA C.OÍPA5:A 81 ^>rARI> A 
Londres, Marzo 14. 
L a Prensa Asociada ha recibido 
un resumen del resultado de las pri-
meras seis semanas de la campafia 
submarina alemana, sin restriccio-
ms. Los datos han sido recopilados 
rante la semana iqne terminó el oncéjlOfi laaros Ochida y Presba, con nume-
de Marzo, se^íín el parte oficia] de ¡ rosas bajas para las fuerzas asaltan-
los barcos perdidos. También fueron | les. 
hundidos cuatro bareod Ingleses de 
menos de 1,600 toneladas y tres bar-
cos pesqueros. 
PARA AUMENTAB LA MARINA 
WERt ANTE 
Washington, Marzo 14. 
Medidas apremiantes que permitan 
a los Estados Unidos, en caso de 
de los informes suministrados por la | guerra con Alomanla, obtener sin 
Cámara de romercio. por una auto-j demora una gran flota para el trans-
ridad competente en el asunto. i porte de proTislones a los aliados, 
" L a campafla submarina alemana, fueron discutidas hoy por los cons-
que fué reanudada con nueYO vlsror j tmetores de barcos de madera del 
el día primero de Eebrcro, ba de ser i Atlántico y puertos de la rosta del 
un desentraño para los mismos ale-1 Golfo, en una reunión celebrada a 
Kn el teatro australiano del con-
flicto continúan los usuales bombar-
deos y pequeños ataques de infante-
ría. 
Un submarino alemán ha echado a 
pique al rapor americano "Algon-
quin", sin previo aviso, según amir-
los cuales se salvaron. E l vapor se 
dlrisría de New Tork a Londres. 
E l vapor inglés "Eastpunt'*, en una 
travesía de Londres a Flladelfla, y 
entre cuyos tripulantes figuraban 
dos americanos, ha sido echado a pi-
que igualmente, sin previo aviso, por 
un submarino. Su tripulación tam-
bién se salvó. 
manes77, dice el resumen. 
'•A principios de Enero, 1017. In-
glaterra tenía aproximadamente, tres 
mil 731 barcos de 1,600 toneladas. 
Muchos otros de menos tonelaje no 
se toman en consideración, debido a 
ía importancia de restringir la cues, 
ílón al tráfico de alta mar, juzgar 
los resultados cuidadosamente y 
apreciar los posibles futuros aconte-
cí— ''Mif os;, 
"Desde Febrero 1 hasta Marzo, In-
H» « rra perdió unos 78 barcos de 
1.600 o más toneladas, cuyo número 
r^bpiado del total, deja la marina 
mercante inarlesa reducida a 3.6')3 
I>arcos de Í.600 o más toneladas, des-
pués de seis semanas de campaña 
submarina, 
"Hay que tener en cuenta que una 
firan proporción de tonelaje se 
construyendo para la marina mer-
cante y que cada mes se botan al 
e«»nn nuevos barcos. E n el total men-
<-*"nn<lo no se Incluyen los barcos 
construidos o comprados en países 
• trales.M 
BARCOS H O D I D O S DURANTE L A 
SEMANA ULTIMA 
Londres, Marzo 14. 
Trece barcos Ingleses de más de 
instancias de la Junta Marítima. To-
dos los arsenales que construyen 
barcos de acero están trabajando 
con la mayor actividad posible. 
En breve se celebrarán otras con-
ferencias con los constructores del 
Pacífico y después otras con los fa-
bricantes de motores y maquinarias 
para barcos. 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N 
M I L I T A R 
Mil lares de 
M u j e r e s E n f e r m a s 
Son •aliviadas todos los anos p o r 
l a s indicaciones d e sentido ^ parte de Londres. 
c o m ú n ofrecidas gratis por 
l a L y d i a E . P i n k h a m 
Medic ine C o . 
Por espacio de cuarenta años las mu-
jeres Bufriendo de enfermedades pro-
pias del sexo han estado escribiendo a 
Lydia E . Pinkham Medicine Co. de Lynn, 
Mass. en busca de consejo. 
L a ayuda prestada a las mujeres de 
esta manera, con consejos dictados por 
una gran experiencia en la materia ha 
salvado a miles de mujeres de terribles 
sufrimientos como lo indican claramente 
cartas como lo siguiente: — 
Newark, Ohio.—"El Compuesto Veg-
etal de Lydia E . Pinkham me ha con-
vertido en una mu-
jer sano, Su Loción 
Sanativa es lo que 
se necesita para cu-
rar debilidad de los 
órganos femininos. 
He hablado acerca 
de sus remedios a 
madres de familia 
jóvenes y de edad 
madura a quienes he 
informado de loa 
beneficios que ob-
tuve con ellos. Yo 
creo que el Compu-
esto Vegetal de Lydia E . Pinkham salvó 
mi vida pues mi salud fra muy delicada 
cuando le escribí, pero ahora puedo 
hacer mi trabajo de la casa y no he 
tenido ni un solo día malo desde que 
comencé a tomar sus remedios. Siem-
Pr« tengo a la mano el Compuesto y las fldorasdel Hígado."—Sra.GEO.THOMP-
«on, 24 Sherwood Co., Newark, Ohio. 
Xew Tork. Marzo 14. 
Las fuerzas británicas que operan 
en Francia están asestando duros 
polines a las puertas de Bapaume y 
continfían lanzando su ala izquierda 
hacia adelante, en la maniobra em-
está ! Pren^('a l),ira enderezar la línea y 
cuyo objetivo es flanquear a Bapau-
me por el norte. 
Fna vez más en un frente de milla 
j media al sudoeste y al oeste de Ba-
paume los Ingleses lian adelantado 
su frente contra los alemanes qn<̂  
defienden la plaza, secrún la última 
comunicación oficial Inglesa. Con la 
toma, efectuada el martes, de la al-
dea de GreTfllcrs y el bosque de Lou-
part, las ganancias de los Ingleses el 
miércoles en esta reglón los lleran, 
al parecer, ylrtualmente a las mis-
mas afueras de Bapaume. 
El arance del ala izquierda de los 
i ingleses fué en un frente de más de-
dos mil yardas al sur de Achíet-le-
í'etit, que se halla al noroeste de Ba-
Iiaume. 
Las operaciones en menor escala 
emprendidas por los alemanes al 
norte de Arras fracasaron, dice el 
agregándose que 
las tropas Inglesas alcanzaron buen 
éxito en sus Incursiones contra las 
trincheras alemanas al este de Ar-
mentleres. Kn el resto del frente han 
predominado los duelos de artillerfn, 
j excepto en la Champagne, donde las 
tropas francesas han realizado nue-
uts progresos en la reglón de Mal-
pons de Champatrne. 
Las fuerzas Inglesas que openin 
rontra los turcos a lo largo del río 
Tigris habían llegado, sqgnn las ú! 
timas noticias, a un punto siinado co-
mo a 30 millas de Bagdad, y conl! 
uñaban persiguiendo a los tnrcov. 
( onstantlnopla ha reconocida qne es 
cierta la evacuación por las trop.m 
otomanas de Bagdad y la retirada do 
los turcos hacia Samara, 75 millas jü 
norte. 
ünas 90 millas al este de Samara, 
en Persia, ?e dice qne las fnerzas ni-
, sas capturaron la importante ciudad 
dr Kermanshak, en sn ofensiva hacia 
el oeste, cuyo propósito es formar 
una conjunción con las tropas Ingle-
sas que operan en la Mesonotamla. 
La eaptnra de Tfermanshak seri;.-
prueba de que los rusos en el breve 
tiempo transcurrido desde qne emne 
«iron su ofenslya han obllcrado a los 
torcos a retirarse de Hamadan basta 
un pnnto situado SO millas al sndoes. 
te de esa cíndad. 
üna vez ra4s a lo larco del río \ a -
rayuoka, en la Galltzla, han asaltado 
los alemanes las poslrionrs rnsas y 
capturado prisioneros y provisiones 
de guerra, según dice Berlín. En la 
Macedonla—signe diciendo el partí» 
«'el Ministerio de la Onerra a lemán-
han sido rechazados los nnevos ata-
LO Q F E GASTA FRANCIA 
París, Marzo 14. 
A fines de Junio, Francia habrá 
gastado durante la guerra, en núme-
ros redondos. '83 mil millones de 
francos, según informe de Kaoul l'a-
rct, ponente de la Comisión de Pre-
supuestos de la Cámara de Diputa-
dos. Los recursos de toda clase uti-
lizados durante el mismo período se 
ealcnla por M. Paret en 73,408.000.000 
de francos. 
H . Paret, en su informe, propone, 
en nombre de la Comisión de Presu-
puestos, un aumento de la tributa-
ción y ciertas reducciones en los gas 
tos. Del Informe de M. Peret se des-
prende que ios bonos nacionales a 
corto plazo que había en circulación 
n fines de Febrero, ascendían a 14 
millones 500 mil francos. 
Además de sus gastos, Francia ha 
adelantado a sus aliados 3,875,000,000 
de francos, lo cual constituye un de-
sembolso total desde el primero de 
Agosto, 1914, de 87 mil millones de 
francos. 
CN M E T O INE3I1CO DE ALEMA-
NIA 
Washington, 3Iarzo 14. 
China ha roto sus relaciones di-
plomáticas con Alemauia, ha tomado 
posesión de todos los barcos mer-
cantes alemanes en Shanghai, unos 
seis en número, desembarcando sus 
tripulantes y colocándolos" bajo una 
guardia. 
Esta ruptura de relaciones se ha 
estado esperando desde hace varias 
semanas. L a acción de los Estados 
Fnidos al romper sus relaciones con 
el Gobierno imperial fué recibida con 
agrado por el Gobierno, por la pren-
sa y particularmente por la joven 
China. E l sentimiento de hostilidad 
rontra Alemania ha Ido en aumento ^ 
no sólo porque infinidad de chinos 
han perecido en viaje a Europa a 
consecuencia de los submarinos ale-
manes, sino por el recuerdo que se 
tiene de la orden que dló el Kaiser 
a su expedición punitiva cuando el 
levantamiento de los boxers. orden 
que dló motivo para que el nombre 
la Europa Central existe un grupo 
picaro do desalmados que han causa-
do esta guerra". 
Herr Shroeder, cuyo periódico ha 
hablado varias veces en favor de la 
Entente durante la guerra, fué arres-
tado en 1915 y procesado >!e haber 
hecho declaraciones impropias en su 
periódico. Fué absuelto de esta acusa-
(ión. acusándosele de nuevo, antes 
de libertársele, de haber puesto en pe-
lítrro la neutralidad de la ¡iHción, car-
gos que habían estado pendientes de 
fallo hasta ahora. 
BECLUTAMIENTO EN S E B B I A 
Confú, vía París, marzo 14. 
Una declaración hecha por la pren-
sía serbia dice lo siguiente: 
"Los periódicos búlgaros han anun-
ciado que el Gobierno de Bulgaria 
lia ordenado el reclutamiento en toda 
h' región del valle servio del río Ho-
rava. E l reclutamiento en la Macedo-
nia serbia ya se ha llevado a cabo. E s -
tas dos medidas, dícese, son contra-
rias a la ley de las Naciones la que 
estipula que los habitantes del terri-
torio de Serbia que está invadido, si-
pan siendo súbditos de Serbia y no 
pueden servir a ningún ejército ex-
tranjero, especialmente el de Bulga-
ria con cuyo» país está en guerra". 
I MÍGK U ION PROHIBIDA 
Londres, Marzo 14. 
E l gobierno de la India ha prohibi-
do la emigración de todos los brace-
ros de la India, exceptuando aque-
llos que sean necesarios para cubrir 
las necesidades de los Estados de 
Ceylon y Malay. 
ATENAS A OBSCURAS 
Londres, Mar/o 14. 
E l corresponsal en Atenas de la 
Agencia Reuter cablegrafía que hoy 
han cesado de funcionar los gasóme-
tros de dicha ciudad por haberse ago 
tado el carbón que tenían almacena-
suspensión de las s e s i ^ ^ ^ 
mará hasta el lunes ^ U 
cuya, fecha podrá W , . m a r V ¿ 
taclones Mr. Asqui?,^ 8^ 
»e dice qne Mr. Asr.nu^ 
¿ o hecho por el d } ^ 1 h *** 
ner. Las afirmaciones KlS 
informe acere» de la lí**8» a f 
Lord Kitchener en la Í 
sido sumamente e e n s n r ? ^ » kí 
periódicos londlnen'era<los ^ 
D e M é j i c o 
CARRANZA EN LA 
Ciudad Méjico, Marzo 
L a capital de MéjfcrV 
mentado esta noche m ¿ t *M 
con motivo de la l l e ^ d f í , ^ 
dente electo general S r » 6 1 3̂ 
Tenustlano entró en la S ! . 3 ^ 
d á m e l e y acto seguido ^ 
E s t a d o s 
J J n i d o 
GERARD EN WASHíSl jJ 
llaslungton, marzo 14, a 
E l Embajador Gerard,' diln 
el Departamento de Estado L 1 * 
do él salló de Berlín e í â9n 
evidentes de que A l e ^ i a ' S ; 
continuar con su campaña'snh?: 
na sin restricciones, sin tener enS 
ta la perspectiva de una euem 
los Erados Cuidos, habienj J 
abandonado todo propósito de !)« 
E l ex-Embajador no vió al pL 
dentó porque Mr. Wllson continúTÍ 
cogido en sus habitaciones, pero MÍ 
feroncló extensamente con el W 
turio Lanslng y el Consultor Poitu 
bre los acontecimientos que nlothi 
ron la ruptura de las relaciones dlíU 
mátlcas con Alemania. 
Mr. Gerard informó que el jrobb 
no alemán aparentemente había cot 
siderado todos los efectos y con»! 
m el Norte de Suecia, causando Uaencias de la campaña submarinau 
ñor 
LA T I R C E L A EN SUECIA 
Londres, Marzo 14. 
En despacho de Stocolrao a la Ex-
change Telegraph se dice qne una 
epidemia de virnelns se ha declarado 
gran ansiedad a las autoridades. L a 
vacunación forzosa se ha ordenado 
de Alemaniafsea odiado en China por, ^ jn^oi^R nueblos y lldeas. 
todo un siglo, y por el conflscamlen 
fo hecho por Alemania do toda la 
piovincla de Chantung, a causa del 
asesinato de dos misioneros. 
CENSURANDO A B E R N S T O R F F 
Londres, Marzo 14. 
L a prensa alemana ha recibido al 
Conde Bernstorff con marcada frial-
dad, según un telegrama de Amster-
dara a la Exchange Telegraph Com-
píoiy. Los periódicos manifiestan 
que'^el citado diplomático ha conce-
dldo entrevistas que no debía haber 
celebrado sin consultar al gobierno. ^ r d e S el P r i 
en el Ministerio de Asuntos Exterio-
l?iego fué recibido por el Can-
S A N J O S E 
¿ Q u i e r e h a c e r u n r e g a l o a s u p a p á , a 
s u h e r m a n o , o a s u n o v i o ? 
N a d a l e a g r a d e c e r á n m á s q u e u n a s 
c o r b a t a s d e l a g r a n c o l e c c i ó n q u e 
t i e n e l a c a m i s e r í a 
T E N N I S C L U B 
O B I S P O , 4 0 . T E L . A - 2 7 9 8 
c 1875 alt * 3d-15 
res, y 
cjller Imperial. 
E l ex Embajador solicitó una en-
trevista con el Emperador que pro-
bablemente se celebrará mafiana, 
DIMITIO E L GENERAL L I A U T E Y 
París, marzo 15. 
A consecuencia de ciertos Iiyldea-
tes surgidos, en la Cámara de Dipu-
tados ha presentado su dimisión como 
Ministro de la guerra en el Gabinete 
Francés, el General Louis Huvert Gon 
^alve Liautej. 
AUSTRIA I HUNGRIA Y LOS 
» ESTADOS UNIDOS 
Viena, Marzo Vi. 
E n la Cancillería austríaca se ex-
perimenta verdadera satisfaclón . y 
alivio con motivo de la primera no-
ticia de carácter auténtico que llega 
aquí de Washington, después de ha-
ber recibido del gobierno americano 
la contestación austro-húngara a la 
nota de los Estados Unidos inqui-
riendo la actitud de este país, res-
pecto de la campafia submarina. L a 
noticia ha llegado en forma de despa-
cho de la agencia Wolff, que dice que 
la contestación de Austria y Hungría, 
dejaba la puerta abierta, según creen 
cía general, para el futuro cambio de 
Impresiones entre los Estados Uni-
I dos y Austria Hungría. 
Los círculos oficiales, la prensa 
y el público en general han recibido 
este mensaje como indicación de una 
nueva fase de las relaciones entre 
Washington y Tiena. L a opinión ge-
neral es que el gobierno americano 
se inclinaba a considerar la actitud 
de este país Independientemente de 
otras circunstancias, ateniéndose a 
los méritos particulares del caso. 
Se lamentaría la ruptura con los 
Estados Unidos, con toda sinceridad. 
Las pesquisas llevadas a cabo m i 
la Embajada americana no han da- I ^ntrantP« «' Informe de la Comisión 
do por resultado ninguna nueva In- I , _ .s. ^ d á ñ e l o s , el cual censura 
nmmth w m n m n m m w 
LOS DERECHOS SOBRE E L ALGO-
DON DK LA INDIA 
Londres, Marzo 14. 
E l gobierno resistió con éxito los 
fuertes ataques dirigidos por los al-
godoneros de Lancashire, logrando 
dije se votara favorablemente en la 
Cámara de los Comunes y en la de 
los Paros la resolución relacionada 
con los derechos sobre el algodón 
procedente de la India: logrando la 
derrota de la enmienda Lancashire 
por una mayoría de ciento cuarenta 
rimer Minls-
George había accedido a 
que toda la cuestión fuese tomada en 
consideración nuevamente a la ter-
minación de la guerra. 
Este resultado se debió a las ma-
nifestaciones hechas por Mr. Lloyd 
George, el cual dijo que la política 
del gobierno era un acto de jnsticla 
hacia las Indias, la cual además de 
h/.brr prestado noderosos auxilios 
hacia la prosecucicn de la guerra, 
facilitaría un buen contingente de 
hombres para las operaciones milita-
res. Mr. Asqnith convino en que no 
era conveniente echar abajo lo que 
ya se había acordado, porque eso 
c»usarla un efecto deplorable en la 
India, Mr. Asoulth presentó una en-
mienda pidiendo que se tome el asun 
lo cu consideración nuevamente des-
pués de la guerra? cuya enmienda 
aceptó el Primer Ministro. 
J . Austin Chamberlaln, Secretario 
por la India, aludió a graves asun-
tos en el gobierno de la India, los 
cuales solo se conocerán cuando los 
archivos revelen sus secretos. 
Los miembros por Lancashire, 
comnrendieudo que no había poslbi-1 
Hdad de derrotar la medida c ^ - - \ 
los derecho»;, se reunieron v acorda-^ 
ron protestar, 
Andrew Bonar Lau, Ministro de 
Hacienda, negó, en un decurso que 
cerró el debate, que esa proposición 1 
fuera el lado estrecho del embudo de 
tes de proclamarla y que según 
informes estaban seguros del éift 
Cuando saUó de Berlín, sin enibarj 
le campaña submarina sólo Ileraia 
dos semanas de existencia y los 4 
manes seguían prediciendo qne caá 
mes serían destruidas un millón d' 
toneladas, cantidad admitida por k 
peritos teutones como esencial pan 
bloquear a Inglaterra por hambre, 
Desde esa fecha, sin embargo, el pro. 
medio de destrucción no ha llegado» 
la cantidad fijada. 
L a situación alimenticia en Alema-
nía cuando salló Gerard. era serla, 
pero no crítica. Los Estados Unidos 
dan gran importancia a este asunte 
porque de ello depende la posibilidad 
de que Alemania dé un PUOTO paso 
hacia la paz. 
E l ex-Embajador llegó a esta «pt 
tal poco después del mediodía. I fui 
iccibido en la estación por un gnpi 
de funcionarlos Ocluyendo al Conífr 
jero Polk, al Subsecretario de Estade, 
Philllpis, al Secretarlos McAdoo, il 
Secretarlo Tuniulty y al senador Hu-
ghes de, New Jersey. 
Mr, Gerard manifestó que presenil' 
ría su informe al gobierno y qoen 
haría declaraciones a los periodista!, 
determinación que ha cumplido al pi* 
de la letra, 
Gerard Irá a Nueva Toik mañau 
per la noche para asistir a una reten-
ción que le prepara la Ciudad 1IHP'• 
l ial . 
E l Departamento de Estado fue m 
escenario de gran movimiento con a 
visita de los Cónsules y funcionario! 
que acompañaba a Mr. Gerard, fl1" 
fueron a presentarse a sus superior». 
Algunos de estos serán empleados » 
el Departamento y a otros se les » 
ián nuevos puestos. ,. 
Dícese oue Mr. í > - 1 ^ra 
, _ - t r - v * f 
<. se le enriará a Tokio como sneeW 
del difunto Embajador Gothlor. 
PREPARANDOSE PARA LA 
HUELGA 
Washington, marzo 14. « 
Plena cooperación para h^erA 
la reforma arancelarla. Dijo que el I caz la huelga será dada por la r» 
\ lrrey en la India había dicho qne h ación 'Americana dei Trabajo si '» 
era Imposible obtener un empréstito I Directores de las Empresas fewj 
de 100.000,000 de libras, a me¿os quoirlas rechazan mañana las 
se Impusieran los derechos, y qoe I que le han presentado 1»3 herniM" 
por lo tanto tenían que escoger en-1 des obreras. 
tre tener perturbaciones en la India L a Directiva de la Federaría » 
ír (LI,er].sÍvS en L«nca8hlre. clara que no se piensa decretar 
MAS SOBRE LOS DARDANEEOS ga de simpatías, pero que se ayaw 
Londres, Marzo 14. ! rá a la Hermandad feuoTiarifl 
Mr Asquith. el ex Primer Ministro, I cuanto sea posible. . . te-
Los Directires de las ^ " ¿ p l e í ' tendrá oportunidad de replicar en la' 
( amara de los Comunes, la semana 
L I Q U O Z O N E 
D e E x t r a C a l i d a d 
Estamos haciendo ahora una forma nueva de L iquo-
zone, basada en 15 a ñ o s de estudio. 
E l producto permanece el mismo, pero su poder para 
matar g é r m e n e s h a sido aumentado considerablemente. 
E n todos los casos, el resultado de este producto mejorado, 
será mas e ñ e a z . 
• E s t a nueva forma se l lama L I Q U O C I D E , de modo 
que no se pueda confundir con la antigua. L a próx ima 
vez p í d a s e é s ta , bajo el nombre nuevo 
L i q u o c i d e 
i 
T h e L i q u o z o n e C o m p a n y , C h i c a g o , E . A . U . 
Usese lo mismo que el Liquozone. 
mucho mas eficaz. 
E l resultado será 
formación, habiendo salido el Emba-
jador Penfiel para Sommerlng, para 
disfrutar de wi breve descanso. 
ARROJARON CORONAS 
Berlín, Marzo 14. 
Durante los funerales del Conde 
Zeppelín, en Stutttrart el Innes, diez 
aeroplanos y dos barcos aéreos, onnr-
bolando banderas enlutadas, arrola-
ron coronal sobre el féretro 
E L SERVICIO D E AVIACION 
París. Marzo 14. 
L a Cámara de Diputados ha acor-
da celebrar sesión secreta para dis-
cutir el servieio do aviación. E l dl-
pntado Baoul Angles, al Iniciar el 
debate, dijo que la cuestión era gra-
ve I no tenía relación alglina 
con la política. L a organización de 
esta rama del ejército, declaró el di-
untado Anglés, no ha podido efec-
tuarse debidamente por las dificul-
tades que se han presentado en la 
construcción do estas máqnlnas 
guerra. Esta declaración motivó 
acuerdo de reunirse en sesión 
PERIODISTA CONDENADO 
Londres, marzo 14. 
Una sentencia de tres meses de cár-
cel ha sido Impuesta a Herr Sehroe-
der • Director del perlódkn "Amster-
dann Telegraar, a quien se le acusa 
de haber puesto en peligro la neutra-
lidad del Estado con la publicación 
de un editorial en el cual decía: **En 
la manera en qne se dirigió la expe 
(icion por el gobierno de Asqnith 
Andrew Bonar Law, Ministro de Ha-
cienda, prometió hoy proponer la 
deraciones formadas por los emp 
dos ferroviarios representando « 
cuatrocientos mfl agremiados, n 
rendaron esta noche soíie."Ljnpáu 
ción y aunque no se ha 1^°"" dPn. 
anuncio oficial de los acuerdos» ^ 




p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
f5o,H*S.t0rÍa^ ^ snbstltnto inofensiro del El ixir Paregórioo» 
n ^ . ^ y Ja-rafces Calmantes. De gusto affi adable. *<> ° 
tiene Opio, Morfina, ni ninguna otra substancia naroótlc*. , 
liestruye las Lombrices y quitn la Fiebre. Cura la Diarrea T 
rv.L.VC0^ent0S0- Alivia los Dolores de la Dentición y curaj» 
t-kuist i pación. Regulariza el Estómago v los Intestinos, y P** 
un suefio natural y saludable. E s 1» Panacea <Je loa 
Nilios y el Amigo de las Madros. 
"Puedo recomendar de corâ n. * ' d e ^ 
Caatoría como remedio para ¿0^~¿t gr* 
nifios. Lo he probado y lo "l-o (!««•' 
•mlor." Dr. J . E. WAGGONEB. Ctiic« 
rDnrante mucho, afio* he recetado su 
mf con sran a.tlBfacción 
para mi y beneflcio para mis puentes." 
Dr. E. DOWN. Filaddfia ÍPa.) 
Los niños lloran por la Gastona de Fletclief 
D I A R I O DE L A M A R I N A Marzo 15 de 1 9 1 7 . 
P a s t í l l a s D ' R i c h a r d s 
PARA LAS ENFERMEDADES DEL ESTÓMAGO 
^ ^ C o n q u i s t a de l a D i s p e p s i a 
a ^ H g, ^gi de los siglos/'' Dispepsia o i n d i g e s t i ó n cró^ 
88 ^ ^ causa de casi todas las d e m á s enfermedades. 
I t T S H f** ¿ a s p a r e s hay pruebas Incontestables de la absoluta 
los 
P n t o d a s p a ^ - » 
. .e ias "Past i l las del D r . Richards '» para c o m . 
i5:cl6»ij . fe terrible azote, que se manifiesta generalmente 
^ g a n o , malestar d e s p u é s de las comidas, jaque-
^ salivación excesiva, o sequedad 
13 gargantar mal sabor en la boca, 
¡¡iosídad, dolores de cabeza. Ilenu-
co 
^ 2 í J rf.paiP'^10"68 alarmante8 d e l c o -
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0S del e s t ó m a g o . L o s alimentos no 
Jjn digeridos- E l aparato digestivo 
^quiérela ayuda del remedio, t ó n i c o 
jntiseptko que lleva esta marca: 
O C U P A C I O N E S S E D E N T A R I A S 
Dr* Richards: 
Sin duda debido a que el d e s e m p e ñ o de mi c a r | o 
hace que permanezca sentado en mi escritorio casi todo 
el día y ser muy irregulares las horas que dedico a las 
comidas, l l e g u é a perder el apetito y las digestiones 
eran cada día m i s d i f íc i les , el s u e ñ o intranquilo, can-
sancio, mal sabor en la boca y frecuentes mareos que 
hac ían de m í un individuo completamenre inútil para la 
lucha por la vida; pero la lectura de un anuncio de las 
" P a s t i ü a s de l D r . R i c h a r d s " , hizo que me resolviera 
a probar una vez más í pues antes había tomado sin re-
sultado» m u c h í s i m o s medicamentos) y desde los prime-
ros días n o t é una gran m e i o r í a que. poco a poco, me 
ha devuelto mi antiguo 1 uen humor y energ ías , -y estoy 
hoy tan bien, o mejor, de lo que estaba antes de sentir 
los efectos de la horrible enfermedad. Soy un constan-
te propagandista y un agradecido amigo suyo y S. S. 
M a n u e l S á n c h e z R o m e r o . 
Despedidor de la Havana Electric Railway Ught & Power Co. 
Ett&dóo de Paiatino. Habana, Junio 6 de 1916. 
M E D I C O S D E F A M A 
Sre». Dr. Richardi Dyspepsta Tablet Auociation, New York. 
Muy eitimados señore»: 
Me ea grato icitificarles que, después de haberme curado yo y 
algunos de mu familiarei con sus justamente afamadas "Pastillas del 
Dr. Rickards", las prescribo entre mi clientela que «ufre de! estómago 
y no recuerdo un soto caso de dispepsia o indigesi ón, por crónica que 
sea, que oo baya podido aliviar con el uso de dichas Pastillas. 
De ustedes muy atentamente. 
Dr. José R. Suárez del Villar. 
Graduado en el Celegio Médico de Jefferson. de Philadelphia, 
P« E U. de A. incorporado en Cuba. 
Sta. Elena No. 75, Cienfuegos. 
Por haber curado a muchos de mis pacientes y haberme cura» 
do yo mismo enn so uso. certifico que no existe nada mejor para los 
males del estómago, dispepsia e indigestión crónica y sus consecuen-
cias, que las "Pastillas del Dr. Richards" 
Dr Ricardo Navarro, 
Ranchuelo. Pro» Sta Clara. Cuba 
Certifico que he usado con excelentes resultados en todos los 
casos de dispepsia, indige^iones crónicas, y demás enfermedades del 
estómago e intestinos las "Pastillas del Dr. Richards" lo que hace 
que con grandes seguridades de éxito, las recomiende siempre a mis 
clientes. 
_ , Dr. Narciso Casas. 
Güines 26 de Noviembre de 1916. 
El INSPECTOR OE SANIDAD DE CIENFUE60S 
D r . Richards: 
D e s p u é s de sufrir por espacio de cuatro af o$ de 
una dispepsia tenaz que me hacía imposible digerir lo 
poco que c o m í a y que d e s p u é s de las comidas sent ía 
fuertes dolores de e s t ó m a g o , i n f l a m a c i ó n del vientre y 
la m a y o r í a de las noches las pasaba despierto con sudo-
res fríos, frecuentes dolores de cabeza y en un com-
pleto estado de nerviosidad, consu l t é varios m é d i c o s 
sin resultado, lo que me habia hecho perder toda espe-
ranza de c u r a c i ó n , cuando un amigo me r e c o m e n d ó 
sus afamadas "Pas t i l l a s del D r . R i c h a r d s , " las cuales 
restablecieron muy pronto mi salud; g a n é 2 0 libras en pe-
so y actualmente digiero perfectamente bien, por lo cual 
no cesaré de recomendar a todos mis amigos su pre-
cioso preparado. 
Sin m á s por hoy, quedo atto. S. S. y amigo. 
Antonio Chuffat Latour (Inspector de Sanidad) 
Cienfuegos 27 de Julio de 1916. 






















)aso si * 
Sones obreras que no ofrezcan sus 
irricios para reemplazar a los' hnel-
rnlstas. 
1US SOBRE LA HUELGA 
.NCTT Tork, marzo 14, 
La fomislón Xacional de Ferroca-
rriles en la víspera de la conferencia 
jue celebrará mañana con los jefes 
de las organizaciones de empleados 
je ferrocarriles, apeló es^a noche al 
patriotismo de los miembros de las 
cuatro grrandes hermandades lerrorla 
rías, pidiéndoles qne no cometieran 
mngún acto irreflexiTO, qne pudiera 
iraer consigo una guerra Industrial 
en la actual crisis nacional. Sin em-
bargo, todos los indicios son de que 
las hermandades están resneltas a de-
clarar la huelga a menos que se les 
eonceda lo que piden. 
Después de haberse reunido yarios 
centenares de Presidentes locales de 
las organizaciones ferroviarias, W. 
G, Lee, Presidente de la Hermandad 
de los empleados de trenes, anunció 
que se había rotado por unanimidad 
«poyar a los Jefes de las hermanda-
des en las demandas qtle presentaran 
en la conferencia qne se celehrani 
mafiana. 
Los empleados piden que la Joma-
da sea de ocho horas y qne todo el 
trabajo extraordinario que se realice 
se abone en proporción, tomando por 
base las ocho horas como nn día de 
Eso es Tirtualmente lo (pe la ley 
Adamson les concedería si se pusle-
w en vigor; y el haberse negado las 
compañías ferroviarias a conceder esa 
domanda fué precisamente lo que dló 
motiro a que se ordenara & los em-
pleados que se declarasen en huelga 
en el mes de septiembre, coya huelga 
fné evitada por haber sido rotada la 
fef Adamson. 
E L TRATADO COLOMBIANO P E L I -
(¿RA EN E L SENADO 
Washington, marzo 14. 
Los miembros republicanos de la 
Tomisión de Relaciones Exteriores 
del Senado, redactaron nn informe de 
la minoría sobre el Tratado Colom-
biano, manifestando no estar de acner 
do con los miembros de la mayoría 
de la Comisión, los cuales han reco-
mendado la ratificación del Tratado. 
E ) informe expresa la opinión de 
que no hay motivo para qne los Es-
j tados Unidos paguen $25.000.000 a Co-
I lombia y que no hay ea qué fundarse 
¡ para lamentar nada qne naya ocurri-
I do en la división de Panamá. E l Se-
nador Knox, uno de los miembros re-
publicanos votó con la mayoría ayer 
en la Comisión y se cree que no fir-
mará el Informe de la minoría. 
E l Tratado fué presentado en el Se-
nado hoy por el Presidente Stone; pe-
fO hasta mañana no se discutirá. Los 
Hders republicanos dicen qne cuentan 
con 80 ó 40 senadores, más de la ter-
cera parte necesaria para derrotar el 
Tratado. 
PROBABLE E S P L i ALEMAN 
E l Paso, Texas marzo 14. 
E l sargento Alexander Fruchter, de 
la Compañía K del décimo séptimo 
regimiento de Caballería, está deteni-
do en la fortaleza Bllss, acusado de 
haber desertado. Dícese qne Fruchter 
es alemán de nacimiento. L a Investi-
gación qne se practicó después de su 
detención dló por resultado el hallaz-
go de varias cartas escritas en alemán 
j otros doenmentos entre sus efectos. 
PATATAS PARA CUBA 
Boston, Mass., Marzo 11. 
Mientras que en esta ciudad se ha-
ce frente a una escasez de patatas. 
Infinidad de carros cargados de estos 
tubérculos y procedentes de Malne, 
se están embarcando por este puerto 
con destino a Cuba. Unos 85 carros 
serán embarcados en el vapor San 
José de la United Frnit Company, que 
M o n t g o m e r y W a r d y C o . 
E x p o r t a d o r e s d e M e r c a n c í a s e n G e n e r a l 
C h i c a g o . E E . ü ü . 
Por medio de nuestro último catálogo N. 86, editado en el Idioma 
CMteliano, que acabamos de publicar ofrocemos al público un magnífico 
surtido de mercancías a precios comparativamente bajos a pesar de los 
cambios económicos causados en los centros industriales por la guerra eu-
ropea. Tal surtido comprendo ropa para señoras, caballeros, niños, za-
póos, telas de toda clase, cintas, relojes, joyas, juguetee, cortinas, al-
ambras, perfumes, accesorios eléctricos, para automóviles y bicicletas, 
Dcrramipntaa, muebles, motores, etc. etc.. Todo lo necesario para el ho-
Sar, almacén, la hacienda, está ense fiado en este catálogo con bonitos gra-
nados y completas descripciones. 
NOSOTROS CORREMOS CON TODOS LOS RIESGOS 
cli ^arant{.zamos el salvo y sano a rribo de nuestros efectos a manos del 
ente. Xos hacemos responsables por cualquier pérdida acá cual fuese 
w origen de ésta. 
Ideâ 60108 ensanchado nuestro Departamento Latino-Americano con la 
efect me^orar nuestro servicio y facilitar en lo extremo la compra de 
«míe ri^8 nue8tros almacenes de parte del cliente. Proporcionamos cual-
lerin >.t0 (1Ue 8e n08 pi(ia' no3 encardamos de dar presupuestos para co-
QUIAJ5' hosPltales, municipalidades, etc.. No se vacile en hacernos cual-
ier Pregunta relativa a lo antes dicho. 
a« C^n ^B58 Bflncarlas: Banco Nacióiml 
PídaJ .J'a, Bank of Canadá (ron perm 
de Cnba, Banco Eapnfiol de la Isla 
« m K ji lao.) 
r̂wdfin r catálogo qne lo enviamos gratis con tan eólo recibir el nombre y 
con el cupón qjie más abajo .ij-.iirece. 
, de K* 
ilief 
Nomery Watd & Co. 
Hilcago, EE. üü. 
Sfrvni»e mandarme an ejemplar do su 
'nuevo catálogo español numero 86. 
Nombre • . . • . . 
Dirección •. . 
autopiano wmmm 
N u e v o s , a $ 2 7 5 
PIANOS NUEVOS DESDE $100 
Espléndido surtido de autopíanos 
nuevos, premiados en todas las «xpo-
slclonea: más de 100.000 de ellos en 
aso constante. 
Planos nnevos, a $100. 
Pianos de alquiler, desde $2-60. 
Banquetas de piano a $3. 
Se compran planos de uso. 
"IHE A M E U PIANO" 
INDUSTRIA, 04. 
PIANOS DE USO DESDE $20 
C 1889 
zarpará mañana de este puerto. Le-
mnel S. Moleod, miembro de una ca-
sa exportadora dice qne no solo los 
cubanos pagan las patatas a precios 
más altos, sino qne además pagan 
un flete a razón de 55o. por Bushel 
de esta ciudad. 
UTILIDADES D E L A REFINADORA 
AMERICA >T A 
Nueva York, Marzo 14. 
Nuevo millones setecientos cin-
cuenta y seis mil trescientos seten-
ta y nueve pesos, ($9.750379), son 
las utilidades alcanzadas en el año 
1916 por la Compañía Refinadora de 
Azúcar Americana (American Sngar 
Reflnlg Conjpany), según la memoria 
anual publicada hoy, contra 2,991,465 
pesos en 1915. E u el balance de la 
compañía figura un activo de ciento 
veinte y nueve millones, 979 mil, no-
vecientos setenta y seis pesos, o sea 
un aumento de $7.917,901 sobre el 
año 1915. 
Las tablas quo acompañan' a la 
memoria demuestran que los nego-
cios de la compañía en 1916 ascen-
dieron a Sí por ciento de la produc-
ción total de azúcar, de caña y de 
remolacha, contra el 75 por ciento 
de la misma producción total en 
19R 
L a compañía cuenta con cerca de 
20,000 accionistas, la mitad de los 
cuales son mujeres. 
Los acontecimientos notables del 
año que afectan la Industria, según 
se exponen en la memoria son: la 
desaparición del sobrante mundial, la 
mayor rigidez de las medidas prohi-
bitivas, el control de los barcos mer-
cantes por los Intereses militares, y 
la federallzaclón de las compras por 
una Comisión Real en Inglaterra. A 
pesar de todos estos factores contra-
rios, los precios síguleroii siendo 
más bajos para los consumidores del 
país, comparados con los precios 
que han regido en el extranjero. 
Dice la memoria qne "para todos 
es evidente que nos hallamos, en lo 
que concierne al azúcar, sobre una 
base gne^^era,,. 
ACUERDO D E L GOBIERNO 
ESPAÑOL 
Washington, Marzo 14. 
Mr. Joseph Wlllard, Embajador de 
los Estados Unidos en Madrid, ca-
blegrafía hoy en el Departamento de 
Estado, que desde el día primero de 
Abril todos los extranjeros que en-
tren en España tendrán que llevar 
sus pasaportes visados por los cón-
sules españoles, bajo pena de multa 
o expulsión. Los extranjeros residen-
te» ahora en España deben de pro-
veerse con pasaportes visados por los 
cónsules de sus nacfonrs respectivas 
acreditados ante el Gobierno espa-
fíol. 
ARRESTADO EN E L F U E R T E 
BLTSS 
E l Paso, Tejas. Marzo 14. 
Un soldado del regiraiento núme-
ro 17, de caballería americana, se 
halla arrestado en el fuerte Bllss, 
pendiente de una Investigación que 
se está efectuando para saber si di-
cho militar está complicado con las 
actividades alemanas en la frontera. 
Dícese que el soldado nació en Ale-
mania y que en su poder se encon-
traron Importantes documentos. 
Diversas noticias 
, c a b i e g r á f i c a s 
F A L L E C I M I E N T O D E LA DUQUE-
SA D E CAUNNAUGHT 
Londres, Marzo 14. 
Anúnclase el fallecimiento de la 
Duquesa de Caunnanght. 
L a Duquesa do Caunnaught, espo-
sa del Duque de Caunnaught, tío del 
Rey Jorge y ex-Gobernador general 
del Canadá, sufrió nn ataque bron-
quial el mes pasado y durante su con 
valecencla se le declaró una pulmo-
nía. Estuvo gravemente enferma du-
rante varios días. 
L a Princesa Luisa Margarita Ale-
jandra Victoria Anes de Pmsia, bi-
ja tercera del Príncipe Federico Car-
los de Prnsla, casó el día 13 de Mar-
zo de 1879, con el Príncipe Arturo 
Gnillermo Patricio Alberto. Duque de 
Caunnaught, hijo íf-rcero, do la Boi-
na Tlctoria, 
L a Duqnesa de Caunnaght nació el 
25 de Julio de 1860; tuvo dos hijas 
y nn hijo, . ^ . 
F A L L E C I O FERNAND LABOR! 
París, Marzo 14, 
Fernand Labori, que fné el aboga-
do del capitán AHred Dreyfus, falle-
/ ció hoy después de una larga y peco-
sa dolencia. 
Fernand Labori tomó parte promi-
nente en el foro parisiense y alqulrló 
celebridad internacional como resul-
tado de su participación en el céle-
bre caso de Dreyfus, Defendió a 
Emilio Zola cnando este célebre es-
critor fué acusado de difamar al Pre 
sidente y al Ejército francés en la 
defensa que hizo Zola del capitán 
Dreyfus. 
Posteriormente defendió a Dreyfus 
cuando éste fné juzgado en Rennes, 
acusado de traidor. Fné el abogado 
de muchos americanos prominentes 
en Francia y también figuró en va-
rios casos notables franceses, entre 
ellos el de Callleaux. Nadó en Fe-
brero en 1860. 
OTRO F A L L E C I M I E N T O 
París, Marzo 14. 
Emlle Plantean, presidente de la 
Primera Cámara del Tribunal de 
Apelaciones, ha fallecido hoy. 
E l notable abogado acababa de re-
cibir las felicitaciones de sus cole-
gas por haber sido retirado por el 
Gobierno con una pensión. 
M o v i m i e n t o 
d e b u q u e s 
>ew York, Marzo 14.—Entraron 
los vapores Clbao, noruego, de Man-
zanillo; Karen, noruego, de Caiba-
rlén; Munamar, de Antllla; Panuco, 
de Sagua. 
Filadelfia, Marzo 14.—Entró el va-
por noruego abor, de Nimanlraa. 
Nevrport News, Marzo 14.—Salló el 
lapor Resalle Mahony, para la Ha-
bana. 
líoblle. Marzo 14.—Entró la goleta 
cubana Víctor C. Record. 
Port Eads, Marzo 114.—Salió el va 
por Fort Morgan, noruego, para la 
Habana, 
Galveston, Marzo 14.—Entró el va-
por danés Wlen, de Cárdenas. 
Salló el vapor Coaster, para puer-
tos cnbanos. 
Pensacola, Marzo 14^-Entr6 la 
barca Cónsul, de Santa Lucía. 
M e r c a d o 
F i n a n c i e r o 
AZUCARES 
Nueva York, Marzo 14. 
E l mercado local de azúcar crudo 
estuvo más quieto hoy, pero el tono 
ñié de menor tirantez en el fondo, y 
los precios sufrieron otra baja de 
1.16 c Sólo se vendieron 8,000 sacos 
de "Cubas" en puerto a 4 3 8 centa-
vos costo y flete, igual a 539 para 
el centrífugo, a un operador, estando 
los refinadores, al parecer, alejados 
del mercado, pendientes de nnevos 
desarrollos. Las transacciones con 
azúcares de Puerto Rico se calcula-
ron en 100,000 a 125,000 sacos a re-
finadores locales para embarque en 
Mayo y Abril a nn precio Igual a 5.39 
por el centrífugo. Al declinar los 
precios, sin embargo, no se insistió 
en las ofertas, y el tono fué más sos-
tenido al final, pldendo los tenedores 
4.7 16 centavos por "Cubas" costo y 
flete, mostrando los operadores la 
tendencia a comprar a 4 3 8 c. Las 
cotizaciones finales fueron 4 3i8 c. 
por "Cubas* costo y flete, igual a 
5.39 por el centrífugo y 4.52 por las 
mieles. 
E n el mercado del refino, se efec-
tuaron regulares transacciones, acep 
tando los refinadores pedidos, de 
manera limitada, a 7 c. por el granu-
lado fino. Dos refinadores estaban 
fuera del mercado, y uno tenía en su 
lista 8 c. para el granulado fino, 
aunque recibía pedidos a 7.50. Se es-
pera de Nueva Orleans otra consig-
nación para la venta en esta ciudad, 
en lo cual es de esperar que se ali-
ríe nn tanto la situación. L a situa-
ción obrera en las principales refino-! 
rías, según se dice, mejora día por 
día. 
E l mercado de azúcares para en-1 
tiega futura estuvo incierto y los, 
precios irregulares. Hubo firmeza al; 
principio, con un alza de dos a doce 
puntos; pero luego se notó bastante 
flojedad, consecuencia de la menor j 
tirantez en el mercado de disponibles 
y los temores de una huelga ferro-, 
viaria, y a la hora del cierre los pre-
cios fueron de cuatro puntos más 
bajos a tres netos mas altos. Las 
ventas ascendieron a 11,500 tonela-
das. 
VALORES 
Nueva York, Marzo 14, 
Durante la mayor parte de la se-
sión de hoy los precios fluctuaron 
[sin ninguna dirección definida, ex-
cepto en unas cuantas de las espe-
j clalidades más conocidas, en que se 
| distribuyeron imparcialmente las 
j pérdidas y las ganancias. E l Interés 
publico brillaba por su ausencia, y 
los operadores evidentemente esti-
maron qne lo que más les convenía 
1 era mantenerse alejados, en vista de 
I las Incertldumbres que se cernían 
, sobre el mercado. 
L a situación internacional se ha 
complicado con la ruptura de rela-
ciones entre China y Alemania y el 
hundimiento de nn barco americano 
dentro de la zona prohibida. Estos 
incidentes es probable qne hayan 
contribuido a mermar las operacio-
nes. L a noticia de qne se habían re-
cibido pedidos urgentes de acero se 
consideró muy significativa, en vista 
del reciente aumento de siete a diez 
pesos por tonelada de acero y hierro 
fabricados. 
Las memorias anuales para el año 
1916, publicadas por varias de las 
compañías do acero, azúcar y tabaco, 
revelaron mayores utilidades y ope-
raciones generales qne las del año 
nnteflor. 
Entre las pocas ganancias notables 
del día figuraron las de la Industrial 
Alcohol, que se mostraron activas, 
con ganancias de cuatro y medio 
pontos, subiendo la cotización hasta 
125 814, al llegar la noticia de que la 
compañía había pasado a manos de 
poderosos Intereses financieros. Cu-
ban American Sngar se elevó 9 3 4 
puntos, cotizándose a 189 8|4, como 
consecuencia del cambio favorable 
do la situación cubana. 
Las ventas ascendieron a 880,000 
acciones. Las ventas totales (a la 
par) ascendieron a $2.960,000. 
COTIZACIONES 
Cuban American Sngar: 189 8|4. 
Cnba Cañe Sngar: 42 7 8. 
Porto Rico Sngar: 190. 
Bonos de la República de Cuba: 
9S.58. 
Papel comercial: de 4 a 4.1 4. 
E L MERCADO D E L DINERO 
Libras esterlinas, 60 días por le-
tras, 4.71; Comercial, 60 días letras 
sobre Bancos, 4.71; Comercial, 60 
días, 4.70-3 4; letras, 4.75.7!16; por ca-
ble, 4.76.7116. 
Francos^-Por letra: 635; por ca-
ble: 638 7 B. 
Marcos.—Por letra: 68 3:8; por ca-
ble: 68 12. 
Coronas.—Por letra: 11.15; por ca-
ble: 11.18. 
Florines.— Por letra: 40 F4; por 
cable: por cable: 40/) 16. 
Liras.—Por letra: 7.83; por cable: 
732. 
Rublos.—Por letra: 28: por cable: 
28 14. 
Plata en barras: "3 14. 
Peso mejicano: 56 3 8. 
Interés sobre préstamos a 60 días: 
de 8 a 8 1Í2; a 90 días: de 3 12 a 
3 3 4; v seis meses: do 4 a 4 1¡4. 
BOLSA DE LONDRES 
Ferrocarriles Unidos: 76 1|4, 
Consolidados: 52 8 8. 
Cambios sobre Londres: 27 francos 
82 14 céntimos. 
I Préstamo 6 por 100 : 88 francos 20 
| céntimos. 
BOLSA DE PARIS 
Renta del 8 por 100: 61 francos 35 
céntimos al contado. 
NotaTanite 
te. E l precoz homicida y la exaltada 
cuí í fueron presos. 
Narciso DI^z de ESCOVAR 
Málaga, 15 de Febrero de 1917. 
D E S D E P I N A R D E L R I O 
Marzo, 11. 
Sentida muerte. 
La eterna desaparición del distinguido 
tonveono Ledo. José A. Calñas, Represen-
tante a la Cámara, es nu infausto suceso 
que ha motivado general sentimiento de 
dolor en todas las clases que integran 
nuestra sociedad. 
Fué rbjeto durante su enfermedad del 
GRANADA. 
Hnndlmlento 
En Motril, pueblo de la provincia 
de Granada habitaba en la calle de' njás solícito interés por parte "de "niimero 
la Tahona la señora Doña Mariana! BOS 1am,íros i1"6,h!icían act0 de presencia 
Cuevas con dos orladas la^ VnnlP» V a niora(ia ^ respetable y estimado 
cuevas con aos ermaas, las cuales enfermo, en tanto que los familiares le 
ocupaban el piso principal del edifi-. prodigaban los más asiduos cuidados del 
ció, estando alquilada la parte baja a | (,nriño y de cuantos recursos puede dis-
la planchadora Carmen Segovla. | luando^c.-aláver! ^ a u s í ' j í Íbiindantesefá-
L a casa, que era ya vieja, no ha , grimas y de amargo desconsuelo entre los 
podido resistir las constantes lluvias I deudos y motivo de duelo y pesadumbre 
que en estos dias han caldo en toda la ¡ 6t:"ê a,• 
comarca y hace pocas tardes se de-
rrumbó completamente, cayendo en-> 
vueltas en los escombros la señora y 
las dos sirvientes que vivían en el 
piso alto. 
Cuando acudieron los vecinos, pu-
dieron sacar de entre los escombros 
a coña Marina y a las dos criadas, 
resultando una de ellas llamada Do-
lores, con muchas y graves lesiones. 
La planchadora que casualmente se 
encontraba fuera de au casa, se ha 
librado de la catástrofe, así como 
sus hijos, pero en cambio ha queda-




Sabido es la acción que los celos 
suelen ejercer en los temperamen-
to?, aun en los de las personas más 
pacíficas, pero esta influencia ad-
quiere proporciones Inauditas, cuan-
do los celos anidan en el corazón 
de una mujer vehemente y por aña-
didura gitana. 
No debía ser un modelo de dulzura 
la cafií María Rodríguez Fernández, 
residente en el pueblo de Benlzalón 
(Almería), en donde hacía vida mari-
tal con otro de su raza, marido, o 
algo así, de Dolores Rodríguez Fer-
nández, la que parece por sus ape-
llidos ser hermana de 'la anterior. . 
A tal punto llegó el apasionamien-
to de María, qua ante el temor de 
qu'"1 la otra le robara el objeto de su 
cariño conquistó y convenció al ni-
ño de 10 años Juan Cortés Torres, 
'iljn de su amante para que matara a 
Y en la conducción de sus restos morta-
les, pira darles cristiana sepultura en el 
Cementerio católico de esta ciudad, se 
tributó a' Inolvidable finado un homenaje 
de respetuosa devoción. 
Consignamos para ante los familiares 
todos del respetable finado nuestro más 
sentido pésame, en expresión de sincera 
condolencia, y hacemos votos por el aco-
gimiento de su alma eu el seno de la in-
flnitu mlsorltordia. 
Los compromisarios. 
Asi los presidenciales como los senato-
riales de ci ta provincia han cumplido re-
clentemcntML el trámite de la proclamación, 
que les señala la Ley Electoral. 
Los compromisarios j'tresldenclsles, asis-
tiendo todos los propietarios, reunidos con 
la Cámara Municipal en pleno, en el salón 
de seniones de este organismo, celebraron 
dos sesiones, siendo en la primera pre-
sentados los certificados de elección y 
constituida la M<»8a presidencial, y que-
dando luego, en la segunda sesión, pro-
clamados los compromisarios presidencia-
les del partido conservador. 
Y los senatoriales se reunieron con los 
Consejeros, en el salón de sesiones del 
Consejo Provincial, y luego de celebrar 
dos sesiones, quedaron proclamados se-
nadores por esta provincia, para uu perío-
do de 8 años, los señores Wifredo Fernán-
dea y Alfredo Porta, que con tal motlT» 
han sido objeto de numerosas felicitacio-
nes, entre las que se Cuenta la nuestra, 
por esta consagración de su brillante 
triunfo comicial. 
Dos fundones d« ópera. 
Los sefteres Redondas y Serrat, empre-
sarios del teatro "Mllanés" de esta ciudad, 
tienen contratada a la compañía de ópe-
ra Bracale-Arango, en la que figuran la 
eminente soprano Aires Borghl Zerin y 
el célebre tenor Hipólito Láraro, Junta-
mente con otros celebrados artistas, para 
dos fundones, cuya primera tendrá efec-
to el próximo sábado, día 17, con la óperá 
de Verdl, "Blgoletto," y al siguiente día 
' la segunda ton "Los Fuitanos." 
! Muy ara vez tenemos aquí ocasión de 
la odiada rival. E l muchacho CUm-1 poder oír artistas de ópera tan notables 
piló el encargo tan a maravilla, que j como los que Integran la citada Compa-
cor. una pistola disparó contra Dolo- 7 »*f hay general «nbnUa para oír a 
_ . . , . ,7 „ ê os eminentes cantantes. 
re? Rodríguez hiriéndola gravemen-1 Ambfls fondones son de abono y ten-
' i drán un lleno rebosante, PUPS ya no qw-
_ • dan palcos ni lunetas r de igual modo 
| serán colocadas todas las demás locali-
dades. 
E L CORRESPONSAL. 
m 
G R A T O S 
B R O N Q U I T I S 
T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
T O S F E R I N A 
L A ' G R I P P E A S M A 
Dr. Oonzelo Pedroso 
CIRU*A?»0 0KL HOSPITAL DE EMEB-genclas y del Hospital Número Uno. 
ESPECIALISTA EN VIAS URINARIAS y enfermedades venéreas. Clstoscopla, caterismo de los uréteres y examen 'del 
tifión por los Bayos X. 
J j n B C C I O N E S DE NEO8ALVAR8AN. 
CONSULTAS DE 10 A 15 A. M, Y DE 3 a A p. m., en la calle de 
CUBA. NUMERO, 69. 
5174 31 mz 
A V I S O 
P A R A S A N J O S E 
D e l a n t i g u a c a f é E L N A C I O N A L , h o y T A C O N , d e l o s a f a -
m a d o s d u l c e r o s d e L a N u e v a I n g l a t e r r a , d e L ó p e z S o t o y A n -
d r é s O c a . 
L e s o f r e c e n u n e s p l é n d i d o s u r t i d o e n s a l v i l l a s , r a -
m i l l e t e s , l u n c h , e s t u c h e s d e b o m b o n e s , h e l a d o s y 
v í v e r e s f i n o s . 
C a f é T A C O N , a n t e s c a f é N a c i o n a l 
B B L A S C O A I N Y S A N R A F A E L . T E L E F O N O A - 5 5 4 9 . 
V I S I T 1 N O S H O Y M I S M O , N O L O D E J E P A R A M A Ñ A N A 
Anuncio "YAMATIVO."—Belascoaln, CISSv ld.-15 
P A G I N A D I E Z . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 1 5 d e 1 9 1 7 . 
[ I A l c a l d e v i s i t ó e l c « l e -
p S m V i c e a t e d e P a u l 
E l señor Alcalde visitó en la maña-
na de ayer el Colegio San Vicente de 
Faú l , donde reciben educación pen-
sionadas por el Municipio, más de cin 
cuenta niñas. 
Dicho colegio está dirigido por un 
grupo de religiosas y funciona bajo 
les auspicios de varias damas distin-
guidas de esta capital. 
E l doctor Varona que fue objeto de 
toda clase de deferencias en este plan 
tel de educación, se mostró en ex-
tremo satisfecho por la organización 
del mismo, y tuvo frases de elogio y 
dt aliento para dichas religiosas por 
!a plausible labor que realizan. 
Asombrosa Virtud De Optona. 
Para Hacer Ojos Débi les Fuertes. 
U n D o c t o r D i c e Q u e F o r t a l e c e L a V i s t a U n 5 0 P o r 
C i a t o E n U n a S e m a n a , E n M u c h o s C a s o s 
L u i s R o é i l f a M i r a r í a 
Según nos comunica en atenta carta 
que desde Lisboa nos remite y en cu-
ya ciudad ejerce el importante cargo 
con beneplácito general de Encarga-
do de Negocios de la Legación de 
Cuba, en breve embarcará para Cuba 
eüte culto amigo nuestro. 
Es de todos bien conocida la labor 
del señor Luis Rodolfo Miranda, para 
que pretendamos recordarla ahora 
nuevamente. 
E l DIARIO DE LA MARINA desea 
a tan distinguido diplomático un vla-
j? feliz. - ^ - ^ 
C l u b B e l m o n t í a o 
Celebró Junta Directiva este flore-
ciente Club, bajo la presidencia del 
señor Eleuterio Ozores, presidente ge 
neral del mismo, actuando el secreta-
rio señor B . Pérez. 
En dicha sesión se dió cuenta del 
estado de los fondos del Club, como 
también del movimiento de socios ha-
oido durante los meses de enero y 
febrero próximo pasado, observándo-
se la gran prosperidad que de día en 
día tiene el Club. 
En esta junta quedó nombrada la 
comisión de propaganda que se com-
pone de la siguiente forma: 
Presidente: don Benigno Alvarez. 
Vocales: don Ricardo Alvarez, don 
José Suárez. don Marcelino G. Mas-
tache, don Constantino González, don 
Manuel Alvarez y don Joeús Hevia. 
Vam recet» graO» qne usted rnUm» pa«*e 
preparar y usar en «u casa. 
I FUadeiüa, P«.—Vícttmas de tendonee 
i de loe ojo» y otras debilidades de los 
í 9j«m y aquello* que usan anteojos les 
I serla grato saber que de atuerdo ai Dr. 
Lewls hay verdadera esteranz* y ayuds 
para ellos. Muchos con sus ojos en 
decadencia, dicen que tau recobrado la 
vista oon esta extraordinaria receta y 
maches que en un tiempo usaban an-
teojos, dicen que no los necesitan mas. 
IJn aefior dica, -1 espuma de haberla usado: 
"Yo estaba casi ciego. No podía leer 
nada. Ahora puedo leer todo sin mis 
anteojos y mis ojos no me lastiman xai*. 
En la noche me atormentaban terrible-
mente. Ahora los siento muy Wen todo 
el tiempo. Esto fué eon»o un milagro pa-
ra mi." Una señora que la us6, dice: 
"La atmósfera parecía nebulosa, con o 
sin anteojos, pero después de usar esta 
receat por quinte días, todo parece claro. 
Puedo leer sin anteojos hasta Impresiones 
íe tipo muy pequeño." Jtro que la usó 
| dice: "Ful molestado por ios tendones do 
I los ojos debido a trabajo excesivo, ojos 
| cansados, lo cual producían terribles do-
lores de cabeza. Por varios años he usa-
do anteojos ambos parí ver a distan-
cia y para trabajo y sin ellos no pedía 
leer mi propio nombre en un sobre o en 
la máquina de escribir al frente de mí. 
Ahora puedo hacer ambas tosas y del 
todo he depuesto mis anteojos para dis-
tancia. Ahora puedo contar las hojas 
atjltudas de los árboles al otro lado de 
la calle., las cuales por varios años me 
han parecido una mancha verde confusa. 
No puedo expresar mi Júbilo por lo que 
ella ha hecho por'ml." 
Se cree qu« miles qne usan anteojos 
ahora pueden dertiartarlos en un tiempo 
razomable y anütHndes más sarán capaces 
de fortificar sos «Jos, así ahorrando la 
molestia y gasto de nun^a adquirir an-
teojos. Enfermedades de las ojos de mu-
chas naturalezas pueden ser admirable-
mente beneficiadas con el uso de esta 
preparación. Vaya a cual<juier botica 
buena y tompre ana botella de pastillas 
de Optona. Ponga y deje disolver una 
pastilla en un vaso con una marta parte 
llena de agua. Con este líquido b&ñesa 
los ojos de dos a cuatro veces diarias. Sns 
ojos se a''l«rai*n percípüblemento desde 
el primer lavatorio y la Inflamación y 
la rojez prontamente desaparecerá. SI sos 
ojos le molestan aunque sea un poco, es 
su deber tomar medidas ahora para sal-
varles, antes que sea demasiado tarde. Mu-
cbos desesperadamente tiesos podrían ha-
ber salvado su vista si hubieran atendido 
sus ojos a tiempo. 
Nota: Otro prominente espociaiist», a 
quien se le mostró el artículo que antare-
de, dijo: Si, la recría Optona verdade-
ramente es un sorprendente remedio para 
los ojos. Loe ingredientes qne la constitu-
yen son bien ronaoidos por OcuIUtan es-
pecialistas eminentes y con mucha fre-
cuencia los recetan. Con muy buen éxi-
to la he usado en mi práctica en peden-
tes coa sus ojos cansados por demasiado 
trabajo o por uso de autoajoe impropies. 
Puedo recomendarla altamente en CMOS 
C« ojos débiles, acuosos, doloridos, pun-
zantes, oon nemexén. ardientes, p&rp«u<o* 
rojos, visión confusa o para ojos infla-
mados por efectos da humo, del Sol. pol-
vo o viento. En ana de las pocas pre-
paraciones qne procuro tener a la mano 
para oso regular casi en cada familia. 
Optona antes ni endonado no es una me-
dicina de patente o un secreto. Es una 
preparación ética. Los fabricantes (»-
rantizan que fortifica la visito un 50 por 
ciento en una semana, en lanches casos 
e devuelven el dinero. Puede ser obteni-
da en todas las boticas bnemss. 
UN GRAN EXIíO 
Víbora, Marzo 2, de 1913. 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque. 
Habana. 
Apreciable compañero : Le felicito 
calurosamente por su excelente pre-
parado "Grippol", pues en breves 
días me ha curado radicalmente df? 
un pertinaz y crónico catarro Bron-
quial, que me hacía sufrir mucho y el 
cual había combatido con pomposos 
preparados . de los que se anuncian 
por todas partes, amén de un s innú-
mero de fórmulas oficinales, no ex-
perimentando más que efímero a l i -
vio. 
A los veinte años que llevo ejer-
ciendo la profesión no había conoci-
do una preparación farmaceút ica de 
tan positivo y rápido resultado. 
Ruego a uoted dé publiidad a la 
presente en beneficio de la humani-
dad y aprovecha la oportunidad pa-
ra reiterarle su consideración y afec-
to, S. S. Q. B. S M., 
Dr . Arturo Miró. 
Sjc. Milagros y San Anastasio, 
("Farmacia), Víbora. 
^ ', i 
El "Grippol" es una preparación de 
gran éxito e nel tratamiento de la 
Grippe, Tos, Catarros, Bronquitis, 
Tuberculosis Pulmonar, Laringitis, y 
on todos los desórdenes del aparato 
respiratorio. 
A Z U C A R E N L A O R I N A 
•'; L o s e n f e r m o s q u e t e n g a n e s t a s ü á » 
t a n c i a e n l a o r i n a , e x p e r i m e n t a r á n 
u n a g r a n m e j o r í a e n c u a n t o a s e n e l 
a n t i d i a b é t i c o d e l d o c t o r R y a n , y s e 
c u r a n c o n s ó l o 6 f r a s c o s . Q 
T R I B U N A L E S 
R e c u r s o c o n t e n c i o s o e s t a b l e c i d o c o n t r a u n a r e s o l u c i ó n d e l a J u n t a 
d e P r o t e s t a s . L a s d i f e r e n t e s S a l a s d e l o C r i m i n a l c o n o c i e r o n a y e r d e 
v a r i a s i n f r a c c i o n e s d e l a L e y E l e c t o r a l . H a s i d o f a l l a d o e l p l e i t o p o r 
l a p o s e s i ó n d e t i e r r a s d e l s i t i o d e n o m i n a d o ' N u e s t r a S e ñ o r a d e R e -
g l a . " H o y c o n o c e r á l a S a l a d e l o C i v i l d e l T r i b u n a l S u p r e m o d e l 
r e c u r s o e s t a b l e c i d o p o r e l s e ñ o r R a m o s P a r e t s , a l t o e m p l e a d o d e 
H a c i e n d a . £ 1 p l e i t o d e l o s a c r e e d o r e s d e l a a n t i g u a D i p u t a c i ó n 
P r o v i n c i a l . 
D E 
DARA ALIVIO EN TOOOS LOS 
CASOS DONDE EL MAL HAYA 
SIDO CAUSADO POR LOMBRICES 
I N F A L I B L E Y S E G U R O 
PARA LOS 
N I Ñ O S Y A D U L T O S 
DE VENTA DOMOCQUICRA 
DESDE i a 2 7 
B . A . F A H N E S T O C K C a 
PtTTSBURCHtPA.E.U.OE A . 
E N E L S U P R E M O 
EL FISCAL DESISTE 
La Sala de' lo Criminal del Tribu» 
nal Supremo ha dictado auto teníend* 
al Fiscal por desistido del recurso 
que estableciera este contra la senten-
cia dictada por la Sala de lo Cr imi-
nal de la Audiencia de la Habana, que 
absolvió al señor Carlos del Corral 
dei delito de injurias al Alcalde Mu-
nicipal de Guanabacoa. 
A l señor Corrales lo defendió en la 
Audiencia y en el Tribunal Supremo 
el doctor Rosado Aybar. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Infracción de Ley.—Audiencia de la 
Habana. Contencioso-Administrativo. 
E l Estado contra resolución de la Co-
misión del Servicio Civil que ordenó 
la reposición del señor Leopoldo Ra-
mos Parets, en el cargo que desem-
peñaba en la Secretaría de Hacienda. 
Ponente: señor Travieso. Fiscal: se-
ñor Figueredo. Letrado: señor Rodol-
ro Méndez Péñate . Procurador: se-
ñor Monuar. 
E N L A A U D I E N C I A 
EL PLEITO CONTENCIOSO ESTA-
BLECIDO POR LOS ACREEDORES 
DE LA EXTINGUIDA DIPUTACION 
PROVINCIAL DE L A HABANA 
Como es sabido, por haberlo publi-
cado oportunamente la Sala de lo Cl-
• i l y de lo Contencioso-Administrati-
vo de esta Audiencia ha declarado sin 
lugar el pleito establecido por don 
José María Gálvez, por ,el licenciado 
Arturo de Carricarte y del Vil lar y 
otros señores, todos acreedores de la 
antigua Diputación Provincial de la 
Habana, los que solicitaron se revo-
cara la resolución del Consejo Pro-
vincial de la Habana, de tres de no-
viembre de mi l novecientos quince 
y su concordante la de diez y ocho de 
octubre del propio año, la primera; 
qae declaró sin lugar el recurso de 
reforma interpuesto contra la segun-
da que desestimó la solicitud de di-
chos recurrentes para que se les abo-
nasen los créditos que los mismos te-
nían contra la citada Diputación. 
Los créditos da estos recurrentes 
ascienden a más de un millón de pe-
ses. ; 
El Consejo Provincial de la Haba-
na en su referida resolución recurri-
da, declaró terminantemente que de-
sestimaba la pretensión de los aeree*-
dores aludidos por entender que no 
existe precepto legal alguno que de-
muestre que los Consejos Provincia-
les sean herederos de las Diputacio-
iies mencionadas. 
Y ^1 Tribunal, al fallar en la for-
ma expresada, hace las siguientes ma 
nifestaciones que transcribimos a con 
t inuaclón: 
Dicen as í : 
"CONSIDERANDO: que la parte de-
mandada ha alegado las excepciones 
de incompetencia de jurisdicción y fal 
ta de personalidad en el demandado, 
fundando aquella en que la resolución 
recurrida no reúne las condiciones 
que la Ley de lo Contencioso-adminis-
trativo exige para que sea recurrible 
en esta vía una resolución adminis-
trativa y la segunda en que el Pre-
sidente del Consejo ProvinciiaJ deman-
dado no tiene la representación de d i -
cho organismo cuando éste obra co-
mo persona jur ídica y también por-
que tales organismos, los Consejos 
Provinciales, no son continuadores de 
loá derechos y obligaciones de las ex-
tinguidas Diputaciones Provinciales. 
CONSIDERANDO: que para la de-
bida claridad conviene dejar estable-
cido que el recurso en cuestión obe-
deció a que varios empleados de las ex 
tinguidas Diputaciones Provinciales, 
que funcionaron durante el régimen 
colonial, reclamaron el pago de los 
haberes que habían devengado duran-
te aquel régimen; del Consejo Provin-
cial de la Habana, por estimar que 
estos organismos provinciales, son los 
continuadores de aquellos otros, obli-
gados a cumplir por tanto sus obliga-
ciones, fundando tal pretensión pr in-
cipalmente en los párrafos primero 
y segundo del art ículo octavo del Tra-
tado de Par ís , de diez de Diciembre de 
mi l ochomientos noventa y ocho, entre 
España y los Estados Unidos del Nor-
te América, y las Ordenes Militares 
del Gobierno Interventor de veinte y 
cuatro de Febrero de mil ochocientos 
noventa y nueve; veinte y uno de 
Marzo de mil ochocientos noventa y 
nueve; la número ochenta y cinco de 
veinte y ocho de Marzo de mi l nove-
cientos uno, art ículo tercero de la 
Constitución de la República de Cu-
ba ; Ley de diez de Marzo de mi l no-
vecientos tres titulada de la Organi-
zación y del Régimen Provinciul y la 
vigente Ley Orgánica de las Provin-
cias, llegando por el estudio de dis-
tintos preceptos de estas disposicio-
nes a la conclusión de que los actua-
les Consejos son continuad/res de las 
ameriores Diputaciones, a cuya so-
licitud y tesis recayó el acuerdo del 
Consejo, negando el pago fundado en 
que no eran tales continuadores y por 
tanto no les correspondía el pago de 
los haberes que se le reclamaban. 
CONSIDERANDO: que para que 
vnr. resolución sea susceptible del re-
cuiso contencioso-administrativo, es 
necesario, según la Ley, que reúna 
entre otras condiciones, que lesionen 
un derecho preestablecido de igual 
carácter y no puede aceptarse que la 
simple negativa del Consejo Provin-
cial a reconocer créditos que estima 
no está obligado a pagar, lesionen nin 
í:ón derecho de carácter administrati-
vas 
LA KEJOB, TIirTTIM PROaRESIVA ES 
L a F l o r d e O r o i £ 
üsande esta prlillegiada agua nunca tesdrels canas n) seréis calvos 
EL CABELLO ABUNDANTE Y HERMOSO ES EL MEJOR ATRACTIVO DE U MUJER 
L A F L O R D E O R O 66 ^ m*íor 4* todas Iab tinturas para «I cabeUo y >a barba, no mancha «I ecttia té 
• —— . . ensucia la ropa. 
L A F L O R D E O R O Esta tlTrtura 110 «>ntl«na nitrato do plata, j con mu aso d cabello se conaerva sien*» 
Vtm fino. briHant* 7 negro. 
Esta tintura •» usa «ta necesidad de preparación algruna, ni «llantera 4«be lavara» 
el cabello, ni antes ni después de la apltcacUVn. 
Usando esta a grúa se cura la caspa, se evita la caída del caí «lio, se suavlsa, se ao-
menta 7 se pamuna. 
es tónica, vtfforfaa las raíces del cabello 7 evita todas sus enfermedadea Por eso ss 
usa también como hlr léntca 
conserra el color primitivo dal cabello, r a sea negro, castaño 6 rabio; el color do< 
penda ds más 6 menom aptleaclonafli 
Esta tintura deja «1 cabello tan hermoso, que ne es posible distinguirlo del natural, 
i " Jh ¿TI _ _ ñ w ^ *u •P*cai<í5lfln M ^aoe bien. 
P L O R D E O R O ^ «pUcacton de esta tintara es tan f l c l l y eflmoda, que uno solo se basta: por 
• • * » D ~ _ j ^ - J i T lo sne si se guiare, la persona más íntima Isrnora el artificio. 
• ¿ • O s P E O R O Con el uso de esta agua se curan 7 evitan las placas, cesa la caída del cabello y 
j y . , rimm s v „ « K í t a su oraclmieato, y como el cabello adoulare nuevo vigor, nunca seréis calvo», 
« L « U s a P E O R O Jfcta agua d^bon usarla todas las personas que desees conservar el cabello hermosa 
L A F L O R D E O R O Ea la única tintura que á los daco minuto* de aplicada puede rizarse al cabello f 
" " " " " " " " " " " " ^ " " " ^ despida anal olor. 
L A F L O R D E O R O 
L A F L O R D E O R O 
L A F L O R D E O R O 
L A F L O R D E O R O 
L A F L O R D E O R O 
• Í S L ^ T T í ^ P ^ ^ n ^ t o haaptttoo deben precisamente usar «a ta agua, si no quieren perjudicar su t 
L ^ T T f _ . ^ Bana 7 limpia oon sólo una aplicación cada ocho dlaa. y «1 a la vez desean teñir el 
hága le lo que dáoa el prcapecto que se acompaña oon la botella. 
vo establecido con antelación a favor 
de los recurrentes por una Ley, un 
Keglamento ú otro concepto de aná-
loga naturaleza, y tan es así, que los 
recurrentes no han podido citar en 
su recurso cuál es el derecho vulne-
rado de carác te r administrativo que 
sirve de base a su reclamación. 
CONSIDERANDO: que por tales 
razones sin entrar a tratar las otras 
cuestiones planteadas, procede decla-
rar con lugar la primera de las ex-
cepciones alegadas y declararse i n -
cempetente el Tribunal para conocer 
de este recurso por no reunir todas 
las resoluciones recurridas los requi-
sitos que señala el artículo primero 
de la Ley de la Contencloso-adminíB-
trativo. 
CONSIDERANDO: que las partes 
no han litigado con la temeridad que 
xequlere el ar t ículo noventa y tres 
de la Ley de lo Contencioso-Adminis-
trativo, por lo que procede no hac^r 
especial condenanclón de costas. 
\ A E I A S INFRACCIONES DE LA 
L E Y ELECTORAL 
Ante las diferentes Salas de lo Cri-
minal estuvieron ayer señalados pa-
ra celebración los juicios orales de 
las causas contra Avelino Torres y 
Santos Martínez, por infracción de la 
Ley Electoral; contra Carmen Gon-
zález Iglesias, por hurto; contra Fran 
cisco Seisdedos y Pastor O'Rcilly, por 
tentativa de robo; contrt, Isabel V i -
cente, por lesiones; contra Benigno 
Forcelledo por infracción de la Ley 
Electoral; contra Ricardo Justlnianl, 
por robo y contt-a Juan Vento, por 
hurto. 
CONTR A T > A RESOLFCION DE LA 
JUNTA DE PROTESTAS 
Ante la Sala de lo Civil se celebra-
ron ayer dos vistas de las cinco que 
estaban señaladas, o sean las si-
guientes : 
La del juicio de mayor cuantía, pro-
cedente del Juzgado de Primera Ins-
tancia del Este, establecl/o por don 
Manuel Louzan contra don Manuel 
Pardo. 
Y la del recurso contencioso-ad-
ministrativo establecido por don Ra-
íael Leret contra una resolución de 
la Junta de Protestas. 
Quedaron conclusas para sentencia. 
EL PLEITO POR LOS TERRENOS 
DEL SITIO «NUESTRA SEÑORA 
DE REGLA" 
Habiendo conocido la Sala de lo 
Civil de esta Audiencia do los autos 
del juicio declarativo de menor cuan-
t a que, en cobro de pensiones de cen-
so y otros pronunciamientos, promo-
vió en el Juzgado de San Antonio de 
los Baños don Luciano Alfredo de la 
Peña y Concepción, siguió después su 
c:¿sionario don Luciano de la Peña y 
Cruz y' continuó últ imamente, al fa-
llecimiento de este, Merced Concep-
c.ón y González, domiciliada en d i -
cha villa, como depositarla adminis-
trativa del intestado de este último 
centra doña Rita Cabrera y Machín, 
de igual domicilio que el anterior, los 
cuales autos pendían ante dicho T r i -
bunal por apelación oída libremente 
a la demandada contra la sentencia 
dictada en veinte y uno de Diciembre 
de mi l novecientos quince, que decla-
ró con lugar la presente, y en su con-
secuencia declaró que la caballería de 
tierra que compone el sitio Nuestra 
Señora de Regla, de que se trata, for-
ma íntegramente parte do la una y 
cuarto caballerías que vendió a cen-
ro don Martín Manrique a doña Ma-
ría Gregoria Cabello, por escritura 
ante el Escribano que fué de dicha 
vi l la , don Mateo Leal, en dos de mar-
zo de mi l novecientos uno, en qui-
í nientos pesos que quedaron impuestos 
a censo y que es del actor, disponien-
i do se librara en su oportunidad al se-
ñor Registrador de la Propiedad para 
que lo hiciera constar en inscripción 
especial y separada; condenó a la vez 
a dicha demandada a que abone al 
actor la suma de ciento veinte y cin-
co pesos oro español, importe de cin-
co anualidades de redituacíones ven-
cidas en dos de Marzo de mi l nove-
cientos catorce, de la que deducirá el 
tanto por ciento con que el censua-
lista debe contribuir al pago de las 
contribuciones que acredite y le i m -
puse por último el pago de las costas 
causadas, sin declaratoria de temeri-
dad n i mala fé a los efectos de la Or-
úen número tres de mil novecientos 
uno. 
FN FN JUICIO DECLARATORIO DE 
MATOR CUANTIA 
Habiendo conocido la propia Sala 
de lo Civil de los autos del juicio de-
clarativo de mayor cuantía promovido 
en el Juzgado de Primera Instancia 
del Oeste, por don Alfredo Fe rnán -
dez y Rodríguez Maribona, propieta-
rio, domiciliado en la Vil la de Jove-
liiinos, contra don José Genaro Sán-
chez, de esta capital, que ha compa-
recido con su propia representación 
y dirección; los cuales autos" pendían 
ante dicho Tribunal p j r apelación 
oída libremente al actor, contra la 
sentencia dictada en cinco de Octu-
bre último, que declaró sin lugar el 
incidente de impugnación de honora-
rios, por indebidos, formulado por el 
mismo, ha fallado confirmando la 
sentencia dictada en cinco de Octubre 
último, que declaró sin lugar el inci-
dente de impugnación de honorarios, 
poi- indebidos, formulado por el mis-
mo, ha fallado confirmando la sen-
tencia apelada. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Prlraern 
Contra Bernardino Jordán y Ven-
to, por infracción del Código Postal y 
falsificación. 
Defensor: doctor Isidoro Corzo. 
Sala Segunda 
Contra Isabel Vicente y Vicente, 
por lesiones,, 
Defensor: doctor Mármol. 
Sala Tercera 
Contra Benigno Forcelledo, por i n -
fracción electoral. 
Defensor: doctor Cruz. 
Contra Ricardo Aza y Alejo Sán-
¡ cnez, por robo. 
Defensor: doctor Sainz. 
Contra José Pedroso, por tentativa 
j de robo. 
Defensor: doctor Garccrán. 
8 VIA PE LO CIVIL 
Audiencia. 1 Sociedad Larkes Bo-
! thers Incorporated, contra resolución 
| Gobernador Provincial. Contencioso-
! Administrativo. 
Ponente: Vivanco. Letrados: M . Ca 
pote y Cañó. Procuradores: Cárde-
; ñas y Pereira. 
I Sur.—Sociedad General de Expen-
| dedores de carne contra Fernández 
I y Sanjurjo. en cobro de pesos. Me-
| r.or cuant ía . 
I Ponente: Trelles. Letrados: Saenz 
! y Guerra. Procurador: Basarrate. Es-
trados. 
T o m e l a m e j o r e m u l s i ó n 
I o , c o n t i e n e m e j o r y m á s 
e s m á s a g r a d a b l e a l 
O z o m u l s i o n e s l a m e j o r p o r q u e : 
a c e i t e d e h í g a d o d e b a c a l a o ; 2o 
3o , e s m á s É á c i l d e d i g e r i r ; 4 o , e l f r a s c o c o n t i e n e 
m á s c a n t i d a d 
M e j o r c a l i d a d y m a y o r c a n t i d a d d e b e r í a n i m p u l s a r a 
U d a r e c h a z a r i m i t a c i o n e s e i n s i s t i r e n l a l e g í t i m a 
D o v e n t a e n l a H a b a n a : D r o g u e r i a d e S A R R A 
| San Antonio de los Baños.—Valen-
tín Rebozo en su carácter de Tesore-
| ro Administrador de la Compañía Anó 
nima Martinas v Rebozo, contra Ce-
lestino Cano y Campa. Mayor cuan-
t í a . 
Ponente: Vandama: Letrado: Her-
nández Puente. Procurador: Rubido 
Audiencia. Joaquín Soto JJmendoux, 
c ontra Consejo Provincia' C« ntcncio 
c o-Administrativo. 
Ponente: Vivaacoi Letronoe; doctor 
-ugulre y doctor Zayas. 
NOTIFICACIONES 
Hoy tienen notificaciones en la Sa-
la de lo Civil y Contencioso Admlnis-
t ^ t i v o , las personas siguientes: 
Letrados: Nicolás Villageliú; Ra-
fael de Córdoba; Manuel Secados; 
Miguel Vivanco; Plácido F. Poussln; 
.Augusto Prieto, José Gorrín, José Ge-
naro Sánchez; 'Francisco Figarola; 
Francisco M . Guerra. 
Procuradores: Sierra; J . M Lea-
nés ; Pereira; G. del Crs to ; E . Ya-
i íí; O'Rellly; Cárdenas : Aparicio; 
L . Castro;'Barcal; Manito; J . I . ??Ie-
dja; Radillo; Llama; M a t l i i ; Tosca-
no; Enrique Alvarez; J . R. Arnngo; 
G. de la Vega; Sterling; Luis Ca'ide-
i . n ; Daumy; Llanusa; Za/:iSi Mata-
roeros. 
Mandatarios y partea: Joeé For-
r.ández Arca;~Tusto M j r á n ; DoIot ís 
Csorio; Antonio Roca; / . S. V I ! ' . l i -
ba; Ramón I l l a ; Mig:M.l Saaverio; 
Francisco Duarte; Andris A b a r e » ; 
Luperto Arana; M a n ü l F López; 
Luis Car reño; Antonio Pérez Narro• 
Pciix Rodríguez; Eugo.u'r. Pcllicer; 
J - sé Manuel Díaz; Juaa F Sardtfaf; 
Osvaldo Cardona. 
L a M i l i c i a J o s e f i n a 
E L HOGAR Y E L T A L L E R EN L A 
VIDA MODERNA 
Sermón por el R. P. Miguel Gu-
tiérrez, C . M. 
Los coros 31, 32, 33, 34, 35 y 36 de X^-
licla Josefina, tributaron solemne home-
naje a San José el anterior domingo. 
A las siete de la mañana, oyeron la 
.Snnta Misa, retlWendo el Pan de los An-
geles. 
Ofició el Ilustríslmo Scfior Obispo at 
Ciña, Dr. Carlos de Jesús Mejía. 
El maestro Saurí, organista del templo, 
InterpreC ó hermosos motetes en honor 
al Santísimo Sacramento. 
A las ocho celebró la Misa solemne el 
R. P. Antofiana. Bajo la dirección del 
maestro Saurí, orquesta y Toces, inter-
pretaron la Misa de Havanello, mere-
ciendo el unánime elogio de la concu-
rrencia. 
Tanto el altar mayor como el de San 
José se hallaban artísticamente adorna-
dos. 
A las nueve se verificó el ejercicio co-
rrespondiente al sexto domingo, de lo» 
siete, que tn honor del Patriarca obrero 
de Naznret, celebra Nuestra Santa Madre 
la Iglesia. Al ejercicio siguió la Misa re-
zada en el altar del Santo, celebrándola 
el U. P. Urien. 
Un coro de 12 ángeles dió guardia de 
honor, ofreciendo un lirio a San José en 
nombre de los anteriores coros. 
Kl sermón de la festividad Josefina es-
tuvo a cargo del R. P. Miguel Gutiérrez, 
quien desarrolló el siguiente tema: El 
hogar y el taller en la sociedad moderna. 
Reflexionemos sobre esto. 
La proporción espantosa y siempre 
creciente de las mujeres que se ocupan 
en trabajos Industriales, además de ame-
nazar la salud y muchas veces la mora-
lidad de las desgraciadas, destruye fre-
cuentemente casi en absoluto la familia, 
que es acaso de la más grave inmorali-
dad. La mujer casada. al dedicarse a 
ciertos trabajos, no puede cuidar conve-
nientemente de la vida material de su 
marido y de sus hijos; mncho menos 
puede atender a los fines morales de la 
maternidad. Pero esto no cuenta, delan-
te del industrialismo que torio lo va me-
talizando, Q mejor .dicho, que va resu-
citando la antigua diversión del mundo 
pagano en dos*grupos: el de las muche-
dumbres infinitas esclavas del trabajo 
como por ley natural, y el de nnos pocos 
dioses del placer, que so lo procuran 
a costa de la vida del srénero humano. 
,K1 Cardenal Magnin escribía, dlrlglén 
dése a los legisladores pera que Intervl-
iiioran en- este caso de explotación: " jAh! 
Si el fin de la vida es multiplicar las va-
ras de palio y de algodón: si la gloria 
de Inglaterra consiste en producir estos 
artículos y otros similares en la mayor 
cantidad y al precio Inferior posible.., 
¡bien! se comprende; ¡adelante por el ca-
mino que llevamos I Al contrario, si la 
vida doméstica de un pueblo es la ver-
dadera vida; si la paz y el honor del 
hogar-; si la educación de los hijos, los 
deberes de esposa y do madre, los debe-
res de marido y de padre están escritos 
en una ley natural mucho más impor-
tante que toda ley económica; si todas es-
tas cosas tienen otra dignidad que las 
que se venden en el mercado, entonces yo 
lo digo muy alto, hay que obrar en con-
seCuencla. Mas si en ciertos casos la no 
reglamentación del trabajo conduce a ¡a 
destrucción de la vida doméstica, al aban- I 
dono de los hijos; si transforma las mu- I 
j^res y las madres en máquinas vivientes. I 
los padres y los esposos (¡perdonad' la 
palabra!) en bestias de carga, nue se le-
vantan antes que el sol, y vuelvan a su 
yáclga por la noche, agotados per la fa-
tiga sin quedarles fuerzas para nada, si-
no para tomar nn bocado de pan y echar-
se a dormir sobre un jergón; se ha aca-
bado la vida de familia, y no es posible 
continuar por ese camine '. 
Para muchos feministas el trabajo fue- i 
ra del hogar constituye un verdader j 
adelanto que les aproxlpa al ideal de la | 
absoluta Independencia de la mujer por 
su propio salarlo, por la desgravación 
de los di-lnres familiares, por el afloja- ' 
miento de los vínculos del matrimoni", i 
por lo mayor libertad en todos los sen-
tidos de la vida. Para nosotros constituye 
Una ne.?csldad lamentable: porqué tiende 1 
a apartar a la mujer dcV principal centro | 
de su vida material y moral, y a darle 
un conciencia de su valor equivalente a • 
su «alarlo. Tal vez es éste uno de los 1 
puntos donde se ve más clara la falsedad 
de tereorlzar antts feministas, que se : 
complacen en celebrar la degradación de | 
aquélla enya dignidad dicen defender ^on 
tanto ardor. 
La ocupación puramente material. sin ' 
ninguno de aquellos reflojos espirituales 
qae tiene el trabajo de la familia ¡ el am- | 
blente generalmente dafiado de los cen- l 
tros a donde se ha de concurrir, tiende a 
rebajar el nivel moral y religioso de la I 
trabajadora. SI es madre, se anmettta i»l 
mal con el descuido de la crianza y edu-
cación do los hijos, con 'a falta de orden 
y sobre todo de calor en In casa, lo cual 
hac« oue el marido no vea la hora de ea-
capar de ella para encontrar en el café y 
aún tal vez en la bodega, alguna mayor 
comodidad. De aquí todos los vicios Una 
tendencia deplorable se manifiesta en la 
nueva organización que va tomando la vi-
da del trabajo en todos los órdenes, y es 
la invasión de un sexo en el campo del 
otro. Por una parte, hay intereses utlli 
tarlos y á veces de mucho más baja esto-
fa, que arrastran a la mujer a ocupacio-
nes propias dtíl hombre, y cu algún ra-
mo sucede vice versa; por otra parte, ca-
da día va cundiendo más la aberración fe-
menina de creer que la dignidad, la l i -
bertad do la mujer, exige que se anule 
toda frontera en el ejercicio de los car-
gos profesionales. El rosnltado general, 
es que va deshaciéndose cada día más la 
familia, base insustituible para la forma-
ción religiosa, para la moralidad indivi-
dual y pública v para una recta cons-
titución de la sociedad. 
Otro de los caracteres salientes de la 
vida y del trabajo de San José fué ha-
berse deslizado la una y efectuado el otro 
en el sagrado recinto del hogar y en el 
taller. 
El hogar -y ©1 taller, focos de amor y 
felicidad para el obrero, en ellos nace y 
ee desarrolla la familia, gérmen primor-
dial de la vida, sostén y fundamento de 
la patria. 
En estos desgraciados tiempos de gue-
rras y revoluciones existe una solapada 
hipócrita, destructora de los hogares y .de 
los talleres, afloja los estrechos lazos que 
unen a los padres y a los hijos, los re-
baja y dispersa durante el día a sus 
miembros; antes de romper el all̂ .a, el 
padre y la madre sin tener tiempo para 
besar a los tiernas criaturas que duer-
raqn, abandonan el hogar para trabajar 
lejos, muy lejos de él, sujetos al mánnbrio 
o a la palanca que los agota y embrutece. 
Hoy ñor hay hogares en las sociedades 
modernas existen casas de cuarenta pi-
sos, con cuartos a uno y otro lado de 
estrecho y oscuro pasillo, con cuartos en 
los sótanos y en las buardillas, con una 
sola escalera por donde suben y bajan 
personas que ni se conocen ni se saludan. 
La trinidad terrestre, Jesús. María y 
José, reflejo vivo de la Trinidad beatí-
fica, y modelo de la familia cristiana, 
con su casita de Nazaret y su taller de 
carpintero, no se puede reproducir en ais 
socledad'-s tal como está constituida y los 
ejemplares que restan tienden a desapa-
recer. 
Las causas son las anotadas por el gran 
León X I I I . El progreso de la Industria y 
del comercio; la idea que de su poder y 
valer van adquiriendo los obreros; las 
poquísimas relaciones que existen entre 
el trabajador y el amo; las riquezas ate-
soradas por unos pocos con el empobreci-
miento de otros muchos; la corrnpclón de 
costumbres. 
He aquí nuestras reflexiones Inspiradas 
por el orador en su sociológico y cristiano 
discurso. 
Los remedios a estos males se propuso 
indicarlos en el domingo siguiente. 
Concluye con estas sublimes palabras: 
"Dios qne nos abrió los tesoros que 
tenia ocultos la tierra e hizo que el hom-
bre progresase más en estos últimos cien 1 
aflos que en los miles de años que prece- ,' 
dieron, nos abrirá también los tesoros de 
su bondad para remediar los males pre-
sentes y preparar el triunfo de la Iglesia 
y bien final de las almas".' 
Nos congratulamos en que siguiendo las 
erseñanzas de León XIIÍ se ocupen nues-
tros religiosos y clero del problema obre-
ro. Sea para el P. Gutiérrez mi felicita-
ción, así como a la Milicia Josefina, por 
haber proporcionado con sus cultos a San 
José la ocasión de que se pronuncien tan 
sabias conferencias. • 
Hay que ganar al obrero É 
para alcanzar fruto hay o n í " ' 
a la sociología ánUcrUtluS? fntí»P 
contenida en las Encíclicas ^ la 
riuu y Graveo de Corrununl ^ l n > » 
Los cultos fueron sufra»^ 
ñora Amalla Gutiérrez de ¿ b i ^ •» * 
t e l e í g r a m m 
D E L A I S L A 
Jabón 
Sulfúrico de Glenn 
3 0 % A Z U F R E P U R O 
Un jabón medicinal insuperable para 
•1 baño. Emblanquece el cutis, calma 
la irritación. Limpia y embellece. 
Como este jabón ha sido falsificado 
en Cuba y Sud América, demande el 
verdadero Jabón Sulfúrico dé OLBNN 
que es el mejor. 
De venta en todas las drognsrlai. 
C. N. CRITTENTON CO., Pr.^. 
115 Fnlton Strwt, New York City 
Untar* H1LL para el Cabello y la Barba. 
wmim Negro ó Castaño, ntc, oro. mmm̂  
LOS MAESTKOS DE UM"n?> 
RETES ^ 
Unión de Reyes, marzo u \ 
cobraron los maestros el aim Ayí: 
sueldos. Reunidos acordaron ^ ^ 
el acuerdo de la Asamblea^- ' 
de Maestros, de obsequia^ al 111 
sentante señor Sagaro, c u n m W ^ 
deber de gratitud. ' ^ P " 6 ^ ^ 
Muéstranse también mnv 
dos al Honorable Presidente 
publica, por haber ordenado ift 0T 
Suidos '6 ^ ^ ^ E ^ Í t 
E L CORRESPONSAL 
F u t b o l e r í a andamTe 
SE EXIGE P0R~bFeN DEL ^BIp 
DEPORTE 11 
Cierto que en ocasiones cuando ^ 
timos a un espectáculo donde ooní 
mes Interes por algo que nos 
tiza, la pasión se traduce en no^ 
tros cual ceguera que priva de daT 
m s cuenta del sitio en que nos k 
liamos, o del respeto que merecen lai 
personas que allí se encuentran 
Hasta cierto punto, ello puedes» 
oispensado, por eso' mismo que 3 
mes dicho antes, por la pasión qnj 
rno siente por lo que vé; pero biej 
PS verdad, que la manera de exterio-
rizar esos entusiasmos, o a veces d! 
protestar de algo que nos parece in 
justo, se puede hacer mas correcta-
mente, de modo que las protestas de 
uno no nean ofensas para el contra-
rio, o para las personas que a núes 
tro lado se hallen. 
Pero el hecho pasa a un grado de 
mayor gravedad, cuando son los ju-
gadores los protestantes, que sin los 
respetos que deben guarda^ al públi-
co y a sus compañeros, bacen rano 
r.iarde de incultura, insultando a ei-
pectadores y a veces, lo que es más 
grave, al mismo árbitro. 
Nos ha, sugerido escribir estas li-
ncas los hechos ocurridos el domingo 
pasado durante la celebración del pri-
mer juego del Campeonato Nacional 
En él, el equipo del Iberia F. B. C. 
legró derrotar en buena lid a los cam-
pee nes del Club Deportivo, Estos pa-
rece que no se conformaron con si 
suerte, y a la terminación del juego, 
tedos ellos en masa, agredieron al ir-
bitro. 
Y los autores de tal agresión, fue-
ror precisamente los que mayormen-
te es tán interesados en velar por e! 
prestigio y buen nombre del foot ball. 
Creemos que la Federación Nacio-
nal tomará enérgicas medidas pan 
evitar en lo sucesivo la repetición de 
tan salvajes agresiones, llegando p 
t s preciso a la expulsión de los au-
tores, de nuestros campos de foot 
ba l l . 
T de ese modo habremos consegui-
do el adecentamlento del noble depor-
te. 
La afición lo exige. . . 
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N O T A R I O S 
R. D E A M A S 
Ü 1 A K 1 U ü t L A IV1AK1NA M a r z o I b d e 
/ A l i l M A U f l t E . 
A N U N C I O S 
P R O F E S I O N A L E S J p 
CERARDO 
ABOGADO 
i m p e d í » ^ M : 4* I t a & 
D R . J . V E R D U G O 
KSl'K. IAi-ISTA DB PARIS. 
Est(5in*gro c Intestinos por medio 
del análiiü) ¿el Jugo glstrlco. Con-
«nlU» de 12 a a Prmdo. 7Í. Te-
léfono A-5U1-
r t f l O S A I Z Ü G A R A Y 
H A B A N A , 37 . 
Horas de d e » a c h o ; 
• 17 
B U F E T E S 
P E 
Ugnael Rafael Angafe 
Amargnra, 77, Elabaua. 
jjO Bread way. New York 
Gustavo Angulo 
Abogado y NoUri* 
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Joaquín F . de V e l a K O 
ABOGADO V XOTABIO 
21500 a a. 
Entorno J . 'de Araxoza ABOGADO T KOTABIO ..trf», «.«tula» • tampartlU. 
Pelayo García y Santiago 
Garaa, Ferrara y D i v i ñ í 
ABOGADOS 
P&lavo, número 63, 
i.2432. De » a 11 
altos. Taitton» 
L m. 7 da t • 
Cosme dt la Torrieota 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
AMARGURA, U , HABAJfA 
OabU y TelérrafoJ "Ood»»»*^" 
Teléfono A-tSSS. 
Doctores en Medicina 7 Ciregm 
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DR- F E L I X P A G E S 
Clrajuno de I» Ajiooiacl6n da 
Dependiente» 
Habiendo regresado del extranja-
to reanuda sus consultas de 2 a 4, 
m Neptuno, 88. Te^4fono A-5S37. 
Domicilio: L , entre 5B y 27. Veda-
do. Teléfono P-448a 
C8M 
[ 
DR. E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, Nariz y Oídos. MalecOm, 
11, altos; de 2 a i . 
Dr. GONZALO F E D R O S O 
Cirujano del Hospital de Emer-
Senclns y del Hospital N'úm. Vvo. 
Espwlallsta en rfas urinarias y 
cnferuiedndes vení-reas. Clatosoo-
pla. caterismo de los uréteres y exa-
men del rlüón por los Rayos X. 
Inyecciones de Neosalvarsan. 
Conrultas de 10 a 12 a. m. y d« 
3 a 0»p. m., en la calle de 
C U B A , N U M E R O , 99, 
5171 31 mz 
Dr. J O S E A L E M A N 
Garganta, nariz y oído». Eape-
ciallita del "Centro Asturiano." 
pe 2 a 4 en Virtudes, 3». Telé-
fono A-52ÍK). Domicilio: ConcordU, 
nrtmero 88. Teléfono A-4230. 
517.1 31 mz 
Dr. José Alvarez Gnanaga 
VIAS DIGESTIVAS 
rrí:Mrarl/5u "dlcal de las hwno-
íul-?8 V0T me<110 te Inyecciones 
^anrique. número 132. Consultas 
le l a i . Teléfono A-9148. 
SÜAREZ G U T I E R R E Z 
^ARIZ, GARGANTA, OIDOS, 
consultas de 11 a 12 y de 3 a 5. 
Clínica para pensionista». : 
0bl«Po> 54. Teléfono A-4«ll. 
^ H U B E R T O R I V E R O 
Usta en 
Instltiito 




f^«tprlo de N«w York y ex-dlrec-
M" í*\ a*natríio "La l)»penHi-
X Heiaa. 127'i de 1 a 4 p. m. Ta-
y A-2MÍ. 
M I G U E L V 1 E T A 
HOMEOrATA 
' s f e l l í t a en curar la» diarrea», el 
t«(l¿;'*';i"rutoj toda» Us enferme-
a Injn,. ^Wmago e intestino» y 
Uloo QNELA- ^ ^«rtta. Consulta» 
100- San Mariano, 18, 
* a 4. PnnanHoa pOT 
10 de 5 .níM,lrÍ8no. 18. Víbora. »o-
corrao. 4. Consultas 
IGNACIO B . P L A S E N C i A 
Director y Cirujano de la Ce.sa de 
Salud "La Balear." Cirujano Jel 
Hospital ndmero l , Espedallsia en 
enfermedades de mujeres, partos y 
cirugía en general. Consulta^:: da 
¿ a 4. Gratis para lo» pebre». Em-
pedrado, 50. Teléfono A-2558. 
Dra. A M A D O R 
X»p«>«i*SUte en la* rafemedode» del 
T R A T A POR VS P R O C K D m i E N -
TO E S P E C I A ! . LAS DISPEPSIAS, 
CACERAS D E I . ESTOMAGO Y I,A 
E N T E R I T I S OROMCA, ASEGU-
RANDO ¡J+A CUBA. 
CONSULTAS s D E 1 • S. 
SaUd, 63. Teléfono A-«050. 
G R A T I S A LOS POBRES, LUNES, 
U I H B O O L E S Y V I E R N E S . 
CUBA R A D I C A L Y 
L A DIABET/B3. 
SEGURA 
POR E L 
D E 
Dr. M A R T I N E Z C A S T R I L L O N 
Consulta»: Corrientes ««¿ctrica» y 
atasaje v íbrate lo , en Cuba, 37, al-
to», de a 4 y en Correa, esquina 
a San Inüaíeclo, Jcc i r Jel Monte. 
Teléfono 1-2090. 
Sanatorio del Dr. M A L B E R T ! 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y curación de lúa enferme-
dados mentales y nerviosao. 'Unico 
en »ii clase). Cristina, 38. Teléiono 
M914. Casa particular: San LA-
laro, 221. Teléfr,n<. J-4.W3. 
Dr. Alfredo G . D o m í a g n e t 
Rayo» X. Piel. Enfermedades 




nftmero 107, Habana. 
Dr. A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catednttlo© de Terapéntlca de la 
Universidad de 1» Habana, 
l íoí lc lna general y eapecinlmante 
sn enfermedades secretas de la piel. 
Consultas: de 3 a 5. excepto lo» do-
Blngos. Sa j Miguel, 156. altos. Ta-fono A-4318. 
p r . Francisco J . de Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pul-
mones, Nerviosas, Piel y enferme-
dades secretas. Consultas: De 12 a 
2. los días laborables. Salud, nú-
mero 34. Teléfono A-541S. 
Dr. J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposlcidn de la F a -
cultad de Medicina. Cirujano del 
Hospital adinero Uno. Consultas: de 
J a 3. Consulado, número 60. To-
léfono A-4544. 
Dr. G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico da la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las 
enfermedades de los niños. Médica» 
J Qnirúrgicafl. Consultas: De 12 a , 18, esquiaa a J . Vedado. Telé-
fono F-422». 
Dr. R O D R I G U E Z M O L I N A 
JBx-Jefe da la Clínica del Dr. P. 
Albarntn. Enfermedades secretas. 
Horas de clínica: de 9 a 11 de la 
mañana. Consulta» particulares: de 
i a 0 de la turde. Sefioraa: hora» 
e»pecliL5s previa cltacifln. Lampa-
rilla, 78. 
Dr. R O B E L I N 
P I E L , SANCHE T E N F E B -
MHDADES S E C R E T A S 
Curación rápida por sistema mo-
dernísimo. Consulta: de 12 a 4. 
P O B R E S : GRATIS . 
Calle de Jead» María, M. 
T E L E F O N O A-ia32. 
D R . B . O Y A R Z U N 
E N F E R M E D A D E S SECRESTAS 
Aplmcldn intravenosa del 914. 
Consultas de 2 • A San Rafael, 
30, altxs. 
C « 9 5 te i * . 
LABORATORIO CiaNICO 
D E L 
Dr. A L B E R T O R E C I O 
Reina. M. Teléfono A-3880. llábana. 
E.iámeneJ clínicos en gereral. 
Especialmente exámenes de In R<in-
grs. Dlasp.ílstlco do í'r.fermedndes 
secretas por la reocclón de Was-
sermann. $5. Id. del embnraxo por 
lí. reacción ds Abderbaldcn. 
D R . G A R C I A R I O S 
De Iní? Facultades «le Barcelona y 
Habana. Especialista on enferme-
dades de los ojo», garganta, na-
riz y oído». Tratamiento e»pe-
cial de la sordera j zumbidos 
de oído» per la electrolonliaclfln 
transtlmpánlca. Graduación do la 
vista. Consultas pArticulare» de 9 
a 5. Para pobres de S a 7, dos 
pesos al mes por la inscripción. 
Neptuno, ¡L Teléfono A-84ÍÍ2. 
D r . J . D I A G O 
CnfknaadadM secretas y 4» • afloran, 
Cirugía. Da 11 a A Empedrado, nú-
mero 19. 
^ P E D R O A . B O S C H 
8e <lSu?1Cl*¿ V CIRUGIA 
t0». En¿- 0011 Preferencia a Par-
fio» T rfo te Señoras, Nl-
1 a s » ̂  8«ngre. Consultas: 4» 
no A ft4^nlmaa. »3, altos. T^tfo-
I 
31 mz 




9. esquina a Teja-
Ge 12 a 4. Especial 
de 8 y media a A 
Dr. V E N E R O 
Especialista en ehfermedades se-
cretas. Corrientes eléctricas y ma-
sajes vibratorios. Inyecciones del 
Neosalvarsan. Consultas, de 11 a 
12 y de 4 y media a 6. San Mi-
guel, 65, esquina a San Nicolás, 
bajos. Teléfonos A-9S80. F-1364. 
Dr. A D O L F O R E Y E S 
Xstdmago a tntostlttes. axdasto-
tanta. 0 » n n i l u » t da a 8% a. 
ftl&sss * 2 D- L ^ P a r ü l a , TA A-S582. 
D R . J . B . R U I Z 
O* los hospitales de Filadeina, 
Isew York y Mercede» 
Especialista en enfermedades »a-
eretas. Exámenes uretroscóplcos y 
clstocópicos. Examen del rlñós por 
los Rayos X. Inyecciones del 606 
y 914. 
Son Rafee 1. 39, altos. De 12V» a 1. 
Teléfono A-9051 
COMADRONA 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N 
Comadrona facultativa de la "Aso-
ciación Cubana" y - L a Bondad " 
Recibe drdMes, Escobar, número 
23. 
i m 18 ah 
Dr. En^enio Albo j Cabrera 
Madlcin» e:. general. Especialmen. 
A tratamiento do las afecciones del 
lecho. Casos incinlentes y avánza-
los ¿* tuberculosis pulmonar. Con-
snlt&s diariamente <le 1 a 3. 
Neptano, 12*. Teléfono A-IMg 
I R O S D E ( 
L E T E A i 
Dr. M A N U E L D E L F I N 1 f fllJOS DE 8. AROllELlES 
MBOIOO D E NZftOS 
Csaaslta»: da U a 8. Chacón. 21, 
sa i «Muina • Aguacate. Toléfo-
»A A-
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
CatedráUco de A K. de Medieioa. 
Sistema nervioso y eafermedade» 
mentales. Consultas: Lnnea, Miérco-
les y Viernes, de 12*4 a 2%- Ber-
nara, S2. 
Sanatorio, Barrete, . Qnsnaba-
coa. Taléíono BUL 
Dr. E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano do la Quinta de Salad 
"LA B A L E A R " 
Enfermedades de sefioraa y cirugía 
en general. Consultas: de 1 a S, 
San José, 47. Teléfono A-20TL 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a 
EPOBITOB y Cuentos 
rrtoníes. Depósitos do v&lo-
¡ ras, haciéndose cargo do co-
bro y remisión de dlvidandos o In-
toi*a«a. Préstamos y pignoraciones 
de valores y frutos. Compra y ven-
ta de valores públicos e induatrialeo 
Compra y venta do letras de cambio 
Cobro de letra», cupones, etc., por 
coenta sjena. Giro» pobre Ja» prind-
pnlas plazas y también sobre los pue-
blos de Espafla, leJas Baleares y Ca-
narias. Pagoa por cable y Cartas de 
Crédito. 
M mz 
O C U L S T A S 
Dr . A . P 0 R T O C A R R E R 0 
OCULISTA 
GARGANTA NARIZ Y OIDOS. 
CONSULTAS PARA LOS P O B R E S : 
$1 A L MES. DE 12 A 2. P A R T I -
C U L A R E S : D E 3 A 6. 
San Nicolás, 52. Teléfono A-*«27. 
j . Balceils y Compañía 
8. «si O. 
A M A R G U R A . N i í s n . 3 4 . 
I m i l ACEN Paíos P0' «I cable y 
11 i j í l r sn letras a corta y larga 
SJ-rj vista sobro New 
y 
York, Lon-
dres, París y sobre todas Iss espí-
tales y pueblos de Espafia s Isla» Ba-
leares y Canajiss. Agentes ds la C«n-
poflía de Segaros contra lacendios 
ROYAl*' ' 
Dr. J . M . P E N I C H E T 
Oculista .del Departamento de Sant-
iad y del Centro de Dependientes 
iel Comercio. Ojo», nariz, oídos y 
garganta. Horas de consulta: De 11 
t. m. a 12 (previa citación). De 2 
k 4 p. m. diarias. De 4 a 5 p. m. 
nartos. Jueves y sábados, para po-
jres 1 poso al mes. Calle de Cuba, 
140, eef'iina a Mercnd. Teléfono 
4-77B5. TaI . F-1012. 
Dr. Francisco M. F e r n á n d e i 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor J . 
Santos Fernández. 
Oculista del "Centro Gallego." 
De 10 a 3. Prado, 105. 
N . G e i a t s y í m p m 
IOS, A arelar, 1CS, esquina a Amaren-
ra. lineen paro» por el «able, fa-
«Ultan cartas do crédito 7 
rlran letms o corta y 
larga vista. 
]ACSN pagos por cable, gfrnn 
letras a corta y langa vista 
sobre todas las capitales y 
dndades importante* de los Esta-
dos Unidos, Méjico y Europa, asi 
como sobre todos los pueblos de 
España. Dan cartas de crédito so-
bre New York, Flladelfla, New Or-
leans, San Francisco. Londres, Pa-
rta, Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
517(5 31 mz 
Dr. Joan Santos F e r n á n d o 
OCULISTA 
Consultas y operaciones do 9 a U 
f de 1 a & Pjeado. ! « , 
C A L L I S T A S 
Q U I R 0 P E D I S T A 
L U I S E . R E Y Y CASILDA MON-
T E S D E OCA 
NEPTUNO, 5. T E L . A-3817. 
E n est(? establecimiento, único 
en Cuba, se prestan los servicios 
de Pedlcure, Manicure, Masajes 
Sampto, Depilación, Peinados, eto.,i 
etc. Abierto todo el día. Los sá-
bados hasta las 10 de In noche. Se 
pasa a domicilio. Pida un folle-
to de la casa. 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
C u W n ú m e r o 7 6 y 7 3 
iOBRB Nuera York, Nnev» 
Orleans, Veracrux, Méjico, 
San Juan da Puerto Rico, 
Londres. París, BnTs}oos, Lyon, Ba-
yona, líambiirgo, Roma, Nápoles, Mi-
lán, Génova, Marsella, Havre, Lells, 
Nantes. Saint Quintín, Dleppe, To-
louse, Venecla, Florencia, Turtn, Ma-
stna, etc., así como sobra todas las 
capitales y provincia» de 
E S P ASA E I S L A S CANARIA» 
tocino, 6 id conservas, 10 barriles corvt-
ra, 3 cajas semillas, 10 id meladura. 2 
id alimento, 8 id harina. 1 fardo, 1 hilo, 
3 bultos (|uen^8, 5 tcajas sal. 
A. Orts: 112 atados veías. 
Grevatte Bros: 52 cajas dulces, 10 m 
goma, B sacos maní, 25 cajas drogas anun-
cios. 
Romeo Valea v Co: 25 sacos maní. 
Lozano y La Torre: rajas iiucsoi, l 
id manques, 20 id frutas. 
Mercderos de A Canales: 160 cajas que-
sos, 1 atado apio. 
W. B. Fair: 30 cajas añil. 
I>. B. : 60 caja» cerveza. 
G. Cotsonls: 32 bultos frutas, 1 caja 
alcuchofaK. 1 barril coliflor, 1 huacal «pío. 
1 id Vostos. 
J . Jiménez: 70 bultos frutas. 1 huacal 
apio. 1 barril coliflor, 1 Id ceftos. 
Fleishmann v Co: 30 cajas levadura. 
J . R. Alfonso: 1 atado queso, 2 cajas 
panqués. 97 bultos frutas. 
^anteiro y Co: 500 cajas jabón en pol-
vo. 
The Borden y Co: 1,400 cajas leche. 
P. W. C. : 490 sacos frijol. 
Nestlp A. S. Miik y Co: 10 cajas cacao 
36 id chocoictc. 4.727 id ICche. 
Santamaría Saenz y Co: 568 sacos gar-
banzos. 
M. H. y Co: 200 saco» harina maiz. 
Fernández Trapaga y Co: 5 barriles, 1918 
jamón. 
S. 8. FrHdleln: 200 cajas sapolio. 32 
i(' jalea, 10 id jamón. 10 Id tocino, 5 id 
fideos, 10 id macarrones. 10 id harina 
maiz, 203 id conservas. 2 barriles vina-
gre. B cajas lojhs. 30 calas te. 
Vllaplana B. Calbó: 25 sacos maní, 15 
id cacao. 1 caja galletas. 1 id esferas, 1 
id sirope. 2 id huevos. 10 sacos goma. 
Miró Rovira y Co: 8 barriles jamón, 2 
cajas muestras. 
Ten Sau Cheon: 30 sacos maní. 
Pont Restoy y f.Vc. 30 cajas manteca, 
132 id p<»raK. 10 sacos harina. 4 cajas ba-
calao, 130 id encurtidos. B cajas acceso-
rios para ensalada. 10 cajas cremas, 5 id 
maiz. 2 id coréales. 18 id salmón. 
3* No riega : 1 barril coliflor, 4 huacales 
apio, 11'; bultos frutas. 
A. Ramos; 50 cajas encurtidos. 
7,abaleta y Co; 100 id id. 
Cruz y Salaya; 85 id id, 25 id mosta-
za. 
R. Torreprosa: 50 id Id. 50 id encur-
tidos. 
Laurricta y Inñái 65 id Id. 13 id mos-
taza. 1 barril ostras, óid jamón, 4 bultos 
Olleros. 
. J . Gallarreta y Co; 12 id id. 2 huacales 
apio, 1 barril coliflor. 3 id ostras. 12 ca-
las. 1 ;d tocino, S barriles jamón, 68 
bultos frutas. 
Viadero y Velasco: 2 barriles cristale-
ría. 7 «'ajas espejos. 
Swlft Company: 700 cajas quesos, 1 
barril ostras. 
A. Annand: 00 bultos frutas. 2 huaca-
les apio. 1 cala alcachofas. 1 barril ostras. 
1 id coliflor. 49 cajos, 18 atados quesos. 3 
luiacales cestos. 
American Grocery Company: 2 bultos 
ranqués, 2 atados fiuesos, 1 caja fuentes, 
íl atados baterías. 
MI SCKLANEAS 
F . A. Ortiz; 6 cajas accesorios para 
sarcófagos. 
F . F . : 7 bultos accesorios ¡«ara «uto. 
110: ñ id id. 
102; 12 cajas id. 
Lavln Hno: 2 fardos paje. 
Tanto Hno; 10 id id. 
Ronero y Tobío ¡ 1 huacal sillas. 1 ca-
ja efectos rdateados. 4 atados carritos. 
Industrial Alfilerera: 8 barril alam-
bre. 
O. B.; 2 cairs cristalería. 
Uuited Trading y Co: 8 niedas. 
K. Amdronl; 20 cajas algodón. 11 id 
l onda íes. 
Vidal y Fernández: 32 cajas máquinas 
de Coser v accesorios. 
U. C . : 20 bultos accesorios eléctricos y 
lampistería. 
.T. Artau; 100 caías sombreros. 
flauta Lucia y Veilllu: 3 cajas acceso-
rios Jkara auto. 
F . Alvarez: 1 caja efectos plateados. 
M .Lavieero: 2 id id. 
N. Fernández: 3 id id. 
Vtfñer: 40 lurril^s jabón. 
W. Arnngo: 2 calas máquinas y acce-
sorios. 
Clfucntes Pego y Co: 1 caja goma. 
Bru Hno: 1 atado muestras. 
P. Atler: 30 harrllcM 1ÓM. 
A. Peralta: 14 bultos jabón y efectos 
d«- tocador. 
| M. Humara: 
i 21 id vitrinas. 
r . Romero; 
G. Cañizo 0 
(i. Veranes: 
E : 1 cala 
107 cajas efectos esmaltado, 
3S f-ajas efectos esmaltado, 
ómez; 180 id id. 
1 caja cepillo», 
llantas. 
Co.: 2 cajas sombreros. 
4 id Id. 
1 caja llantas. 
3 cajas llantas. 
; 21 cajas alambre, 17 
2 auto, 7 
td 
14 bultos ho-
SOSO 21 1 
L A B O R A T O R I O S 
LABORATORIO 
de química arrícela e industrial 
C A R D E N A S - C A S T E L L A N O S 
MALECON, 248 
entre Campanario y Perseverancia 
Ordeno»; on HABANA. 100, altos 
Teléfono A-62-U. — HABANA 
& Ü W T O N C í i l L O S ¥ c o . 
L I M I T E D 
CONTINUADOR BANCARIO 
T I E S O E Z Q U E S S O 
BANQUEROS. — O ' R S I L ^ Y , A 
Casa erlrinalmente esto-
blcelda on 184A 
~ ACB pago» por cabio t gl ía 
letras sobra loa principólas 
ciudades de los Estados Uni-
dos y Europa y con especialidad 
•obre t España. Abre cuentas co-
rrientes coa y sin interés y hsce préa-
tamos. 
ToMfaao A-USA Cable i Ohtldo. 
9 cajas 
50(39 SI mz 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completo: f2.00 monedo oficial. 
Laboratorio Analítico del doctor 
Emiliano Delgado. Se practican 
análisis de todas clases. Salud, 60 
(bajos). Teléfono A-8822. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . J . M . Q U I N T E R O 
CIRUJANO DENTISTA 
Do la Escuela Dental de Lyo» 
(Franclaj Chicago, E . U.. y de la 
I nlversldad de la Habana. Galla-
no 1JM, altos del Raneo. Engilsb 
spoken.-An parle francais. 
4201 22 mz 
Dr. A D O L F O E . D E ' A R A G O N 
CIRUJANO D E N T I S T A 
De, la Habana y Phlladelphla. Ope-
raciones sin «olor. Tratamiento 
eficaz de las enfermedadas de las 
encías. Consultas de 12 a 4. Rei-
na, 6S, bajos. Teléfono A-8121. 
4993 81 s u 
S t C C I O N V . : . 
M E R C A N T I L 
( V I E N E DB L A PAO. DOS) 
Dos Hermanos, goleta, de Matan-
zas, con carga general. 
Caballo Marino, goleta, de Orozco, 
con azúcar . 
Ju l i a , goleta, de C á r d e n a s , con car-
ga general. 
Rosa , chalana, de B a ñ e s , con miel 
de purga 
D E S P A C H A D O S 
Vaporet!: 
J . R . Parrott, americano, para K e y 
West, con carga general. 
Governor Cobb, americano. 
K e y West, oon carga general. 
Clothilde de Cuneo, noraego, para 
Sagua, en lastre 
Goletas: 
C lara , par^ B a ñ e s (P. del R i o ) , 3n 
lastre. 
Matanzas, para Matanzas, con c a r -
ga general. 
Matilde, chalana, para Cabanas, en 
lastre. 
para 
M A N I F I E S T O 
MANIFIESTO L00L—Vapor americano 
GOV COBB. capitán Ir.gaüs. procedente 
de Key West, conslgnmlo a R. L. Branner. 
R, L . Branner: 2 Cajas Impresos. 
J- Ojalvo: i caja tejidos. 
Y. 7,. Aguirre; 1 id Id. 
Armour Company: 28 éa jas puerco y 
Jhmón. 
K. (iarefa: 1 caja tejidos 
B. Uotebnl; 1 id id. 
VT. M. Whltner: 1 enrpota. 
José Feo: 2 cajas camarones. 
Southern Express: A Luaccs: 9 barri-
les id. 
General Machincry y Co: 4 bultos ma-
rininaria y tanriues. 
915; 21 cajas jabón. 3 id lámparas. 
1». Ru'sánchez; 27 cajas sillas. 
M. Rodriíruez L ; 7 cnjns catres. 
F . N. C . : 13 bultos bicicletas y acceso-
rios. 
.T. Parajón y 
Larin y Co: 
J . Pastapás: 
GraPa v Co; 
Ü. R. K. X. 
calzado. 
IDivana Auto Company 
jas accesorios id. 
Universal Fi'm y Co; 2 cajas películna. 
4 Id anuncios. 
Henry Clay Bock y Co 
ialata tinta y accesorios. 
O. P.; 11 bultos boyas 
>M. Ahedo C ; 6 calas sillas. 
Viuda de Doria y Co: 4 cajas accesorios 
eléctrioos. 
1̂ 4 • r." « J Í ^ nisladoros y aCCéftOMOB. 
A". M. González; 2K0 bultos p'ntnrn. 
La Vaaconia; 10 bultos plomo y criso-
IfR. ' 
H M : l cala commntadores. 
Instituto de Artes Gráficas: 1 Caja 
piedras. 
Compañía de Automóviles 
cosorios. 
Zírr.-.pn Martínez y Có'í 13 bnltos id. 
Cuban Aer Sumorar: 10 fardos sacos va-
cíos, 1 caia presillas. 
J . Barquín y Co: 6 cajas sombreros. 
D. Bacon: 9 bultos muebles y qninca-
11H. 
J . Psrajón y Co: 3 bultos cola y acce-
sorios para pombreros. 
L. Damboroina í 4 bultos accesorios pa-
ra auto! 
M. W. Pnrris; 100 cajas vine. 
M. Y. Cruz; 15 cajas tipos. 
M. Kohn; 1 farlr. IOIIM. 
Babcock WÜcox y Co: ?2 bultos reanui-
i-aria v accesorios. 
Cuban Telephone y Co: 12 bultos mate-
riales. 
Director de Correas: 7 cajas accesorios 
eléctricos. 
152: 19 bultos «cero y fieltro. 
Hierro y Co: 8 bultos lámparas y cris-
talería. 
E . PMroarins v Co: 4 cascos loza. 
P. Gómez Soto: 8 bultos cristalería. 
Y. Pelea; 20 bultos Camas. 
F . U. V.: 10 sacos parafina. 
D. : 6 cajas registradoms. 
Fernández y Hno: 10 cajas vitrinas. 
A. K. K . : 2 cajas mos piiteros y botón. 
L . C. N.: 6 cíijas sombreros. 
Lehman v Co : 3id id. 
F . Sabio y Co: 5 cajas drogas. 
J . Roig: '3 cajas efectos dentales. 
209 ; 2 cajas papel. 
A. Cruseilas: 2 cajas drogas. 
R. D. C.; I cajas aceite y pnlpn. 
M. G. Salas: 2 planos. 
P. Alvarez: 2 barriles: accesorioaNeléc-
fíleos. 
S. de A. G . ; 2 bultos id. 
F 0. Unidos: 018 bultos materiales. 
Ilavann Elec Ry P. L . y Co: 140 cajas id 
M. Escoto; 1 caja letreros. 
F . A , : 144 enjas sillas. 
Ontral Hormiguero: 2 cajas uinqitina-
rin. 
Morgan y Walter: 16 bultos efectos de 
est rlforlo y accesorios para billar. 
M. Z. y P : 333 bultos techado. 
López Ríos y Co: 13 bnltos accesorios 
para vitrinas y tocador. 
Fernández Hno y Co: 9 bultos muebles. 
O. B. Cinyis: 5 cajas necesorios para 




Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N / 
MANIFIESTO 1,602.—Vapor 
SARATOGA, capitán Mlller, 
de New York, consignado a W 
V I V E R E S 
f- T. i 7 cajas embutidos, 55 id maca-
rrón. 
Suc p. M. Costas: 200 cajas harina 
na maiz. 
F, L . Graham- 2 cajas whiskev. 
Armour Com.: 20 fardos sacos Vacíos. 
HS M.: 12 atados quesos. 
J . M. Berrlz e hijo; 40 cajas arenques, 
cajas frutas, 5 cajas bacalao. 2 Id 30 




aa Cuba. . 
8 8.Sfll^T5-42 
$:o,000,000-00 
Giramos letras para todas 
partes del mondo. 
El Departamento de Ahorros abo-
na el S por 100 de Interés anual 
sobre las cantidades depositadas 
cada raes. 
P A G U E CON C H E Q U E S 
Pagando sos cuentas coa C H E -
QUES podrá rectificar cualquier 
diferencia ocurrida ea el pago. 
BANCO N A C I O N A L D E C U B A 
Snaro Trlest y Co: T brltos bombas y 
accesorios. 
Compañía Cuban Dental: 9 bultos ma-
teriales. 
Quintana y Co: 3 id cristalería. 
S. Soler y Co: 1 caja novedades. 
Sandallo Cienfuogos y Co: 15 cajas re-
lojes. 
A. F . ; 1 caja espejo. 1 id collares. 
B. Ferro: 1 barril goma. 
M. Larin: 12 cajas pora cándales. 
8. May y Co: 7 cajas Juguetes y quin-
calla. 
B. B , : 17 barriles aceite. 
D.; 9 bultos" luguetes hule y accesorios. 
Central San Agustín: 2 cajas accesorios 
eléctricos. 
A. M.: 12 fardos ixtlo. 
González y Marina; 4 cají-s pistola. 
Arredcuco Pérez y Co: 8 cajas sombre-
ros. 
B. López y Co; 4 id Id, 2 barriles 
cola. 
Dominion Tradlnjr y Co; 18 bultos pe-
tróleo, «ccite y tejido. 
Casa Gnndc; 3 bultos "orreajes y efec-
tos madera. 
F . Casso: 61 cajas cartuchos y perdi-
gones. 
L . L . Aguirre y Co: 9 Oid Id. 
Rey y Chao; 28 cajas ulllas. 
P. Ramos: 35 id id. 
Unión Carbido Company; 1.010 ta tu-
tores' carburo. 
West India Oil Rcfg y Co: 1 caja pa-
pelería, 375 bnltor.. aceite y grasa, 500 ca-
Ji's hojalata, 500 tubos. 
G. Petri-clone: 10 id accesorios para 
auto. 
w. A. Paker; 2 máquinas de escribir. 
A. F . Aulick: 5 bultos camas y mue-
bles. 
C. tfr y fo: 1 . aja accesorios compresor. 
D. W. 8L;. 1 coja accesorios bombas. 
B. L . : 4 « ajas ascensor. 
Alfonso y Año: 12 bultos herrajes. 
Kolman y Co: 1 caja empaquetadura. 
A. González y Co: 18 bultos camas. 
Orteg-i González v Co: 311 barriles acei-
te. 
O. Heymann; 300 cajas botellas. 
V. Prieto Cao; 100 bafrlles gra**. 
Industrial S. A.: 100 id soda. 
8: 20 sacos motones. 
T. P.: 1 caja accesorios márjulnos. 
A. R. V.: 27 bnltos accesorios eléctri-
cos 1 accesorios, 
C. : 2 cajas patrones. 
S.: 14 cajas accesorios eléctricos. 
D. O.: 4 cal;;s limas. 
A .de la Veps : 4 cajas jabón. 
G. C . : 6 bultos maquinarla y acceso-
rios. 
E . F . de Hidalgo: 1 auto. 
C. L . C . : 50 barriles soda. 
C. A. S,; 2.000 saros abono. 
. S. R.: 1 cala hijas. 
Lange y Co: 3 bultos accesorios para 
auto. 
A. P . : 4 cn.ias efectos tocador.' 
H. G. y Co: 3 huacales lustre. 
P. : 2 cajas cupones. 
Rey y Co. 311 cajas botellas. 
Plaza Hotel: 1 caja boletos. 
M. F . : 1 cijn l.lmparos. 
J . P. y Co: 25 caja» sombreros. 
C. S. Buy Hno: 3 cajas paraguas. 
A. L . P : 1 fardo sacos. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Marzo 14 
Entradas del dia 13: 
No hubo. 
Salidas del dia 13: 
No hubo. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 173 
Idem de cerda 67 
Idem lanar . . ' 22 
262 
Reses sacrificadas hoy: 
Se deta l ló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes, DOTIIIOS y va-
cas, de 46 a 50 centavos 
Cerda, de 44 a 55 centavos 
L a n a r , a 46, 48 y 50 centavos 
M A T A D E R O D E L Ü Y A N O 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 48 
Idem de cerda 17 
Idem lanar 0 
65 
Se de ta l ló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno , de 46 a 50 centavos 
Cerda, de 44 a 55 centavos 
Se d e t a l l ó la carne a los slgulentei 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 48 centavos. 
Cerda, de 44 a 55 centavos 
L A V E N T A E N P I E 
Se co t i zó en los corrales durante el 
día de hoy a los siguientes precios: 
Cerda, de 10 a 14 centavos. y 
L a n a r , de q /a 12 centavos 
L a n a r , de íTa 12 centavos 
L O S C U E R O S 
L a s operaciones de los cueros s i -
gue en plaza firme hasta el presente 
sin denotar o s c i l a c i ó n alguna, . 
Como las compras no llegan al 
mercado con la regularidad debida, 
e s t á n sin saberse si habrá olza o ba-
j a ; esto d e p e n d e r á de las existencias 
que hubiera tanto aquí como en el 
extranjero. 
Ventas de Sebo 
Se cotiza en plaza de $10.112 a ¿ 1 1 
el quintal. 
Venta de Pezufias 
Se paga en plaza la tonedada a 1? 
pesos. 
Sangre desecada 
L a s ventas son directas para los 
Estados Unidos y estas se pagan por 
!a tonelada de 55 a 65 pesos. T a n k a -
Jo, de 45 a 50 pesos. 
• Crines de cola de*re« 
Se paga en el mercado americano 
la tonelada de 18 a 20 pesos. 
Venta de canillas 
Se paga en el mercado la tonelada 
de 22 a 33 pesou. 
Venta de huesos 
Los huesos se cotizan en el m e r ' 
cado. lo corriente, de 17 a 18 pesos la 
tonelada. 
L A P L A Z A 
E l dia de hoy ha estado inactivo en 
operaciones en toda clase de ganado. 
L a perspectiva que se presenta en 
plaza sobre el ganado vacuno es bas-
tante desagradable para los compra-
dores, pues es muy seguro dado el 
actual mal .iue nos embarga, el pre-
cio que puedan obtener obtener los 
ganados son aquellos que los tenedo-
r e s quieran .estipular por sus m e r -
c a n c í a s ; unos aseguran que se po-
drá pedir hasta doce centavos en pie. 
y esto dependerá de los arribos que 
puedan haber de hoy a m a ñ a n a , a 
pesar de que no hay indicios de nin-
guna llegada ahora al mercado. 
E l precio firme es a once^centavos 
en cualquier ganado de Santa C l a r a , 
que son los que llegan a los corrales 
d^ L u y a n ó . 
M A T A D E R O D E R E G L A 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 
idem de cerda 
Idem lanar 
M a t a d e r o 
l e L u y a n ó 
P R E C I O S O F I C I A L E S 
Carne de res: 48 a 50. 
Carne de cerdo: 50 a 55. 
G A N A D O E N P I E 
Toros y novillos: 10 a 12. 
Cerdos: 10 a 15. 
Manteca " L a P e r l a " a 16% quintal. 
Tenemos en venta «n nuestras fin-
cas de C a m a g ü e y ganado fin© de ta 
raza Zebú y D u r h a m . 
r O R O S . T O R E T A S Y N O V I L L A S 
4202 
Lykes. Bros, Inc. 
15 mz 
Í N . G E L A T S & C o , 
H A B A N A 
V o n d e m o t C H E Q U E S d e V I A J E R O S p ^ d o r e . 
e a t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
y 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o * en esta S e c c i ó n 
pagando Intereses a l 3 p% Anual. 
T o d a s estaa operac iones pueden efectuarse t a m b i é n por coi 
B i C O E S P A Ñ O L D E L A 
FUNDADO E L AAO 1 «SO C A P I T A L : $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E C A N O O K L O S B A N C O S D E L P A I S 
DEPOSITARIO DC LOS FONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
Oficina Central: AfilllAR, 81 y 83 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Ríe . 
Sancti Spfrite*. 
Ceibar ién . 
Sagua la Grande. 
Manzanllto. 
Guantlnamo. 




















San Antonio de lee 
Baños . 
Victoria de lasTunaa 
Morón y 
Santo Oomingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V S N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S . P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
f R E C l O , S E G U N T A M A Ñ O 
D E P O R T I V A S 
P O R M . L D E L I N A R E S 
H I P O D R O M O D E M A R I A N A O 
U ulsta üe ayer tarde estaba mny me-
icrnda sobre los días auíeriores y por 
íll.-ha razfln ae «ruplearon los tiempos nor-
u a les « cubrir las Istlntas jornada, del 
Interesante procrama de ^"e.r«n8^eleh^hR0 
«las «n el Oriental Park, donde hubo 
finales mucho miis Interesantes que en 
.íina anteriores. Eutxe la distinguida oon-
.JurreS°ia aue Hcnaba las ^«tintas locall-
dados de la pista se «?™°írtt^an 2' "f: 
ñor«8 I-oft Jr . y J . ^V. Hughes de 
:>w York. Mr. Loft es hijo del senador 
por el Estado de New York de ¿ p * 1 
nombre, que estuvo en esta diez días a 
mediados del actual meeting y ^ s t e r 
Hughes es hijo dol más jocoso de los es-
critores en los Estados Unidos. 
La carrera más interesante tanto en 
apuestas como en lo reñida fué la última 
a una milla y veinte yardas, en la que to-
maron parte ocho caballos, siendo Kuter-
ne Star Bird v Lantana, los mfls juga-
dos En ia arrancada Brookñeld y Page 
y Heartb«at Deípués que IiOOWMdConM 
delante hasta la curva lejana y Sorgon l i 
superó a sus rivales y ganó ¿ » J » " * J ? 
para su dueño, el senador de New «flW. 
Encoré corrió a satisfacción en la pista 
de ayer y corriendo en buen Puest" 
la arrancada y logró <le"ota;.nPorKt"rU 
pescuezo a la electricista Dancing Ktar 
E l gran favorito de esta. Gaelic. corrtA en 
segundo puesto desde la arrancada, pero 
poco más Urdo desistió y tuvo que con-
formarse con el tercer puesto. 
E l veterano Lord Wells fué bajado en 
la eotlzación desde 10 hasta 5 a l . y ua-
bilmente montado por el aprendiz 1 etz 
se anotó la victoria en la cuarta des-
pués de luchar con If Comlng y Oíd Dru-
ry. que llegaron segundo y tercero, res-
pectivamente. 
E l errático Otsego cotizado " ^ a 1. 
después de haber arrancado el iMMmo, tue 
gradualmente cobrilurtole terreno a 
uu». • . . ^ delanteros v posesionándose de la delan-
Whlte se adelantaron a sus rivales y le último furlong ganó una bue-
na carrera. Luke Van Zandt llegó según-mantuvieron en !a delantera en cinco fur-longs. siendo después alcanzados por 
Frosty Face y más tarde por Star Bird 
v Lantana. Entrando en !a recta Fonc-
ticunaire v 'Euterpe se unieron aJ .grupo 
ya meurt¿nado y entablaron todos ana 
recia lucha para obtener el triunfo que al 
1n corwspondió por escaso margen n 
Star Bird. Fonctlonnalre derrotó a Eutor-
ne por una cabeza Qtí* * rT*r?»0..^?**. 
ta Bl rran potro francés fué cotírado a 
precio falso de 20 a 1 y debido a lo que 
se jugó fué bajado hasta 10 a 1 al ir para 
^ La^primera. a cinco y n^dlo furlonps. 
correspondió a Brobeck. caballo que apa-
reuteraente entontró la pista de ayer más 
a su gusto que en su anterior. Ayer Fetz 
lo hizo adelantar con mucha energía y 
a pesar de la lucha que le presentó Fres-
het pudo llegar a la meta en el puesto 
de honor. Freshet llegó segundo y Capt. 
Fredcrlck tercero. 
Ma-v IMackwood se portó muy majade-
ra en el post y echó a perder la arran-
cada en la segunda, tropezando con Onar 
do y Tatlana tercera. 
Las autoridades de la pista retiraron 
ayer las franquicias de la Cubau Ameri-
can Jockey a John Regan. por estimar 
la actítud de dicho scüor deprimente para 
IOP Intereses del turf. 
L a cuadra de J . S. Baldwin. dueilo de 
Loulse Stone. Muzantl y otros fue embar-
cada ayer para los Estados Unidos. 
E l nropietarlo de caballos de carrera 
E Trotter ha hecho muy buena oferta 
para utilizar ios servicios del jockey Lee 
Mink que tan hábilmente ha venido mon-
tando durante el actual meeting del Orien-
tal Park. Mr. Trotter tiene contratado 
dffcde hace tiempo para las montas de su 
ci-íidra al notüble Jockey Roblnson. 
E l aprendiz Petó se llevó los honores 
arer tarde montando tres ganadores: Bro-
beck, Encoré y Lord Wells. 
Hoy continuarán las Carreras con exce-
lente programa y la primera dará co-
mienzo, como de costumbre, a las tres y 
media. 
I re» afios en adelante. 
CabsUos. 
P R I M E R A C A R R E R A . - G y 112 FURLONG8 , t . . . 
Premio: 400 peso». 
W. PP. S» % % % 8t F . O. C. J ockeys. 
108 4 2 1 1 1 1 
106 6 3 2 2 2 2 
111 5 1 3».3 3 3 
106 8 4 5 5 5 4 
102 3 5 4 4 4 5 
90 2 6 6 6 6 6 
113 1 7 7 7 7 7 
107 7 Se quedó en el post 20 
M ^ B ^ ^ f í S S ) . 1 ^ 3.30. Freshet- 6.20. 3.40. CT. Fredericks: 3.40 
V n ^ ó : - ^ V x é S S S Í ñ < > : Purke. Partió bien. Ganó fácilmente. Segundo, lo 
mismo. 
Brobeck. . . . 
l'reslict 
Cnpltfli) Frederlcks 
Oilds and Ends. 
IMaschke. < . . 
Dcfonder 
Diic Meáis. . . • 
Nappor Tandy. 
3 4 Pctz. 
4 6 Wakoff. 
4 0.2 Wlngfleld. 
7.5 6.5 Sobel. 






t años en adelante 
Caballos. 
SEGUNDA C A R R E R A . S E I S F U R L O N G S Premio: 400 pesos. 






Shrfeon 11. . . • . •—• 97 
(Miar 107 




Tiempo: 23 4-5. 484-5. 115. , . _. 
Mutua: Sarson I I : 4.20. 2.80. 2.50. Onar: 2.00. 2.60. M. Blackwood: 2.70. 
Premio: $325. Propietario: Sulllvan. Partió bien. Ganó fácilmente. Segundo, for-
zadamente. * 
6 0 
4.5 4.5 Ro\ran. 
5.2 7.2 Wakoff. 







3 años en adelante. 
Caballos. 
T E R C E R A C A R R E R A S E I S F U R L O 2rií 
Premio: 400 pesos. 













Encoré. . . . . v s u • 107 
Dancing Star. . . . . . 104 
Gaelic. . . . , . . . . 114 
Morrlstwon. . . . . . . 114 
Passlon 102 
Lost Fortune. . . . . . 100 
Easter Star. 107 
Curls 96 
Twinkle Toes 91 
Tiempo: 24. 4S4-5. 114 3-5. 
Mutua: Encoré: 13.20. 7.80. 4.70. D. Stard: 33.90. 12.20. Gaelic: 3.40. 





5 9 0 9 
4 6 Petz. 
20 SO Gray. 
8.5 0.5 Taplin. 
7.2 5.2 Mink. 
10 12 Rowan. 
5 8 Miller. 
30 Wat son. 





CUARTA C A R R E R A U N A 
8 año» en adelante. 
Caballos. 
M I L L A 
W. PP. St % % % St F . O, C. 
Premio: 400 pesos. 
Jockey». 

















I f Comming. i . 
Oíd Drury. . * . 
Barette. . . . . 
Fonnersade. . . -. 
Otero. . . . . . 
Penalice. . . •. . . . 102 
Autumn 113 
Arpnimont 104 
Stonington. ."• 103 
Tiempo: 24. 49. 1.15 2-6. 
Mutua: L . Wells: 13.9a 6.40. 4.60. I f Corning: 6.00. 4.60. Oíd Drury: 6.40. 
Propietario: Fitzgarald. Partió bien. Ganó forzadamente. Segundo, lo mismo. 
4 10 10 10 0 8 8 
7 7 8 0 10 9 9 





















3 años en adelante. 
Caballos. 
QUINTA C A R R E R A i U N A M I L L A 
Premio: 400 pesos. 
W. PP . St % % % St F . O. C. Jockey». 
Otsepo 96 7 10 8 3 1 1 1 
T-. Van Zandt 113 4 2 5 4 3 2 2 
Tntiann 102 3 1 2 2 2 3 3 
Altamaha 113 2 4 1 1 4 4 4 
A sania , . 107 10 6 6 7 7 5 5 
C. F . Oralnger 113 8 9 10 9 6 6 6 
5 6 8 6 6 7" 7 
6 7 7 5 9 8 8 
1 8 9 10 8 9 9 
9 5 4 8 10 10 10 
Tiempo: 24 4-5. 49 4-5. 151-5. 
Mutua: Otse-o: 18.40. 8.60. 6.60. Luke V. Zandt: 9.40. 7.50. Tatiana: 10.10. 
Premio: $325. Propietario: Hurst. Partió bien. Ganó forzadamente. Segundo, lo 
misino. 
Tiprer Jim 113 
BuFlncs Asrent 108 
Sistor Uilev 92 





















" años rn adelmte. 
Caballos. 
Star Bird. . . «• 
'"oiirtlonnaire . , . 
Enterne. . . . 
Hattie Burton. w . 
Lantana. . . w . 
Paga White. 
S E X T A CARRERA.—UN M I L L A 20 TARDAS 
W. PP . 8t % % % gt F . . O. C. 








« 6 6 8 2 1 1 2 3 Rowan. 
8 8 7 6 4 3 2 20 10 Minder. 
1 2 8 8 5 2 3 5.2 6.2 Mink. 
3 3 4 7 8 6 4 8 10 Gray. 
7 7 6 5 3 5 5 3 7.2 Wnlgfleld. 
2 1 1 1 1 4 6 8 12 Petz. 
5 4 2 4 7 7 7 15- 8 A. folllns. 
6 6 Sobel. 
Hrookfield 114 6  | 
Frosty Face 108 4 5 ; 
Tiempo: 24. 48 4-5. 1142-6. 
Mutua: S. Bird: 14.60. 6.90. 3.80. Fonctionnaire: S.50. 6.70. Buterpe: 3.40. 
Premio: ?325. Propietario: Hurta. Partió bien. Gan6 forzadamente. Segundo, 
lo mismo. 
S E L E C C I O N E S D E L 
" D I A R I O D E J A M A R I N A " 
P R I M E R A C A R R E R A 
Teeto. Mis i . B . Harbor. Marigold. 
SEGUNDA C A R R E R A 
Bray . Browa Prince. Capt. Bravo. 
T E R C E R A C A R R E R A 
Panlson. Colors. Gano. 
CUARTA C A R R E R A 
ü n i t y . Wavermg. Regular. 
QCINTA C A R R E R A 
Little Nephew. l ó m e n s e . Sable. 
S E X T A C A R R E R A 
Insurance Man, Tatiana. Reseñe . 
PROURAKA PARA HOT 
P R I M E R A C A R R E R A : 6 FURLONGS 
Tres años en adelante. Premio: $400. 
Peso 
c^b-nos ¡ ¿ g . 
6 8 8 





T E R C E R A C A R R E R A : S E I S FURLONG9 
Tres afíos en adelanto,—Premio: $400. 
rase 
del 
Caballos • Jock'y 
Jim Hntch 90 
Wkter Lee 96 
Paulson „ 104 




Capitán Elllot 109 
CFARTA C A R R E R A : S E I S PCRLONGS 






Miss I?aru Harber. 
Mrs. Me 











SK(.rNDA C A R R E R A : 6 FURLONGS 




Brawn Prlnco .„ 
Brny , '* ** 
Capitán Bravo |* ** ** 
Lola . • . . . . * . * * 
Nlno Muchacho.. . , ^, „ * r* 
StAllsta ^ . . . . . . ^, H 
Sh re'wood.. . . — w 









ün i ty . . . 
Luclle B . 
Wtowerlng iqj 
Ethan Alien 100 
g'^nor 10o 
BnvokfieM 109 
Regular ' TI o 
Mac • . . . . 107 
Q r i V T A C A R R E R A : 5-ll2 FURLONGS 




















REXTA C A R R E R A : Una milla tO yaraas. 












104 HaTeony ~ ~ ^ H Z 11 loo 
LAB PRUEHAS D E W . R 
Galawav ; milla en 1.54. 
Ed. Garrison: 518 en 1.12. 
Sevillian: milla en 1.44. 
Tamerlane: milla en 1.44. 
Malabar: milla en 1.45 2|5. 
Pin Monev: milla en 1.45 2|4. 
Bórax: 3|4 en 1.22. 
Thesieres • milla en 1.48. 
Marblehead; 3|4 en 1.18 l!5. 
Salón: 112 en 51 315. . 
Fthan Alien: 112 ea 51 315. 
Berthler: 318 en 38 2|5. 
Ranway: 3Í4 en 1.21. 
Gano: 112 en 52. 
Murphy: 112 en 51. 
€ 1 t i e m p o 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Marzo 4 de 1917. 
Observaciones a las 8 a. m. del me-
ridiano 75 de Greenwlch. 
B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o s : P i n a r . 
764.0; Habana, 765.20; Matanzas, 
766.0; Roque ,765.0; Isabela , 766.0; 
Orozco, 764.0. 
Temperaturas: 
P inar , del momento 22, m á x i m a 26. 
m í n i m a 19. 
Habana, del momento 24. m á x i m a 
30, m í n i m a 19. 
Matanzas, de! momento 24, m á x i -
ma 28. m í n i m a 21. 
Roque, del momento 21, m á x i m a 
32. m í n i m a 17. 
Isabela, del momento 23, m á x i m a 
28, m í n i m a 21. 
Ordzco, del momento 23. 
Viento y d i r e c c i ó n en metros por 
segundo: P inar , N E . 6.0; Habana, E 
3.0; Matanzas, S E . 4.0; Roque, c a l -
ma; Ipabela. S E . 4 .0; Orozco, S E 
flojo 
Estado del cielo: P inar , Habana, 
Matanzas. Roque y Orozco, despeja-
dos; Isabela, parte cubierto. 
Ayer no l l o v i ó en toda la R e p ú b l i -
ca ; con Oriente no hay a ú n comuni-
cac ión . 
P a r a l a G r a n j a d e C o l ó n 
E l s e ñ o r Presidente de la R e p ú b l i -
ca, a propuesta del Secretario de 
Agricultura, ha nombrado a l doctor 
Toriblo del V i l l a r , Catedrá t i co t itu-
lar del grupo D . de la G r a n j a E s c u e -
la de Matanzas, para el d e s e m p e ñ o 
del cargo de Director de la misma, 
con el haber que tiene asignado en 
presupuesto. 
T a m b i é n ha sido nombrado con c a -
r á c t e r de interino para el d e s e m p e ñ o 
de la Cátedra del grupo 4 de la ex-
presada granja el ingeniero a g r ó n o -
mo s e ñ o r Arturo Comas Pons . 
D e j e s u p e n a 
Si sus penas Consisten en que está ata-
cado de asma, en que sus accesos no le 
dejan dormir, lejos de pensar en ello cons-
tantemente, lamentándolo, vaya por una 
botica y adquiera un frasco de Satfahogo, 
tfimelo y verá tomo las primeras cucha-
radas lo alivia, y luego se cura para siem^ 
pre. Sanabpgo se vende en su depósito 
" E l Crisol," Neptuno y Manrique. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
Y en la divinidad tuvo, por dedrlo asi, 
<iue anonadarse y padecer, no como si 
fuera Dios, sino como el más simple mor-
tal de lo» más desgraciados. 
En ia fruz formft la Iglesia y con ella 
nos legrt todo* nuestros bienes sobrenatu-
rales. En la cruz abriA la fuente de los 
siete sacramentos. Allí obtuvo de su 
Kterno Padre para nosotros el que la 
iglesia fuese perpetua, a pesar de que 
nosotros hablamos de merecer tantas ve-
ces que nos la quitase Nuestro Seüor; y 
que fuese católica y tan extendida y visi-
ble por todas partes- y que se mantuvie-
se siempre unida y si'empre'sin error, slern 
pre santa y llena de medios para nuestra 
salvación y santificación, con pontífices 
TVftia&im, sacerdotes, religiosos de mu-
chísimas reglas, doctores, predicadores, 
confesores... E n una palabra, todo ese 
inefable tonjunto de beneficios que encie-
rra la Iglesia, que son Innumerables, to-
do tiene su mauantial y origen en Jesiis 
crucificado. 
Si a esto añadimos que no hay virtud 
de que Jesús crucificado no nos dé ejem-
plo, que no hay bienaventuranza ninguna 
de que no nos dé enseñanza práctica, que 
por consiguiente Cristo en la cruz es 
ejemplar y modelo de todos nosotros, bien 
se ve que podemos asegurar que todo lo 
amable de Jesús, todo lo de Jesús que. 
pueda exdtar la caridad, está en la cruz. 
CUETO CATOUICO 
Véase la Sección de Avisos Religiosos. 
UN CATOLICO. 
t>IA 15 D E MARZO 
Este mes está consagrado al patriarca 
San José. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia del Ve-
dado. 
Sf.ntos Zatarías, papa; Slstíbuto y Ral-
mundo de Fitero, fundador, confesor; 
Aristóbulo, César, Nicandro y Lonjinos, 
mártires; santa Lncreda, virgen v mártir 
en Córdoba; B. Ludovlco, carmelita, con-
fesor. 
San Zacarías papa y confesor. Tiene el 
Señor gran cuidado de conservar y de-
fender su Iglesia contra todos los es-
frerzos del Infierno, según sus promesas, 
especialmente cuando la vé atribulada y 
afligida. p«r lo qne en aquellos calami-
tosos tiempos en que fueron muchos y 
muy poderosos PAS enemigos, fué muy 
particular su vigilancia en proveerla de 
prelados santos, sabios y valerosos que sin 
temor de la muerte la defendiesen con 
brío, y animasen a los fieles con su ejem-
plo. Tal fué San Zacarías de quien tene-
mos muy pocas noticias, quien por sus 
grandes y heroicas virtudes, mereció ocu 
par la silla de San Pedro. 
Elevado a tan alta dignidad desplegó 
un celo y una actividad oara perfeccio-
nar a los fieles en el servicio de Dios, 
nue fué un modelo de vlbilautes y amoro-
sos pastores. 
En fin, lleno de méritos murió cu santa 
paz. \ 
L a Iglesia nos lo recuerda en este din. 
F I E S T A S B L V I E R N E S 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia a las S, y e nías demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Día 15.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de la AsnnHón 
tn la Santa Iglesia Catedral. 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
MILICIA JOSEFINA 
Bl domingo, 18 de los corrientes, lo ce-
lebran los Coros 37. 38, 39, 40, 41 y 42, 
con sus respectivos Heraldos. A las siete. 
Comunión General; a las ocho, misa Rolem-
ne con orquesta, en la que predicara el 
R. P. Miguel Gutiérrez, y a J " " aJl*S' 
misa en el altar de San José. Doce ánge-
les con los Heralods de los Coros indi-
cados harán la Corte de Honor al >«anto 
Patriarca, se rezará el ejercicio del día, se 
consagrarán ptlblicnmente las 
San José, como se ha hecho en todos los 
domingos, v se hará también en el día 
de la fiesta, y, entre r"nt" ^ J " 
Marcha Triunfal, la niña Otilia Barreras 
ofrecerá a San José una corona. 
Todos los cultos de este domingo 7 IOS 
del día 19, se ofrecerán a San José para 
pedirle la pn2 de Cuba: se lmPou^rnáaJ" 
medalla a las nuevas sodas y se aconseja 
que todos la tengan, con el fin de que 
la lleven puesta en el día de la fiesta No-
ta : E l sábado, día 17. se tendrá la Junta 
mensual a las 4 p. m. 
6143 17 mz. 
L e c t u r a s C u a r e s m a l e s 
E l Crucifijo ror el R. P. Vilarino. de la 
Compañía de Jesús. 
I I I 
HOGUERA D E CARIDAD 
E l más amable 
¡Caridad! ¿Es posible no sentirla a los 
Fies de un crucifijo? ¿Qué ama quien no 
ama <i Jesús crucificado? 
Porque siendo Cristo resplandor dol Pa-
dre e imagen peifectísima suya que so 
nos muestra en este mundo en el Verbo 
encarnado, todo cuanto de Dios hornos de 
conocer y amar en esta vida todo está en 
Jesucristo Nuestro Señor. 
Ahora bien; Jesucristo, aunque en sí 
siempre fué Inflnltamemnte amable des-
de que encarnó, en cnanto a nosotros y 
a nuestro modo de ver fué cada día cre-
ciendo en virtud, en gracia v en' amabi-
adad; porque aunque siempre jios amó 
lo mismo, las muestras del amor que nos 
dió fueron crtdtndo cuanto más creció su 
vida. 
E l colmo, pues, de su amor y de su ama-
bilidad está al fin de su vida, en la 
obra de la cruz, que es la mayor obra 
del amor de.Dios; por lo cual San Pablo 
para* presentarnos el amor de Cristo, nos 
lo representa crucificado. "Nos amó" y 
se entregó por nosotros como oblación a 
Dios y víctima de suave olor" (Eph 5 2.) 
Y en efecto, en el Crucificado se halla 
concentrado ttdo el amor de Cristo de tal 
manera, que podemos decir que todo lo 
amable de Jesucristo está en la cruz en 
sumo grado, y que todo lo que hay en 
la cruz es sumamente amable. 
Compendio de amabilidad 
Todo lo amable de Jesucristo está en-
cerrado en que él es nuestro Jesús, nues-
tro Salvador. 
Ahora bien; Dios por especial ordena-
ción y previdencia suya exigía que si ha-
bía de ser Jesús había de humillarse has-
ta la muerte. "Si da la vida por los pe-
caoos, verá una generación duradera," así 
l abia dicho de él Isaías (53. 10). Y San 
Pablo dice "que el nombre de Jesús se 
le dió porque so humilló obediente hasta 
la muerte de cruz" (Philip, 2, 8.) Y la 
santa Iglesia dice: Hoc opu», nostrae sa-
lutts ordo derpopoftceral: "el orden de nues-
tra salvación exigía esta obra de la cru-
cifixión." Por donde si bien desde el 
principio empezó a ser nuestro Jesús, pe-
ro todos sus méritos, aunque en si de 
vc^or infinito, estaban c-nuo en suspenso 
por la ordenación de Dios, hasta que se 
consumó la pasión. 
Y por esta razón Cristo no es verdade-
ra y plenn.ineuí.3 nuestro Jesús, hasta que. 
cargado de todos los mtritos de su vida, 
se presenta por nosotros victima de pro-
piciación cru( ificado en el ara de la cruz. 
Además, todo cuanto de amable se en-
cierra en el nombre de Jesús, todo tiene 
su plenitud en Jesucristo crucificado. 
E l Jesús debía ser sacerdote, y Cristo 
en la cruz fué el sacerdote sumo y per-
petuo de la rellglóu nueva, que después 
df- derramar su propia sangre entró en el 
Sancta 8anotormn del cielo y está ofre-
ciendo perpetuamente en los altares el sa-
crifido que ofreció en la cruz por nues-
tros pecados, sentado a la diestra de Dios 
Padre, ante cuya presenda aparece con-
tiniiamente Interoediendo por nosotros. 
E l Jesús además habla de ser víctima 
por nosotros: este era su destino, por de-
cirlo asi, en el mundo; no era posible 
q.ie los pecados se quitasen con sangre de 
teroh y tabras, era necesario un Cordero 
divino que tomase sobre si todos nues-
tros pecados y con ellos fuese sacrificado 
en holocausto porque nosotros quedáse-
mos libre de culpas, y ésto lo hizo en 
la cruz. 
E l Jesús había de ser pastor que da la 
vida por sus ovejas, y padre que nos die-
se nuevp ser sobrenatural, y abogado que 
obtuvleeo la anulación de la escritura de 
nvestra condenación borrándola con su 
sangre, y príncipe de nuestra paz con 
Dios; y todo esto donde plenamente lo fué 
es en la cruz. 
Está también en la cruz todo para nos-
otros; porque para la gran obra de nues-
tra redondón fué necesario que pusiese 
a nuestro favor todo su ser. 
L a humanidad, porque si no, no podía 
ser víctima suficiente, ni sacerdote digno 
para aplacar a Dios. 
Y^ en la humanidad tuvo que afligir to-
do "su cuerpo con Innumerables y varia-
dísimos tormentos, y dar toda luí sangre 
hasta las últimas gotas que le sacó la lan-
í a de Longinos. y sufrir en toda su al- : 
ma aquella amargura Indefinible que le ¡ 
obligó por fin a quejarse amorosamente ¡ 
a su Padre dicléndole: "¡Dios mío! | 
¡Dios mío! ¿Por qué me has desampara- < 
do y me tratas como a un gusanillo y a { 
un despreciable de la plebe?" 1 
S E R M O N E S 
Q U F S E HAJí D E P R E D I C A R , D I O S 
M E D I A N T E , EJÍ E L P R D I E R S E -
M E S T R E D E L C O R R I E N T E A Ñ O 
E N L A S . L C A T E D R A L D E 
L A H A B A N A 
Marzo 30, Viernes de Dolores, C a -
n ó n i c o P. P. E l l zagaraya . 
Abri l 8, Domingo de R e s u r r e c c i ó n , 
Magistral. 
Abri l 15, Domingo in albls (de Mi-
nerva) , Arcediano. 
Abr i l 22, Domingo 2o. d e s p u é s de 
Pascua, Penitenciario. 
Abr i l 29, Domingo 3o. d e s p u é s de 
Pascua, Maestresuela. 
Mayo 20, Domingo I I I (de Miner-
va) , Deán . 
Mayo 27, Domingo de P e n t e c o s t é s , 
Lectoral . 
Junio 3, Domingo de l a S a n t í s i m a 
Trinidad, Doctoral. 
Junio 7, Smun. Corpus Chris t i , A r -
certifico. 
Junio 10, Domingo infraoct. de1 
Corpus, Magistral 
Junio 17, Domingo I I I (de Miner-
va ) , Maestresuela. 
S A N T A C U A R E S M A 
Habana, Diciembre 29 de 1916. 
Vis ta l a d i s t r i b u c i ó n de los sermo-
nes que han de ser predicados. Dio,? 
mediante, en nuestra Santa Igles ia 
Catedral , durante el primer semes-
tre del a ñ o del S e ñ o r 1917, venimos 
en aprobarla y de hecho l a aproba-
mos, y concedemos cincuenta d ías 
de indulgencias en la forma acostum-
brada por l a Igles ia por cada vea 
que devotamente se oiga l a divina 
palabra. 
L o dacre tó y f irma S. E . R . de quo 
cedían o. 
- | . E L O B I S P O . 
D r . M E N D E Z , 
Arcediano-Secretario 
I G L E S I A D E B E L E N 
F I E S T A S EN HONOR D E SAN JOSE 
Día 17. Misa de comunión a las 8 a. m., 
por los difuntos de la Congregación. E n 
ese día se Impondrá el escapulario de 
San José a las Sodas que estén inscrip-
tas en los Coree de nuestra CongTregadón: 
para Inscribirse basta dar su nombre y 
dirección por escrito y asistir el día 19 ¡ 
de cada mes; de otro modo no se ganan 
las indulgencias; este escapulario, des-
pm ŝ de Impuesto, puede sustituirse por 
la medalla del escapulario. 
Día 18. Ultimo de los Siete Domingos. 
A las 7.80 comunión. A las 8.S0 misa so-
lemne; predica el R. P. Enrique Pé-
rez, S. J . 
li la 19. Festividad de San José. A las 
7.30 comunión. A las 8.30 misa solemne. 
Predica el R. P. Antonino Oraá, S. J . , 
Rector del Colegio de Belén. 
E n estos cultos se pide intensamente 
por la paz en Cuba. Después de la misa 
de comunión se rezará desde el púlpito 
la consagración de las familias al Santo 
Patriarca y las letanías de San José por 
la paz. En este acto solemne debe haber 
representantes de todas las familias. 
6064 17 taz 
¡ V I V A L A S A N G R E D E J E S U S ! 
SERMONES D E CUARESMA: 
En la Capilla de las Adoratrlces de la 
Preciosa Sangre, habrá, durante el santo 
tiempo de Cuaresma, todos los Viernes, 
a las 4H, bendición del Smo. Sacramento 
y sermón por los RR. PP. siguientes: 
Primer viernes, 23 de Febrero. Da Ago-
nía de Nuestro Sefior en el Huerto: KOO. 
P. F r . Agapito, Prior de los Carmelitas 
Descalzos. , 
Segundo vlerne», 2 de Marzo. L a * lage-
ladón: R. P. José Alonso, S. J . 
Teroer viernes, 0 de Marzo. L a Corona-
ción de Espinas: M. J . A. Blázquez, \ Ice 
Rector del Seminario. 
Cuarto viernes, 16 de Marzo. Nuestro 
Sefior con la cruz a cuesta > Iltmo. Mons. 
Lic . Francisco J . Abaiscal. 
Tercer Dominiro de mes, 18 de Marzo. 
Rdo. P. Juan de Juan. Capellán del Mo-
nasterio. , , _ 
Quinto viernes, 23 de Marzo. L a pre-
ciosísima sangre de Jesús : M. I . sehor 
Pbro. Santiago G. Amigó. 
Sexto viernes, 30 de Marzo. Loa Dolo-
res de María: M. L doctor Andrés Lago. 
Viernes santo, 6 de Abril. Las Siete 
Palabrás, a la 1 p. m.. por el Iltmo. se-
ñor Manuel Arteaga. Provisor y Vicario 
General de la Diócesis. 
E l Jueves Santo se tendrá el Monu-
mento. , 
NOTA: Se suplica una limosna para el 
alumbrado del Santísimo Sacramento. 
4352 alt B ab 
I G L E S I A D E C A R M E L O 
D E LOS P A D R E S C A R M E L I T A S , L I N E A 
Y 16, VEDADO.—ASOCIACION D E L A 
SEMANA D E V O T A 
Bl día 16 del corriente mes tendrá lugar 
en esta Capilla la función mensual de la 
Semana Devota de la. Santísima Virgen del 
Carmen, con los cultos siguientes: 
A las 8 a. m. Misa de Comunión Gene-
ral, después de la cual se expondrá el 
Santísimo Sscramento, que permanecerá 
expuesto todo el día. 
A las 5 p. m. Rosarlo, plática, reserva 
y procesión del Santo Escapulario. 
Nota.—Se suplica a todos los miembros 
de la Semana Devota y de la Cofradía 
del Carmen se dignen acudir a velar con 
su presenda a Jesús Sacramentado. 
5938 1" 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R . 
el 8 de Abr i l a las C U A T R O de la 
tarde llevando la correspondencia pu-
blica, Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E C 0 -
R R E O S 
V Admite pasajeros y carga genera!, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despocho de bi'letetf: D e 8 a 10 y 
media d© la m a ñ a n a y de 12 a 4 d© la 
tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar & b o r 
do D O S H O R A S antes de la marcada 
en ©1 bl Heta. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
Oro A m b i c a n o 
Pr imera C L A S E $190.50 
Segunda C L A S E "162.50 
Tercera P R E F E R E N T E . . "118.50 
T E R C E R A " 49.50 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S P A -
R A C A M A R O T E S D E L U J O . 
L o s p-iSajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos d© su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con l a mayor d a -
ildad. 
I n f o r m a r á su consignatario, 
51. 0 T A D U T . 
San Ignacio, 72, altos. 
L a R u t a 
d e 
W A R D 
j 
P r e f e r l U a i 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
E l día 10 dará principio la novena al 
glorioso San José, después de la misa 
que se celebrará todos los días a las 8. 
Bl día 18, a las 7 p. m. se cantará 
la salve con orquesta. 
E l 19, a las 7 y media, misa de Co-
munión General; se repartirán estampas 
del Santo. 
A las 8 y media la fiesta solemne, ofi-
ciando en ella el Iltmo. y Rdmo. señor 
Provisor del Obispado, Pbro. Manuel Ar-
teaga. E l sermón está a cargo del Rdo. 
P. Fr . Agapito, del Sagrado Corazón de 
Jesús, de los Carmelitas. Asistirá el 
Ezmo., Dtmo. y Rdmo. señor Obispo Dio-
cesano. 
Por la noche los ejercidos de cos-
tumbre, predicando el Rdo. P. Provin-
cial de los Carmelitas, F r . Juan José 
del Carmen, y terminando con la pro-
cesión. 
E n la procesión cantarán las niñas dol 
Colegio del "Hogar y Patria." 
Se recuerda a los fieles las Indulgcn-
das concedidas por el señor Obispo Dio-
cesano por asistir a estos cultos. 
Se suplica la asistencia a estos cultos 
a los consecuentes y fervorosos devotos 
del Glorioso Patriarca, que con tanto 
amor y constancia sostienen hace tantos 
afina esta espléndida fiesta. 
5363 19 mz 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
NOVENA Y F I E S T A E N HONOR D E 
SAN J O S E D E L A MONTARA 
E l próximo día 10, dará principio el 
Novenario por el orden siguiente: 
Todos los días, a las 8 a. m., se can-
tará la misa auto la Venerada Imagen y 
a continuación un piadoso ejercido y go-
zos cantados por el coro de la Parroquia. 
E l día 19, a las 8 a. m., misa de co-
munión general y a las 9 la solemne fies-
ta con orquesta y sermón. E n dicha so-
lemnidad estará expuesto el Santísimo Sa-
cramento por ser el primer día del Cir-
cular correspondiente a esta Iglesia. 
LA celadora. 
6701 18 mz 
Va p o r a s d e 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E Y A 
Y O R K 
Salidas dos veces pe? semana, 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Pr imera desde $40.00. 
Intermedia $30.00 
Segunda $20.00. 
S E E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S U N I -
D O S Y E L C A N A D A , A f R E C I C S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X T C O 
Salidos bisemanales para Pro^re . 
so, Veracruz y Tampioo. 
W . H . S M T T H 
Agente General p a r a Cuba 
Oficina C e n t r a l : 
Oficios 24. 
Despacho de P a s a j e s » 
Prado 118. \ 
T e l é f o n o A-6154. 
M U N I C I P I O D E 1 a 
D e p a r t a m e n t o de Ad 
de ^Puesto?'1 
R e p a r t o de C u o t a , t ; 
1 9 1 7 a 1 9 1 ^ , 
c . A V I S O . 
i>e a v i s a por ^ 
s e ñ o r e s Industriales n 
tes a l g r u p o de " A L M A r t ? ^ 
F E R R E T E R I A '* ^ ^ E s 
de lo p r e v e n i d o en 
d e la L e y de Imp 
p a l e s , p a r a que se 
Uestos Mu 
sirvan 
r n r . los que a s í lo d e J Cô  
O f i c i n a s d e l D e p a r t a m ^ > . . 1 
m m i s t r a c i o n de Impu qí J 
g is tro de C o n t r i b u y e n t e s ^ 
q u e se s i r v a n examina; 
c i o n d e cuotas a s i g n a d ^ , 
C o m i s i ó n de Reparto , a 1 
res C o n t r i b u y e n t e s p^r t\% 
s a d o c o n c e p t o , lo que 
h z a r d u r a n t e cinco días c o ? 
t ivos a p a r t i r de esta fecha 
d i e n d o los que se consideren^ 
j u d i e a d o s formular las r>mh 
correspond ien te s . 
H a b a n a , M a r z o 13 de iQn 



















^ A L C A L D E MUNICIPAL 
ft-K I 
M U N I C I P I O D E U H A B ¡ 3 
D e p a r t a m e n t o de Admin i s tnJ 
de Impuestos 
R E G I S T R O D E C O N T R I B U I | 
T E S . 
R e p a r t o d e C u o t a s . Ejerddo 
1 9 1 7 a 1 9 1 8 . 
V a p o r e s C o r r e o s 
D E TA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
ANTES D B 
A n t o n i o L ó p e z j C í a . 
(VrorUto» d* I* TelejrraC» ala hllot) 
E l Vapo? 
I G L E S I A D E L C E R R O 
F I E S T A A SAN J O S E 
E l día 10 de este mes se celebrará en 
esta iRlesia. fiesta solemne en honor del 
glorioso Patriarca. 
A las 9Vj de la mañana, solemne fun-
ción religiosa, a toda orquesta. E l pane-
gírico está a cargo del Padre Viera. 
E l Párroco suplica a los fieles un do-
nativo para el obsequio que se hará a 
los pobres que asistan a esta solemnidad 
católica. 
C 18T0 4d-15 
L o s T r e c e M a r t e s d e S a n A n t o n i o 
e n B e l é n 
E l martes, que viene, 20 de Marzo, da-
rán principio los Trece Martes de San 
Antonio. 
E l primer müagro del Santo es alcan-
zar para 160 huérfanas hasta mil seiscien-
tos pesos mensuales y algunos regalos 
en efectos. 
Las niñas favorecidas quieren mostrar 
su gratitud a] Santo y a sus favorece-
doreK, ofreciendo su fibolo. 
Cantarán ellas mismas la misa solem-
ne y las acompañará una educanda en 
el Colegio. 
Se invita a todos los devotos de San 
Antonio y a todos los favorecedores del 
Colegio. 
Hora: las 8% a. m. 
j j j j 21 mz 
P A R R O Q U I A D E M 0 N S E R R A T E 
Desde el 10 al 18. se cantará la Misa 
a contlnuaciftn la Novena de San José, a 
E l Í9, a las 7%, Misa de Comunito lien eral. 
A J M J * ^ - Solemne Misa a toda or-
questa. Ocupará la Sagrada Cátedra un 
orador sagrado. a un 
6018 10 nu 
A L F O N S O X I ! ! 
C a p i t á n C O M E U A S 
S a l d r á p a r a 
C O R U Ñ A , 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R , 
el 20 de Marzo, a las cuatro de l a 
tarde, llevando la correspondencia nú-
blica, Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E CO-
R R E O S . 
Admite pasajeros y carga general , 
incluso tabaco para dichos puertos * 
Despacho de billetes: De 8 a 10 y 
media de la m a ñ a n a y de 12 a 4 d« la 
tarde hasta el d ía 19. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do D O S H O R A S antes de la marcada 
en el billete. 
L a carga se recibe a bordo de las 
Lanchas hasta el d ía 18. 
L o s documentos d¿ embarque se ad-
miten hasta el d ía 17. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
r, . 1_ . Oro Americano. 
Pr imera C L A S E $190.50 
Segunda C L A S E "162 50 
Tercera P R E F E R E N T E . "118 
T E R C E R A "4950 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S P A 
R A C A M A R O T E S D E L U J O . 
Log pasajeros d e b e r á n escribir so 
bre todos los bultos de su equipaje 
su nombre y puerto d« destino, con 
todas sus letras y con l a mayor ela-
ndad . 
E l Consignatario, 
M. t í T A D C T , 
San Ignacio, 72, altos, T e L A-7900. 
E l Vapor 
A L F O N S O X I I 
C a p i t á n M O R A L E S 
S a l d r á para 
V I G O , 
C O R U Ñ A , 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una s o l u c i ó n 
que pueda favorecer ai comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el bu-
^ue pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
l o . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono* 
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M m D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de F l e -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle par* 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en ¿1 manifestada, sea 
o no embancada. 
4o. Que só lo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de P a u -
la ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue ai muelle sin el conocimiento se-
llado, será rechazada. 
Habana . 26 de Abril de 1916. 
Empresa Naviera de Cuba . 
i 












M I L I C I A N A C I O N A L 
A L I S T A M I E N T O 
T o d o i n d i v i d u o q u e d e s e e i n g r e -
sar e n l a M i l i c i a N a c i o n a l , se p r e -
s e n t a r á e n el Cas t i l l o d e l a P u n -
ta d u r a n t e las h o r a s d e l d í a , c o n 
u n c e r t i f i c a d o de p e r s o n a d e r e -
c o n o c i d a h o n o r a b i l i d a d . 
E l a l i s tamiento es so lo p o r t re s 
m e s e s , p u d i e n d o , a l t e r m i n a r é s -
tos, rea l i s tarse p o r u n a ñ o m á s 
si a s í lo d e s e a r e . D u r a n t e s u p e r -
m a n e n c i a en e l s e r v i c i o , el G o b i e r -
no l e d a : a l o j a m i e n t o , b u e n a c o -
m i d a , r o p a , z a p a t o s , a s i s t e n c i a 
m é d i c a y un s u e l d o de $ 3 0 . 0 0 a l 
so ldado , $ 3 7 . 5 0 a l c a b o y $ 4 8 . 0 0 
a l sargento . 
A estos sueldos se l e a u m e n t a 
e l 3 0 p o r 1 0 0 c o m o p lus d e c a m -
p a ñ a . 
T a m b i é n t ienen d e r e c h o a l r e -
tiro m i l i t a r c o n d i s f r u t e d e s u e l -
d o , d e a c u e r d o c o n l a L e y d e l R e -
tiro p a r a las F u e r z a s d e M a r y 
T i e r r a . 
P o r o r d e n d e l J e f e d e l 6 o . D i s -
trito. 
( F ) G u s t a v o R o d r í g u e z , 
C o m a n d a n t e d e E s t a d o M a -
c i3<rr y0r del Ejército-
C 1387 In 18Í 
C a 
A V I S O . 
S e a v i s a p o r este medio a 
s e ñ o r e s Industr ia les pertenecí 
tes a l g r u p o d e "TIENDAS 
F E R R E T E R I A , " en cumplimientl ei 1110 
d e lo p r e v e n i d o en el Artículo 81 
d e l a L e y d e Impuestos MunicJ 
i • I resulta 
p a l e s , p a r a q u e se sirvan coiki>| «r?a 
r r i r , los q u e a s í lo deseen, a 1¡J ««ss 
O f i c i n a s d e l Departamento de 
m i n i s t r a c i ó n d e Impuestos, iw 
gis tro d e Contr ibuyentes , a fin dj 
q u e se s i r v a n examinar la Reí* 
c i ó n d e c u o t a s asignadas por 1; 
C o m i s i ó n d e R e p a r t o , a los seño 
res C o n t r i b u y e n t e s por el expresa 
d o c o n c e p t o , lo que podrán rea 
l i z a r d u r a n t e C I N C O d í a s conseoi' 
t ivos a p a r t i r d e esta fecha y pu-' 
d i e n d o los q u e se consideren per-
j u d i c a d o s f o r m u l a r las protestal 
c o r r e s p o n d i e n t e s . 
H a b a n a , M a r z o 13 de 1917. 
( F ) D r . M a n u e l V a r o n a Suárez, 
A L C A L D E MUNICIPAL. 
C 1840 MU 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A ISLA 
D E C U B A 
S E C R E T A R I A 
E n l a J u n t a G e n e r a l ordinaria 
d e a c c i o n i s t a s ce l ebrada en este 
B a n c o en e l d í a de la fecha, fue-
r o n ree lec tos Vice-Presidentes del 
m i s m o los s e ñ o r e s J o s é Gómez ¡í 
G ó m e z , M a n u e l A . S u á r e z Cordo" 
v é s y A r m a n d o Godoy Agosto 
C o n s e j e r o s t itulares reelectos: 
los s e ñ o r e s F r a n c i s c o Palacio !f 
O r d ó ñ e z , R a m ó n S u á r e z Pérez, Se-
g u n d o C a s t e l e i r o Pedrera , Manuel 
H e r r e r a F u e n t e s , Ar turo Bosque! 
R e y e s ; y e lectos p a r a igual cal" 
los s e ñ o r e s N i c o l á s C a s t a ñ o Capí-
t i l lo y B e r n a r d o S o l í s García. 
C o n s e j e r o s Suplentes , reelectos, 
los s e ñ o r e s J o s é G o n z á l e z RocT 
g u e z . J o s é F e r n á n d e z GonzaH 
F r a n c i s c o T a m a m e s Ramos y • ^ 
n u e l S a n t e i r o A l o n s o ; y e l ^ 
p a r a e l m i s m o c a r g o los señor 
J o s é P a r a p a r d e C h a o . M a n u e l ^ 
ñ i z o A r c e y M a n u e l Busto Gonza' 
lez. 
CODO* L o que se p u b l i c a para 
c i m i e n t o g e n e r a l . -
H a b a n a , M a r z o 3 de 191/• 
E l Secretario, 





S u s c r í b a s e a l D I A R I O M ^ J d í 
R I Ñ A y anunc íese en el DIA»" 
L A M A R I N A 






















C O M P A Ñ I A C U B A N A A G R I ^ 
I N D U S T R I A L 
S . A . da 
De orden del señor P ^ f 
acuerdo con lo q " 6 ^ " 
t ícu lo veinte de los Estatu 
ficado en la J ^ t a Gene al ?-
diñarla de Febrero 26. u para ^ 
ta a los S e ñ o r e s Acc.on.slas ^ 
Junta General Ordmana qu ^ ^ 
celebrarse en el local 
f. 
u T ^ ^ ^ T a í T 2 6 ^ corriente, pa-
-̂ P81113 los particulares a que se ] 
^ ' f v f / l r ú J o 22 de los atados j 
fe Marzo 14 de 1917 




^ la Junta Directiva y de 
ArtHí ^ / ' d e l señor Presidente, cito 
tos Mi», ^ .P medio a los señores ac-
!Seen, ai|c«w 
í n t H i f 
uestoj 
las Por 
DIARiO DE LA MARINA Marzo 15 de 191/ . 
1."» mz 
- - T ^ í T ^ r ANONIMA 
^ FABR.CA DE H.ELO" 
CEKVEZA 
^ TROPICAL" Y "T1V0L1" 
Secretaría. 
c cumplimento de lo acorda 
En C T F T,.„fa .Wti  v de 
j - del seuwi . . 
ste medio a los señores ac-
)r • . c Ae la Compañía a fm de 
' " t sirvan concurrir a la UNA 
TRIENTA P- m- del Próximo 
\\LNTICINCO de los corrien-
^ l a casa números 106 y 108 
i Calle de Aguiar (edificio de 
u señores N. Gelats y Compa-
^J05^ ^ para celebrar- la primera 
61 S&i ^ 1 ' Ae la sesión anual ordinaria 
f a JUNTA GENERAL a que 
*refiere el artículo 7o. del Re-
" ^ 3 ^ . 8 de Marzo de 1917. 
El Secretario, 
Cristóbal Bidegaray. 










>een, a laj 
uto de Ai 
estos, Re. 
s, a fin i 
r la Reía, 
las por!; 











H A B ^ 
nnistradí 
.ÍTBO \L COMEKCIO: CON TECHA 
A api corriente mes, hemos arreu-
* i m vidriera de tabacos sita en Ha-
114 al señor Alejandro Kernández, 
(l'íe'se entenderán los señores co-
Schiutes. V. y K-
m 18 mz 
C T ^ S JIANUEL GKANADOS, MAN -
litarlo Judicial. Me hago cargo de 
Vuío '.diciales en la Habana, Mar a-
.n Ke-la «uanabacon, Kl Cano, W a-
iv Biuit.i. (iuatao. Hoyo Colorado y 
fomlto del Guayabal. Obraría, 
" 
ALMONEDA PUBLICA 
• Tueves, 15 del corriente, a Ins 2 de la 
farde se rematarán en el muelle orden 
/enernl de Sau Francisco, con ihterven-
liCiu de la respectiva compañía de segu-
ro marítimo. 192 sacos con nueces, que 
resulta ron en estado de avería de la des-
carga del vapor Patricio. 
Emilio Sierra 
58S8 "S mz 
AcAdemt» Marít. Corte y Coatura 
directora: SRA. GIRAL 
CORTE T^RI^IE^ 
M / f P J I 
FünUfíDORfí DZESTE 
0O"SISTEM/qr LA 
hor.c.uu.rf eu et>u* biHiPiuK en la 
Habana, con Medalla de oro primer 
prumlo de la Central Martí y la 
Credencial que rae autoriza para 
preparar alumnaa para el profe-
sorado con opción al titulo de Bar-
celona. 
La alnmna después del primer 
mes puede bacerae sus vestidos ea 
la misma. 
Dos horas clase* diarias $9. al 
ternas $3 al mea. 
CLASES no, por 
de práctica en enseñanza en las escuelas 
de Londres. Dirigirse a Miss Cashman. 
Neptuno, 8. 
.V-'vi: 20 mz 
Consalado, 98, alto» 
DE INGLES, SOLFEO Y PIA- , TpSQUIN A ACABADA DE FABRICAR, SE 
• una profesora, con sela años JL alqul'.a en Uerillagigedo y Misión, 
propia para toda clase de establecimien-
tos, por ser punto céntrico y de mucho 
vecindario. Informa, su dueño, en Indio 
número 1, altos. La llave en la bodega 
de Misión y Suárez. 
5737 Ifimz. 
SE ALQUILA LA CASA M E R C E D . N1-mero 54, bajos. La llave en el café 
de la esquina. Informan: Banco Nacional 
de Cuba. Cuarto 500. 5o. Piso. 
5566 16 mz 
A 
INGENIO MARIA JOSEFA 
San Miguel de Casnovla o Calzada a Tum-
ba Cuatro, Cuatro Caminos. Fabrica el 
mejor melado de caña pura, csterellza-
do, y raspaduras do meladuras filtradas, 
con o sin ajonjolí. Se reciben órdenes por 
escrito en el Ingenio. José M. Plasencla. 
5467 17 mz 
PO R 300 T E S O S REGALIA SE CEDE planta baja, propia para estableci-iento. Aguacate, i2, entre Obispo v Obra-
5634 pía. It mz 
El Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes, 
¡OJO, OJO, PROPIETARIOS! 
"lomején. El tínico que garantiza la com-
pleta extirpación de tan dañino Insecto. 
Contando con el mejor procedimiento y 
gran práctica. Recibe avisos: Neptuno, 28, 
Ramón Plfiol, Jesrts del Monte, número 
534. Teléfono 1-2636. . 
5156 2 ab 
5182 31 mz 
"ACADEMIA CASTRO" 
Primera Enseñanza, Comercio y Bacbl-
Uerato. Unica Academia en que se enseña 
contabilidad empleando procedimientos 
más modernos y prácticos. Hay clases do 
noche para el que no pueda estudiar de 
día. Director: A. L. y Castro. Mercadeics, 
40, altos. Teléfono A-6074. 
15070 15 a b 
A l q m l © a r © 
ofrece a aua depositantes fianzas para al-
qullerea de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. / de 1 a 5 y de 7 a 
0 p. m. Teléfono A-5417. 
C B14 IN. 1», L 1». 
SE A L Q U I L A L A C A S A P E S A P O B R E . 15 y medio, dos cuartos altos y tres 
bajos, casa nueva, moderna e higiénica, 
cerca de paseos y del centro de la ciu- i 
dad. $50. Informan: San Miguel, 122. La 
llave en la bodega de la esquina a Mon- I 
aerrate. 
. 5627 16 mz. 
SE A L Q U I L A L A C A S A M A R I N A , 10-B. ' de reciente construcción, compuesta de I 
portal, sala, comedor, dos cuartos y to-
dos los servicios. La llave en la bodejra. ; 
Precio: 42 pesos. Informes: García, Tu-
fión ŷ Co. Aguiar, «7. 
5C24y 16 mz. 
U E A L Q U I L A . E N 45 P E S O S , U N L O -
cal de 35 metros de fondo por HV- I 
de ancho. Es propio para cualquier ln- i 
dustria y ne da contrato ventajoso. Ze- ¡ 
queira. número 1. entre Fernandina y Ko 
mav. Teléfono A-6971. 
6444 15 mz 
Academia de inglés "ROBERTS" 
San Miguel, 34, altos. 
Clases noctunas, 5 pesoa Cy., al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesores pa-
ra las señoras y señoritas. ¿ Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma Inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
ROBERTS, reconocido unlversalmente 
como el mejor de los métodos hasta la 
fecha publicados. Es el único racional, 
a la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua Inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta República. 3a. edición. 
Un tomo en So., pasta, $1. 
(40(17 13 ab 
(BLASES DE MATEMATICAS T CON-J tabllldad, por un especialista y prác-
tico maestro. F. E. Bernaza, 20. 
5709 8 a. 
MO D E S T O C A N T E L I , P R O F E S O R D E mecanografía al tacto. Be dan cla-ses a domicilio. Se reciben órdenes por 
escrito. Se adquiere práctica en dos lec-
ciones. Se lleva máquina a domicilio. Bar-
celona, 18, altos. 
5650 19 mz 
! C a s a s y p i s o s , 1 
LO C A L P A R A ALMACEN, C O N C A R I -da para varios miles de sacos de azú-car, arroz 0 otras mercamíías pareci-
das, se alquila en precio módico, en la 
casa San Ignacio, 54. Informarán en la 
misma. 5546 18 mz 
H A B A N A 
T O C A L G R A N D E , C E R C A D E M O N -
XJ te, como 400 metros, preparado para i 
garaje o para cualquier industria. Pre 
ció 50 pesos. Razón: San Mariano, nú 
uifro 18. Víbora. Teléfono 1-2024. 
«076 • 1S mz 
PARA ESTABLECIMIENTOS, SE AL-qulla en cuarenta pesos un local de tres esquinas. Infanta, San Francisco y 
Poclto; se da contrato. 
5112 13 mz 
SE ALQUILA LOS ALTOS D E LA C A -sa Vigía, número 50. compuestos de 2 salas, 2 saletas, 4 cuartos, servicios sa-
nitarios, cuarto do baño, instalación eléc-
trica y de gas, en módico precio. Infor-
man: Maloja, 71. i . 
6109 24 nu 
EN AMISTAD, 62. SE ALQUILAN LOS ventilados y espaciosos altos, con to-das las comodidades; precio módico. Pró-
ximo a Sau Rafael; tiene balcón a la 
calle. 5062 17 mz 
PROFESORA DE PIANO DEL CON-servatorlo Peyrellade. da clases a do-micilio y en su casa. Informan: Campa-
nario. 120, bajos. 
5815 15 mz. 
PR O F E S O R A I N G L E S A D E L O N D R E S , tiene algunas horas libres para ense-ñar Inglés, francés y alemán. Informan: 
Colegio de las Dominicas Francesas. G y 
13. Vedado. 
5453 15 mz 
LA I5U 
ordinarii 






















C a j a s R e s e r v a d a s 
AS tenemos en une», 
tra bóveda construi-
da con todos ios ade* 
Untos modernos y 
las alquilamos para 
nardar valores de todas clases 
bajo la propia custodia de los in-
teresados. 
En esta oficina daremos todas 
los detalles que se deseos. 
N . G e l a t s y C o m p < 
BANQUEROS 
m O E S E G Ü Ü 
AS tenemos en nues-
tra bdveda coastruí-
Ja con todo» los ade» 
laníos modernos pa-
ra guardar acciones, 
documentes y prendas bajo la pro-
pia custodia de los interesados. 
Para mis informes, diríjanse a 
soesfcra oficina: Amargura, ni* 
Rere 1. 
H . U p m a n n & C o . 
BANQUEROS 
l í 1 
Í̂ i01!̂ 8' JIecia,noS«"a'ía, Taquigrafía de 
nJf1!. " y español, enseñanza diurnas y 
uoctumaa en Concordia, 91, bajod, a pre-





nte f * 
. el Ar 
. , "LA MINERVA" 
oano*Mffcad.emIa ^ Comercio, de Me-
ratoriÍT • lüBtes, Taquigrafía y prepa-
tcre<ii'ín1,>nra, el Instituto, más antigua y 
tulos ^ la Habana. Se otorgan tf-
n̂tainL míl(los y 8e hacen contratos 
noch» D ; Ua8es para obreros por la 
^ Reina y San Nicolás. 
---C 17 mz _ 
U y ^ P A 1 * FONOGRAFO EDISON, 
•«tudlfwi i .^ugniruas que completan el 
toétortn id'mna inglés por el reputado 
Ta .mi» rtina- l'uede verse en Merced, 
BO '̂̂ 'o; de 1 a 3. Rulz. 
17 mz. 
PROFESOR COMPETENTE DE INGLES, da clases a domicilio o en su resi-dencia. Precios módicos. Neptuno, 61, al-
tos. Teléfono A-5232. 
5445 15 mz ' 
SE A L Q U I L A L A F R E S C A Y R E C I E N construida casa, compuesta de altos y bajos, situada en la calle de Picota, nú-
mero CU, con todas las comodidades ne-
cesarias. Informan: Castelelro, Vizoso y 
Cía. Teléfono A-6108. Lamparilla. 4. 
6091 g mz 
CARLOS III , NUM. 223 
se alquila esta hermosa casa de altos 
y bajos, juntos o por separado, to-
mándolos juntos se hace una rebaja. 
Llave al lado, fábrica "Por Larraña-
ga," informes: San Miguel, 100. 
. 6111 l8 mz 
OPERARIO DE SASTRE. SE ARRIEN-da un taller, con trabajo fijo, para 2 operarlos, y 2 habitaciones Interiores 
para hombres solos, con luz eléctrica, y 
acabadas de fabricar. Informan en Sol, 
número 6, sastrería "MI Retreta," 
5454 6 ab 
T > I C O T A , 78 Y 75. E S T A S D O S C A S A S , 
JL casi esquina a Fundición y Egido, 
frente a la Estación Terminal y que mi-
den una superficie total de doscientos cin-
cuenta y nueve metros, se pueden alqui-
lar para Almacén, Industria, Garaje, etc., 
según se convenga. Se pueden ver a to-
das horas del día y se dan informes so-
bre ellas en Cuba, 140 bajos; de 8 a 
10 A. M. y de 1 a 3 P. M. 
5501 15 mz 
AG U I A R . 29, E S Q T I N A A CHACON. S E alquila un hermoso local, planta baja, 
con puerta a la calle, propio para oficina 
o para comercio. Informan en el mismo. 
5350 10 mz 
" O R O F E S O R A I N G L E S A , C O N I N M E J O -
JL rabies referencias, enseña Inglés y 
francés en su casa después de las cinco 
de la tarde. Empedrado, 31, tercer piso. 
54r.2 15 mz 
E L INGLES 
PRACTICO Y COMERCIAL 
puede aprenderlo en breve tiempo por mt 
sistema especial. Usted no se ha decidido 
porque lo cree difícil. Cuando conozca una 
sola lección observará la sencillez. Prof. 
Cabello, Neptuno, 47. . 
5245 15 mz 
Clases enpeclales para señoritas: de 3 a 
5 de la tarde. 
Director: LUIS B. CORRALES 
Marqué» de la Torre, 97. Teléfono 1-2490. 
La mê or recomendación para el comer-
cio do Cuba, es el título de Tenedor da 
Libros, que esta Academia proporciona a 
•us alumnos. 
Clases nocturnas. Sr ~'mlten Internos, 
medio-pupilos y externos. 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio y Academia Comercial 
SE ALQUILAN, JUNTOS O SEPAKA-dos los dos pisos de la fresca y có-moda casa de O'Rellly, 110. acabados de 
fabricar. Informes en los mismos; de 0 
a 11 y de 3 a 5. 
0133 18 aw< 
V E D A D O 
LOCAL ESPLENDIDO Y EN PRE-
CIO MUY MODICO 
Se alquila, exclusivamente para es-
tablecimiento de peletería y som-
brerería, en la Calzada del Mon-
te, número 347, esquina al Puen-
te Chávez. Informes en el mismo 
local. 
C 1823 8d-14 
" O E L A S C O A I N , 50-A, S E A L Q U I L A N los 
JL> espléndidos altos de esta esquina, com-
puestos de sala, hall, recibidor, cinco 
cuartos, cocina, hnño y doble sen-Icio. 
Informnn: Belascoaíu y San José. A . 
Fernández. 
5848 20 mz 
I T E R C A D E R E S , 35, A L T O S , S E C E D E 
ITA un salón, de gran convenieucin, pa-
ra toda persona, que tenga relaciones con 
el alto comercio y proximidad a Correos, 
Aduana, Cable y banca. 
5854 27 mz 
ACADEMIA DE CORTE Y CONFEC-ción Acmé. Se hacen toda clnse do vestidos v bordados a máquina. Teléfo-
no A-S938. Inquisidor, 44, bajos. 
4538 25 mz. 
COLEGIO DE LA 
SAGRADA FAMILIA, 
Para señoritas, niñas y párvulos 
A C A R G O D E L A S R E L I G I O S A S H I J A S 
D E L C A L V A R I O 
Internas, Medio Pupilas y Externas. Estl 
situado en la hermosa Quinta Campo Ale-
gre, Calzada de Luyanó. 86. Presenta gran-
des ventajas a las famllins, por su esme-
rada y completa educación religiosa, cien-
tífica» y doméstica y lo módico de sus 
precios. 3710 10 mz 
$18, ALQUILO 
A LOS PROPIETARIOS DEL VEDA-do. Se desea obtener una casa por la 
entrada del Vedado, en la zona compren-
dida hasta Paseo, a ser posible de planta 
baja y construcción moderna, con cinco 
habitaciones y servicios de criados y ade-
más con su garaje. Dirigirse al apartado 
668. Cuervo y Sobrinos. 
5940 21 mz 
\ 7 E D A D O . S E ALQUILA UNA BONITA casa, moderna, con todas las como-
didades en $40. Calle J , número 1, entre 
Calzada y 9a. Informan al lado. 
5847 22 mz 
CALLE S, NUMERO SSS, MODERNA casa. Acera de la brisa, con cuatro 
cuartos. Buen baño. Servicio y cuarto pa-
ra criados. $65.00. Su dueño, al lado. 
P-272 17 mz. 
S A N A , 
VISTOSA 
Y FRESCA. 
Se alquila, en la Loma del 
Mazo, una hermosa y cómo-
da casa quinta, con sala, 
seis cuartos amplios, cuarto 
de baño y una preciosa te-
rraza frente a la Habana, 
desde donde se domina és-
ta a vista de pájaro, ofre-
ciendo de noche un espec-
táculo verdaderamente fan-
tástico. 
En los bajos tiene un es-
pléndido comedor, también 
con vista a la Habana; co-
cina amplia y fresca, des-
pensa, cuartos de criados y 
servicio sanitario completo. 
Más abajo garaje con una 
buena habitación indepen-
diente, para el chauffeur. 
Para más informes diri-
girse a "Villa Teté," en el 
parquecito de la Loma. Allí 
está la llave. 
P \ R \ E S C R I T O R I O , C O M I S I O N I S T A S ^ o consultorio, se alquila un departa-mento bajo, completamente independien-
te, compuesto de tres habitaciones, cuar-
to de baño y patio, en la casa Prado nú-
mero 98. Se puede ver a cualquier̂  hora. 
5741 
i 1 MUEREN TODAS!! 
ISmz. 
HOTEL "ROMA" 
Este bermoso y antiguo edificio ha 
sido completamente reformado. Hay i 
en él departamentos con baños y de-
más servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
Su propietario, Joaquín Socarras, 
ofrece precios módicos a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta baja. 
TELEFONO A-9268. 
SE ALQUILAN HABITACIONES, RE-glas, frescas, baratas, con o sin gabi-netes y balcones a la calle, a hombres 
solos, oficinas y matrimonio sin niños. 
Se da luz. lavabo y limpieza del piso etc. 
Obrapía 94. 96 y 98, a una cuadra del 
Parque. Informa el portero. Teléfono 
A-9828. 
6617 17 mz. 
HOTEL DE FRANCIA 
Gran casa de familia. Teniente Rey, nú-
mero 15. Bajo la misma dirección desde 
hace 32 años. Comidas sin horas fijas. 
Electricidad, timbres duchas, teléfono. 
Casa recomendada por varios Consulados. 
5597 16 mz 
ln 13 mz 
C E R R O 
CA L Z A D A D E L C E R R O , 843. P O R T A L , zaguán, recibidor, sala, despacho, 5 
cuartos grandes, comedor, sanidad, mo-
saicos. Llave, 602, bodega. Informes: Be-
lascoaín, 117. 
6049 18 mz 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS AL-tos de la casa Calzada del Cerro, 877, 
compuesta de una gran terraza, sala, sa-
leta, seis cuartos, comedor, cocina y ser-
vicio sanitario moderno. En la misma in-
forman. 
6510 22 mz 
VARIOS 
SE ARRIENDA 
Una buena finca rústica, de Inmejorable 
terreno, propia para toda clase de siem-
bras, en la carretera del Rincón a San 
Antonio de los Baños. Informan en Pra-
do, 34, altos. 
628* 15 mz 
TRINCA RUSTICA, S E A R R I E N D A U N A 
J- finca, con Calzada hasta ella, de tres 
caballerías de tierra, buenas casas, mu-
cha arboleda de frutales, mucha palma y 
muy buen terreno. Informan: Habana, 85, 
talabartería. 
C 1776 8d-ll 
j H a b i t a c i o n e s 
H A B A N A 
DE S E O C A S A E N E L V E D A D O , D E L A calle Paseo a la calle K, y de la calle 
15 a 23. Ha de tener siete u ocho habita-
ciones para familia, comodidades para el 
servicio, garaje, etc. Dirigirse a 17, nú-
mero 27, entre J y K. 
5923 10 mz. 
SE ALQUILA LA BUENA CASA CALLE Paños, número 241. 23 y 25, Vedado. 
Puede verse a todas horas. Informa: Gon-
zalo Llano. Calle San Lázaro, número 
237. Teléfono A-5819. 
5783 20 mz 
La accesoria Cárdenas, 72, propia para 
oficina o poca familia. Punto céntrico y 
con luz eléctrica. Completamente inde-
pendiente, nás Informes al lado. 
0855 20 mz 
SE A L Q U I L A , L U Z , 62, A L T O S , S A L A , comedor, cuatro cuartos y uno en la azotea. Llave en los bajos. Su dueño: C, 
246. Teléfono F-1294. Vedado. 
5924 20 mz. 
LAURA L DE BELIARD 
Claats de Ingrlfs, Francén, Ten«rlur«» d« 
Libros, M«cauorr»f(» y Plan*. 
Animas, 34, altos. Tel. A-980I¿. 
Spanis? Lessouá. 
6451 31 mz 
E L NIN0 DE BELEN 
Colegio y Academia Mercantil, reins-
talado en su antiguo edificio, amplia-
da su capacidaoSasí come- el mobi-
liario escolar en más del doble. 
Kindergarten: párvulos de 3 a 6 años. 
Preparatoria para comercie e Insti-
tuto. 
Carrera comercial con grandes ven-
tajas. 
Idioma inglés. Mecanografía "Vidal." 
Taquigrafía "Pitman." 
Clases mercantiles y preparatorias 
nocturnas: de 7 1|2 a 9 1|2, alta-
mente beneficiosas para el pupilaje. 
Alumnos internos y externos. 
Amplias facilidades para familias de' 
campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo. 
Amistad, 83-87. 
Teléfono A-4934. 
C 8326 Ind. 1 J 
Se necesita un local amplio para de-
pósito de artículos de alambre, en las 
inmediaciones de! muelle San Framcis 
co. Podría utilizarse un patio y co-
rredores. Dirigirse por correo o telé-
fono al Apartamento número 244. Ho-
tel Plaza. 
16 mz 
P E ALQUILA L A C A S A C A L L E 15, E N -
O tre F y G, con cuatro habitaciones, en 
$42.00. La llave en la cuartería del fon-
do. Informan en Línea, 93. Teléfono 
F-12R6. 5540 16 mz 
EN CASA RESPETABLE SE ALQUILA una habitación, con balcón a la calle 
y todo el servicio, propia para dos hom-
bres solos o matrimonios sin niños. In-
quisidor, 44, altos. 
6100 22 mz 
HE R M O S A S H A B I T A C I O N E S , E X T E -rlores e Interiores, se alquilan, a 
personas de _ moralidad, en casa nueva, 
con todos los adelantos modernos. Esco-
bar. 144, casi esquina a Salud. 
Ü0(.)0 18 mz 
SE A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S 1 I A D I -tacloncs en los altos del afamado café 
Tacón, antiguo Nacional, con vista a la 
calle. San Rafael y Belascoaín. 
C 1887 6(1-15 
GRAN HOTEL "AMERICA" 
ludustria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua caliente, luz, timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para familia 
y por meses, precios convencionales. 
Teléfono A-2998. 
5294 4 ab 
íñorua y Cabailcros. no permitan̂  ca-
lchas en sus casas; por 40 CENTA-
Sei 
cara t 
VOS estarán Ubres de estos dañinos In-
sectos. 
Insecticidas garantizados con $1.000.00; 
mata chinches, 40 centavos lata. Mata ra-
tas. 40 centavos lata. Mata hormigas, 40 
centavos lata. Mata garrapatas, 40 centa-
vos lata. Mata cucarachas, 40 centavos 
lata; 
De venta por: Sarrá. Johnson, Taque-
chpl, doctor Padrón, Sierra y Ca., Plata 
del Vapor y íiallano, 89; Ferretería "La 
Estrella." Exijan I» marca. $1.000.00 de 
trarantfa." 
PINTORESCA QUINTA. SE ALQUILAN suntuosas habitaciones a personas se-
rlas, matrimonios sin niños, con o sin 
muebles. La casa tiene prandes jardines 
de los que pueden disfrutar. Precios muy 
reducidos. A la puerta tranvías y carre-
teras. Soledad, 31. Guanabacoa. Muy có-
modo para los baños de Cojímar. 
5357 16 mz 
HOTEL "COSMOPOLITA" 
HUESPEDES 
Esta recomendada casa cuenta eos 
magníficas habitaciones y depar-
tamentos, solo con balcón a la 
calle. Hospedaje sumamente mó-
dico. Precios especiales por meses 
y para familia. Visiten la casa: 
Muralla, IS1/^, esquina a Habana. 
5359 31 mz 
PALACIO PINAR 
Con habitaciones bien ventilados y asea-
das, precios cómodos, asistencia de co-
mida a precios convencionales. Virtudes, 
69, esquina Gallano. 
5141 2 ab 
SOL, 6, ALTOS, HABITACIONES. A 8 pesos, con luz. Se exigen referencias. 
4805 29 mz 
V E D A D O 
VEDADO 
Familia respetablfe alquila espléndidas 
habitaciones, con toda asistencia, a ma-
trimonios sin niños. Trato fino. Baños 
con agua caliente. Comida excelente. Lin-
da terraza. Exígense referencias. Línea, 11, 
altos, entre G y H. Teléfono F-4320. 
5957 19 mz 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
SE SOLICITA UNA CRLVDA DE M \-no, con buenas referencias, en Cam-
panario, 59. 
5878 . 16 mz 
EN DOMINGUEZ, 2, EN EL CERRO, SE solicita una buena criada que tenga 
referencias y sepa repasar ropa blanca-
Sueldo $15 y ropa limpia. 
5912 16 mz 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no. que sea limpia y trabajadora; ha 
de saber bien su obligación; si no que 
no se presente. Sonta Catalina. 83. entre 
Lawton y Armas, Jesús del Monto. 
5914 • 16 mz 
UNA CRIADA. QUE SEPA COSER Y una manejadora, se necesitan en Leal-
tad, 44 (altos), limpias y trabajadoras. 
$18 y ropa. 
•"''•̂  13 mz. 
SE SOLICITA EN LA CALLE H Y 17, una criada blanca, para habitaciones v 
coser, es corta familia. $18 y ropa limpia. 
Se desea referencia. 
5911 20 mz 
DOS CRIADAS SE SOLICITAN. DEL país o peninsulares, de buen carácter, 
sabiendo la limpieza de habitaciones y 
servir señoras. Carlos III, número 5. 
5930 10 mz. 
S3 S O L I C I T A UNA . J O V E N C I T A BLAN-CO o de color, de 14 a 16 años, para ma-
nejar un niño y ayudar a los quehaceres 
de una casa. Sueldo convencional. Lucena, 
6, altos. Entre Son Miguel y Neptuno. 
5u33 io mz. 
SE SOLICITA EN EMPEDRADO, 22, altos, una criada de mnno, práctica; 
si no sabe, no se presente. Sueldo: $17 y 
ropa. 
5935 io mz. 
PA R A UNA C A S A D E P O C O TRABA-JO se solicita una criada de mano. 
Sueldo: $10 y ropa limpia, teniendo que 
dormir en el acomodo. Concordia, 114, 
altos. 
5805 15 mz. 
F-'N AMISTAD, 30, ALTOS, S E S O E I -J cita una criada de mano, peninsular, 
que tenga referencias y sepa su obliga-
ción. 
5839 15 mz. 
SE SOLICITA U V A CRIADA DE HA-DOS que sepa servir y cumpla bien su 
obligación. En Genios, 13. 
5733 I4mz. 
" T T E D A D O . S E A L Q U I L A L A C A S A C A -
V lie F. 242. Informan: F y 25, bodega. 
Gana 38 pesos m. o. 16 mz 
AL Q U I L O S A L O N , 1.200 M E T R O S , A L -macén tabaco, garaje, otras Industrias; catorce casas altas, junto o separado, con-
trato, todo moderno. Informan: Oquendo 
y Animas, en el café. 
5801 *? mz. 
HABANA, 109, 
próxima a desocuparse se alquila, para 
almacén u otra industria. Informan: In-
dustria, 124, altos. 
5831 26 mz. 
Í J E A L Q U I L A N U N O S M A G N I F I C O S 
O altos amueblados, en la mejor esqui-
na de Prado. Informan: Obispo, 108. 
6S02 10 mz. 
r*¿í5S.80RA GRADUADA DE UNI-
Prácti,., , «mericaua, con seis años de 
i'Ulo ln i clases en su casa y a domi-
cég " la-. >' 2a. enseñanza, Inglés, frau-
gfft. ^Pauol. Informan: 440-C, Cerro. 
24 mz 
A r i c a n t r o c h e c o l l e g e 
•40 C, CERRO, 
P A R A N I Ñ A S 
tt«nto p" Pn,8ea:inza, en Inglés. Departa-
I'or .Mrg .̂V"1 Para señoritas, dirigido 
glíg. cin. arn<:,r' eu piano, canto e in-
Hnbog ""(--turnas de Idiomas para 
^ D I R E C T O R A , A . P . T R O C H E 
— y ab 
adm ISIDORO CORZO 
nos (ua U1| corto número de alum-
yendn sol'«o, plano y armonía, 
^«juh,, a domicilio. Infanta. 24, 
A-I4C1 3 San liafae:. Teléfono 
PRACTICA!. ENGLTSH, UN C O M P E -tente profesor londinense, habiendo ejercido en una gran escuela de esta Ciu-
dad y en París, desea algunos discípu-
los por la mañana y por la tarde. Tie-
ne actualmente alumnos de lo más selec-
to de la Habana. Precios desde cinco pe-
sos al mes. Hawkins. Amistad, 59. 
6532 18 mz 
Profesor de Comercio e Idiomas 
Con 30 años de práctica, se ofrece ense-
ñar la Teneduría de Libros por partida 
doble, a fondo, en cuatro meses; y los Idio-
mas español, inglés, alemán, francés, por-
tugués e Italiano en seis meses, garan-
tizando el éxito completo. Cobro solamen-
te TRES pesos al mes. Calle Concordia, 
163. Gran Colegio Oñate. Dr. José Berg. 
G 20 mz 
P fía (u AMERICANO, EN FILOSO-
su ^ses en inglés a domicilio 
C*!tntP S,am- Precios de 10 pesos en 
•tra p*-' al mes. Calzada del Cerro, 440, 
ib * 20 mz 
ACADEMIA DE CORTE "ACME" 
San Miguel, 161. Teléfono A-S465. Habana. 
Profesora: Ana Martínez de Díaz. Se dan 
clases a domicilio. Garantizo la enseñan-
za en dos meses, con derecho a título; pro-
cedimiento el más rápido y práctico co-
nocido. Precios convencionales. 
51G7 18 mz. 
SE ALQUILA EL ALTO DE CORRALES, 200. Sala, comedor, dos grandes cuar-
tos, en 20 pesos. Informes: Monte, 275. 
Altos. 
6830 15 mz. 
\ [ 0 PIERDA LA OCASION. EL ALTO 
esquina del almacén de Cueto y Cía., 
se alquila; véalo pronto. Aguacate y Mu-
ralla. 
5727 22mz. 
SE ALQUILA. EN BELASCOAIN, NU-mero 15, un amplio local, propio pa-
ra establecer cualquier negocio. 
5744 18mz. 
GRAN LOCAL 
Pora garaje, establo, tren de carros, de-
pósito, industria, etc.. 600 metros cubier-
tos, pisos de cemento, caballerizas, am-
plio patio, agua de Vento, servicios sa-
nitarios, luz eléctrica y teléfono. Hay ha-
bitaciones. "La Riqueña." Calzada Ayeste-
rán. ex-tenería. 
5728 20 mz 
S E ALQUILAN 
los bajos de la casa calle de Nep-
tuno, número 220-1 y 222-Z, en-
tre Marqués González y Oquendo. 
Se componen de sala, saleta, co-
medor, cuatro habitaciones, cuar-
to de baño y cuarto para criados, 
con servicio sanitario moderno. In-
forman en la Perfumería de Plan-
té, Manrique, 96, esquina a San 
José. 
C 1674 ln 
ACADEMIA DE INGLES 
Clases generales nocturnas, todos los días, 
excepto sábados y domingos, de 7 a 10 
p. m., a $5, 1er. curso, y a $7 el 2o. 
curso. Clases especiales • horas y a pre-
cios convencionales en la Academia o a 
domicilio. Informan en la "Academia de 
Inglés." San Miguel, 06. bajos. Teléfonos 
A-9330 y A-58SS. 
4721 29 mz. 
Alquilo hermosos altos. Escobar, nú-
mero 117. Seis cuartos, sala, saleta, 
comedor, servicio? completos. Venti-
ladas todas las habitaciones. Informes 
en los bajos. Agua abundante. 
5778 18 mz. 
GARAJE 
En la calle 13, número 5, esquina a 
M, en el Vedado, se guardan máqui-
nas por módicos precios. En el mis-
mo hay buenas caballerizas, que s« 
alquilan también a módicos precios. 
Informes en el mismo, a todas horas. 
"HOTEL MANHATTAN" 
San Lázaro y Belascoaín. Teléfono 
A-6393. Terminada la temporada de 
turismo, ofrece precios al alcance de! 
más modesto. No olvidarse que es el' 
único en la Habana que tiene baños 
privados en todos los cuartos, teléfo-
no, agua caliente y elevador día y 
noche. El edificio más fresco de la 
Habana; lo mejor del Malecón. Pre-
cios de verano. 
6184 31 ma 
ERUNDINA LOPEZ, DESEA SABER DE su hermano .losé María López, y de Silviua Arauja. Dirigirse a San José, 97, 
altos de la Sierra. 
• la taz ^ 
A UN SEÑOR SACERDOTE 
procedente de España, que preguntó por 
el señor Zubeldla en la redacción de El 
Comercio, para comunicarle algo sobre un 
legado o sobre un poder para la pose-
sión de dicho legado, le suplica el mismo 
señor Zubeldla se sirva dejar las señas 
de su domicilio en la Administración de 
este DIARIO. 
li mz 
QE S O L I C I T A U N A C R I A D A , P E N I N -
O sular, para limpiar tres habitaciones 
y coser a máquina. Sueldo, tres centenes. 
Ropa limpia, y de cama. Monte, 340, al 
lado de la botica. 
5738 I8mz. 
SE SOLICITA MANEJADORA V AVU-dnr algo en la cocina. Sueldo: 10 pe-
sos. Calle 20, esquina 17. Preguntar en la 
bodega. 
5779 14 mz. 
CRIADOS DE MANO 
SE NECESITA UN CRIADO DE MANO, para una oficina, que sepa cumplir con 
sus obligaciones y tenga buena referen-
cia. Sueldo $20 casa y comida, o $3." sin 
comido. Escobar, 78, altos. Do 1 n B. 
C 1838 4(1-14 
JESUS DEL MC^ITE. 
VIBORA Y UJYAN0 
¡GANGA! 
En $40 m. o. se alquila la casa de 
construcción moderna, sala, saleta, 5 
cuartos, patio y traspatio, en Prínci-
pe de Atares, al costado de la nueva 
plaza del Mercado "La Purísima." 
Informan: Reina, 33, Al Bon Marché. 
SE ALQUILA UNA PRECIOSA SALA, con una habitación anexa, a personas 
de moralidad, precio módico. Animas, nú-
mero 149. 
5982 18 mz 
SE ALQUILA UNA BUENA HABITA-clón, a persona de moralidad o matri-
monio sin niños. Habana, 60, altos. 
5983 17 mz 
0055 24 mz 
S E ALQUILA 
un gran local, para establecimiento, ca-
sa moderna, acabada de construir. En 
la Calzada de Luyanó, esquina a Ga-
liano. Informan: Reina, 33, AI Bon 
Marché. 
C056 24 mz 
VIBORA, REPARTO LAWTON. CA-lle San Lázaro, entre Concepción y Dolores, se alquila una espaciosa casi., 
precio $33. Informes en lo bodega de 
Concepción y San Lázaro. 
5980 21 mz 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS AL tos de Milagros y Príncipe de Asutrlas. 
En la Víbora, compuestos do sala, sale-
ta, seis cuartos, hall y servicios. La lio-
ve eu los bajos. Informan en la vidriera 
La Primera de Aguiar, Obispo y Aguiar. 
Teléfono A-G384. 
5822 v 21 mz 
JE S U S D E L M O N T E . S E A L Q U I L A N magníficos altos en la calle de Luz, número 20, razón y la llave en los ba-
jos, y su dueño: L, 164, Vedado. Señor 
Valle. 5877 27 mz 
CO R R E A . N U M E R O 74. S E A L Q U I L A en $28. de construcción moderna, y con todas las comodidades. Informes: 
Gustnvo Godov. Banco Español de la Isla 
de Cuba. Aguiar, 81-83. 
C1S13 10 ñ. 13. 
SE ALQUILA DOS ACCESORIAS. CON cocina, patio y servicios, en $12. B. 
Lnpueruela y 4a., Víbora. 
56S1 17 mz 
LA M P A R I L L A . 19. A L T O S , F R E N T E al "Banco Español," un departamen-
to, vista a la calle, sin niños ni anima-
les. 5951 23 mz 
EN D A M A S , N U M E R O 20, S E A L Q U I -la una habitación, con cocina y ba-
ño contiguo, en diez pesos, a señora so-
la o matrimonio sin niños. 
5972 17 mz 
SE A L Q U I L A N H E R M O S A S H A B I T A -ciones, con balcón a la calle, muebles 
y demás servicios a precios módicos, en 
la casa esquina a Aguiar 27. por Chacón, 
a personas de gusto y moralidad. 
8084 17 mz. 
I T A T R I M O N T O Q U I E R E A L Q U I L A R C A -
iTJL sita o un par de habitaciones, en co-
mercio o particular, sin otro inquilino, 
cerca del Centro Gallego. San Rafael, 22, 
óptico. Teléfono A-6308. 
0022 17 mz. 
TT'N C A S A P A R T I C U L A R , S E A L Q U I -
Üi Ion a caballeros de honorabilidad, dos 
frescas habitaciones, tina con ventana a 
la Calzada, luz, baño, etc. Cerro, 440-C, 
5876 24 mz 
SE ALQUILAN 2 HABITACIONES, IN-terlor, a $8.00 cada una, juntas o se-
paradas ; cielo roso y piso de mosaico. 
Aguacate, 70, bajos. 
5845 16 mz 
TT'N V I R T U D E S , 96, S E A L Q U I L A N H A -
V j bitaciones. a $6.50. a familias cortas 
u hombres solos, en cosa de moralidad. 
5870 16 mz 
XT A B I T A C I O N ES A L T A S . C O N M U F -
X L bles y servicio o sin ellos, de $12 a 
$30. Aguiar, 72, altos. 
5897 16 mz 
C A S A B I A R R I T Z 
Industria. 124. esquina a San Rafael. Se 
alquilan hermosos y ventiladas habitacio-
nes, u precios módicos. Se admiten abo-
nodos a la comida. 
5830 10 ah. 
SE A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S P A -ra escritorio, en Prado, 93, entresuelos. En la misma Informan. 
5803 10 mz. 
SE ALQUILA O SE VENDE EL CHALET rodeado de jardines, en Josefina nú-
mero 1, y Calzada Víbora- Informan: café 
La Alegría. 
5939 16 mz. 
JESUS DEL MONTE. SE ALQUILAN, en Mangos. 3, un piso alto y uno 
bajo, muy frescos y cómodos. Razón en 
la bodega de la esquina. 
560S ie mt. 
CJB ALQUILA L A CASA MANRIQUE 
O número 130. altos. La llave en la bo-
dega esquina a Salud. Informan: Banco 
Nacional de Cuba, Cuarto, número 500 
üo. Piso». 
0G71 i : 
JE S U S D E L M O N T E . S E A L Q I I L A L A planta baja de la casa Villa Leoca-
| dia. situada en Príncipe de Asturias, nú-
| mero L entre Estrada Palma y Luis Es-
tévez. La llave en los altos. Informan: 
Banco Nocional de Cuba. Cuarto, núme-
ro f 5o. Piso. 
M38 . la mz 
SALA ESPLENDIDA CON DOS BAL-cones a la elle, independiente, con luz, teléfono y demás servidos, se alqui-
la en Monte, 157. altos de La Democra-
cia, esquina a Indio. 
5824 15 mz. 
S I ALQUILA EN RIETE P E S O S UN cuarto en la azotea de Corrales, 204, con balcón a la calle a hombres solo. Dos 
meses en fondo. Informes: Monte, 275, al-
tos. 
6S38 15 mr. 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES, separadas, frescas y ventiladas, para hombres solos o matrimonio, sin niños. 
Industria, 121, altos, entre San Rafael y 
San Miguel. 
6771 18mz, 
LO C A L M O D E R N O , D E M A S D E 300 metros planos, sobre columnas, se al-
] quila, propio para comercio o industria. 
I Situado Puente Agua Dulce, Jesús del 
¡Monte, 150; lo máa transitado de la Ciu-
1 dad. . 5689 ^ ma 
E ALQUILAN D O S H E R M O S A S H A -
bitaciones, con balcón a la calle, en 
I punto céntrico, con servicios sanitarios mo-
i dernos, con muebles y sin ellos, además la 
I limplMa, a hombres solos o matrimonio 
I sin niños, eu Corrales, 2-AA, esquina a 
i Zulneta. 
» 5787 15 mz. 
Se desea saber de Vicente Rodríguez, 
que estuvo de dependiente en la casa 
de los señores Balparda y la Ragoi-
tí, en Matanzas, pues sus familias lo 
esperan con delirio en la fonda "La 
Dominica,,, frente a la Machina. 
6003 I7 111:5 
OE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O DE 
•5 Manuel López González, natural de Ma-
ceira (provincia de Pontevedra.) Escriba 
a su hermano, a bordo del vapor Infanta 
Isabel, de Plnlllos. 
p.272 16 mz. 
SE DESEA SABER EL PARADERO DE Daniel Peláez. hombre de edad, a Ins-tanclos de su hija Ana. En Industria, 
130. Habana, dan razón. 
5860 18 mz 
Q E SOLICITA UN JOVEN, DE 10 A 12 
O años, paru los quehaceres de una casa 
de familia. Sueldo: $6 y ropa limpia. 
Informan: calle N, entre ,17 y 19, altos. 
Vedado. 
5S00 15 mz 
¡ l O J O Ü HOMBRES Y MUJERES 
Necesito, pora caballero solo, buen criado, 
sepa planchar. Sueldo: $30. Otro para se-
gundo, una criada para habitaciones, un 
portero, una cocinera y un muchncho ayu-
dante. Habana, 114. 
5932 16 mz. 
C O C I N E R A S 
EN L I N E A 30, A L T O S , E S Q I T N A A J , se solicita una cocinera, peninsular, 
que ayudo a los quehaceres de la casa y 
que duerma en la colocación. Sueldo $20 
y roña limpia. 
60̂ 0 18 mz 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P E -ninsular. que sepa muy bien su obli-
gación, para 3 de faintllo. 4 centenes. 
Monte, 346, al lado de la botica. 
6074 is mz 
I ? 
N M A T R I M O N I O S O L I C I T A I NA J O -
ven, espi.ñola, para cocinar y limpiar. 
I Falgueras, 10-A, Cerro. Méndez. 
• 6105 18 mz 
| S e n e c e s i t a n \ 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
SE S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A para habitaciones, que sepa coser algo 
y tenga referencias. Sueldo 20 pesos. Be-
lascoaín, 28, altos, entre San Miguel y San 
Rafael; de 12 a 4, tarde. 
0079 18 mz 
E " S O L I C I T A UNA C R I A D A D E M X -
no eu la calle 23. número 20s, entre 
D lv Baños. Teléfono F-llj33. 
0008 1S mz 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA, pe-nlnsular, de mediano edad, que le 
gusten los niños. Informarán: Quinta, 
número 103, esquina a 8. 
6093 18 mz 
SE SOLICITA, EN PRADO, 87, ALTOS, una niña, de 13 a 15 años, puru ma-
nejar un niño. 
6126 18 mz 
SE SOLICITA EN SOL, 79, UNA CRIA-da peninsular, para cuartos, que sepa 
coser y vestir señoras y que tenga reco-
mendaciones. 
0134 18 mz. 
AM E R I C A N G I R E W A N T E D F O R CL1 drens. Lealtad, 44, altos. Teléfon. 
A-4988. 17 mz 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE M a -no, que sepa su obligación. Es para 
el campo. Informes: Gallano, 16, altos. 
5945 17 mz 
CO C I N E R A B U E N A Y R E P O S T E R A , que conozca cocina froncesa, buenas 
referencias. Calle Quinta, nfimoro 5(J, en-
tre C y D, Vedado; de 1 a 3 de la tardo. 
6096 18 mz 
OE S O L I C I T A I N A B U E N A C O C I N UR A 
I O y repostera, on Aguior, 66, altos. SI no 
¡ es buena que no se presente. 
6007 18 mz 
SE D E S E A ' , E N F I G U R A S , N U M E R O T, por Lealtad, letra B, altos, derecha, una 
| peninsular, para cocinar y los quehaceres 
I de la casa. Sueldo el que convengamos 
' y ropa limpia. 
I C015 17 mz 
| R | > E R N A Z A , N U M E R O 34, A L T O S , S H 
J> solicita una buena cocinera, que sea 
I limpia y que cocine bien. 
C007 17 mz 
UNA COCINERA 
j que cepa cocinar bien y sea aseada, sa 
¡ necesita, con referencias buenas, en 
j San Lázaro, 199, bajos. 
j QE~ S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E " . 
lO ra, calle 23, entre B y C, chalet Co-
queto. Vedado. 
5850 | 20 mz 
1 C E S O L I C I T A C O C I N E R A , P A R A TA-
O milla americana. Sueldo $20. Esquina 
B y 23. 5913 J F j j j j 
SO L I C I T O U N A J O V E N , P E N I N H U L A R , parí\ cocinar para un matrimonio y 
ayudar a la limpieza. Sueldo: $15. Monte, 
número 55. 
6026 16 mz. 
QE S O L I C I T A E N C A M P A N A R I O , 57, 
bajos, una cocinera, que sepa su obli-
gación. No se da plaza. Sueldo: 20 pe-
los y ropa limpia. 
5S11 15 mz. 
SE SOLICITA UNA JOVEN. PENIN-sular. para criada de mano, con bue-
nas referencias. Carnero, 1. Teléfono 
A-7528. 5959 17 ma 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , P E N I N -sular, que sea Joven, serla y limpia. 
Ha de tener referencias. Sueldo 15 pesos 
y ropa limpia. Teniente Rey, 17. altos. 
6006 17 mz 
CO C I N E R A , R A S O S , 114, A L T O S , V E D A » do, entro 23 y 25, se solicita; que su» 
limpia; sueldo $15. 
5706 10 mz 
"I7AMIL1A EXTRANJERA, DESEA BUÉ-
J? na cocinera, que duerma o no en 
el acomodo. Calle 12. esquina a 17, Re-
parto Almendares. Teléfono 7228, de Ma-
rlanao. 
5565 le 1114 
P A G I N A C A T O R C E 
D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 15 de 1917 . 
E S T A B L O D E B U R R A S 
A M A R G U R A 8 6 
Decano de los de la ^la Sucursal: 
Monte. 240. Teléfono A-4854 Serví-
ció a todas horas en el establo y re-
parto a domicilio 3 veces al día en 
automóvil. Para criar a los niños sa-
nos y fuertes, así como para comba-
tir toda cías' de afecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo único indicado es la leche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas 
A L F A R E R O S 
DE OBRA PLANA 
Se solicitan dos o tres hombres, 
prácticos en la fabricación a 
mano de L a t a , ^ j a y Ladri-
llos tipo catalán. E s í « material 
se c l a r e a a! vví y se presta 
i^ara fabricar una buena canti-
dad diaria. Se paga un buen 
jornal o un tanto por mil. In-
formes: Tejar " L a Paila," Cap-
de vila (Vento). Habana. 
UNA S E S O R A . P E N I N S U L A R , D E S E A v ia jar E s p a ü a , con una fami l ia o bien 
cuidando n i ñ o s o con a lguna s e ñ o r a que 
solicite c o m p a ñ í a por el pasaje, no se 
marea y es honrada; tiene quien la ga-
rantice, pues en otra o c a s i ó n y a f u é cui -
dando n i ñ o s ; en cualquier mes, antes de 
Agosto; avisando anticipadamente el mes. 
üesf l s del Monte, n ú m e r o s 196 . y 198. 
0044 18 mz 
4930 16 mz 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
Mecán icos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Mraas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
n ú m e r o 57 . 
5180 31 mz 
C O C I N E R O S 
Necesitamos cocinero, casa vivienda, 
$35; camarero hotel, dependiente ca-
fé, otro para fonda. $20 y $25, via-
jes pagos. Se ofrece para encarga-
da de casa, o para señora sola, per-
sona con magníficas referencias. In-
formes: The Beers Agency. O'Reilly, 
9J/2, altos. Agencia seria. 
C 1834 3d-14 
V A R I O S 
SE D E S E A S O C I O C O N D O S O T R E S mi l pesos, para un negocio bien esta-
blecido en calle Obispo. Persona que pue-
de dar su entera a t e n c i ó n y tiempo a l 
negocio. Oportunidad. S. Jamlaou, Obis-
po, 98. 0078 18 mz 
SE S O E I C I T A : Ü N E M P L E A D O C O M -petente en t e n e d u r í a de l ibros . Se pre-
fiere que tenga conocimientos de I n g l é s . 
Se exigen rigurosas referencias de buen 
nombre y bonorabilldad. D i r i g i r s e a Con-
tratistas , Apartado 1716, por carta, con 
referencias. 
54Q0 17 mz 
¡ N E G O C I O I 
Puede usted gmnar de 4 a 5 pesos dia-
rios, el que no sabe se e n s e ñ a , comercio 
honrado y lucrativo tanto para la H a b a -
na como para el iaterlor. E n v í e nombre y 
d i r e c c i ó n con 20 Helios rojos y r e c i b i r á n 
amplios informes para empezar el t raba-
jo enseguida. D i r í j a s e a l Apartado 2082, 
Habana . 
3816 15 mz 
SE S O L I C I T A U N S O O i « ^ «*>N M I E pesos, para separar a l o»*o del nego-
cio y si quiere comprar las dos partes, 
t a m b i é n se le venden. Infaraoan en T e -
niente Rey , 76; de 8 a 12 do l a noche. 
5531 19 mz 
SE D E S E A N C O L O C A R D O S P E N I ^ Í -sulares, de manejadoras o cr iadas de 
mano, son c a r i ñ o s a s con los n i ñ o s , tie-
nen referencias. In formes : Gal iano, 107. 
6100 18 mz 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , R E C I E N llegada, de 16 a ñ o s , desea colocarse, 
en casa de moral idad, de cr iada do ma-
no o manejadora. Tiene referencias bue-
nas I n f o r m a n : F a c t o r í a , 70. 
6101 18 mz 
SE D E S E A C O L O C A R , E N C A S A D E moralidad, una Joven, peninsular , de 
tr iada de mano. Tiene quien la garant i -
ce. Informan en Bernal , 5 y 7. T a l l e r de 
lavado. 6115 18 mz 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A D E mano o manejadora; tiene buena re-
c o m e n d a c i ó n . Neptuno, 126, altos, entra-
da por Lea l tad . 
6092 18 mz 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -ninsuiar , de manejadora o de cr iada 
de mano; t iene buenas referencias. I n -
forman : Z a n j a , 117, c a r p i n t e r í a . 
6117 18 mz 
UNA T E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -se de manejadora para n i ñ o de meses; 
es formal y tiene referencias; no gana 
menos de 20 pesos. In formes: R e i n a , 74. 
6130 18. mz. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , peninsular, de cr iada de mano o ma-
nejadora, en casa de mora l idad; l leva po-
co tiempo en el p a í s . Sa lud , 30, altos, 
informan. 
6138 18 mz. 
u n ; 
A J O V E N , P E N I N S U L A R , A c o s -
tumbrada a serv ir en buenas casas, de-
sea colocarse de cr iada de mano; tiene 
referencias y desea gauar $18; prefiere 
la Habana . I n f o r m a n : L a P e r l a del Mue-
lio. San Pedro, 6. 
6139 17 mz. 
DE S S ; de i A C O L O C A R S E P A R A C R L mano, s e ñ o r a rec ién llegada 
p a ñ a ; sabe su o b l i g a c i ó n y no tiene 
des pretensiones. I n f o r m a n : Hote l ' 
Naciones. Santa C l a r a . I 
5043 16 mz. 
N A J O V E N D E S E A C O L O C A R S E D E 
P A K T I C U - 1 T ^ K P E N D I E N T P -
•ía. U 30 artos , i T t f . . . 
L a i nea, se ofrece n .^r i i ( , t i ' a"^^ 
los recomiende. I n f o r m a n : calle 28, en-
tre 17 y 19, cuarto, n ú m e r o 9, Vedado. 
5973 17 mz 
I R I A D O P R A C T I C O , T E N I E N D O quien XJ t r iada de mano^o^m aneja dora J e nlfio ! í**— 
chiquito. F a c t o r í a n ú m e r o 76, peninsu- V garantice su honradez y formalidad, se 
ofrece a c o m p a ñ a r como camarero o caba-
lleros o s e ñ o r a s que embarquen para el 
Norte, a cambio del pasaje. I n f o r m a n : 
T e l é f o n o I-120S. 
5816 l"r» mz. 
lar. 
5788 15 mz. 
C E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
O cha de mediana edad, p r á c t i c a en el 
p a í s , para cr iada de mano y entiende un 
poco de cocina; no tiene Inconveniente 
en ir para fuera de la H a b a n a ; desea 
famil ia de moralidad y corta, y menos 
de 20 pesos no se coloca. Informan en 
Zonja, esqvina a M a r q u é s González , - a l -
tos de la bodeca 
5810 b • 15 mz. 
C R I A N D E R A S 
campo. t f e fc.^ 
SE D E S E A C O L O C A R U N A E S P A S O -la de mediana edad de criada de ma-
no o manejadora d eun n i ñ o solo. T i e -
ne quieai la garantice. I n f o r m a r á n en 
L a m p a r i l l a , 49 
6817 16 mz 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S de criadas de mano o manejadora, no 
les Importa sal ir a l extranjero. T e l é f o -
"^o^'0232- Puerta Cerrada , 30. 
5825 15 mz. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A D E mediana edad, para criada de mano; 
sabe cumplir con su o b l i g a c i ó n ; desea 
casa de moral idad. In formes: Inquis idor , 
16. h a b i t a c i ó n 18 
5833 15, mz. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , R E C I E N llegada, desea colocarse para mane-
jadora , o cr iada, en casa de corta fami-
l ia . I n f o r m a n : Sol, a 
5729 20mz. 
DOS J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , D E -sean colocarse, en casa de moral idad, 
de criadas de mano o manejadoras. T i e -
nen referencias buenas. I n f o r m a n : Mon-
te, 247. 
5T39 i4mz. 
D 1 > E A C O L O C A R S E , U N A M U C H A -cha, de cr iada de mano. Sabe servir 
a la mesa. Con buen sueldo. B o l a s c o a í u , 
101. T i n t o r e r í a . 
5748 ( i4mz. 
17 mz 
T A R D I N E R o P E N I N S U L A R . D K S E A 
c o m í 
reodoro 
5823 
na leche, reconocida, desea colocarse UN B U E N S I R V I E N T E D E S E A C A S A I / " C R I A N D E R A , l ' E M N S C L A R , C O N bue-donde prestar sus servicios, gana buen j 
sueldo y tiene buenas referencias. Desea 
casa ris'tlnpuida v formal. I n f o r m a n : T e -
l é f o n o A-7662. Tejadi l lo , 52. 
,-,<v54 15 mz 
C O C I N E R A S 
UN A S E 5 f O R A , E S P A S O L A , c D E S E A olocarse de cocinera, en casa part i -
a media o leche entera. Puede verse ! 0 / E 7 K s p A ^ O i r 7 T r r ~ - - - - ^ 
n i ñ a ; no tiene inconveniento er Ir al cam- ' de Inglf.,,. conraK,,. COjJí 
po. Tiene referencias. I n f o r m a n : Vives , • g r a f í a , desea coloraH;\hiIlflad » 
157. 5814 18 mz mercio u ofldna. T a m A cal 
CHÁUFFEÜRS 
SE O F R E C E UN C H A U F F E U R , C O N 4 a ñ o s de p r á c t i c a ; tiene referencias. 
H n. mi 
£ c a . P r e t e n c i o n e r 1 ^ ^ 
5720 
c a l a r o comercio es aseada y ^ Amis tad , 112. bodega 
r a ; sabe hacer dulces y da informes d o n - ! 17 mz 
de t r a b a j ó . I n f o r m a n : M a r q u é s G o n z á l e z , 
tablado de madera, l a n u m e r a c i ó n por 
Maloja, 190; no le importa ir ul Vedado. 
C057 18 mz 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A B E guisar a la e s p a ñ o l a , desea colocarse 
en casa m o r a l ; prefiere famil ia e s p a ñ o 
UN J O V E N , P E N I N S U L A R , S E D E S E A colocar de ayudante de chauffeur; 
tiene buenas - referencias, para ca^a par-
ticular. P a r a informes d i r í j a n s e al T e -
l é f o n o A-7725. 
5993 17 mz 
A l i -
te 
hue-
la. Sabe de r e p o s t e r í a . Tiene referencias. | J O V E N , E S P A S O L , D E S E A C O L O C 1 
I n f o r m a n : "Pr imera de la Machina," San I fj 8e cn cnsa part icular, como ayudan 
Pedro, fonda. de chauf f tur ; sabe manejar y tiene b  
0116 l 8 mz | ua r e c o m e n d a c i ó n . Consulado, 70. T e l é f o -
T T N A S E S O R A , D E S E A C O L O C A R S E E N | n0(,A;G7Ü3- 17 mz 
\ j casa part icular y de moral idad; sabe i ^^í"**^ 
cocinar, criol la y e s p a ñ o l a , y hacer toda 
clase de dulces; tiene quien la garantice. 
In forman en E s t r e l l a , 125, Habana . 
6121 22 mz 
^ V F U Y I N T E R E S A N T E : A G E N T E S C O -
i X L rredores, activos y con buenas amis-
tades, hacen fa l ta ; se puede ganar m u -
cho. D i r i g i r s e a "Rancha l ," Amis tad , 87, 
moderno; de 8 a 11 y de 2 a 4. 
5493 17 mz 
C O L I C I T O A G E N T E D E A N U N C I O S T 
KJ suscripciones para revista establecida 5 
a ñ o s . Dirt jaEe por carta , dando referen-
cias, a D . Varona . F i g u r a s , 10, H a b a n a . 
60S4 18 mz 
X > O R T E R O , S E S O L I C I T A , P A R A O F I -
X c i ñ a s . Debe ser educado, saber i n g l é s 
y tener buena presencia. S i es de color 
y no r e ú n e estas condiciones que no se 
presente para no hacer perder tiempo. C u -
ban T r a d i n g Co. Banco Nacional . 2o. piso. 
6108 22 mz 
Q E S O L I C I T A N O F I C I A L A S P A R A E L 
O taller de sombreros de " L a Moda Ame-
ricana." San Rafae l , n ú m e r o 22, esquina 
Amistad . 
60S5 18 mz 
SE N E C E S I T A N B O R D A D O R A S P A R A trabajos a mano y a m á q u i n a Singer. 
Dobladi l ladoras de ojo, a mano, que t r a -
bajen en su domicilio, y aprendizas para 
taller. Apodaca, 63, bajos. 
6082 20 mz 
A T E N C I O N 
Solicito socio con poco dinero para con 
otro p r á c t i c o que queda; un sueldd de 
00 pesos cada uno mensuales, l ibres, se 
garant i za ; quiero persona serla. Infor-
mes : Monserrate, 53, antiguo c a f é Gon-
zá lez . / 
6129 18 mz. 
Se necesita mecánico, que conozca 
tractor de gasolina, para arar. $100. 
Corresponsal inglés-español, oficinas 
Ingenio americano, $100, para Pro-
vincia Matanzas. Informes: The 
Beers Agency. O'Reilly, 9| /2, altos. 
Agencia seria. 
C 1835 3d-14 
SE S O L I C I T A M U C H A C H O B L A N C O , de 12 a 14 a ñ o s , de fami l ia honrada, 
que quiera aprender I n g l é s y t e n e d u r í a 
de l ibros, a cambio de a y u d a r a los que-
haceres de una p e q u e ñ a casa de h u é s p e d e s , 
en donde se le dará m a n u t e n c i ó n y todo 
lo necesario. Consulado, 75, altos. 
5408 15 mz 
SE N E C E S I T A N A G E N T E S P A R A L A m á q u i n a de sumar "Calculator ." S u -
ma, resta, mult ipl ica y divide lo mismo 
que una m á q u i n a de $300 y solamente 
cuesta $15. D i r i g i r s e : W i l l l f s , Vi l legas , 
58; de 12 a 2 p. m. 
5348 5 ab 
V T E C E S I T O V E N D E D O R A C T I V O , P A -
X l ra proponer a bodegas y restaurants . 
Macarrones y pastas a l iment ic ias de la 
marca m á s acredltiida en plaza. E . G u a s -
taroba. San J u a n de Dios, 72-2 y D , casi 
esquina A g u i a r ; de 8 a 10 ú n i c a m e n t e . 
4956 . 16 mz 
u 
N P E O N D E J A R D I N E R O S E S o -
l icita en Salud, 55. 
5S32 i - mz. 
C f E S O L I C I T A U N S O C I O , Q U E D I 8 P O N -
k l ga de $2.500 a $5.000, para un nego-
cio establecido y en buena marcha , no 
se trata con corredores. P a r a informes: 
Jufente, 101, s e ñ o r A l v a r e z ; de 7 a U y 
d9 2 a 5. 
5705 17 mz 
AP A R A T E R O , S E S O L I C I T A . Q U E S E -pa su o b l i g a c i ó n . Cal le Santa Ana. 
F á b r i c a de b a ú l e s , L u y a n ó . 
5908 16 mz 
F A L T A P R O F E S O R 
Se necesita uno competente en contabil i -
dad y s i es posible en i n g l é s , t a q u i g r a f í a 
y m e c a n o g r a f í a . " L a Minerva ," R e i n a , 30. 
6021 17 mz 
SE S O L I C I T A N A P R E N D I Z A S T M E -dlas operarlas de costura en Vi l legas , 
n ú m e r o 65 
6039 17 mz. 
Para salir hoy mismo se necesitan 
6 peones para per forac ión y carre-
tilla, $2 diarios, viaje pago. I n -
formes : The Beers Agency. O'Rei -
lly, 9 y medio, altos. Agencia 
seria. 
C-1841 . 3 d. 14. 
Necesitamos cantinero café, $30, de-
pendiente café, $22.50, dos depen-
dientes restaurant, $22.50, provincia 
de Santa Clara. Un cocinero, $32, ro-
pa limpia y fuma, segundo cocinero, 
$25, para fonda de ingenio. Viajes 
pagos. Informan: Villaverde y Ca . 0 ' 
Reilly, 32, antigua y acreditada agen-
cia. 
6025 17 mz. 
F R A N C I S C O S U E R O 
Fabr icante de camas h i g i é n i c a s de hierro 
l íun inado , ofrece a sus favorecedores te-
j idos para camas m á s baratos y mejores 
que sus cologas, para lo cua l se admi-
ten buenos tejedores y se les paga a SI 
quintal . v 
H O S P I T A L , 50 , H A B A N A . 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
" " " " R O Q U E G A L L E G O 
F a c i l i t o grandes cuadri l las de trabajado-
res, y en 15 minutos y con recomenda-
ciones facilito criados, camareros , cocine-
ros, porteros, chauffeurs, ayudantes y to-
da clase de dependientes. T a m b i é n con 
certificados, crianderas, cr iadas , camare-
ras , manejadoras, cocineras, costureras y 
lavanderas. Agencia de Colocaciones " L a 
A m é r i c a , " L u z , 91. T e l é f o n o A-2404. Roque 
Gallego. 
5320 31 mz 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -niusular , de manejadora o cr iada de 
mono, en casa de corta fami l ia . L a m p a r i -
l la, 84, cuarto n ú m e r o 15. 
6142 17 mz. 
SE D E S E A N C O L O C A R D O S J O V E N E S s p a ñ o l a s para cr iadas de mano; una 
entiende de cocina y duerme en su casa. 
Saben cumpl ir con su o b l i g a c i ó n . Genios, 
19. 
6038 17 mz. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moral idad, de 
cr iada de mano o manejadora- T iene re-
ferencias buenas. I n f o r m a n : Santa C l a r a , 
19. moderno. 
5949 17 mz 
UNA S E S O R A . P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de cr iada de mano, en casa 
do moral idad. I n f o r m a n : Vi l legas , n ú m e -
ro 97, bajos. 
5960 17 mz 
DE S E A C O L O C A R S E , D E C R I A D A D E mano, s e ñ o r a , Jovem; prefiere 
dormir fuera de la c o l o c a c i ó n . T iene re-
ferencias y dan r a z ó n en O b r a p í a . 97, 
bajos. 5961 17 mz 
MA N K J A D O R A - I N S T I T U T R I Z , I N G L E -sa, se ofrece para cu idar y e n s e ñ a r 
i n g l é s a uno o dos n i ñ o s . T iene refe-
rencias. I n f o r m e s : A-7141. H a b a n a , 91, 
a l tos ; de 1 a 3. 
5982 17 mz 
DE S E A O O L O C A B S E l N A I N G L E S A , de manejadora o criada de mano; no 
habla espaflol; tiene referencias. Ca lzada 
Cerro, 603. 
5963 ' 17 mz 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A , joven, peninsular, de cr iada de ma-
no o manejadora. I n f o r m a n : Agu i la , 164, 
altos. 5980 T 17 mz 
UNA S E S O R A , D E S E A E N C O N T R A R nlSos que cuidar en su casa. J e s ú s del 
Monte, San J o s é , 46, entre Eemedios y 
Quiroga. 
5970 17 mz 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -ninsular, para cr iada de mano o mane-
jadora ; sabe bien su o b l i g a c i ó n y tam-
b i é n una cocinara-repostera, peninsular, 
que sabe hacer de todo lo que pidan. Co-
rrales , 4, frente al Cuarte l de Bomberos. 
5790 14 mz. 
SE S O R A D E M O R A L I D A D D E S E A C o -locarse de cr iada de mano; duerme 
en el acomodo s i se le admite a un n i ñ o 
de 8 a ñ o s . Tiene quien la garantice. L a m -
pari l la , 63, h a b i t a c i ó n 22. 
5789 14 mz. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
SE S O R A , E X T R A N J E R A , F O R M A L , D E sea colocarse, para l impiar habitacio-
nes y coser, en casa de moralidad. Duer-
me en su casa, no sale de la H a b a n a . 
I n f o r m a n : Agui la , 116; Interior, 50. 
6099 18 mz 
SE D E S E A N C O L O C A R D O S E S E A S o -las, una para l impiar habitaciones y 
zurcic , y la otra para manejar un n l ñ i t o ; 
tienen buenas recomendaciones. Saben 
cumpl ir con su o b l i g a c i ó n . D i r í j a n s e a 
Monte, 321, cas i esquina a los Cuatro 
Caminos . 
6103 18 mz 
SE S O R A , F O R M A L , D E S E A C O L O C A R -se, para arreglo de cusa o ama de . l la-
ves; sabe coser; tiene buenos informes. 
Cal le L ínea , 174; cuarto, n ú m e r o !)-A. 
6110 18' mz 
UNA S E S O R A D E M E D I A N A E D A D , solicita c o l o c a c i ó n para cr iada de cuar-
tos o manejar un n i ñ o o para avudar a 
una corta familia en los quehaceres. Tiene 
quien la garantice. Informes: Cuba, n ú -
mero 133, bajos. 
6033 18 mz 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -ninsuiar , para cuartos o para cr iada 
de mano; sabe bien cumplir con su obli-
g a c i ó n . I n f o r m a n : calle 14, n ú m e r o 11, 
P E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , I entre 9 y 11, Vedado. 
O peninsular, de cr iada de mano. Infor-
m a n : T e l é f o n o 1-2341. 
5999 17 mz 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -lar , de cr iada de mano: sabe su obli-
g a c i ó n . I n f o r m a n : Cristo , 34. 
5994 17 mz 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O'Reilly, 32 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
S i quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, cr iados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
g a c i ó n , llame a l t e l é f o n o de esta ant igua 
y acreditada casa, que se los f a c i l i t a r á n 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la I s l a y trabajadores 
para el campo. 
5002 31 mz 
T H E B E E R S A G E N C Y 
Miguel Tarrasó 
T e l é f o n o s A - 6 8 7 5 y A - 3 0 7 0 
G r a n agencia de colocaciones, O'Rei l ly , 
O*/,, a l tos; departamento 15. S i usted quie-
re tener excelente cocinero para su casa 
part icular , hotel, fonda, establecimiento, o 
criados, camareros, dependientes, ayudan-
tes, aprendices, que cumplan c » n su obli-
g a c i ó n , avise al t e l é f o n o de e í t a acredi-
tada casa, se los f a c i l i t a r á con buenas 
referencias y los manda a todos los pueblos 
de la I s l a . 
C 1562 31d-lo. 
Centro de Colocaciones 
" L A A M I S T A D , " 
de Heredia y D o m í n g u e z . 
Sol, 35 . T e l . A - 9 8 5 8 . 
Con recomendaciones y referen-
cias a s a t i s f a c c i ó n , se faci l i ta , coa 
puntual idad, criados y cr iadas de 
mano, manejadoras, cocineros, co-
cineras, fregadores. repartidores, 
chauffeurs, ayudantes y toda c la-
se de dependencia. Se mandan a 
todos los pueblos de la I s l a ; y 
t a m b i é n trabajadores para el cam-
po e Ingenios. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -álnsulat i , do cr iada de mano o ma-
nejadora. San Rafae l , 150, bodega; a l l í 
darán razón. 
6000 17 mz 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -ninsular , en casa de m o r a l i d a d ; tiene 
quien ia recomiende. Corrales , 78. 
6000 17 mz 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A , peninsular, en casa de poco trabajo ¡ 
sueldo pide 12 pesos; para en J e s ú s del 
Monte, en C r i s t i n a esquina a F e r n a n d i u a , 
n ú m e r o 44. V a al campo. 
6020 17 mz 
DE S E A C O L O C A R S E U N A N I S A , D E 14 a 15 a ñ o s , de criada o manejado-
r a . Informes en l a Calzada de Vives , n ú -
mero 07; pregunte por F l o r a Garc ía . 
5991 17 mz 
594G 
JO V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -carse para habitaciones y coser; ha de 
ser casa ae mora l idad; tiene referencias. 
In formes: Zulueta, 32-A, 
5934 17 mz 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -ra , peninsular, cocina a la cr io l la y 
e s p a ñ o l a y entiende de r e p o s t e r í a ; l leva 
tiempo en el p a í s y sabe cumpl ir con su 
o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : Corrales , 166, 
(••i:tT 18 m/.. 
UN A J O V E N , B A R C E L O N E S A , D E S E A colocarse de cocinera; sabe a la cr io-
l la , e s p a ñ o l a y francesa. Sabe cumpl i r 
con su o b l i g a c i ó n y tiene buenos infor-
mes; no duerme en la c o l o c a c i ó n . Damas , 
41, bajos. 
5977 17 mz 
T T N A C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E 
C J regular edad, con, referencias, que cum-
ple con su deber y no hace p laza; desea 
colocarse. V ive en Re ina , 59, entre R a y o 
y San N i c o l á s , f o t o g r a f í a . 
5950 17 mz 
UN A S E S O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de cocinera, es de mediana 
edad, sabe t r a b a j a r y tiene buenas refe-
rencias. Sueldo $20 y ropa l impia. Infor-
m a n : calle I , n ú m e r o 6; h a b i t a c i ó n , n ú -
mero 2, Vedado. 
5955 17 mz 
DOS P E N I N S U L A R E S , C H A U F F E U R Y ayudante, j ó v e n e s , se ofrecen para 
t r a b a j a r en casa part icular o de comer-
cio, para manejar cualquier clase de m á -
quina o c a m i ó n : no importa i r a l cam-
po. In formes : San l í a f á e l , 14 y medio. 
6032 17 mz. 
j | ] ) ! l N E R O JS 
6 
t Ir U á C B 
r P E N E M O S $14.000. PARA „ 
1 una. dos o tres ^ ^ ^ O c , 
100, „ o r un año , < ~ P ^ a s . ^ 
urbana. Informad e n V ^ «obL1 
ra l la , 44. 1 ^ o r l ^ 1 
E L P I D I 0 BLANCO 
CI H A U F F E C R , P E N I N S l ' L A R , D E S E A / colocarse en casa part icular o de co-
mercio; tiene referencias y es p r á c t i c o 
en el manejo y mecanismo. I n f o r m a n : T e -
l é f o n o A-4S45. 
0030 17 mz. 
CH A U F F E U R M E C A N I C O , C O N A S O S de p r á c t i c a y t í t u l o s de a q u í y extran-
jeros, rec i én llegado de E s p a ñ a , desea em-
plearse en casa part icular o de comercio, 
no le importa ir a l campo. Ent iende de 
electricista. I n f o r m a n : Telefono A-7571. 
5929 16 mz. 
CH A U F F E U R , E S P A S O L , C O N R E F E -rencias, inteligente en toda clase de 
a u t o m ó v i l e s ; se ofrece para cnsa part icu-
lar . I n f o r m a n : T e l é f o n o A-1736. o en San 
L á z a r o , 252. T a l l e r de reparaciones. 
5937 16 mz. 
MA T R I M O N I O , M A D R I L E S O , D E M E dihna e(|ad, desean colocarse, juntos j ^ V - p informes 
o separados; ella es cocinera; él cr iado I ^ " j - 1 
o portero; con buenas referencias. P a r a 
informes: Dragones, 16. 
5971 17 mz 
DE S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O -nio, peninsular, con buenas garan-
t í a s ; e l la de cocinera o para coser, y é l 
de criado, camarero o lo que convenga; 
lo mismo van ai campo. Compostela, 120, 
altos. 5998 17 mz 
T T N A S E S O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A 
U colocarse, de cocinera, en casa par-
t icular o de comercio; sabe su obliga-
c i ó n . In formes: I n d u s t r i a , 65, ant iguo; 
cuarto alto, n ú m e r o 22. 
6002 17 mz 
PA R A M A T R I M O N I O , S E D E S E A C o -cinera, blanca, que duerma en la co-
l o c a c i ó n y haga algo de la l impieza. 15 
pesos y ropa l impia. L a que se presente 
que e s t é l i s ta pura t r a b a j a r enseguida. 
A m a r g u r a , 88, altos. 
5974 17 mz 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , 
IO peninsular, de cocinera; sabe cumpl ir 
con su o b l i g a c i ó n . Tiene quien la garan-
tice. In forman en San N i c o l á s , 103, bajos 
5851 16 mz 
T O V E N , E X P E R T O M E C A N I C O , C H A U -
tf ffeur. extranjero y conociendo toda 
ciase de m á q u i n a s europeas y america-
nas, desea emplearse en casa part icular , 
o de comercio y se somete a cualquier c la-
se de pruebas, tanto en p r á c t i c a como en 
T e l é f o n o A-8902. 
16 mz 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
R á p i d a m e n t e gestiona en el Municipio un 
¿Título de Chauffeur O. E . R o d r í g u e z . T e -
niente R e y , n ú m e r o 92. bajos. T e l é f o n o 
A-8443. Habana . 
5010 31 mz. 
E n hipoteca, ¡JIO.ooo, al « u 
t iempo; y $2.000 a 7 3 P,or 100 
23. T e l é f o n o A-6051 Por l00. tft 
6113 1 
DI N E R O P A R A H T p O T r r T " " ' réa y alquileres de nIECA8. Pi í^ 
vendo raíja» y solares » • ' V •'I 
d o s ^ O b r a p í a , 37. ^ K ^ I ^ 
(111:1 
P A R A H I P O T Í X A S T T K ? ^ 
$2.300 C y . , S E D A N E N rn^T^ menor cantidad, s i n ' c o r m ? ? ^ 
directo. Informan en Galiano 3e 
5603a P' m" J * •Dlaz-
' Ú > ' « ; 
A I 6 0|0 dinero en hipa 
Se desean colocar partidas ftJ 
$16.000 en adelante. San Ignacil -




D I N E R O ; D E L 6y2 POR 
i L í X t D O R E S D E L I B R O S 
r p E N E D O R D E L I H K O S , J O V E N , C O N 
X buenas referencias, se ofrece para lle-
v a r una contabil idad permanente o por 
horas. D ir ig i r se a J . F e r u á m i e z . Cal le 15, 
n ú m e r o 111, entre L y M, Vedado. 
5078 17 mz 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A , peninsular, para cocinera y reposte-
ra, con doce a ñ o s de p r á c t i c a , cocina a 
la e s p a ñ o l a y cr io l l a ; tiene recomenda-
DE S E A C O L O C A R S E U N A W A B A R R A 1 <;i,''n- de Ia?, Ca,8<ílS S-116 ha «el'vldo- ^t0* para nabitaciones y coser; tiene r £ ' £ a r 5 ? i ^alle 10' n ú m e r o iy. entre 15 3 
ferencias; d a r á n razón 
mero 41, altos. 
5867 
Concordia, n ú -
16 mz 
UNA S E S O R A . D E S E A C O L O C A R S E , para habitaciones; tiene referencias 
de las casas donde ha estado. L a m p a r i -
l la . 20; cuarto, n ú m e r o 25. 
5880 16 mz 
UN A S E S O R A , D E S E A C O L O C A R S E , para l impiar habitaciones y coser en 
casa de corta famil ia . Teniente Rey , 69. 
5SS4 10 m z 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N . E s -paño la , rec ién llegada, de manejadora 
o criada de mano, en casa de moral idad. 
I n f o r m a n : Inquis idor , 29. 
6031 17 mz. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N P E -ninsular, serla y formal, de cr iada de 
mano. In formes: C u b a 101 (altos.) Sabe su 
o b l i g a c i ó n . 
6040 17 mz. 
SE O F R E C E U N A J O V E N , P E N I N S U -lar, rec ién l legada, para casa de mo-
ral idad, para cr iada de mano. Ca lzada del 
Cerro, 585. 
6008 17 mz 
UNA S E S O R A , S I N P R E T E N S I O N E S , desea colocarle en casa de corta fa-
m i l i a ; es l impia y t r a b a j a d o r a ; tiene 
( recomendaciones de las casas donde ha 
estado. I n f o r m a r á n : Inquis idor , 29. 
5850 16 mz 
F R A N C I S C O S U E R O 
Fabr icante de Camas de H i e r r o L i m i n , . 
do. Muebles H i g i é n i c o s y M e i ^ e 
Ordenes: Hospital, 50, Habana. 
- 5910 20 mz 
e o f r e c e n 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , rec ién llegada, para manejadora o cr ia -
da de mano; estuvo nueve a ñ o s en Ma-
drid . Sabe t rabajar . Oficios, n ú m e r o 84. 
5853 16 mz 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , A s -turiana, r ec i én llegada, de cr iada de 
cuartos y coser, o de manejadora de un 
n i ñ o , de dos o tres a ñ o s . Es tuvo traba-
jando en la Argent ina tres a ñ o s . M i -
s i ó n , 73, altos. 
5890 16 mz 
SE C O L O C A C R I A D A P A R A C I A R T O S , vestir s e ñ o r a y coser; tiene buenas re-
comendaciones. I n d u s t r i a , 72-A. Tefléfo-
no A-5731. 
5776 16 mz 
6861 16 mz 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A , D E edad, de cocinera, para establecimien-
to o casa part icular . In formes : Corra les , 
105, altos. 
5808 10 mz 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A B E guisar a la e s p a ñ o l a y criol la , desea 
colocarse en casa moral . Sabe algo de 
r e p o s t e r í a . Tiene referencias. I n f o r m a n : 
Revil lagigedo, 7. 
5874 , 16 mz 
O E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -
O lar, de cocinera; sabe cocinar a la 
criol la y a la e s p a ñ o l a ; tiene referencias 
y sabe cumpl ir con su o b l i g a c i ó n . Ca l l e 
14, entre 19 y 21, n ú m e r o 181, Vedado. 
5873 16 mz 
DOS ¥ S P A S O L A S , F I N A S , C O N B í E -nas referencias, desean encontrar co-
l o c a c i ó n en casa respetable; una p a r a co-
ser y l impiar habitaciones, y la otra pa-
ra manejar n i ñ o s o cr iada de mano. Infor-
m a r á n en F a c t o r í a , 11. 
5819 15 mz. 
S 
E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
para l impiar pocas habitaciones. Sabe 
coser a mano y m á q u i n a . Tiene quien res-
ponda por ella. In formes : V i d r i e r a " E l 
Santo Angel", Trocadero y Zulueta, P l a -
za del P o l v o r í n . 
5730 14mz. 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moral idad, de 
cr iada de mano. Tiene referencias bue-
nas . I n f o r m a n : K e a l , 142, Puentes G r a n -
des. 5s.-,!( 18 mz 
DE S E . ' lar . A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -BO casa de s eñora , para cr iada 
de mano o lavandera; dormir en la co-
l o c a c i ó n . Aguacate, 84. T e l é f o n o A-3550. 
5909 . 16 mz 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moral idad, de 
cr iada de mano o manejadora. T iene re-
ferencias buenas. In forman: Municipio, 
15, J e s ú s del Aconte. 
5842 16 mz 
E B A N I S T A S 
So admiten para constru ir muebles fino«! 
buen Jornal y U m b i é n colocados a sueMo 
F r a n c i s c o Garc ía y Hermano. Cal le 17 en' 
tre B a ñ o s y F . Vedado. T e l . F-104S 
5916 20 mz. 
G R A N N E G O C I O 
Se solicita un socio con mi l pesos na ra 
un ca fé I n f o r m a n : en San L á z a r o y Cres^ 
Po; de 1 a 3 p. m. ^ « « r o y eres -
- 501S 18 mz. 
p O N $300 O W0«, QVK C S T E D LOvS MA' 
V neja, se le e n s e ñ a un arte decente v 
que sa ganan m á s de $10 al d í ^ Solicito 
una persona decente y act iva en r - ü 
fuegos, n ú m e r o 1; de 9 a ¿ . H a b a n a -
ouiero hohna ni r,„i u " _ ^ a o a n a , no ^"Jero bobos n i palucheros.' 
16 mz. 
C R I A D A S D E MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E 8 -
l~s p é ñ o l a , rec i én llegada, de manejado-
ra o cr iada de man*). I n f o r m a n en la 
calle 19, entro E J D , n ú m e r o 24, V e -
dado. T e l é f o n o F-2650. 
6045 18 mz 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moral idad, de 
cr iada de mano, cocinera o manejadora . 
Tiene referencias buenas. I n f o r m a n ; Ge-
nios, 19. 6017 18 mz 
T T N A 
U co; 
 J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
locarse, en casa de moral idad, de 
criada de mano. Tiene referencias bue-
nas. I n f o r m a n : A c o s t á , 17. 
6048 18 mz 
I R : 
A J O V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse, en casa de fami l ia ameri -
cana o cubana, de cr iada de mano. E n -
tiende nn poco de cocina. T iene referen-
cias buenas. I n f o r m a n : Inqui s idor , 29. 
6066 i s mz 
SE O F R E C E U N A J O V E N , D E C O L O R , para manejar u n n i ñ i t o p e q u e ñ i t o o 
para cr iada de habitaciones. I n f o r m a n : 
San L á z a r o , 295. 
8583 16 mz 
T T N A J O V E N , P E N I N S C L A R , D E S E A 
U colocarse, en casa de moral idad, de 
cr iada de mano, de habitaciones o ma-
nejadora. Tiene referencias buenas. I n -
forman : F e r n a n d i n a , 46. 
r891 16 mz 
JO V E N , P E N I N S U L A R . C O N B U E N A S referencias, desea colocarse de cr iada , 
en casa de fami l ia . I n f o r m a n : calle 14, 
n ú m e r o 81, Vedado. 
4d-13 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S , peninsulareB, rec i én llegadas para c r i a -
das de mano. Informan en Campanar io , 
n ú m e r o 4. 
5943 16 mz. 
CR I A D A D E S E R V I R S E O F R E C E ; 
prác t i ca en l impieza. F a c t o r í a , n ú m e -
ro 17. 
6931 16 mz. 
SE D E S E A C O L O C A R UNA P E N I N S D -lar, de cr iada de mano: sabe cumpl i r 
con su o b l i g a c i ó n . Calle 13, n ú m e r o 45, 
entre 6 y 8, Informan. 
5914 16 mz. 
C R I A D O S D E MANO 
MA T R I M O N I O , QUE: D E S E A C O L O -carse, él para criado o cualquier otro 
trabajo: y ella de cr iada o cocinera; salen 
para áj campo. I n f o r m a n : Maloja, n ú -
mero 53. T e l é f o n o A-S090. 
6087 18 mz 
D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , P E -
IO ninsular , de criado de mano: nu e s t á 
muy p r á c t i c o ; tiene quien responda por 
él. I n f o r m a n : Suspiro . 16, altos. 
6122 18 mz 
I^ E S E A C O L O C A R S E U N M A G N I F I C O / criado de mano, muy p r á c t i c o , fino, 
trabajador. D e s e a r í a t rabajar COR fami-
lia americana, no importa que sea para 
cualquier lugar de la I s la o fuera de el la . 
Informes en el T e l é f o n o F-1629, entre B a -
ños y Calzada, Vedado. 
6123 18 mz 
UN J O V E N , M E S T I Z O , D E S E A C A B A -liero solo o un matrimonio para l im-
pieza o cocinar. T iene referencias. E s -
peranza, 38. 
6132 18 mz. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A E S P A S O L A , para cocinera, que sabe su o b l i g a c i ó n , 
con una n i ñ a de catorce a ñ o s , que s irve 
para los quehaceres de la c a s a ; no duer-
men en la c o l o c a c i ó n . D a r á n r a z ó n : Cár-
denas, n ú m e r o 2. segundo piso; pr imer 
cuarto. 5865 16 mz 
C E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , 
O cocinera, de mediana edad; sabe su 
o b l i g a c i ó n : es repostera; no duerme en 
la c o l o c a c i ó n . A m a r g u r a , 37. 
5SS9 16 mz 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S C -lar, de cocinera-repostera, con refe-
rencias. Dragones, 90, altos; cuarto 15. 
5900 16 mz 
DE S E A N C q L O C A R S E U N A C O C I N E R A y una joven de manejadora o de cr ia -
da do mano, cn casa de mora l idad; tie-
nen referencias. No se admiten tarjetas . 
Sitios, n ú m e r o 9. 
5922 16 mz. 
DE S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E una joven de co^or, sabe bien su < 
c ió . In formes: Campanario , 4 
5925 
E R A 
ofi-
18 mz. 
CI O C I N E R A , E S P A S O L A , D E M E D I A N A edad, para casa de corta famil ia . E n 
la m i s m a hay un hortelano. l u f o r m a n : 
Consulado, 69. 
5936 16 mz. 
y \ E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A 
J L / una eñora , peninsular, sabe muy bien 
su o b l i g a c i ó n y no le importa i r lejos, pa-
g á n d o l e los viajes, y sabe las costumbres 
del p a í s . O'I le i l iy , 24. 
5S09 15 mz. 
T E N E D O R D E L I B R O S 
C o n l a s r e f e r e n c i a s q u e s e d e -
s e e n o f r é c e s e u n c o m p e t e n t e T e -
n e d o r d e L i b r o s , y a s e a p a r a t r a -
b a j o s p e r m a n e n t e o p a r a i a c o n t a -
b i l i d a d p o r h o r a s . S e h a c e n b a -
l a n c e s , l i q u i d a c i o n e s , e t c . I n f o r -
m a n ' A e n " L e P e t i t T r i a n ó n , " C o n -
s u l a d o e n t r e S a n R a f a e l y S a n M i -
g u e l o e n S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
" T ' X P E R T O S C O N T A D O R E S , P A R A L I -
J L i quidaciones, balances, apertura de l i -
bros y cuanto se relaciona con trabajo 
de contabil idad, puede ut i l izar nuestros 
servicios. I n f o r m a n : Sol, 109. T e l é f o n o 
A-S632. 5967 17 mz 
DE S E O L L E V A R A A B R I R L E C O N T A -bil idad a casas chicas, por horas, a 
m ó d i c a r e t r i b u c i ó n ; hago corresponden-
cia, contratos y toda clase de documen-
tos, con o sin copias a mano o m á q u i -
na, ó r d e n e s o avisos a L . S. R o d r í g u e z 
H a b a n a , 113, altos, o A-730r7. 
5960 21 mz 
TE N E D O R D E L I B R O S C O N R E I E -rencias, se ofrece para l levar contabi-
l idad por horas. Conoce i n g l é s . Infor-
m a n : Campanario , 120, bajos. 
•5814 15 mz. 
r n E N E D O R D E L I B R O S , J O V E N , E S -
X p a ñ o l , m e c a n ó g r a f o , corresponsal, bue-
na letra, p r á c t i c o en ingenio y comercio, 
buenas referencias y g a r a n t í a s . Solicita ma-
y o r d o m í a , o la contabilidad de casa de 
comercio. D i r e c c i ó n : ' Ituiz . Apartado nu-
mero 255, Matanzas. 
C 1777 5 d . i i 
V A R I O S 
en adelante. E n primera y segunds y 
teca sobre casas en esta ciu%rt f í r 
J e s ú s del Monte y Vedado. Tamh«rN 
bre s u s alquileres. Sobre finca í L S 
provincia de la Habana. Tambifa • L 
solares yermos. F iga io la , EmDednUJTl tw 
bajos. T e l é f o n o A-22SG. ^Peanulo, ^ | tos, 











DI N E R O . L O D O Y Y TOMO C O X r l bay poteca y compro y vendo casas, . .1 atilí 
lares y censos. P u l g a r ó n . Aguiar 72 " I 
l é f o u o A-5S84. 1 
5312 20 M 
Dinero en hipotecas desde el 6.0i 
anual y desde $100 hasta $200.000 LA 
casas y terrenos, en todos los bartln.-i 
repartos. Dinero en pagarés, alquil J 
de casas. Prendas y pignoración de r l 
lores, se compran y pignoran. ACCIOBM! 
"Union G i l Company," de Baeuranao n I 
r ig irse con t í t u l o s : Oficina The ComerH 
U n i ó n . Aguacate, n ú m e r o 38. A-9273- /iT\\ 
a 10 y de 1 a 3. , w i 
5214 3 l 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más ta 
jo de plaza, con toda prontitud y re-
serva. Oficina de MIGUEL F. MAR-
QUEZ, Cuba, 32; de 3 a 5. 






D I N E R O E N HIPOTECA 
lo facilito en todas cantidades en wt! 
c iudad. Vedado, J e s ú s del Monte, Cen 
y en todos los repartos. También lo do; 
para el campo y sobre alquileres. InteS) 
el m á s bajo de plaza. Empedrado, 47; ¿i 
1 a 4. J u a n P é r e z . Te lé fono A-271L 
I C 
de, 
A L 4 P O R 100 
de i n t e r é s anual y 25 por ciento divida-
do adirtonal . A lo cual tiei\en derecho 1« 
deoositantes del Departamento de Al» 
rros de la A s o c i a c i ó n de Dependientn. 
D e p ó s i t o s garantizados con sus propiedi-
des. P r a d o v Trocadero. De 8 a 11 a. n 
v de 1 a 5 p. m., y de 7 a 9 de la noclii 
T e l é f o n o A-5417. 
T ) E S « E A C O L O C A R S E U N M S O , E S - r T í R E S C A S A S S E D E S E A N COMPRAS 
- 1 / panol, rec i én llegado, de 13 a ñ o s de 1 dos en la Habana, cuyo precio sea" 
$(5.000 a $7.500, y una en ei ^da40.' 
un so lar cbmpieto para imbricar, IDW 
mes : A g u i a r , n ú m e r o 75; de 1° " Y - ' 
edad, para el comercio o casa part icular , 
l . l , numero 1-4, entre E y D , Vedado. T e -
lefono F-2550. 
6040 18 mz 
J O V E N , E S P A S O L , F O R M A L Y D E 
tJ esmerada e d u c a c i ó n , con conocimientos 
mercautHes y t a q u í g r a f o e s p a ñ o l , s in pre-
teusioties, sol icita c o l o c a c i ó n como a u x i -
l iar , para trabajos de oficina. D i r i g i r s e 
n r ^ o n t í n C- M!lr"n- Empedrado. 4. 
C0S0 18 mz 
a 4. 
5490 
B . Garc ía . Te lé fono A-'üo. 
lu ni 
C E S O L I C I T A , E N R E I N A , 13Í). U N PolT-
y .terc. «le 4o a oO afioa, se prefiere as- , 
turiano, que sea limpio y trabajador lie- ' 
ve tiempo en el p a í s y tra iga re.-omen-
loor "v e s c r i b í Partlc, l lar- " « ^e saber | 
m 18 mz 
Compro y vendo casas, fincas y w'3 
res. Tengo compradores. Hipóte 
desde el 6 por 100. Fabrico a plazo--
Córdova. San Ignacio y Obispo. Car-
dova. 
C . 1 7 9 0 30d. 
7 a E S E A C O L O C A R S E r x C R I A D O D E 
X J mano, de color, con muy buenas re-
ferencias. Agui la , 164, cuarto n ú m e r o L 
óSl^' 15 mz. 
SE D E S E A C O L O C A R U N C R I A D O D E _ mano, en casa de famil ia de mora l i -
dad ; no se coloca menos de 20 pesos y 
ropa l i m p i a ; tiene recomendaciones de 
ins casas que ha estado. Cal le 25, n ú m e -
ro 266, letra O, Vedado. 
5864 10 mz 
C O C I N E R O S 
O E D E S E A N C O L O C A R D O S C O C I N E -
O ros y un buen fregador, trabajan a 
la cr io l la , e s p a ñ o l a y francesa, muchos 
a ñ o s de prác t i ca . I n f o r m a r á n : Vi l legas 
75. ia encargada. T a m b i é n se colocan los 
tres juntos en restaurant o fonda. 
5966 17 UIJ. 
TO V E N , E S P A S O L , 28 A S O S , S E O F R E -ee, para atender consultorio de doc-
tor, p r á c t i c o en el trabajo, o para l im-
pieza en casa respetable: no sirve mesa ; 
no siendo a s í inút i l presentarse; tiene re-
comendaciones a s a t i s f a c c i ó n , de casas res-
petables. D i r í j a n s e : Prado, 82, portero; 
t a m b i é n har ía l impieza en oficinas; de-
sea ganar 25 pesos y casa. 
MOl 16 mz 
C R I A D O , P E N I N S U L A R , A c o s -
tumbrado al servicio y con recomen-
daciones, solicita c o l o c a c i ó n , sin pretensio-
nes. Informes: T d l é f o n o A-4144. T in to -
rería . 
5917 16 mz. 
O E D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O , 
O camagiieyano. cocina en general y en-
tiende de r e p o s t e r í a ; bien sea casa h u é s -
pedes. establecimiento o casa part icular 
Informes a l T e l é f o n o A-84S7. Amistad 
154, altos. 
6001 
TT C A R P I N T E R O O F R E C E S U S S E R -
KJ vicios a las personas que necesiten uno 
r u h a 0 70?r aJUSte 0 JorUal- I n f ' ™ n en 
6144 17 mz. 
Q E O F R E C E U N J O V E N . P E N I N S U L A R 
O para la l impieza de m á q u i n a s e u c a ^ 
part icular <> garaje. D ir ig i r se por SscrltS 
a k L , F - calle 13- n ú m e r o 21, Vedado 
- 0 17 mz 
S E D E S E A COMPRAR 
casa en el Vedado, cuyo ' •g j j 
exceda de $2.."00. Informa: 
D r o g u e r í a S a r r á . 
5527 17 mi 
SE o E C O M P R A U N A C A S A , D E 1 ' " ^ 
T T v . T O V F V •psxT-nVTvwT;: " ' co para cliaurreur, que ^""s». " 
11 d o J ? I w ; f i H ^ ™ l ^ J ^ . E X T r ^ " . I > I - S00 a 1.000. situado en esquina 
17 mz 
U <i  en oficinas, se ofrece de e s c r i b i c i -
te Prefiere Notar ía , aunque a c e p t a r í a cn 
oficina part icular . I n f o r m a n : O. D Mon 
m a n i p o s t e r í a , de dos P ^ S ü 
tenga on la primera todo el s e r V 5 T 
en la segunda cuatro ™ a r t 0 S , , „ L bañe-
par lo menos un cuarto Kriiu,^i " n a -
que tenga dos cuartos n'>ePen' eMnr " con 
ra criados, con su servicio « " n ' f f ^ c a r -
i garaje para dos m á q u i n a s graneles ^ 
to para chauffeur, que tfnga "n so ri. 
16 111 z 
nano en , 03 Qne 
4 a IT o de " V ^ b i é n 
solar 
DE S E A C O L O C A R S E U N E S P \ V o i " para conserje en oficinas o casa de 
comercio es activo y p r á c t i c o en e l s e r 
sa. que r.té de . 
precio sea de 20 a 25 m i l 
se compra en ese per ímetro n" 
esquina a la brisa o « J " Tel¿ 
f o r m a r á n en calle 23, n ú m e r o 
fono F-5002. jo n" 
50ol 
CO C I N E R O , P E N I N S U L A R , C O N O C E -dor de la cocina cr io l la y e s p a ñ o l a 
se ofrece para casa part icular o de co- ' 
mercio: es aseado y repostero. Informan I 
al t e l é f o n o A-4205. No gana menos de 6 
monedas. 
5*13 15 mz. 
vicio Tiene buenas K c o m é n d a c i o n e a R1 i B » " " — ' 
















6057 17 mz. 
T O V E N , E S P A S O L , D E S E A C O L O C A R ü n - v - » » * . ~ 
tt 1 s w ^ f i . ' T % & T s a r * -
10 mz 
O E O F R E C E B U E N C O C I N E R O R E P O S - 1 T T N A S F S O T t % n r x . x - e . r " 
& tero, para casa part icular , e x c e l e n t e ^ . | ^ ^ ^ ^ S ^ j , , ™ - ? 6 * 
Neptuno. T o r r e del Oro. 
5829 
E V E N D E U N A CASA E > mar 
de Progreso ; sala, ^ 
15 mz. ¡ J-ia 16 de bVt» 70 ' nfimer0 2' -C1-,rnic0- 1 cado 
zón . competente para personas delicadas, I BTOmDañ¿r n n ^ S m « u n , u ^ a E s P a a a o 
especial en criol la, francesa v e s p a ñ o l a 1 da a v i n H r nfr * ,a- est!i a ^ t u m b r n -
e s m e r . y j i m p i e z a . Av i so : M b n ^ l í m t o y * . J ^ " A n , , ' n ™ . " « M las gn-
URBANAS 
SE E E  i--'*on~: v tres . Jloza P°\,lt% 
tos bajos, uno alto, «z¿teaInyfolrm3n: M 
Miñé 514 Por 1" por A0'*, 
de C o l ó n , n ú m e r o 13, Vo JS mi 
L L E V E S U 
A l a " C a j a d e A h o r r o s " d e í B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e n 
i n t e r é s p o r ! o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
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U s a n 
d e l 
O p t i c o 
B A Y A 
¿ p o r q u é ? 
p o r q u e m i s p r e c i o s s o n U n m ó -
rc0S c o m o p e r m i t e l a c a l i d a d s u -
perior d e m i s p i e d r a s . S o y e l ú n i -
que g a r a n t i z o m i t r a b a j o p o r 
escrito. 
B A Y A . O P T I C O 
S a n R a f a e l e s q u i n a a A m i s t a d 
T e l é f o n o A - 2 2 5 0 
J U A N P E R E Z 
K M F E D R A D O . 47, D « 1 • 
t Q o l é o rendo casas T 
i Q ' i l é n compra c a s a s ? . . . . 
i Q u i é n rende s o l a r e s ? . . • • • 
1 Quién compra s o l a r e » ? . « • • • 
i Q m é n rende fineta da c a m p o ? . 
¿Qviién compra fincas de c a m p o ? , 
j Q u i é n da dinero en hipoteca?. . 
¿ Q u i é n toma dinero en hipoteca?. 
L « i a e s o c i o » da esta eaa» son 
re serrados. 
Empadrado . nAmera 
4 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E 7 
P E R E Z 
P E R E Z 




E V E N D E U N T A L L E R D E L A V A D O 
en buenas condiciones, en Velaxco, nu-
GR A N P U E S T O D E F R I T A S , L O V E N -do cas i en la mitad de lo que vale, 
de alqui ler diez pesos, gran negocio; no 
trato con palucheros; todos los d í a s de i 
a 11 de la m a ñ a n a . E n Infanta y Valle , 
esquino, d a r á n r a z ó n . 
6107 18 mz 
J O R G E A R M A N D O R U Z 
Habana , n ú m e r o 01. T e l é f o n o A-9850. H e r -
mosa casa. A m a r g u r a cerca Habana , mani-
p o s t e r í a , azotea; mide 623 r a r a s sobre 
unas 14 frente, $21.500. Maloja , 132, con 
seis habitaciones, preparada para altos, 
$8.000; otra en $4.500. Paseo y 19 un 
cuarto manzana. L a w t o n y San Franc i sco , 
sala, comedor, dos cuartofl, renta $20, 
$2 000. Dinero en hipoteca desde mil pe-
BOS. 8559 18 mz 
GA N G A : 8 E V E N D E L'NA B O D E G A , A tasacidn. SI es persona de referencias 
se le deja dinero sobre la casa y se le 
abre c r é d i t o . Informan en Primel les y 
Washington, Reparto L a s C a ñ a s , Cerro , 
bodega. 
0089 22 mz 
SE V E N D E U N P U E S T O D E F R U T A S por ausentarse del p a í s . Picota, 22, es-
quina Acosta. Informes en la misma. 
0131 22 mz. 
C ASA E N V E N T A E N E L V E D A D O . Pudiera Interesar su cofnpra a quien 
desee construir casa para su hogar y tam-
b i é n para I n v e r s i ó n de capital en renta. 
P a r a Informes d ir ig irse a E V á r q u e z . Co-
rreo, Apartado 541. Habana . 
5318 22 mz. 
SE V E N D E U N B U E N C A F E , B I L L A R y v idr iera de tabacos, cas i regalado; 
por razones que se dlrftn al comprador. 
Informes: c r i é "Torre- del Oro," Manza-
na de G ó m e z . 
5934 28 mz 
F A R M A C I A 
CA S A A N T I G U A , P R O P I A P A R A D E moler y construir de nuevo, muy p r ó -
x ima a la T e r m i n a l y E g l d o ; se vendo' 
en precio moderado y con facil idades pa-
r a el pago. I n f o r m a n : O'Rei l ly , 0 y me^ 
dio. Departamento n ú m e r o 8; de 9 a U 
y de 2 a 5. 
5169 15 mz. 
Se vende é s t a , por querorse ret irar su 
d u e ñ o , e s t á bien acreditada y tiene 2u 
a ñ o s de establecida. I n f o r m a r á en la mis-
ma. Prado, 110. D r . M. Alvarez . 
8(y>7 23 mz. 
J 
"C T K N D Ü , E N E L M E J O R P U N T O D E 
V la calle 17, Vedado, una casa de a l -
to y bajo, con 5 cuartos, sa la , saleta, co-
medor, doble servicio, portal y Jardín . 
Prec io $14.000. I n f o r m o n : Cr i s t ina , l . De-
p ó s i t o de madera. 
5436 15 mz 
S O L A R E S Y E R M O S 
CE R C A D E L C A M P O M A R T E , A D O S cuadras, un terreno de 13X40, propio 
para una gran ludjyitr ia o hacer un pa-
lacio de tres pisos. S u d u e ñ o : V i g í a , a i , 
letra C , en $11.500. 
Ü0CI 22 mz 
.rnál es el periódico de m « -
^cr fu lac ión? El D I A R I O 
S E L A M A R I N A . 
E L P I D I 0 B L A N C O 
v r i a s casas. Prado, Indus tr ia , 
^ . a d o Amistad, Re ina , San Miguel, 
i F f f i r o Neptuno, Cuba , E g l d o . G a -
•i Pr ínc ipe Alfonso y en var ias m á s , 
f i l e $3 000 hasta $100.000 v en el Veda-
1 f f l irio ?3.000 hasta $150.000. Doy d l -
I L ra hipoteca ni 7 por 100 sobre f inca 
K a u v a 10 P<>r 100, pnra el campo. 
I f e u i y . 23; T e l é f o n o A-C951. 
0114 ' 10 abl 
SI N C O R R E D O R E S , S E V E N D E I N solar, en el Vedado, entre la Calzada 
I y la c a l l é Quinta . Mide 13 por 33, a $10 
metro. Informos: Je sCc riel Monto, 350, 
' antiguo, altos. 
00SS 18 mz 
J O S E F I G A R 0 L A Y D E L V A L L E 
E S C R I T O R I O : E M P E D R A D O , 30, 
hiiJoB frente Parque San J u a n de Dios, 
'de a a 11 a. m. y do 2 » 6 p. m. 
T E L E F O N O A-2280. 
B -VBKIO D E S A N L E O P O L D O . C A S A moderna de alto y bajo ; con dos ven-tujas escaleras de m á r m o l ; a la br i sa . 
Seotá $00. $7.000. Cerca de Reina. Otra , 
auti-ua, con sala, comedor, cuatro cuar-
tos "sau'idad. pisos f inos; 185 metros; rea-
ta $40 $4(130. Otra , inmediata a Merced, 
¡i la brisa, con sifiia, comedor, cinco 
cuartos, sanidad, 130 metros, $4.000. F i g a -
rola, Empedrado, 30. 
BA R R I O D E L A N G E L . C A S A D E A L -to y bajo; sala, comedor, siete cuar-
tos bajos, igual en el a l to; patio, traspa-
tio; escalera de m á r m o l . F l g a r o l a , E m p e -
drado, 30, bajos. 
FI J E S E . D O S C A S A S D E A L T O Y B A -Jo. en el Vedado, a la brisa , muy cerca 
del Parque "Medina", con Jardines ; de 
azotea; separadas de las casas col indan-
tes y con traspatios. Rentan $79.50. No 
bay censo. Prec io : $8.250. F l g a r o l a , E m p e -
drado, 30, bajos. 
CALZADA D E L A V I B O R A . C A S A P A -ra fabricar, a la b r i s a ; antes del para-
dero; 6 por 24 metros. F l g a r o l a , E m p e -
drado, 30, bajos. 
MA G N I F I C O S O L A R . E N E L V E D A D O , esquina de sombra; Inmediata a l í n e a ; 
terca del parque. E l 70 por 100 de su Im-
porte se deja a l 6 por 100. F l g a r o l a , 
Empedrado, SO, bajos. 
rtALZADA D E C R I S T I N A , C A S A C O N 
\J gala, saleta, cuatro cuartos, patio gran-
de, sanidad, pisos finos, 100 metros. $4.500. 
ótra, barrio de Monserrate, moderna, de 
alto y bajo. Renta $80. $9.500. F l g a r o l a , 
Empedrado, 30. 
F I G Á R O L A 
E M P E D R A D O , SO. B A J O S , 
frente al Parque de San J u a n de Dios 
De 9 a 11 a. m. y de 2 a 6 p. m. 
6026 17 mz. 
F I N C A D E R E C R E O 
En el "Cano," a 25 minutos de la Ciudad, 
por el e léctr ico . Trenes todas las horas. Co-
municación por la carretera por guaguas 
y coches hasta Marlanao. 1 c a b a l l e r í a y 
18 cordeles. Dos .pozos, casa vivienda, ca-
sa de carretas, aguadas, á r b o l e s frutales, 
etc. Infonnan: Habana , 51, N o t a r í a . 
595G 18 mz 
1 . 2 0 0 C A S A S E N V E N T A 
Tiene Eveilo Mart ínez de todos precios, 
para comprar, v é a n l o a 61 nada m á s . E m -
pedrado, 40; de 1 a 4. 
C A S A S B A R A T A S 
Refugio, $13.500. Virtudes, $9.000. Campa-
nario, $11.000. Prado, $80.000. Amistad , 
fJ.5tX). Sun N i c o l á s , $16.000. Vives, $4.S00. 
llerjurueda, $:,,.200. Indus tr ia , $17.500. San 
Uafael, $15.000. Habana, esquina, $15.000. 
«astillo, $5.500. Reina, $35.000. Manrique, 
Í12.000. Neptuno, $25.000. Damas, $4.000. 
Merced, $14.000. Sol, $25.000. Acosta, 14 mil 
Posos. Lagunas , $9.500. Eve l lo Mart ínez , 
Ennierlrado, 40; do 1 a 4. 
^ 2 3 17 mz 
C E V E N D E UNA C A S A , D E M O D E l T 
"a c o n s t r u c c i ó n , en el Reparto de 
uuvtou, a tres cuadras de la Calzada de 
Jesús del Monte; tiene sala, saleta r tres 
^Ufl • „ I u í o r m é s Cris to , 16, bajos; 
de 6_a 8, noche. 
^5^,v, 21 mz 
C E V E N D E E S Q U I N A , P A R A E D I F I -
Î,„<;â ., Ant6n Kecl0 y Tenerife, 13X35. 
^ a^ata- ^ f o r m a su d u e ñ o : Oficios, 
o», ae 10 a 11 y de 6 a 7 'p . m. B . Bare 
5802 27 mz 
R , , NAS' C E R C A D E G A L I A N O , 
ma» S . c:isa> 0X1". 55.500 y muchas 
5S0G ear£iIU Aeu'ar , 72. F-5864. 
16 mz 
" D l K N A V K N T A . K N $13.500 V E N D O 
ÍMW.)"'1 u,rbil"-i: gana $100 a l mes, fa-
s a U f ¿ „ U , a e l ,r lmera clase y nueva, si 
dnri n,̂  líl T 6 0 ^ Pueden ver la prople-
no n?o,e. B"tl,,fncerá n,(i8. «le lo contrario 
dor i n í 11 tioinPo, sin rebaja ni corre-
Tel¿f(lforr,ll',s: Clavel , n ú m e r o 9, f á b r i c a , 
va ,ieTpiln2856' entre Bela8coaIn y Nu<í-
5775 " , _ 
15 mz 
E " m I t O A I N ' v E N D O U N A C A S A . 
wtahli^i™1}11, .de (l08 Planta8. ocupada por 
Km-je ?k'nto ?' rentando cien pesos. 
— " 21 mz 
S y - M ) K L A C A S A , T E R M I N A N D O S E 
'a Vfh^0ns "ul^• en la mejor esquina de 
Luz "„,ra- ( alzada y A l t a r r i b a , L o m a de 
•Mcasari lañ '-•«'nodldades y confort 
dlent,'. c y cou hermoso garaje Indepen-
mero V 1fll,eao: Calaada de Monte, n ú -
•HOI ' os' a l Iado de Maluff. 
Í T " 18 mz 
U K l i A K T ( ) L U V T O N , S E V E N D E U N A 
edor L - o u 8nIa' saleta, tres cuartos, co-ced K N - U B i > 
ton uf i^"0- Pati,> y tras 
^ a r i 0 1 6 ^ ^ ' . entre San 
48fii 1,azon en la m 
patio. Cal le L a w -
ta Cata l ina y San 
isma. 
15 mz * , _ uiíi 
i \ ( OS B O D E G A . V E N D O U N A , 
8fi'< <1P1 V ^ 0 , mily hlen situada, en J e -
ía,1a v J Í ? n t e : E s t d Inmediata a la C a l -
"n:, ¿ l ¿ e n t a 01 « Por 100. Vendo en $8.000 
'üforni.m .eií. C a l « i d a , con establecimiento, 
••ería &,ai1 Rafael y Agui la , sombre-
8 fn l ) E N « O S C A S A S , A 6 C U A D R A S 
^ I2 30(i e"tl"1"a de T e j a s , rentando $40. 
,r'a8. Inf,' rccoDocer $2.500 sobre las mls-
4ern "tornies: Zequeira y Saravla , bo-
. 5IM7 19 mz 
" - ' V ^ '-A C A S A F I G U R A S . N U -
,nr'« •>«• .' ' 80 í'a barata. R a z ó n en F a c -
.V»^30- «le 8 n 12 m. 
18 mz 
GA N G A : E N L O M E J O R D E L A G R A N avenida Serrano, Reparto Santos Snd-
re / , vendo uu solar a l contado o a p la-
zos, lo doy muy barato por tener que 
embarcarme. I n f o r m a : R a m ó n A r l a s ; Dure -
ge. 6, entro E n a m o r a d o y Sontos S u á r e z , 
en el referido Reparto . 
6124-25 29 mz 
CE D O O T R A S P A S O . E N B U E N A S condiciones los contratos de compra a 
plazos de varios solares, en "Almenda-
na" y uno en el Country Club . San I g -
nacio, 20; de 3 a 5. Apartado 287. 
6984 23 mz 
L O M E J O R D E L A V I B O R A 
S o l a r e s e n l o s r e p a r t o s L o -
m a d e l M a z o y V i v a n c o . c o n 
p r e c i o s m ó d i c o s , a p l a z o s 
c ó m o d o s . P a r a d e t a l l e s : D e -
p a r t a m e n t o d e b i e n e s d e 
T h e T r u s t C o m p a n y o f C u -
b a , O b i s p o , 5 3 . 
C 1834 8d-14 
UN G R A N S O L A R E S P E C I A L P A R A uno o dos chalets, en la Avenida de 
Acosta, en loma, .2922 varas cuadradas, 
con tres frentes, una cuadra entera, es-
plendido panorama de la ciudad. L o ven-
do de o c a s i ó n a solo $4.75 vara. P r o -
pietario: D r . Calzada. Prado , 101, bajos. 
5806 21 mz. 
SE V E N D E , P A R A I N D U S T R I A . T E -rreno con 9,000 metros, diez minutos 
de Z a n j a , una cuadra de la l ínea , dos ca-
lles, arroyo de agua corriente. Pueblo, con 
400 metros fabricado, buena ganga. I n -
forman: Marlanao, R o d r í g u e z ; T e l é f o n o 
A-7279. H a b a n a : Mundet, San Pedro n ú -
mero 14. 
5747 15mz. 
S O L A R E S E N E L V E D A D O 
Se renden dos solares de centro, con-
tiguos, midiendo en conjunto 3332 
por 5Á; propios para una quinta de 
recreo. Se deja parte del precio en 
hipoteca* si se desea. Informes: Telé-
fonos A-4005 y F-1684. 
C-663 ¡n. 24 e. 
EN G t l N K S , S E V E N D E UN M A ( i N I -flco hotel, nombrado "Washington, y 
e s tá situado en la calle Clemente F e r -
n á n d e z esquina a Mart í . Se da barato. I n -
forman en la m i s m a ; tiene una gran po-
sada , en altos y bajos. 
5995 21 mz • 1 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Se vende, casi regalada, a 20 pasos de 
San Rafae l y Amis tad . P a r a t ra tar de 
la venta ver a M a r t í n e z y Merino, P r a -
do, 101; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
5907 22 mz 
B O D E G A 
Se vende una hermosa bodega, s in com-
petencia; se da por la mitad de su va-
lor por no poderla atender; su duef ío en 
el ca fé Méndez Nflfiez, M u r a l l a y Merca-
deres; a todas horas. 
5865 18 mz 
SE V E N D E U N A B O D E G A S O L A E N esquina, con buen contrato y poco a l -
quiler. Su precio: $2.500, con la mitad al 
contado. Vende 40 pesos diarlos, en Mon-
te v C á r d e n a s , ca f é . Informa el cantinero. 
5910 20 mz. 
PO R E N F E R M E D A D D E L D U E 5 ? 0 S E vende un c o f é con v idr iera de tabacos, 
casi regalado, situado en buen barrio, con 
seis afios contrato y de buen porvenir. I n -
forma : seBor F r a g u a . Neptuno, 2-A, v i -
driera, frente a l P a r q u e Centra l . 
5821 19 mz. 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la contención de 
la hernia más antigua. Desviación de 
la columna vertebral: el corsé de 
aluminio, patentado, no oprime los 
pulmones, como los anticuados de cue-
ro y yeso, y puede usarlo una seño-
rita sin que se note. VIENTRE ABUL-
TADO o caído es lo más ridículo y 
origina graves males: con nuestra fa-
ja ortopética se eliminan las grasas 
sensiblemente. Riñon flotante: aparato 
graduador alemán, que inamoviliza el 
riñón, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intcsti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de im-
perfecciones. 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
Sol, 78. Teléfono A.7820. 
" 9 7 18 mz 
PO R T E N E R Q U E E M B A R C A R . S E vende: 2 gallos, uu p o l l ó n y 4 ga-
l l inas. Barreda . I ' iymouth Rocks , Jabadas, 
grandes, cresta sencilln. 28 pesos, no 
ae rebaja nada. Una gal l ina B l a c k , pinta 
negra, grande, cresta sencilla, $2.50. - ga-
llos B r o w n Leghorn y 2 gal l inas blimcas, 
cresta sencilla, muv ponedoras. 11 pesos. 
Un gallo y un p o l l ó n . Rhode I s iand . do-
rados, grandes, cresta sencil la, 3 pesos; 
y t a m b i é n se vende 40 gal l inas del p a í s 
y 4 gallos, a peso unns con otros. P a -
ra Verlos y t r a t a r : calle Prensa , n ú m e -
ro 51, Cerro. No se rebaja nada. 
C004 18 mz 
S U S T E R N E R O S S E M U E R E N 
¿ P o r q u é usted no usa los P A P E L I L L O S 
A M E R , para curar sus d iarreas? Remedio 
eficaz y seguro, que l ibra a los ganade-
ros de grandes p é r d i d a s , s a l v á n d o l e s sus 
t r í a s . Se venden en todas las boticas. De-
positarios: Sarrá , Johnson, Taquechel , B a -
rrera y M a j ó y Colomer. D e p ó s i t o p r i n -
cipal farmacia del doctor G. F e r n á n d e z 
Abreu. San Miguel, 130. 
C 1874 30d 15 mz 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
L B L U M 
M U L O S Y V A C A S 
' í M i í l 
U E B L E S Y 
SE V E N D E U N S O L I T A R I O D E B R 1 -11ante, en $00, en 440-C, Cerro. E s -
peculadores que no se presenten. 
0112 18 mz 
P E C O M P R A N T O D A C L A S E D E M U E -
O bles y prendas y objetos de arte ; v 
oro viejo. C o m p ó s t e l a , 329. T e l é f o n o A-2545. 
5952 21 mz 
C A M I S E R I A Y S A S T R E R I A 
Se vende, en $500, en el barr io de Colón , 
en una de sus mejores calles, no paga a l -
quiler dicho establecimiento. P a r a hipo-
tecas tengo $10.000, que reparto de $1.000 
a $3.000. con míkUco In terés . Prado. 101; 
de 9 a 12 y de 2 a 5. J . M a r t í n e z . 
5770 20 mz 
T > U E N N E G O C I O , S E V E N D E U N E 8 -
JL> tablecimiento de fonda, café , b i l l a r ; 
lugar c é n t r i c o . Tiene local e s p l é n d i d o ; no 
se admite corredor. In formes : v idr iera 
del c a f é R a y o v Re ina , 47. moderno; de 
7 o 9 y de 12 a 2. 
5534 7 ab 
17'N L A M E J O R C U A D R A D E O ' R E I -
i L l ly, se traspasa un local con seis afios 
de contrato. In formes : Blanco, 15, altos. 
Sefior García . 
C 896 ln 1-f 
C E V E N D E U N A B U E N A B O D E G A E N 
O el punto m á s c é n t r i c o de Gimnuhacoa. 
Se da barata. In forman Antonio L a v í n . 
San Ignacio, 21, H a b a n a . 
5782 24 mz. 
OP O R T U N I D A D : S E V E N D E N L O S 
muebles todos o separados, de corta 
famil ia . Tejadi l lo , 60, altos. 
5958 21 mz 
5 0 A C A B A M O S D E R E C I B I R , 5 0 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 i 
vacas. También vendemos Toros Ce-
bris, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa; lo 
mej'or y lo más barato. 
5183 S I mz 
SE V E N D E N D O S M A G N I F I C A S V i -drieras, una para esquina, grande: otra 
de 2 metros 23 pulgadas largo, 21 an-
cho, 37 alto. Se dan b a r a t í s i m a s . Rea l , 
180, Marlanao. I n f o r m a : Pedro Pablo 
M a r t í n . " E l Globo." 
5975 17 mz 
CH A N G A : S E V E N D E . B A R A T O . I N T Juego sala, estilo vlenesa. Consulado, 
16. antiguo; de 8 a. m. a 3 p. m. 
6004 17 mz 
O R O , P L A T A Y P L A T I N O 
E n p r e n d a s r o t a s s e c o m p r a n e n 
t o d a s c a n t i d a d e s , p a g á n d o l o a l 
m á s a l t o p r e c i o . L A F O R T U N A , 
A g u i l a , 1 2 6 , e s q u i n a a E s t r e l l a . 
T e l é f o n o A - 4 2 8 5 . 
C 1805 15d-13 
T I E N D E S E , P O R E N F E R M E D A D D E L 
V d u e ñ o , s a s t r e r í a y c a m i s e r í a en Nep-
tuno, con o s in existencia. L o c a l de es-
quina, sirviendo para v i r i o s giros Drtse 
barato. Urge venta. Neptuno n ú m e r o 98. 
5766 25mz. 
SE V E N D E U N C A F E , E S T A E N B U E N punto, se da barato por ausentarse su 
d u e ñ o . Informa en Picota , 27 y medio. 
5515 15 mz. 
á 
"«T'IOLIN. S E V E N D E , M A G N I F I C O Ins -
\ trumento, l e g í t i m o de H e l u r i c h Roth , 
en perfecto estado y con arco de la me-
j o r clase. A d e m á s c a j a para v l o l í n , f la-
mante, de cuero de cocodrilo, forrado con 
felpa de seda. V e r l a de 9 a 11 y de 2 
a 5, en Zulueta, 34. 
5881 17 mz 
S E V E N D E A U T O P I A N O 
de 88 notas, de clase superior, comple-
tamente nuevo, en Compostela. n ú m e r o 
4, altos. 
58S1 24 mz 
SE V E N D E U N A M E S A D E B I L L A R 
que e s t á en muy buen estado y muy 
barnta. Cuba, 81, ca fé . 
5835 15 mz. 
A l a c l i e n t e l a y a l p ú b l i c o e n 
g e n e r a l 
M u e b l e r í a d e J o s é R o s . 
M O N T E . I T U M B B O 46. T E L . A-1020. 
Habiendo terminado la gran reforma 
de la casa Monte. 46, m u e b l e r í a , y l levan-
do 20 afios establecida esta acreditada 
casa, cuyo giro y p r á c t i c a en la fabrica-
c i ó n demuestra que los mejores mue-
bles son fabricados en esta casa y con 
maderas del pa í s . A l mismo tiempo pon-
go a la d i s p o s i c i ó n del pfiblk-o toda cla-
se de muebles Importados del extranjero 
con los ú l t i m o s adelantos y buen guato. 
Jutgos d© cuarto de L u l a X V . Juwgoa de 
cuarto y comedor de L u i s X I V . Espec ia -
l idad en Juegos modernistas. Juegos co-
loniales, Juegos a capricho, todo con ma-
deras de cedro, caoba, nogal, macizo y 
sdlldo, en muebles de t a p i c e r í a un gran 
surtido, en lAmpnrna de sala y come-
dor lo mejor y un g r a n surtido en mue-
bles de todas clases para codos los gus-
tos. E n precios no bay qut^n compita, y 
en solidez tampoco. V i s i t en esta casa aun-
que no compren, y se c o n v e n c e r á n de la 
verdad. No olvidarse 1.9 la case Mon-
(« . 46. Josfi Roa. 
PI A N O L A " A N G E L E S " . C O N . S E S E N T A y ocho rollos, garant izada s in come-
j é n y flamante. Se vende en m ó d i c o pre-
cio. Puede verse y probarse en F l o r i d a , 
n ú m e r o 16. 
5813 15 mz. 
Nadie compre sus muebles, joyas y 
objetos de arte, sin visitar La Perla, 
Animas, número 84. Hay juegos de 
cuarto, de sala y de comedor y toda 
clase de muebles. Lámparas y obje-
tos de arte a precios sumamente redu-
cidos. Se da dinero sobre alhajas a 
módico interés. La Perla, Animas, nu-
mero 84. Teléfono A-8222. 
3S15 16 mz 
D A R I O M A R I N A 
A 
A N g í m o a a a e 
M 
Gangas en automóviles usa-
dos tomados en cambio a clien-
tes y realizados al costo. Se los 
cambiamos por el suyo, se los 
vendemos a plazos; se los re-
galamos. 
Venga a verlos sin compromi-
so; vendemos a la primera ofer-
ta. Nadie se va sin llevarse 
el carro que le gusta. 
No puede usted arriesgar un 
centavo en compra de automó-
vil sin echar un vistazo que le 
resultará provechoso. SEGURO. 
Cadillac 1916 como nuevo. 
Hupmobile 1916. 5 pasajeros. 
Hupmobile 1917. 5 pasajeros. 
Hupmobile 1916. 7 pasajeros. 
Hupmobile 1917. 7 pasajeros. 
Haynes 1916. 7 pasajeros. 
Berliet Landaulet en magní-
fico estado. 
Bianchi Italiano. Ganga co-
losal. 
Locomobile, cuña y camión. 
Camión Ford de a tonelada. 
Fords desde $200 en ade-
lante. 
Chevrolets. Ganga verdad. 
Cuña Firestdpe para sports-
men. 
Humber Inglés de primera. 
Chandler 1916. 4 y 7 pasa-
jeros. 
Renaults último modelo. 
Overlands de varios tipos. 
Con ruedas de alambre. Pro-
pios para trabajo en el campo, 
para usos industriales, para pa-
seo, para alquiler, para familias 
de gusto. 





Havana Auto Company 
Marina, 12. 
P A G I N A Q U I N C E 
^ L A C R I O L L A * 
H U C R N U A 
« B A R 1C8TABI.C D E B U R R A S D K IX.OW i 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
Be lasoMln T P««Ito . T e l . A - W I C 
B u r r a s criollas, todas del pmif, o ^ . ' f T l 
• lelo s domicilio, o en el entablo, » i * * " ? 
horaa C r l día j de la uoche. puea t * » » ® , ! ? 
servic ia especial de mensajero* " 2 ! 
cletas p a n despachar laa drdenea * • 
gulda qiw aa reciban. 
Tengo antursales en Jesfta dfcl / * o m ~ ' 
en el C e r r o : en el Vedado. C»Ue A T J ¿ 
telefona F - I M I : y en Onanabacoa. C a u * 
MAxImw OÚ<r «s . D Amere 199, 1 «n t a d * 
loa barrios oe la Habana avisando a l 
l ' foao A-4810, qaa eer ln servido* u u » * ' 
dlatamente. 
L o a que tecyan qne f.-oroprar toom*»*' 
rtdaa o a lqui lar bnrraa de lecha. d t í O » * * 
• an doeflo. que es tá a todas h o m » 
RelaaeoafB 7 Pool»», t e l é f o n * A «Si*. «O* 
*» An máa bsrataa qne nad»*. 
Nota: Suplico a loe nnmeroaoa 
cSertes que tHne eata casa, den ana f 
í » " ^ l duefio. uvlsando a l tolétoai» 
5181 31 m « 
C 1811 7 d 13 
VE R D A D E R A G A N G A . V E N D O U N Paige, de 2 asientos, tipo Ruu-about , 
4 ci l indros, 20 caballos, arranque y a lum-
brado e l é c t r i c o , magneto, t ipo 1915, 4 
gomas nuevas, dos c á m a r a s de repuesto. 
Juego de herramienta completa. en 
$375. B . B a r r l é , O'Rei l ly , n ú m e r o 57. 
5872 16 mz 
A g e n c i a y T r e n d e M u d a n z a s 
E L A R C O D E B E L E N 
Acosta , 61. T e l . A-1013 
L o s traslados de muebles en el Vedado, 
Corro y J e s ú s del Monte, se hacen a Igual 
precio que de un lugar a otro de la 
Ciudad. 
" L A E S T R E L L A " 
San N i c o l á s , 98. T e l é f o n o A-3976 
" L A F A V O R I T A " 
Virtudes . 97. T e l . A-4206 
E s t a s dos agencias, propiedad de J o s é Ma-
ría López , ofrece al p ú b l i c o en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa s imi lar , para lo cual dispone de per-
sonal i d ó n e o y material inmejorable. 
5188 31 mz 
AU T O , G A N G A , S E V E N D E U N C H A E -mers, de siete asientos, magneto 
Bosch, en buenos condiciones, por m i l pe^ 
sos. Puede verse en el garaje "Cuba," 
J e s ú s del Monte, esquina a Madr id . Su 
d u e ñ o : A m a r g u r a , 34; de 12 a 3. 
40(52 17 mJ5 
Q E V E N D E U N A M A Q U I N A M A R C A 
O "Packard ," de 24 H . P. , propia pa-
ra c a m i ó n o para f a m i l i a ; se da muy ba-
rata y se puede ver a todas horas en 
Kevil lagigedo y M i s i ó n , g a r a j e ; en la 
misma I n f o r m a r á n . 
5594 7 ab 
L A P R I M E R A D E C O L O N 
Virtudes, 89. T e l é f o n o A-420S. E s t a acre-
ditada agencia de mudanzas, de J o s é A l -
varez Suárez , trasporta los muebles, ya 
e s t é n en el Vedado, J e s ú s del Monte, L u -
y a n ó o en el Cerro, a igual precio que 
de un lugar a otro de la H a b a n a . 
5189 31 mz 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L E O R R E I -ne Dietr lch, con ruedas de alambre, 
16-22 H . P . Y camiones de V2 tonelada 
V i m . Pueden verse en Obrapla , 51; de 8 
a. m. a 5 p. m. 
5483 I 5 mz 
D ® 
A U T O M O V I L E S 
( J E V E N D E , F O R H A B E R C O M P R A D O 
O m á q u i n a mayor, uua c u ñ a Chalmers , 
24-30, en perfectas condiciones. Precio 
$850.00. Morro, 2S, garaje. 
4d-15 
GA N G A . P O R A U S E N C I A D E S U S D U E -ñ o s se vende un solar en San J o s é de 
Bel lavlsta . Cal le Segunda, V í b o r a . D e on-
ce por cincuenta y nueve varas, a su 
primitivo precio. O'Rei l ly , 83, bajos. 
C 402 ln 17 e 
E S P L E N D I D O S O L A R 
E n e l " P a r q u e d e R e s i d e n -
c i a s " c o l i n d a n t e c o n e l 
" C o u n t r y C l u b " s e v e n d e u n 
s o l a r d e 2 . 3 5 0 m e t r o s . 
E s t á e n u n o d e l o s s i t i o s 
m á s a l t o s , v e n t i l a d o s y v i s -
t o s o s d e l r e f e r i d o P a r q u e . 
I n f o r m a r á n e n l a A d m i -
n i s t r a c i ó n d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
ln 10 nov. 
SO L A R Y E R M O . V E N D O O T R A S P A -SO contrato de un solar en el Reparto 
Mendoza, calle Milagros, entre Miguel F I -
gueroa y Antonio Cort ina, pasa la linea 
de los t r a n v í a s a una c u a d r a ; mide 16.50 
por 46.66. I n f o r m a n : Pepe, en San J o s é 
138. T e l é f o n o A-6113. 
4893 15 ma. 
SE V E N D E UN S O L A R , E S Q U I N A F R A l -ie ,mide 800 m. ; tiene una casa ma-
dera nueva, con 4 babltaclonea y colga-
dizo, cocina y d e m á s servic ios; el terre-
no e s t á cercado y situado en el Repar-
to Almendares. Se da a $4.25 m. R a z ó n : 
Santa Irene, letra B , J u l i á n . 
5687 17 mz 
R U S T I C A S 
FI N C A . S E V E N D E L A O P C I O N D E una finca de 1 c a b a l l e r í a de t ierra , muy 
cerca de la Habana , tiene buena casa de 
vlvlanda, arboleda, un buen pozo con Ins-
t a l a c i ó n de bomba y m á s de mi l arrobas 
de bonlatoa para cosechar, esW situada 
en carretera. I n f o r m a n : calle Habana , n ú -
mero 85, t a l a b a r t e r í a . 
C 1775 8 d - l l 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
FR U T E R I A , 8 E V E N D E U N A D E L A S mejores de la H a b a n a , calle de pr i -
mera y buen punto, se da barata por no 
poderla atender. Informes: Oficios, 13. T a -
ller de bicicletas. 
6053 18 mz 
S E V E N D E U N P I A N O 
francés, marca "Everad", de poco uso. 
O'Reilly, 9 y medio, azotea. 
5589 20 mz 
CO M P L E T A M E N T E N U E V O , S E V E N -de un plano, por la mitad de su va-
lor, t a m b i é n se real izan Joyas procedentfs 
de p r é s t a m o s , muy baratas . Bernaza , 6. L a 
Segunda Mina. 
5264 4 ab 
SA L V A D O R I G L E S I A S , C O N S T R U C T O R "Luthlor" del Conservatorio Nacional. 
P r i m e r a casa en la c o n s t r u c c i ó n de gui-
tarras , mandolinas, etc. Cuerdas para to-
todoa los instrumentos; especialidad en 
bordones de gu i tarra . " L a Motlca". Com-
postela. n ú m e r o 48. H a b a n a . 
5360 31 mz 
PI A N O , S E V E N D E U N O . C U E R D A S cruzadas; tres peálales , nuevo, f laman-
te, por teuer que' embarcarme. Neptuno, 
75, altos, escalera derecha. 
583* 21 mz. 
IN S T R U M E N T O S D E C U E R D A . 8 A L -vador Iglesias. vTonstrucclón y repara-
c i ó n de guitarras, mandolinas, etc. E s -
pecialidad en '.a r e p a r a c i ó n de vlollnr's 
viejos. Venta de cuerdas y accesorios. Se 
s irven los pedidoa del Interior. Compoate-
la. 48. Habana . 
¿Por qué tiene su espejo man-
chado, qne denota desgracia en 
su hogar? Por u n precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
"LA VENECIANA," Angeles, 
número 23, entre Maloja y Si-
tio i. Tefclono A-6637. 
51S3 31 mz 
V I D R I E R A S 
Se vende tres v idr ieras para calle en muy 
buen estado, fondo de espejo y fachada ele-
gante. Se dan muy baratas . Belascoaln, 
14, esquina a Neptuno. 
V i u d a e h i j o s d e J . F o r t e z a , 
A m a r g u r a , 43. T e l fono A-5030. H a -
bana. Se venden bi l lares al contado y a 
plazos, con efectos de p r i m é i s claae y 
bandas de gomas a u t o m á t i c a s . Constante 
surtido de accesorios para loa miamos. 
MO T O C I C L E T A , C H I Q U I T A , S E V E N -de; e s t á en m a g n í f i c a s condiciones y 
se da barata. Compostela, 71, taller de 
grabados. 
•3012 20 mz 
IQ U E S O S D E A U T O M O V I L E S : G A N G A ; J E l gran garaje de Infanta , entre San 
J o s é y San Rafae l , se ha vuelto a a b r i r 
y se da hospedaje a F o r d s por 6 pesos 
y m á q u i n a s grandes a 10 y 15 pesos, 
comprendiendo la l impieza. E n el mismo 
se encarga de vender niilquluas de uso; 
storage muerto a 5 y 8 pesos. T a m b i é n 
eu el 10 por 100 c o m i s i ó n comprendida 
e x h i b i c i ó n . 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L M O L 1 N E Knight , de 50 caballos, siete asientos, 
ruedas de alambre, dos ruedas repuesto, 
casi nuevo y muy barato. Se puede ver 
a todas horas en Concordia, 34. 
6034 23 mz. 
AU T O M O V I L H I S P A N O S U I Z A , E N chassis , de 24 H . P. , se vende muy 
barato. In formes: Suárez , 120. Mario Mu-
ro. 6011 17 mz 
SE V E N D E U N P I A N O C H A S 8 A I G N E , con regulador de p u l s a c i ó n y sordina, 
moderno; y se garant iza q ü e e s t á sano, 
en Concepc ión de la V a l i a , n ú m e r o 60. 
5968 17 mz 
P A R A L A X I 
T O A M O S P O R U N P E S O D I E Z C U A D E R -
A - ' nos de letras y dibujos, para bordar, 
marcar crochet, punto de marra v un pe-
dazo de billete de l o t e r í a . Obispo, 86. 11-
l) re ría. M. Rico . 
5021 18 mz. 
periódico 
m p n m e 
M A R I 
BU E N N E G O C I O , P O R NO P O D E R atender, se vende una casa de h u é s -
pedes. D e j a buena ganancia. $3.500. la -
formes: Prado, 31, altos. Dolores Gato. 
6070 24 o » 
T ^ I D R I E R A D E T A B A C O S Y S A L O N 
V de l impiar calzado, se da por el va-
lor de loa enseres, hace buena venta, tie-
ne local en donde v l r l r , poco alquiler. I n -
formes : E g l d o , 13. D e p ó s i t o . 
6075 18 mz 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masa-
je 50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
qucíillas del pelo, sistema Eusfe. 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura da Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, 
I $1. Mando al campo encargos qué 
I pidan de postizos de pelo fino u otros 
géneros o artículos que la casa tenga. 
Piden por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 62-A, entre 
Galiano y San Nicolás. Tel. A-5039, 
518« 31 ma 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R O 
M O N T E . N U M . 9 
Compra toda eiaae de muebles que se le 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento m á s que las de su giro. T a m -
blén compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una vis i ta a la misma antea 
de i r a otra, en la aegurldad que encon-
t r a r á n todo lo que deaeeu y s e r á n servi-
dos bien y a s a t i s f a c c i ó n . T e l é f o n o A-1903. 
^187 31 mz 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 
A l comprar sus muebles, vea el grande y 
variado surtido y precios de esta casa, 
donde s a l d r á bien servido por poco dine-
ro; hay juegos de cuarto con coqueta; mo-
dernistas escaparates desde $8; camas con 
bastidor a $5; peinadores a $0; apara-
dores de estante, a $14; Invobos, a $13; 
6 s i l las con dos sil lones de rej i l la , $12; 
mesas de noche, a $2; t a m b i é n hay Juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionndoa. V é o l o y se c o n v e n c e r á . S E 
C O M P R A Y C A M B I A N M U E B L E S . F I -
J E N S E B I E N : E L 111. 
4324 23 mz 
T U E G O D E C U A R T O , E N '30 P E S O S , 
eJ compuesto de escaparate con dos l u -
nas, cama de matrimonio, tocador, c ó m o -
da v una mesita. I n d u s t r i a , 103. 
5666 24 mz 
• A B U E N A AT E N C I O N : S E V E N D E U N chiva, rec ién parida, y 12 gal l inas. 
Juntas o separadas. I n f o r m a n : Jesfls Pe-
UN C A M I O N . F R A N C E S , R O G C H E T Schnleder de una y media a dos to-
neladas, 6 ci l indros. 45 caballos, en $1.200. 
Se dan las pruebas que quieran. Infor-
mes: Infanta , 32. 
. . . 8d-14 
CO M E R C I A N T E S . P A R A V I A J E S A L campo o en la c iudad, se a lqui la un 
c a m i ó n de tonelada y media. M ó d i c o s pre-
cios. Si necesitan un c a m i ó n nuevo, le 
tomo su m á q u i n a de paseo o c a m i ó n de 
uso. L l a m e al A-Ü870. Preguntar por L u i s . 
8d-14 
G R A N O P O R T U N I D A D 
A u t o m ó v i l e s e n m a g n í f i c a s G a n d i -
c i o n e s , d e s i e t e p a s a j e r o s , c a s i p o r 
l a t e r c e r a p a r t e d e s u v a l o r . P u e -
d e n v e r s e a t o d a s h o r a s e n M o r r o , 
3 0 , g a r a j e . 
C-1122 ln . 7 t. 
P A R A E L C A M P O 0 L A H A B A N A 
Si desea usted comprar un F o r d o cam-
biarlo por otra clase de a u t o m ó v i l com-
prarlo a plazos alqui larlo s in tiempo l i -
mitado o para hacer algrtn c a m i ó n , se lo 
entrego en perfecto estado desde $250 en 
adelonte y cuantos necesite. P a r a m á s In-
formes: A . Hurtado . Obrapla . 51. 
4869 30 mz 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S ! 
L a gran Escue la de Chtnf feurs de la H a -
bana, establecida en el a ñ o de 1012. ea 
conocida en toda la R e p ú b l i c a y N O T I E -
N E C O M P E T I D O R E S . 
M r . A l b e r t C . K e l l y 
el director de esta gran escuela, et el 
esperto m á s conocido en la r e p ú b l i c a de 
Cuba, y tiene todos los d o c u m e n t o » y t í -
tulos expuestos a la vista de cuantos noa 
visiten y quieran comprobar sus m é r i t o s . 
P R O S P E C T O I L U S T R A D O G R A T I S . 
Car t i l l a de exan-cn, 10 e e n t a v o » 
Auto P r á c t i c o : 10 centavos. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
F R E N T E A L P A R Q U E D E M A C E O 
A N T E S D E D E C I D I R S E a gastar an 
buen dinero V E N G A A V I S I T A R N O S ; 
no p'erde na/ la y af puede G A N A R M U -
C H O . 
A T A D I E C O M P R E U N F O R D , S I N A N -
JS tes ver loa que tengo a la venta, tanto 
nara hacer camiones como para a lqui ler 
o venta, los tengo de $200, $250, $300 y 
el m á s caro de $350, t a m b i é n los doy en 
alquiler a $2.00 y $2.50 diarios, a todas 
horas, en Concordia, 182; preguntar por 
Angel P . T o r a l . • 
4878 30 mz 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A A L Q U I L E R , de lujo, de ocho asientos, en buenas 
condiciones. G a r a j e Cuba, Cast i l lo , San 
J o s é , n ú m e r o 138. 
5840 11 ab 
SE V E N D E A U T O M O V I L S T U D E B A -ker, cas i nuevo, de cinco asientos, mag-
neto Bosch, a lumbrado y arranque e l é c -
trico, gasta menos que un F o r d . Infor-
mes en H y 6a.. Vedado. 
5857 20 mz 
A U T O M O V I L 
Se vende un automóvil, nuevo, por 
motivo de viaje; es de fuelle Victo-
ria. Para informes: Teléfonos A-4005 
y F-1684. 
C-663 in. 24 e. 
P E A D M I T E N M A Q U I N A S F O R D A 
O storage. m ó d i c o s precios. L u z . 33. T e -
l é f o n o A-1338. 
5850 20 mz 
AU T O M O V I L I S T A S : «• ,NECESITAN C A -maras para sus m á q u i n a s ? Vis i ten el 
gran taller v u l c a n i z a c i ó n " L a s t r a , " S a -
lud. 12. T e l é f o n o A-8147. 
5843 22 ma 
PO R A U S E N T A R S E S U D U E S O S E vende un magnifico a u t o m ó v i l , 25¡30 
H . P . , en perfectas condiciones, se da muy 
barato; puede verse en San Ignacio, 82, 
bajos, a todas horas. 
5807 19 mz. 
AU T O M O V I L E S F O R D , M O D E L O 1915, se venden 3, Juntos o separados. Pue-
den verse, a todas horas, en San J o s é , 90-A, 
garaje. 5604 19 mz 
SE V E N D E UN A l T O M O V I L L O t O M O -bllo, 40 H . P . P r e c i o : $1.000. Infor-
m a n : Obispo,. 108; de 6 a 8 p. m. 
5801 19 mz. 
P E V E N D E A U T O M O V I L , D E D O S P E R -
O sonas, adelantos moderaos, seis c i l in -
dros, 32 H . P . , casi nuevo, marca Saxon 
Slx. Precio 900 pesos. I n f o r m a n : garaje i 
Cuba. J e s ú s del Monte. 
5541 16 mz 
TA L A B A R T E R I A " L A M O D E R N A . " L A casa mejor y máa surt ida en vestidu-
ras y fuelles para a u t o m ó v i l e s ; nos ha-
cemos cargo de toda clase de composicio-
nes para los mismos. Una vis i ta y se con-
v e n c e r á n . Neptuno, 204-B. H a b a n a . 
49 31 ma 
T a l l e r d e m a q u i n a r i a y R e p a r a -
c i ó n d e A u t o m ó v i l e s , d e P r i e t o y 
H e r m a n o . H a c e m o s t o d a c l a s e d e 
r e p u e s t o s . S o l d a d u r a A u t ó g e n a . 
Z a n j a , n ú m e r o 9 5 . T e l é f o n o 
A - 9 5 0 5 . H a b a n a . 
4239 * mz 
V A R I O S 
ES P E C I A L P A R A B O D A S , U N L U J O -SO landaulet, con todoa los adelan-
tos; t a m b i é n lo alquilo, abonos, a fa-
mil ias para ó p e r a y paseos, barato. Ge-
nios. 16VJ. A-8314. 
6102 18 m i 
^ —....u v oirptt»«^i.to. luí ' - : m in . .jpnun l e- ¡ hp*. * • -
/ regrino y E s p a d a , d e p ó s i t o de madera, i J y K , Vedado. 
1 6060 18 m i l 5500 
GA N G A , P O R NO N E C E S I T A R S E S E vende un a u t o m ó v i l de cinco as ien-
tos. 30 H . P . Puede verse en 15, entre 
\S mz 
B I C I C L E T A S 
Vendo, de carrera y paseo, nuevas y de 
uso, muy bara ta ; efectos para las mis-
m a s ; t a m b i é n cedo negocio sin r e g a l í a . 
R . Herrero. Oficios, 13, entre Sol y Mura-
l la . 6054 22 mz 
SE V E N D E N T R E S C A R R O S C O N S E I S muios y un caballo, con una venta do 
loguer Polar y hielo, con un buen contra-
to. Todo es nuevo, su precio, $3.000. E n 
Mont*» y C á r d e n a s , informa D o m í n g u e z en 
el ca fé . 
5920 I B m i . 
E S T A B L O " M O S C O U " 
C a r r u a j e s de lujo de F R A N C I S C O E R T I -
T L E l e g a n t e » y T l s -a -» l s , para bodas. Kan-
tizos, paaeos y entlerr-vt, con brioso* ea-
bollos. Cuenta eata c a n con magnifico* 
cocheros. Se admiten abonos a proclos 
roncos. Z a n j a , n ú m e r o 148. T n í t o n o A -
8528 y A-3625. A l m a c é n : 
SITS 31 ma 
E s t a b l o d e L i u ( a n t i g u o d e I n c l í n ) 
C a r r u a j e * d* I n j o : entierro*, boda*, ban-
tizos, etc. T e l é f i n o a A-1S-8. establo. A - 4 « « , 
a l m a c é n . C O R S ( N O F E R N A N D E Z . 
51,9 31 ma 
C r * £ S . * l V E * D 0 . M U Y B A R A T A S , tres 
V J m á q u i n a s de coser, e s t á n en buen es-
ín« ; J í e C Í 0 : W' 6 y 6 Pes08- T a m b i é n 
m e V T o ^ a l t o r 1 1 8 ' * MoDta' B ú -
0038 19 mz 
S B V ^ M S TOA M A Q U f N A D E I M P R I . 
Neptuno ''-B118' 81 comPrador. 
l a mz 
S 1 i - E ^ V K 1 N D I N A M O , D E 3% K . W. 
ÍJ 1 K Volts, en perfecto estado. I n f o r m a 
57 Habana Deleatlo. eu L a m p a r i l l a , 
''C073Í 24 mz 
GA M . A : S E V E N D E U N A M A Q U I N A de arar , casi nueva, marca "Interna-
cional, de 46 caballos, t rabaja con ga-
sol ina o alcohol, ruede verse en la Sie-
r r a de Guore ims , donde informa el se-
ñ o r J o s é ( í a r a n g e r , y en Colón , el s e ñ o r 
J u a n Achfltegui. 
_ c 1881 30(1-15 
P A R A P A N A D E R I A Y V I V E R E S 
Se venden una m á q u i n a sobadera y un 
molino de cofé , nrtmero 5. E n L i n e a 60 
esquina a D , a todas horas. ' ' 
6127 24 mz 
OB J E T O S : S E V E N D E U N A M A Q U I N A de masaje ; se da por la mitad do 
precio. Uelascoaln, 87, Sa lón Oriente. 
5811 16 mz 
C E \ E N D E UNA C A U D E R A D E V A -
por, en muy buen estado, marca E r i e 
C i t y I r o u M o r k s , de 80 caballos, con su 
chimenea y donki. I^st l lerfa de Alcoholes, 
Car los I I I y Zapata, reparto Almenda-
res. bin corredor. 
. 58S5 20 mz 
SE V E N D E U N M O T O R 1 H P . T R E S fases, 220 volts. Un motor 20 H P 
dos molinos "Perfection", piedras france-
sas 12" adaptables para motor fino y 
grueso. Un cernidor, transmisiones, mesas 
bancos, etc. Informes: R i b a s , A guiar y 
Mural la . E l Navio. • * ^ j 
W 18 m ¿ 
VE N D O : W I N C H E , V A P O R , 2 C I -lindros, T ' ^ I O " , m á q u i n a Cor l i s s , 
loO caballos. Pre-evaporador, 3.000 pies 
Bomba alemana, 800X1 metro, 2 ta-
chos de 40 y 60 toneladas. 2 f l l troa-pren-
sas, seml-gigantes. Obrapla. 51. Seiglle. 
. 0649 17 ma 
H A C E N D A D O S : S E V E N D E 
U n a bomba Magma, moderna, nueva, aca-
bada de recibir, asp ira por 10", bota por 
GM¡" y 12" de golpe. Por su t a m a ü o bom-
bean m á s que las del sistema antiguo 
por su c o n s t r u c c i ó n y ocupa menos lu-
gar. I n f o r m a r á : J o s é M. Plaseuc la , Nep-
tuno, 45. 5466 17 mz 
I N D U S T R I A L E S 
C O M B U S T I B L E E C O N O M I C O 
Con solo el 50 por 100 de carbón tra-
bajando 10 horas diarias, se hará la 
misma tarea si se usa en las calderas 
el "ANTI-INCRUSTADOR GLYNN," 
pídase prospecto en español, certifi-
cados que garantizan el buen resul-
tado. C. J . GLYNN, Apartado 152. 
Habana. 
5476 6 ab 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
'•Remlngton 10," bicolor, retroceso, | 50 
"Oliver," carro grande, $30. "Smith P r e -
mier, $20. Flamantes . Garant izadas . Nep-
tuno, 43. L i b r e r í a "Universal ." 
A S O M B R O S A I N V E N C I O N ! L A M A -q t i n a de sumar "Calculator." Suma 
resta y multipl ica lo mismo que una m á -
quina de $300 y solamente cuesta $15. U n a 
g a r a n t í a de cinco a ñ o s con cada m á a u i -
na. E . Wl l l i ta , Vil legas, 58; de 12 a 
2 p. m. 5349 5 ab 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
De todas clases, compro, cambio, vendo 
y doy dinero sobre ellas. H a y seriedad y 
g a r a n t í a . F e r n á n d e z . L lame a l t e l é f o n o 
A - O . m Galiano, 111, altos. 
4076 20 mz 
l l f A Q U I N A S D E S I N G E R . S E A L Q U I -
I T X lan a un peso mensual y se dan muy 
baratos. Se compran y se a lqui lan toda 
clase de muebles. Domingo Schtonldt. 
Aguacate, 80. T e l é f o n o A-8826. 
4393 24 m i 
I S C E L A N E Á 
i — ^ ~ ~ 
AV I S O . S E V E N D E N D O S M A Q U I N A S d-.,C08*.r• slnK*r> ca»1 nuevas. Su pre-
c i o : $L>, el ú l t i m o precio. B e r a a z a , n ú -
mero 8. L a Nuera Mina. Son de c a j ó n 
g l«> 17 mz! 
SE V E N D E N C U A T R O D I V I S I O N E S D E madera, con tableros y puertas de per-
s iana y b a r a n d a ; todo enteramente nue-
vo. Dir ig irse a Obispo, 42. 
ft»8 17 mz. 
SE V E N D E N 2 C R I S T A L E S , C O N SUR marcos, uno de 111X48 pulgadas, otro 
de 111X53 pulgadas, propio para vidrie-
ras de frente. Junto* o separados. Pueden 
verse: Aguacate, n ú m e r o 70. 
16 m « 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro-
ble, vacíos, todo el año, en San Isi-
dro, 24. Teléfono A-6180. Zalndea« 
RÍOS y Ca. 
m « a. « 
J 
Marzo 15 de 1917 D I A R I O D E L A M A R I N A Precio: 3 centavc 
PIENSA USTED OBSEQUIAR a JOSEFINA o a PEPE? SAN JOSE es el PROXIMO LUNES, día 19. 
P a r t l o s n i ñ o s n o e s t r a e x i s t e n c i a es g r a n d i o s a . E n c o n t r a r á , c o n s e g u r i d a d , e l j u g u e t e 
m á s c a p r i c h o s o q u e U d . p u e d a i m a g i n a r s e . ¿ P R E C I O S ? ¡ V E N G A A C O N O C E R L O S ! 
11 BAZAR CUBANO", Belascoaín 16. Teléfeno A-6418 
T e n e m o s u n g r a n d i o s o s u r t i d o d e A R T I C U -
L O S P R O P I O S P A R A R E G A L O S , q u e 
c o n s t i t u y e n l o m e j o i ^ y m á s a d e c u a d o p a r a 
o b s e q u i a r e n s u s n a t a l e s a s u s m e j o r e s a m i g o s 
c 1755 
CABLEGRAMAS DE ESPAÑA 
O A. TRAGEDIA.—TEDíTE aiUEB-
TOS ¥ VARIOS HERIDOS. 
Madrid, marzo 14. 
Comunican do Lisboa qw*» ©n ©1 pue-
blo llamado Argamll ocurrió una es-
pantosa tragedla en los momentos en 
«iue so celebraba la fiesta del árboL 
La escuela pública de aquella loca-
lidad se hundió, cuando la fiesta es-
toba en su apogeo. 
A consecuencia del hundimiento pe-
recieron Teinte personas. 
Otras muchas se encuentran grare-
mente heridas. 
EXPORTACION DE ARROZ 
• Madrid, marzo 14. 
E l Ministro de Hacienda, señor Al-
ba, ha puesto a la firma del rey una 
real orden autorizando la exportación 
de treinta mil toneladas de arroz. 
REDüCCIOTí DE ALUMBRADO 
Madrid, marzo 14. 
AI objeto de constituir el ahorro del 
carbón, cayo escasez es causa de im-
portantes conflictos, el Ayuntamien-
to de esta capital acordó reducir las 
Iteras del alumbrado público. 
SEGUROS MARITIMOS 
Madrid, marzo 14. 
El señor Conde de Romamohes, ha 
declarado que tan pronto como las 
(ompañias de naregaclón contesten a 
la consulta que les dirigió el Gobier-
m», se implantarán los seguros ma-
i'flmos en España para eritar que 
continúen los buques amarrados y que 
Miran ocasionando pérdidas al país. 
LA IMPORTACION DE TRIGO 
Madrid, marzo 14. 
El Ministro de Fomento, señor Gas-
í.ot, estudia el modo de obtener faci-
lidades para la Importación del tri-
go de la Argentina. 
"Procuraremos eritar—dijo—todas 
'as dificultades que ahora se presen-
tan para la Importación, entre las cna 
Ies merecen especial mención los ex-
cesivos retrasos que traen ios buques 
que cargan en Buenos Aires y en 
otros puertos de América". 
Declaró que la mayor parte de la 
Ilota mercante del Cantábrico narega 
ya y empezó la creencia de que en 
breve la sigan las restantes para ser-
vido las necesidades urgentes de Es-1 
paña. _̂̂ m̂mmmmmmmmmmmmm̂mm̂—m̂li 
EL*RESULTADO DE LAS 
ELECCIONES 
Madrid, 14. 
En los círculos políticos continúa 
siendo objeto de comentarios el re-
sultado de las elecciones provincia-
les y la derrota sufrida por los re-
publicanos. 
Muchos creen que con la gran ric-
loria que obturieron los liberales, 
resultará más estrecha ahora la 
unión de las Diputaciones provincia-
les para resolver la crisis económi-
ca. 
ELOGIOS AL GOBIERNO 
.Madrid, 14. 
La prensa elogia los propósitos del 
Gobierno de establecer seguros para 
los barcos mercantes. 
CONFLICTOS OBREROS 
Barcelona, 14. 
Comunican de Sabadell que ios re-
presentantes de los obreros huelguis 
tas de aquella localidad han nom-
brado una comisión encargada de ri-
sitar otros centros industriales de 
Cataluña y de otras reglones a fin 
de preparar una gran manifestación 
obrera en toda España. 
Los comisionados harán rer la ne-
cesidad de rcsolyer los problemas ac-
tuales, especialmente el que afecta 
a la carestía de la vida, que hace im-
prescindible el aumento a los jor-
nales. 
E L PROBLEMA DEL CARBON 
Bilbao, 14. 
Una comisión formada por repre-
sentantes de las entidades industria-
les de esta provincia, que fué a Ma-
drid con objeto de gestionar la so-
lución del problema del carbón, ha 
regresado muy satisfecha de la so-
lución que el Gobierno se propone 
dar al asunto. 
ESTRAGOS DEL TEMPORAL 
Sevilla, 14. 
Se ha agrarado la crisis obrera 
después de las últimas inundaciones. 
Cada día se reciben nueros infor-
mes sobre ios daños causados por el 
temporal, 
En las dehesas de toros bravos los 
daños son muy grandes. 
Han perecido muchos norlllos, 
COLISION EN GALDACANO 
Bilbao, 14. 
Se ha celebrado en Gáldacano elec 
ción parcial para diputado provin-
cia!. 
Entre jalmlstas y nacionalistas se 
trabó una colisión cruzándose entre 
ambos grupos algunos disparos de 
arma do fuego. 
Se efectuaron numerosas detencio-
ne?, 
EL TRIUNFO DE LOS 
NACIONALISTAS 
Bilbao, 14. 
En las elecciones alcanzaron el 
triunfo los nacionalistas. 
Estos adornaron el edificio de su 
casa social para celebrar la yicto-
rla. 
Grupos do republicanos y jalmls-
tas se situaron frente al Círcnlo Na-
cionallstfl dando vivas a España. 
' Esto dio origen a otia colisión, en 
la que í* hicieron muchos disparos 
Ln poíícía dló varias cargas para 
disolver a los contendientes. 
Hay muchos detenidos. 
BOLSA DE MADRID 
Madrid, marzo 14. 
Se han cotizado las libras esterli-
nas a 22,36. 
Los francos a 80,50. 
Las obras de... 
VIENE DE LA PRIMERA PAGINA 
D i n e r o : l o f a c i l i t o e n p e q u e ñ a s 
y g r a n d e s c a n t i d a d e s , s o b r e p r e n -
d a s , m u e b l e s y o b j e t o s d e a r t e , i n -
t e r e s e s t a n r e d u c i d o s h a s t a e l u n o 
p o r c i e n t o , s e g ú n c a n t i d a d . C o n 
s u l a d o , 9 4 y 9 6 . T e l é f o n o A - 4 7 7 5 . 
L o s T r e s H e r m a n o s . 
RECONSTITUYENTE; 
EXTRAORDINARIO 
A B A S E D E J U C O D E C A R N E D E C A B A L L O , 
I N T R O O U C I D A E N C U B A P O R S O R A N G E L A 
E S S A N G R E N U E V A , E S E N C I A 0 E V I D A 
Lo* médicos recetan hoy 4 U HORSiNE 
en todos lo* casos de: 
A n e m i a E d a d c r i t i c a 
C o n r a l o c e n d a N e r v c s t e n o 
T u » A g o t a m i e n t o 
N e u r a s t e n i a E t c ^ E l e 
N O F E R M E N T A N U N C A 
Pida «I follHo 
S r . H . L e B i e n r e n a , A n x u t e d 1S. 
U H O R S I N E M v e n d e 
E N T O D A S L A S B U E N A S FARMACIAS 
de las obras durante el transcurso 
de la misma en 1̂ Departamento de 
Fomento y el duplicado en el de In-
geniería Sanitaria, el que expedirá 
las correspondientes especificacio-
nes y enviadas al propietario, por el 
Negociado de Correspondencia de Sa-
nidad—y por el propio conducto el 
duplicado de dichas especificaciones 
al Departamento de Fomento para 
unirlas al expediente original. 
El escrito de Sanidad, por el que 
comunica al Departamento de Fo-
mento, la aceptación favorable del 
proyecto que queda aprobado, será 
enviado diariamente al Departamen-
to de Fomento por el propio mensa-
jero de ese Departamero, en el pre-
ciso momento en que hace entrega 
de los nuevos expedientes que Fo-
mento remite a Sanidad a las tres 
p. m. de cada día. 
SI por el contrario existiesen de-
fectos o motivos para que algunos de 
esos proyectos fuesen rechazados por 
Sanidad, por Fomento o conjunta-
mente, entonces Sanidad lo devolve-
rá directamente al Municipio, por 
el propio mensajero, para que enton-
ces Fomento, visto su Informe y con 
el juicio de su personal técnico pue-
da notificar al Propietario o Arqui-
tecto que solicite las obras para que 
haga las aclaraciones o subsane la 
deficiencia del mismo, lo qû , a su vez 
hará Ingeniería Sanitaria por su De-
partamento de Correspondencia, pa-
ra que acuda al Municipio a subsa-
nar o llenar los requisitos exigidos. 
Una vez que sean subsanados esos 
defectos, el Departamento de Fomen-
to, lo remitirá Inmediatamente al Se-
cretarlo de Sanidad y este seguirá 
con los mismos el procedimiento an-
tes expresado. Con todos aquellos ex̂  
pedientes, en que no ha existido obs-
táculo para su despacho. 
Segundo: Una vez terminada las 
obras y pedida la habitabilidad al 
XTuniciplo, el Departamento de Fo-
mento remitirá al día y conjuntamen-
te a la Dirección de Ingeniería Sa-
nitaria y al Arquitecto Jefe de ese 
Departamento la referida comuni-
cación, al objeto de que inmediata-
mente sea informado por ambos y 
poder expedir la habitabilidad en el 
tiempo estrictamente necesario. 
A Sanidad pasarán estas comuni-
caciones directamente por el mensa-
jero, en la misma forma que los du-
plicados de obras de nueva planta y 
la Dirección asi lo recibirá. 
Conjuntamente, mientras el Ar-
quitecto de Fomento realiza la Ins-
pección necesaria para declarar ha-
bitable la finca, el DepaKíamento de 
Ingeniería Sanitaria de la ciudad, 
también' practicará su inspección e 
informará si las obras sanitarias, cu-
ya inspección ha corrido a su cargo, 
han sido ejecutadas correctamente o 
si falta algún requisito para su re-
cibo. 
En caso de deficiencia, serán se-
ñaladas de modo preciso y al día se 
comunicará a Fomento por el propio 
mensajero y Fomento así lo comuni-
cará al Propietario, señalándole los 
defectos o detalles que falten por eje-
cutar, haciéndole constar que desde 
ese momento queda en espera su ex-
pediente hasta qeu ejecutadas las 
obras ordenadas y así lo comunique 
el Interesado al Departamento de In-
geniería Sanitaria de la Ciudad y 
este dé cuenta a Fomento para en-
tonces hacer la expedición de la ha-
bitabilidad pedida. En dicha notifi-
cación. Fomento hará constar al in-
teresado que no podrá ser habitada 
la finca, sin llenarse los requisitos 
exigidos y señalándole la penalidad 
en que incurre si tal cosa hiciere. 
E l Departamento de Fomento se 
propone no entregar ni enviar por 
Correos habitabilidades de obras. 
Por medio de una postal citará al 
Propietario o persona que lo repre-
sente legalmente, para que compa-
reciendo en dicho Departamento, en 
las horas hábiles, que para el públi-
co tiene fijadas, l.l!2 a 3 p. m. estos 
puedan recoger las mismas dejando 
constancia de haberlas recibido, pues 
en muchos casos se pierden o se ex-
travían exprofesamente, causando 
trastorno grave al interesado y al 
Municipio, el que como único medio 
legal tiene que expedir certificado de 
dicha habitabilidad extraviada, to-
mando los antecedentes del expe-
diente y el propietario gravemente 
lesionado por la demora tiene que 
abonar además cierta cantidad por 
la certificación que el Municipio en 
ningún caso puede expedir sin haber 
Ingresado el arbitrio que la Ley se-
ñala por las mismas. 
Tercero: Referente a obras sanlta-
K E L L Y S P R I N G f l L L D 
F A M O S A S P O R S U C A L I D A D . 
S O L I C I T A D A S p o r s u D U R A C I O N 
USTED PUEDE USARLAS 
Manuel J . Carreño Company 
T E N I E N T E R E Y Y Z U L U E T A . 
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inmediatamente al Departamento do 
Fomento para que este proceda en 
cada caso a archivar los expedien-
tes anulando las licencias expedidas 
o dejar las mismas en espera, seña-
lándoles el plazo de vencimiento de 
la prórroga para nuevamente recla-
mar del interesado el pago del arbi-
trio y deber en que está de poseep 
la licencia para sus obras. 
Con todo lo anteriormente resuel-
to se evitarán contrariedades per-
juicio a los Interesados y la perfec-
ta armonía e Inteligencia que pop 
ello queda establecida entre Sani-
dad y el Municipio, redundan en be-
neficio del propietario y del buen 
servicio de ambos Departamentos. 
Inauguración de 
rías ordenadas por el Departamen- ) ría si así lo acordase lo comunicará 
to de Ingeniería Sanitaria de la Ciu-
dad a las casas antiguas de la Mu-
nicipalidad y cuyas obras son orde-
nadas de modo directo por el propio 
Departamento de Sanidad al intere-
sado y que conjuntamente remite du-
plicado de las especificaciones al De-
partamento de Fomento para su cons 
tancia y cobro del arbitrio que co-
rresponde, como asimismo de la ex-
pedición de la licencia sanitaria, sin 
cuyo requisito no pueden comenzar 
las obras, a pesar de que son orde-
nadas por Sanidad, se acuerda se 
haga ver a los interesados la nece-
sidad de proveerse antes, en el Mu-
nicipio de la licencia para ello, pues 
de lo contrario si la ejecutan simple-
mente con las especificaciones sani-
tarias, al precederse por los Inspec-
tores Municipales a la inspección 
de las mismas y encontradas que es-
tas se realizan sin licencia, quedan 
incurso en el pago además del ar-
bitrio necesario, de la penalidad que 
señala de modo preciso el Artículo 
ciento cincuenta y uno de la Ley de 
Impuestos Municipales y cuya pena-
lidad no puede ser con^nada por nln 
gún concepto. 
Ingeniería Sanitaria Inmedlatamen 
te que ordene estas obras, la que 
se tramitan directamente por el Ne-
gociado de Correspondencia de la 
Secretaría y sin intervención alguna 
por el Municipio enviará al Depar-
tamento de Fomento el duplicado de 
las especificaciones que dicte y este 
por tarjeta postal llamará al Intere-
sado al fin de que se provea de la 
licencia correspondiente previo pago 
del arbitrio que devengue y cuya can-
tidad se señalará en la referida pos-
tal como también el número de la 
Taquilla en que ha de. Ingresar y ho-
ras hábiles para ello, con el cum-
plimiento de ello se resguardan el 
propietario de la penalidad en que 
Incurre de no hacerlo asi y que en 
párrafo anterior se menciona. 
"Si se diese el caso de que las obras 
ordenadas por Sanidad fuesen pro-
testadas por el Propietario, alegando 
razones que demostrase ante dicha 
Secretaría que las mismas ya hablan 
sido realizadas, que estas jmeden ser 
• • e 
VTEXE DE LA PRIMERA PAGINA 
E L MATANZAS A PROGRESO 
El vapor americano Matanzas, que-
dó despachado ayer para Progreso, 
con carga de tránsito. 
El noruego Clothilde Cuneo, ha si-
do despachado para Sagua, a cargar 
azúcar. 
"V el vapor danés Fredericksborg, 
para New York, vía Sagua, donde 
también cargará azúcar. 
Anoche salieron estos tres buques. 
El ferry-boat Parrot también salió 
ayer para Key Weat y el vapor ame-
rclano Limón, para Puerto Limón, 
con el tránsito de Boston. 
UN PLIEGO URGENTE AL YARA 
¿- las 5 de la tarde de ayer un sol-
dado del Ejército llevó a bordo del 
cañonero Yara un pliego con Instruc-
ciones para el comandante. 
Una hora después fué enviado ur-
gentemente al mismo cañonero otro 
pliego cerrado, comenzando el bu-
que a aprovisionarse acto seguido pa-
ra hacerse a la mar. 
UNA RENUNCIA DEL ADMINISTRA-
DOR DE LA ADUANA 
El Coronel Despaigne, Administra-
dor de la Aduana, ha denunciado a la 
policía que un Individuo que se fir-
ma José Manuel Izquierdo le ha he-
suprlmldas en vista de aclaraciones Cno por escrito varias peticiones de 
que haga a dicho Centro o que se dinero, asegurando que era el repór-
solicite un plazo para la realización ter del puerto del periódico La Pren-
de ellos, plazo más o menos largo sa 
que la Secretaría concede según la El coronel Despaigne que lo creyó 
índole o necesidad de las obras, y en- al principio, le facilitó algún dinero, 
toncos el Departamento de Ingenie- l pero después averiguó que Izquierdo 
i no era tal repórter del puerto, por lo 
¡ cue ha denunciado el hecho, eorVde-
rándose estafado y con el objeto de 
que dicho Individuo no sorprenda la 
I buena fé de otras personas. 
Por los Juzgados de 
Instrucción 
E l inspector de Sanidad, Angel López 
Ibáñez. denunció ayer al Juzgado de Ins-
trucción de ía Sección Segunda por es-
crito, que de Inrestigaciones que ha prae-
cado, comprobó que individuos de la ra 
za blanca, uno de cincuenta años de edad 
y otro de veinte y cinco, aproximadamen-
te, se han personado en la fonda Zanja 
í)9, propiedad de José Obser; la bodega 
Zanja 7, de Manuel Kraguelu; el café Sa-
lud 96, de Vicente García y la fonda Be-
lascoain 64, fingiéndose inspectores da 
Sanidad. 
Esos funcionnarlos apócrifos Informa-
ron a los comerciantes que pretendieron 
engañar que el denunciante, inspector Ló-
pez Ibáñez, no se hallaba en el Departa-
mento de Sanidad, pues se había moTlIl-
zado. 
"ARASA" VOLCADA 
Al volcarse' la "araüa'T que conducía, 
transitando por la talle de San Agustín, 
en la Vibara, Pedro Gallol y Rodríguez, 
de 17 anos de edad y vecino de San Anas-
tasio número 35. se produjo la esguince 
de la articulación radio cúbito carpiana 
derecha, lesión de carácter grave, de la 
que fué asistido en el Centro de Socorros 
de Jesús del Monte, por el doctor Vega 
Lámar. 
OUBMADÜRAS G R A V E S 
Claudio Ferreiro Fernindez, natural de 
la Habana, de ocho años de edad y vecino 
de Rayo número 61, fué asistido ayer 
tarde en el Centro de Socorros del Se-
gundo distrito por el doctor Polanco, de 
quemaduras gragves diseminadas por la 
tara, tórax, abdomea y antebrazo derecho, 
que sufrió al caerle encima un Jarro do 
agua hirviendo, 
LESIONADA G R A V E 
Pascuala Serrano Piedra, de 67 años de 
edad y vecina de San Miguel número 18, 
sufrió en la mañana de ayer la fractura 
del brazo izquierdo, lesión de la que fué 
asistida en el Centro de Socorros del Se-
gundo Distrito. 
La paciente manifestó a la policía que 
presta sus servidlos como criada en la 
casa donde .reside y que al darle un co-
cimiento a -la señora de ésta, fué acome-
tida por un ataque nervioso, lanzándola al 
suelo, donde ee produjo la lesión que pre-
senta. 
Ingresó en el Hospital Número Uno, 
para afendor a su curación. 
HURTANDO Y E R B A 
E l vigilante número 1118, de la Policía 
Nacional, detuvo ayer a Cesáreo Parra 
Rodríguez, í-eclno de Ciénaga y Aldecoa, 
por abusarlo Salvador Campoamor y Dun-
cal, vecino de San Antonio número 6, en 
Puentes Grandes, de que desde hace 
tiempo le viene sustrayendo de su finca 
intitulada L a . Ciénaga, pacas de yerba, 
que estima en $135. 
Se le ocuparon quince pacas, siendo 
liif-truído .jo carpos \ remitido al Vivac. 
ACUSACION D E HURTO 
Clara Mullor y Hatho, residente en Jo-
vellar esquina a M, acusó ante la policía 
a la sirviente Juana Benito, domiciliada 
en San Lázaro 504, de haberle hurtado 
una cartera con 50 pesos y dos fraccio-
nes de títulos de la Renta, correspon-
dientes al sorteo pasado y las que están 
premiadas en cuatro pesos. 
SUSTRACCION D E $600 
A la Policía Nacional denunció ayer 
Eduardo Prado y Pérez, vecino de una 
habitación del solar situado en la calle 
25 número 237, en el Vedado, para re-
gresar por la mañana a su residencia, 
donde había dejado a su amante. Sara 
Lloves Sotelo, de veinte y tuatro años 
de edad, encontró la habitación cerrada 
y amarrada la puerta con una soga, no-
tando que de un baúl le faltaban $600. 
En el solar logró saber que su amante 
se había marchado con otra mujer, sos-
pechando que se encuentre en Ayesterán 
22, domicilio de Manuel Suelras, que fué 
BU antiguo amante, con el que debe de 
tí-tsr de acuerdo para perjudicarlo. 
COHECHO 
Pedro Bravo y CnstillD, vecino de Em-
pedrado 13, acusó en la Jefatura de la 
Judicial a Luis Valdés León, empleado 
de la Alcaldía, de haberle exigido diez 
pesos para darle un título de thanffeur, 
cosa que ha podido comprobar es un en-
gaño, pues después de examinársele y de-
círsele que estaba aprobado, ha sabido 
que está desaprobado. 
PROCESAMIENTOS 
Ayer fueron procesados por ios diferen-
tes 'señores jueces de Instrucoión los sl-
guiontPS individuos : 
Carlos Torres Reyes, acusado de lesio-
nes graves y Agustín Arias, por defrau-
dación a la Aduana, señalándoseles, res-
pectivamente, fianza de $500 y $50. 
MO0NALír 
Esta Compañía advierte a lo. 
Señores propietarios, construc! 
tores y comerciantes, que está 
organizada en condiciones de DO 
der contratar toda clase de tf»* 
bajos de pinturas, desde el decol 
rado más lujoso y bello, hasta la* 
más modesta lechada, por con 
tar con el personal competenti 
necesario. 
SE DECORA. ESMALTA 
DORA, BARNIZA 
y PINTA AL OLEO. 
'A los dueños de autos, se avisa 
la especialidad de la Compañía 
en pinturas de automóviles, a la 
que se dedica principal atención 
y se asegura quedan con la per-
fección y belleza del acabado de 
fábrica, por emplearse 
procedimientos especiales. 
Cuba 54. Tel. A-5652. 
NO ENCMEZG1 
Eso quieren cuantos llegan a la 
edad del cabello blanco y luchan r 
se afanan por conseguirlo, hasta qw 
usan ACEITE KABUL, que no es til. 
tura, sino un renovador del cabello, 
qne lo rigorlza y da el bello y sed«< 
80 color negro natural que tanto ei< 
canta. Se vende en sederías y boíl» 
cas. E l negro Intenso, brillante 7 SN 
doso atrae, gusta. Aceite Kabul, lo d* 
C1679 alt 4d.-15 
< 4 L a P r e s e n t a c i ó n d e 
B a l d o n e r o A c o s t a 
Como saben nuestros lectores, an-
tes de ayer hizo su presentación al 
Gobierno, acogiéndose a la legalidad, 
el ex-Alcaldo de Marlanao, Baldóme-
ro Acosta. 
Tan pronto. se supo en esta capi-
t«il la noticia, avanzada por telégra-
fo desde Guanajaj, millares de curio-
sos trataron de posesionarse de lu-
gares apropiados en la carretera, pa-
ra presenciar la llegada de Baldome-
ro. que venía en compañía del hacen-
dndo señor Ernesto Longa y del co-
ronel Sr. Lasa, mas estos deseos se 
vieron frustrados, porque el antomó-
vil que condujo a dichos señores era 
ol potente «STUIZ" del señor Lon-
ga, que dando pruebas de la fama de 
su velocidad y eficlenclaTentraba en 
líi capital cuando todos le suponían 
aún a la mitad del camino, 
c 1876 - id.xs 
Los Callos hacen 
Colear. 
Tener callos y sufrir sus dolores 
habiendo el "PARCHE OBIEV 
TAL", es bobo. En tres días qultM 
los callos, sin dolor, ni pegarse i 
ln media y pudiéndose bañar los pH 
pnes no í«e caen. Pídase en todas 1M 
farmacias. SI su boticario no lo ti»* 
ne, mande seis sellos colorados u 
doctor Bamírez, Apartado 1244, Hi" 
baña, y le mandará tres curas, psr» 
tres callos y curará sns callos p»t* 
siempre. 
E l DIARIO DE LA MARI-
NA es el periódico de mj-
yor circulación de la Kepn-
biiea. 
Zooa Pisca! ds la 
RECADO\G!01 OE Aí:"l 
MARZO u 
13.325,13 
